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ñor rT. el Pê  
i»61 s 
solo P te 61 
enera'' 
E L M O N U M E N T O 
A M A C E O 
U n m e n s a j e d e l e j e -
c u t i v o y u n p r o y e c -
to d e l d o c t o r M a z a 
y A r t o l a . 
^ las cuatro y cuarto empieza la 
jesión. 
Preside primero el señor García 
Osuna, después ocupa la presidencia 
' el general Sánchez Agrámente. Asis-
;ten los señores Maza y Artola, Figuc-
roa, Carnot, Regüeiferos, Díaz Vega, 
Alb'erdi, Godínez, Berengaer, Corona-
jo Gonzalo Pérez, Cuéllar, Fernán-
Hez Guevara, Dolz, 
E L ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
EL MONUMENTO A MACEO 
Continúa el debate iniciado en an-
terior sesión ŝ bre el proyecto de ley 
concediendo un crédito para la erec-
ción de un monumento al general An-
tonio Maceo. 
Se presentan datos: unos los ofrece 
el señor Camps; otros el escultor Bo-
ni, eme envía una extensa carta; tam-
bién remite documentos el general 
}Aít6, que presenta una serie de actas 
dorde se justifica el presupuesto. 
Hablan el doctor Maza, el doctor 
Gonzalo Pérez y el doctor Dolz. 
Al fin se designan los comisionados 
del monumento. Son nombrados los 
jeñores Coronado, Regüeiferos y Al-
berdi 
En definitiva se aprueba el proyec-
to después de explicar sus votos 
algunos senadores y de una controvOr" 
sia de moral patriótica entre los se-
fiores Maza y Carnot. 
PROYECTOS 
Se presenta el siguiente proyecto 
de Ley del doctor Regüeiferos: 
Artículo lo.: El ferrocarril de Ba-
racoa a Guantánamo de vía ancha 
para transportar mercancías y pasa-
jeros, se construirá por cuenta del Es 
tado. 
Artículo 2o.: El Ejecutivo de acuer-
do con la Secretaría de Obras Públi-
cas y en el término de tres me-
ses, prorrogables a tres más, después 
de veinte días de publicarse esta Ley 
en la Gaceta, dictarán las medidas 
conducentes para la ejecución de es-
ta obra haciendo las memorias, pla-
nos, y presupuestos del costo total de 
la construcción de dicho ferrocarril y 
remitiéndolo al Congreso para su in-
clusión en los Presupuestos del Esta-
do. 
Articulo lo.í Eí Estado se resarci-
(TASA A LA OCHO.; 
COMEUCIANTES GRIEGOS EX LOS DARDA .VELOS 
Emprendodoitís comerciantes hebreos hacen gran negocio con los soldados ingleses en la Península de 
Gallípoll. 
H a s t a e l p r i m e r o d e J u n i o d e 1 9 1 6 t e n d r á n c u r s o l o s c e n t e n e s y 
l u ¡ s e s . - S e r a t i f i c a l a p r o h i b i c i ó n d e i m p o r t a r o r o e s p a ñ o l y f r a n c é s . 
L a s m o n e d a s d e p l a t a y d e v e l l ó n e x t r a n j e r a s c o n e x c e p c i ó n d é l a d e 
l o s E s t a d o s U n i d a s d e j a r á n d e c i r c u l a r e l l o . d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
El señor Presidiente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
OONSIDERANDO: que institucio-
nes bancarias y firmáis caracteriza-
das del alto comercio de esta capital 
en representación y nombre de sus 
respectivos intereses han practicado 
gestiones verbales cerca del Gobierno 
de la República, amlmjados del propó-
sito de dar armónica y definitiva so-
lución a las reclamaciones pendieoítes 
sobre la retirada de la circulación 
monetaria del oro espaiíol y francés 
(luises y centenes) aún existente en 
la nación y su sustitución por oro 
dfel cuño nacional, ampliándose a este 
efecto el término para que entre en 
plena vigencia el nuevo sistema mo-
netario creado por la Ley de Acuña-
ción de la Moneda de 29 de Octubre 
de 1914. 
CONSIDERANDO: que por con-
ciertos y acuerdos de comerciantes, 
indlustria/les, sociedades miercautiles 
y empresas, corporaciones, asociacio-
nes obreras, gremios diversos y en 
términos generales por los principa-
les órganos de la actividad económi-
ca nacional h» yaoMo aplicándose, 
desde que se publicó la Ley Moneta-
ria, en la mayor parte de las esferas 
de la producción y del trabajo el nue-
vo sistema ¡hasta el punto de que de 
í cuando se promulgó el decreto de 11 
0 
C O N T R A S U E S P O S A 
E L S U C E S O D E A Y E R T A B D E . 
Mr. Agustín F. Comvay, que es ac-
tualmente Port Captain, de la "Sou-
thern Pacific Company, Atlantic Stea 
niship Lines, y que el año 1898 de-
sembarcó en Santiago de Cuba, con 
grado de "Quartermaster" del ejér-
cito de los Estados Unidos de Amé 
rica, en el regimeinto de los "Roud-
gf Reader", que comandaba el ex-
í̂ esidente de Unión Americana, Mr. 
Teodoro Roselvelt, contrajo ha tiem-
po matrimonio en el Estado de New 
ôrk, con la joven Miss. Inés Lauric, 
de 29 años de edad, y natural del 
mencionado Estado. 
Los esposos Conway, que como 
iruto de su unión, tienen dos hijos, 
rtsiden en la casa calle d'e Cuba nú-
^ o 1. en esta ciudad de la Llábana. 
Mr. Conway, hombre de negocios, 
r̂gado de múltiples ocupaciones, 
siempre atento a sus deberes, permi-
tía que sU egpoŝ  a quien profesaba 
intenso cariño, fuese en compañía 
otras damas de su nacionalidad, 
^ disfrutar de las tardes veraniegas 
«e la Playa de Marianao. 
..En esos paseos, conoció Miss. Lau-
r.le' â.c? '̂ez 0 doce meses, a un jo-
yei1 militar, primer Teniente de nues-
'ro ejército. 
Primero, se trataron como ami-
!!TS' m¥ tarde la simpatía espontá-
ea nacida entre ambos se convirtió 
*n amor, y ya el militar y la dama, 
te0 podían dejar de verse, diariamen-
cid -Sta âce ocl10 días, que se de-
rato en inglés con su consorte, siem-
pre en actitud violenta, hasta que lle-
gó il ôven militar. 
Al llegar el amante, Conway, exas-
perado, increpó en su idioma a la es-
posa, y parece, que entre la negativa 
de ésta, de ir a acompañarle al hogar 
donde le esperaba el cariño de sus dos 
hijos, sacó un revólver y le hizo un 
disparo. 
El militar y la Laurié se avalanza-
ron sobre el agresor, entablándose una 
violenta lucha entre el primero y és-
te último, pues la esposa al notarse 
herida, corrió de la sala donde se de-
sarrolló la' escena al interior de la 
casa. 
Mientras tanto, el oficial logró en 
su lucha con Conway. hacerle dispa-
rar los demás proyectiles al aire. 
Al regresar con varios paisanos y 
un coche de plaza, con el ánimo de 
conducir a la herida a un centro de 
socorros, vió la puerta cerrada, por 
lo que comenzó a romper con un ha-
cha una pequeña puerta que exists 
en los bajos de la casa y que da acce-
so a la escalera de entrada de los 
altos. 
Estando en esta operación fué avi-
sado por el público de que Miss Inés 
había salido a la calle y la llevó en 
un coche a Emergencias. 
El doctor Bernal, médico de guar-
dia en dicho centro benéfico, asistió 
a Inés de una herida circular, pro-
icron a vivir en un mismo hogar. J^cida por proyectil de arma de fue-
de 1 p, r?n ôs a't<>s ê Ia casa ca^e)íío de pequeño calibre, orificio de en-
jloria número 215 y allí se ins-^trada, situada en el hipocondrio de-
de Septiembre último para la vigen-
cia plena del orden de cosas estatui-
do en dicha Ley Monetaria, ya sólo 
faltaba declarar la fecha en que ha-
bía de regir por completo, 
CONSIDERANDO: que en los Cen-
tros de contratación mercantil e in-
dustrial el azúcar y todos los valo-
res y frutos del país se cotizaban 
también en moneda legal, por lo cual 
al plazo fijado por el Gobierno el 11 
<ie Septiembre se anticiparon el co-
mercio de detalle y al poomienor y 
los gremios y dases que aún no lo 
habían hecho, fijando espontáneamen-
te el primero de Octubre próximo 
pasado como punto de partida para 
la celebración de todas sus operacio-
nes en la moneda legal, oom el resul-
tado evidente de que ha desaparecido 
de la circulación la moneda de plata 
y de vellón extranjera no exceptuada 
por la Ley, sustituida por la nacional, 
y de que se han exportado varios mi-
llones de pesos en oro español y fran-
cés, Bustituídós también en su mayor 
parte por oro del cuño nacional, y, por 
último, de que en la actualidad el se-
tenta y cinco por ciento de los cobros 
y pagos en los bancos y de las tran-
sacciones em general se realiza ya en 
el nuevo sistema. 
CONSIDERANDO: que por razo-
nes de orden interior, en particular 
por el extraordinario movimiento en 
el mercado monetario y por la acu-
ñación de metales preciosos a conse-
cuencia de la gran guerra europea 
la Casa de Moneda de Filadelfia en 
que por acuerdo con el Gobierno de 
los Estados Unidos se ejecuta te acu-
ñación dé nuestra moneda nacional, 
no ha podido dar abasto a las nece-
sidades de nuestro servicio en la pro-
porción requerida, así como tampoco 
ha podido llevarse a cabo la, liquida-
ción y cierre definitivo de las cuentas 
corrientes, dtepósitos y operaciones 
de banca en general contraídos en 
oro francés y español, existiendo un 
remanente considerable de moneda de 
ambos cuños español y francés, 
CONSIDERANDO: que por el in-
terés supremo del planteamiento del 
nuevo sistema, a todos interesa que 
la evolución felizmente iniciada se 
lleve a término satisfactorio con los 
menores conflictos posibles y evitan-
do rozamientos ayudada la transición 
como lo está por una balanza de co-
mercio y curso de los cambios que 
no tiene precedentes en nuestra eco-
nomía pública, sin que se aventure 
nada sino que, al contrario, se ase-
gure y consolide el cambio de siste-
ma haciende coincidir su remate y fini 
quito con el de la zafra azucarera 
próxima, fijado de oomúmi acuerdo 
para el primero de junio del año pró-
ximo venidero. 
CONSIDERANDO: que por con-
trato celebrado con el Banco Nacional 
de Cuba el seis de Febrero del año 
corriente se pactó con esta institu-
ción de crédito la acuñación de las 
¡monedas de la Ley de la materia en 
los términos y condiciones que apa-
recen del decreto y escritUrat* ~>*-pec-
ti.íois canvindéndose en principio que 
entendería en la recogida y expatria-
ción de la moneda extranjera no ex-
ceptuada en la oportunidad designa-
da por el Ejecutivo Nacional. 
Do acuerdo con las entidades cita-
das y a propuesta del Secretario de 
Hacienda, 
RESUELVO: 
Primero.—Desde lo. de Diciembre 
próximo se cerrarán las cuentas co-
rrientes y depósitos en oro español y 
francés, (centenes y luisea) conside-
rándose en estado de conversión y li-
quidacióm las operaciones activas y 
pasivas vigentes y abriéndose las 
nuevas precisamente en moneda de 
curso legal, nacional o de los Estados 
Unidos, reintegrándose sus depósitos 
a los que así lo deseen. 
(PASA A LA SEIS.) 
L A S O L U C I O N D E L S A N G R I E N T O P R O - L O S C O N C H A L E S 
B I L M A S A L D R A D E L O S B A L K A N E S C O B R A R O N A Y E R 
L O S G A S T O S D E 
E n l a p l a n i c i e d e K o s o v a , y a o c u p a d a 
p o r l o s b ú l g a r o s , s e e s p e r a q u e l o s s e r -
b i o s h a g a n s u ú l t i m a r e s i s t e n c i a . 
< # P u e d o a s e g u r a r q u e F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a p r e p a r a n g r a n d e s s o r p r e s a s e n l o s 
B a l k a n e s " . - T e l e g r a m a d e A s q u i t h a l 
G o b i e r n o s e r b i o . - O t r a s n o t i c i a s . 
L O S P R E S I D E N T E S D E L O S C O M I T E S 
L I B E R A L E S D E L A H A B A N A T O M A N 
A C U E R D O S . - A P R L I E B A N L A A C T I T U D 
D E L D O C T O R A L E R E D O Z A Y A S 
OTRA VEZ LA NEUTRALIDAD 
BENEVOLA 
París, 24. 
Varios, contradictorios y hasta con-
fusos, son )o* despachos que llegan 
sobre la actitud de Grecia en el ac-
tual conflicto. 
Cierto es que—como en otros des-
pachos se asegura—los aliados de la 
Entente han dirigido una nota colec-
tiva, más o menos enérgica, al go-
bierno griego, pidiéndole libertad de 
acción para las fuerms anglo-france-
saa que acuden ea socorro de los ser-
bios, demostrándose así que la acti-
tud de Grecia es hoy por hoy el fac-
tor más importante del sangriento 
problema, y que lop Balkanes han lle-
gado a ser el teatro de que lia de 
surgir la solución que tiin encarniza-
damente se busca. 
Unas veces se üice que Giecia se 
dispone a no estorbar los mv»vim(cntos 
de las huestes an í̂o-franc:*s:»s; otras 
que el nuevo jefe dc-1 gobierno heleno 
mantiene una recorva Impr-nctrable, 
o declara que es muy probable que 
sean internadas y desurni.nlas las 
fuorzaa que lleguen a hollar el te-
rritorio griego propiamente dicho. 
Ulthnamente se ha atribuido a M. 
Skoloudís la siguiente interesante de-
claración: 
"Grecia es neutral y permanecerá 
neutral, sea cual fuere y venga de 
donde venga la presión que sobre ella 
quiera ejercerse. 
"Su neutralidad será de un carácter 
tan benévolo que jamás levantará un 
dedo para amenazar a las tropas alia-
das. 
"Hoy mismo se nos ha i>edldo que 
nos comprometamos a perndtiv que 
los ejércitos aliólos que operar en 
Serbia crucen nuestra frontera y usen 
el territorio griego como base y cam-
po de sns operaciones' militares. Esto 
equivaldría a una activa cooperación, 
a una positiva Intervención nuestra en 
el actual lumentable conflioto/' 
Por otra parta, un nuevo despacho, 
también últimamente "«Hjlbldo, dice 
que la nota de los aliados de la En-
tente, pide libertad de acción para sus 
fuerzas en Mocedcnia., sin interrup-
ción, estorbo u obstáculo de ninguna 
dase, agregando. cjue. se espera que 
Grecia acceda a es-tas demandas. 
OONTESTQ GRECIA 
Londres, 24. 
üa despacho de la Agencia Reutcr, 
procedente le Atenas, dice que Gre-
cia contestó hoy a la nota de los alia-
dos, y que t e tiene entendido que se 
comprometo a no desarmar las fuer-
zas anglo-francesas. 
CUATROCIENTOS MIL FRANCESES 
MAS A LAS JILAS 
París, 24. 
Después de consultar al Ministro de 
la Guerra, Gallni. la Comisión de 
Asuntos Militares de la Cámara de los 
Diputados, resolvió llamar a las filas 
el día 15 de Diciembre a los jóvenes 
reclutas del cupo de 1917, cuyo núme-
ro asciende a 400.000. 
Los nuevos reclutas serán enviados 
a las guarniciones, instruidos e incor-
porados a los varios regimientos. 
EXONERANDO AL AGREGADO 
NAVAL BOYED 
Washington, 24. 
El Secretario de Estado, mlster Lan 
sing. ha declarado que el Agregado 
Naval de "a Embajada alemana, Bo-
yed, no es culpable de ninguna tn-
fracdón de leyfl suministrando fon-
dos y enviando provisiones a los bar-
eos de guerra alemanes. 
DESEMBARCO DE ALIADOS 
Salónica, 24. 
Cuatro transportes conduciendo tro-
DE LA LEGACION SERBIA París, 24. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
Alaron. 
Poso de Iné 
(recho, penetrante en la cavidad abdo 
lastres de la tarde, el es- 1 • 1 ---
de N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 24 
¡minal, sin orificio de salida y de una 
ocunarl v? 86 Prescntó en la casa 'contusión de segundo grado en el dor 
aaa por los amantes, habló ârgo g0 iurnbar. del mismo lado. 
El estado de la paciente fué cali-
ficado de gravísimo. 
El teniente Castellanos, de la sex-
ta estación de policía, levantó neta 
del suceso, consignando las manifes-
taciones de Miss Inés, quien dijo quJ 
el militar desconocía que ella era ca-
sada, pues siempre Se lo ocultó, no 
negando que éste era su amante. 
El militar ratificó lo expuesto por 
la Laurié. 
Mr. Conway se abstuvo de declarar 
poV encontrarse en un grado extremo 
de sobrexcitación. 
El licenciado Ponce, Juez de Ins-
trucción de la sección segunda, se hi-
zo cargo de lag diligencias levantadas 
por la policía, dictando auto de de-
tención contra Mr. Conway con ex-
clusión de fianza, calificando el he-
cho de parricidio frustrado. 
El vigilante número 7% Cristóbal 
Valdés, ocupó un revólver Colt, 38, 
con .sus cámara» descargadas-
ADICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 4 7 3 . 4 0 0 
B o n o s 4 . 9 L O . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
U^r, ch*ck8 canjeados ayer en '* Ueanng House" 
'"i Portaron el 
de New 
Evening Sum," 
$ 4 2 2 . 5 9 8 . 8 4 2 
Anoche se reunieron en el Círculo 
político dé la calle de Zulueta los 
Presidentes de los Comités de barrio 
del Partido Liberal. 
La reunión estuvo muy concurri-
da, a pesar de haberse hecho ayer 
nnfisrao, casi a última hora, la cita-
ción para la Junta. 
De los 42 Coonitéa liberales que hay 
en la Habana, asistieron los Presi-
dentes de 30. Faltaron sólo 12. Y 
éstos, seguramente, por no haber re-
cibido a tiempo la convocatoria. 
Se espera que los que faltaron a la 
reunión se apresuraran a adiherirse 
al acuerdo tomado tan pronto lo co-
nozcan, toda vez que todos los Pre-
sidentes de las Asambleas Primarias 
están identificados en cuanto a postu-
lar al Jefe del Partido Liberal, el 
doctor Alfredo Zayas, candidato de 
ila Agrupación liara la Presidencia 
de la República. 
Los concurrentes a la reunión de 
anoche fueron el Presidente del Co-
mité del Cerro, doctor Piñeiro; el de 
Colón, señor García Sierra; el de 
Guadalupe, doctor Yarini; el de Pau-
la, señor Horacio Cáceres; el de la 
Punta, señor Carbonell; el de Chá-
vez señor Escassi; el de Peñalver, 
señor Salaya; el de Arsenal, señor 
Borges; el de Atares, señor Egea; 
el de Pueblo Nuevo, señor Berlciar-
ti; el de Arroyo Apolo, señor Juan 
B' Martínez; el de Villanueva. señor 
Lemus; el de Jesús María, señor Zo-
rrilla; el de San Nicolás, Sr. Azpia-
zo; el del Tenrplete, señor José M. 
de' la Cuesta; el de San Francisco, 
señor Iglesias; el de Marte, señor 
Castañeda; el de Vives, señor Gatall-
no Prieto; el de San Isidro. Sr. Cai-
fta*; ©1 del Príncipe, señor A. Mén-
¿ez; «1 d0 Santa, Teresa, señor Gál-
vez; el de San Leopoldo, doctor Ga-
rrido; el de San Felipe, señor M. 
Cisneros; el de Medina, señor Arjo-
na; el de San Lázaro, señor Meso-
nier; el del Cristo, doctor Latapler; 
el dé Dragones, señor Martín Aya-
la; el del Pilar, señor José Llano; el 
d'e Aioyo Naranjo, señor Forcade, y 
el de Jesús del Monte, Sr. Basail. 
El único asunto que se trató fué ia 
moción siguiente: 
"Señores Presidentes: 
El que suscribe. Presidente del Co-
oúké Liberal del Barrio de Colón, an-
ta sus compañeros, expone: Qus en 
vista del resultado que en pro de la 
(PASA A LA OCHO.) 
L A C A M A R A 
Hubo quorum. No hubo sesión. Es 
decir, empezó a celebrarse ésta... . 
Pero a los pocos minutos, los seño-
res Secrétanos le informaron al Pre-
sidente que no era posible seguir, por. 
que los escaños estaban vacíos... 
En el hemiciclo había, en esa sa-
zón, mayor número de conservadores 
que de liberales. Estos no quisieron 
salir derrotados en el nombramiento 
de la comisión mixta, y tomaron so-
leta. 
EN LOS PASILLOS 
Los representantes villareños cele-
braron un amplio cambio de impresio-
nea. Todas versaron en torno de una 
necesidad de delicadeza: la de espe-
rar al doctor Ferrara, quien debe lle-
gar a la Habana el próximo día 30 
de este mea. 
NUEVAS CORRIENTES DE PAZ 
Zuricb, 24. 
Han vuelta a correr rumores do paz, 
debidas a la conferencia celebrada 
hoy por ol Príncipe Von liuelow, el 
Cardenal Arzobispo de Colonia y von 
Muchelberg, Ministro prusiano acre-
ditado en el Vaticano. 
Atribuyese gran importancia a esta 
conferencia, por el hecho de esta-» a 
punto el citado Cardonal de empren-
der viaje con rumbo a Roma, para 
asistir al próximo Consistorio. 
DEMANDAS DE LA ENTENTE 
Londres. 24. 
Según despachos de Atenas, los Mi-
nistros de la Entonte acreditados en 
Grecia han presentado al Gobierno 
griego una nota colectiva exigiendo 
que Grecia defina su actitud inmedia-
tamente. Dícese que después de la no-
ta se reunieron los ministros en con-
sejo, y anúnciase ahora que la situa-
ción no es tan tirante porque las de-
mandas de los aliados no son tan exi-
gentes como se esperaban. Agrégase 
en los despachos que Greda jamás 
rehusó garantizar la seguridad de las 
tropas aliadas en su territorio. 
El tono de la nota es amistoso— 
según posteriormente se anuncia—ro-
gándose a Grecia que confirme las 
seguridades que ya ha dado respecto 
a la posición de los aliados en el te-
iTttorto griego, o instando al gobierno 
heleno para que conteste con la ma-
yor prontitud posible. 
El Rey. anteriormente, recibió a M. 
Cochln, discutiendo con él todas las 
cuestiones pondientes. 
Se oree seguro que el gobierno dará 
las garantías peíldas. 
Grave a e r a c i ó n centra 
tres mieinbres i e l 
Ejército 
(Por telégrafo.) 
Marianao, Noviembre 24. 
En la estación de policía de este 
pueblo se presentó anoche Adriano 
Rodríguez, vecino de Pogolotti núme-
ro 27, acusando al sargento del Ejér-
cito Pedro García Cruz de haberse 
personado en su domicilio con el sol-
dado Alberto Avila y otro número 
que desconoce, en momentos en que 
tiraba la rifa conocida por "la bolita", 
asaltándole y robándole las listas y 
cien pesos. 
Refirió, además, que después, al ver 
que protestaba del hecho, quisieron 
llevárselo a las maniguas colindantes, 
propinándole un planazo y un bofetón, 
no llegando a realizarse lo primero 
por la intervención del policía Manuel 
Feliú Paz. 
En el Centro de socorros de Maria-
nao fué asistido Rodríguez por el doc-
tor Anglés, quien certificó que en 
efecto había sido lesionado. 
El denunciante dice que no sabe a 
qué obedece esta agresión del sargen-
to y los dos números, pues cada vez 
que "tiraba la bolita" les daba $3.00. 
El sargento Cmz se presentó en la 
estación de policía, entregando 18 pe-
sos 30 centavos; habiendo expuesto el 
perjudicado que el resto hasta 100 pe-
sos se lo llevó el soldado que desco-
noce. 
Con motivo de este suceso el páni-
co se apoderó de los vecinos de Po-
golotti. 
El Juzgado actúa. 
San Pedro. 
R E P R E S E N T A C I O N 
U n a t a r d e d e r e g o c i j o 
e n l a C á m a r a M u n i c i p a l 
Antes de la sesión 
En la historia del Consistorio ha-
banero no hubo ningún momento de 
tanto regocijo para los ediles. ¡Qué 
caras más sonrientes! ¡Cómo rebosa-
ban de júbilo los pechos de los padres 
del pueblo! 
Habían logrado vencer la resisten-
cia del formidable baluarte levantado 
frente a la aspiración de ellos, que an-
helaban la cobranza de los gastos de 
representación por los trabajos quo 
realizan en las Comisiones. Y cobra-
ban ayer... 
Era un acuerde, después de todo, 
legal. Estaba aprobado por el Ejecu-
tivo, por el Gobernador y no había su-
frido la suspensión Presidencial. 
Al simple anuncio de que los edi-
les iban a cobrar ayer los gastos da 
Comisiones, correspondientes a loa 
cuatro primeros meses del actual ejer-
cicio económico, se llenó el Ayunta-
miento de "picadores". Pero los con-
cejales esquivaron hábilmente los 
"sablazos". 
_ No obstante, los ediles zayistas se 
vieron obligados a contribuir con cien 
pesos cada uno, para los gastos de la 
agrupación política a que pertenecen. 
La sesión 
Comenzó a las cinco de la tarde, ba-
jo la presidencia del doctor Roig y ac-
tuando de secretario el doctor Díaz. 
Había 27 concejales en el salón. 
Leyóse el acta de la anterior sesión, 
siendo aprobada. 
Para material del Catastro 
Previa la alteración de la orden del 
día se leyó una moción en la cual se 
proponía la votación de 20,000 pesos 
como aumento a la consignación del 
Catastro para los gastos de material. 
Los señores Batet y Ochoa propu-
sieron que fuera un crédito de $25,000, 
pero triunfó la primera proposición. 
Entonces los aliados abandonaron 
el salón; mas no lograron romper el 
"quorum", porque quedaban 15 con-
cejales en el salón. 
Continuó la sesión. 
Los fondos municipales 
Púsose de pie el señor Femándea 
Hermo y pidió—porque lo había con-
vencido el Tesorero Municipal—que el 
Ayuntamiento acordase depositar en 
un Banco de esta ciudad los fondos 
VICTORIAS ITALIANAS 
Roma, 24. 
Anúnciase que loa Italianos han 
realizado nuevos avances en su ata-
que a Goritzia, habiendo llegado a la 
edma de Calvario, en cuya altura se 
mantienen, y habiéndose también for 
tlficado al noroeste de Oslavia. 
Agrégase que han alcanzado éxitos 
brillantes en la zona del Monte San 
Mlehele, donde han ocupado la cuarta 
linea de trincheras, cerca de la olma 
de dicho monte, badendo muchos pri-
Poneros al enemigo. 
municipales, porque lo creía medida 
de buen gobierno. 
Se trabó la proposición en boca da 
un concejal que la mandó a quedar 
sobre la mesa. 
Pago a Bemdeg 
Se acordó pagarle $775.35 qúe se 
le deben a la casa de J. Berndes y Ca., 
por gustos de accesorios para automó-
viles. 
Las motocicletas 
Por unanimidad acordóse fijar en 
cinco pesos la contribución que deben 
pagar las motocicletas. 
Un veterinario 
Se acordó elevar a la categoría de 
veterinario el cargo de auxiliar, reco-
nocedor de pescado, qu epresta RUS 
servicios en el Mercado de Tacón. 
Se fueron los alemanes 
Después, como de costumbre, ee 
rompió el "quorum". 
Eran las cinco y media. 
E L 
L A C A I D A D E M A D E R O 
Grandes son las simpatías que nos 
inspira la República azteca, y gran-
de también el desinteresado anhelo 
por su paz. Creemos que todos sus de-
votos están obligados a cooperar en 
su restauración. Por esto es que acu-
dimos con unas cuantas reflexiones, 
que alumbren el sendero de la verdad 
y de la justicia, mostrándonos ajenos 
a toda política y extraños a todo in-
terés de partido. Nuestra labor será 
humanitaria e impersonal y a baso de 
honradez y de altruismo. 
LO QUE DICE "LE 
PETIT PARISIEN" 
' París, 24. 
'«Le Petit Parisién" atribuye a M. 
Skonlodls la dodaradón de que si 
los aliados en Macedonia se retiran 
atravesando la frontera griega. Gre-
da tal vez los desarmará, por más que 
ol uobierno no ha resuelto nada en 
concreto sobre eso punto. 
60.000 AUSTRALIANOS MAS 
Melbourne, Australia, 24. 
Australia llamará 50.000 hombres 
más a prestar servidos en el ejército 
inglés, elevándose así a 300.000 
contingente australiano. 
EL GOBIERNO SERBIO SE TRAS-
IADA A SCüTARl 
París, 24. 
Ta, Ijegacdón serbia anunda que el 
gobierno serbio ha sido trasladado de 
prisrend a Scutari. 
Nuestros conceptos adolecerán sin 
duda de los errores inherentes a toda 
obra humana, pero no tendrán otra 
aspiración ni otro fin que la salva-
ción de aquella importante República. 
Madero fué el origen de la anarquía 
reinante. Recibió el país pletórico de 
riqueza y bienestar... todo desapare-
ció en quince meses de festín oficial. 
El gobierno de "Panchito" fué una 
kermess política en que la República, 
vulgarizada y trastornado el seso por 
el embriagador licor de la Democra-
cia, paseó del brazo de los Madero, 
derrochando puñados de oro, a guisa 
de confetti nacional. 
A Madero le faltó todo para ser un 
buen gobernante... hasta la estatura. 
No es que creamos que el mérito 
debe medirse por las cuartas de la ta-
lla, no. 
Nada Importa un cuerpo de pigmeo, 
cuando lo anima un espíritu de gi-
eM gante. La Historia jamás ha lamenta-
do la insignificancia corporal de Na-
poleón. 
Pero cuando una estatura mínima 
alberga a un espíritu minúsculo, en-
tonces faltan ambos elementos: alma 
y cuerpo. 
EstOf siquiera cea para ^un^jy 
respeto a los niños; y los pueblos no 
son mas que los niños perpetuos de la 
engañada humanidad de siempre 
Una mentalidad atómica dentro de 
un cuerpo homeopático, no es más que 
un residuo de hombre. 
En individuos totalmente microscó-
picos, no puede caber nada grande, ni 
nada bueno; falta espacio material y 
ambiente moral. 
Dentro de los organismos microbia-
nos solamente puede vivir la morbo-
sidad. 
¥•*.qiÍe Íal?it6 en el infinitesimal 
espíritu de Madero fué: un infantilis-
mo columbino. De aquí una enorme 
deficiencia: su completa falta de au-
toridad. 
De aquí también su desconocimien-
to de los hombres y la Ignorancia de 
las pasiones y de los intereses de és-
tos. 
Jamás logró el respeto ni la subor-
dinación nacional. 
Pascual Orozco se insubordinó, pre-
tendiendo asesinar a Madero en Ciu-
dad Juárez; y éste, en vez de castigar 
ejemplarmente la indisciplina, la pre-
mió con un cándido abrazo. 
Zapata continuó y continúa en ac-
titud rebelde. 
Fué Madero a Cautla para some-
terlo, y estuvo a punto de perder la 
vida en manos del propio bandolero. 
Esta insubordinación la recompensó 
con otro abrazo, y con frase que a no 
ser por la inconsciencia de Madero, se 
hubiera tomado como un sarcasmo: 
llamó a Zapata "Integérrimo Gene-
ral.' 
La Revolución había engendrado es-
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Centenes, plota eHpañoía •* 5.28 
Un cantidades . . „ — 5.28 
Luises, plata española — . . — . . 4.22 
En cantidades •- . . 4.22 
£1 peso americano e«i plata española .. .. 
¡Piata español» contra oro oficial. :— •-. 
Ore español contra oro oficial 
üro americano contra oro español 
Plata española centra oro español 
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Oro americano compran a .1 
Oro americano venden a • 
Plata española compran a r.«) 
Plata española venden a 1 
Centenes: pagan a 
Centenes: venden a «i 
Luiaes: pagan a — *'25 
Luises: venden a 1 •• " 
El peso americano, compran a.. . . •• 
El peso americano, venden a 
La calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
1 Próximo a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-» 
rresponsales y agentes se sirvan, co-
>no en años anteriores lo han hecho, 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos ê  
éus respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias 
de las tareas, cantidad de caña que 
tienen a su disposición, número de sa-
cos fabricados y cuantos más sean de 
Interés general. 
Les anticipamos las gracias, así co-] 
a la marcha de la zafra, >u que entra-
mo a los señores administradores de 
Ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
fia tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormenta 
el porvenir económico de esta Repú-i 
blica. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 477 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.3I4 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarixadóa Bt, «a 
almacén, a 4 centavos. 
iS» vendieron 11,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.60. 
Londres, Noviembre 24. 
Consolidados, ex-interés, 57.3j4, 
Las acciones Comunes de lea F. C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
París, Noviembre 24. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
so operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 eh depósito de 50 to-
neladas . 
Se cotizó a los siguientea pre-
cios: 
Diciembre . . . „ , 8.69 
Enero 3.39 
Marzo. . 3.18 
Mayo . 3.23 
Julio 3.33 
Toneladas vendidas: 1,G50. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres, 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió ayer con tono de firme-
za, habiéndose vendido 11,000 sacos 
para entrega en la primera quince 
na de Diciembre a 3.81 centavos 
costo y flete. 
Al cerrar el mercado los compra-
dores seguían pagando el referido 
precio. 
El movimiento de azúcares en los 
cuatro puertos del Atlántico en la 
última semana, comparado con la 
anterior, fué como sigue: 
Ultima semana: 
c a b l e s mmm 
New York, Noviembre 24. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 97.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, da 
2.3|4 a 3. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.65.00. 
Cambios sobre Londres, a la vi»-
ta, $4.69.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 
6 francos 93. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
Vista, banqueros, 80.5¡8. 
f H f R O M 
FUNDADO EI4 1869, 
CAPITAL • i» • • ll.500.Wn» 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0W 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLW YORK, cor. WiUiam & Cedar Sttr—LONDRES, S Bank Bnfl. 
ílags, Princess Sft. 
VEINTE Y TRES SUCURSALM EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias 7 Baleares 7 en todas 
lea otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss admiten depósito» a late. 
*h% (leude CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE C5EDIT0 para viajeras en LIBRAS ES-
TERLINAS e PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO A U 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92,—MONTE 118 -̂. 
MURALLA 52.-.VEDAÜO LINEA 67. u Ü ̂ ÉIIJ 
Oficina principal OBRAPTA. 33 
Administradores: R. DE AROZAMENA. F. J. BEA TTY. 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A LOS COMPRADORES DE ACCIONES 
DE PETROLEO: 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFICINA 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS PRE-
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEDE CONVE-
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PERO CO-
BRAMOS INFORMES. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE LA 
MARINA a Junta General ex 
traordinaria, para el día 29 del 
comente, a las cuatro de la tarde. 
En dicha junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de laa 
operaciones de la Compañía a las 
nuevafi disposiciones monetarias 
haciendo la transformación del 
capital ele la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial acuñado. 
Habana, 19 de noviembre do 
1915. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Estudios del doctor Josfi Lorenzo 
Abosado 
Castella-ros. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-433C, Habana. 
17414 18 n. 
Arribos: 29,000 toneladas. 
Derretido: 35,000 ídem. 
Existencia: 45,000 ídem. 
iSemana anterior: 
Arribos: 43,000 toneladas. 
Derretido: 42,000 Idem. 
Existencia: 152,000 ídem. 
REFINO 
Se cotiza sin cambio a seis centa. 
vos menos el dos por ciento. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
ladas 42,607 en comparación con 4301 
toneladas el año pasado y 23,S22 to-
neladas en 1913, como sig-ue; 
TONELADAS 
1915 1914 1913 
De Cuba . . 36.976 
De P Rico . 2.763 
De A Menores 000000 
De Brasil . . 000000 
De Hawai . . 000000 
{De Filipinas 2.820 
De -otras pro-
cedenciafci . 000000 
Domésticosl. 138 
De Europa. . . 000000 





















A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únlcajá̂ ante las de la Com* 
pafía, anpenor: Pájiuco-Mahnaves S-
A- CSiia «umo pisto le facultaré el Fo-
lleto gratis, titulad :̂ Pstróleo. l̂ M'̂  
y délo a conocer a eus amicos. Par» 
ecei+ar en la elecc!díi de Ooiiipañla. 
antes de comprar hable curto:Igo, aun-
Que sea por teléfono: nadt le westa. 
Joaquín Fortún: E«p«clallff'ca en Ne-
gocios Petrolero» Oficloas: San MI-
gtsl. 68. Habana. Telefono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Asentes responsable 
23,993 31 oc 
FLETAS 
Se cotizan a 35 con'avds p.ira 
New York y 37 para üastoa. 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 151,511 to. 
neladas, contra 235,638 ídem el año 
pasado en igual fecha, cuyas cifras 




N. Y. Refinadores . 
Boston Idem . . . 
Filadelfia idem . . 





Total 151,511 235,638 
CUBA 
El mercado local rigió ayer quie-
to y sin cambio, habiéndose dado a 
conocer solo la siguiente opera-
ción: 
4,290 sacos centrífuga, base üC, a 
3.35 centavos moneda americana !a 
libra, en almacén. Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
log siguientes precios: 
Anicar centrífuga polarización 96, 
3.35 centavos oro nacional o america-
rftno Ja libra en almacén pvMíoo ds 
fita ciudad para la e>portación. 
Aoúcar de niel, polarlsadón 8S. s 
2.59 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportandón. 
EL AZÜCAR~EÑ LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, baee 86, en almacén público ea 
esta dndaá j al contado, fué ootno 
dgue: 
Aftrai 
Compradores, a 3.37 centavos mo. 
neHa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.52 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.37 centavos mo-
neHí.. oflrial la libra. 
Vendedores, a 3.52 centavos mo-
neda ofiaal la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre:' 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
CAMBIOS 
El mercado rigió Inacitvo y sin 
demanda, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados sobre 
todas las divisas. 
'La moneda americana sostenida 
y la plata española sin operaciones, 
por no existir en plaza ninguna 
cantidad ofrecida. 
COTIZACION 
Londres, 3 dlv. . . . 17*4 16% P 
Londres, 60 dlv. . . 16% 16 P 
París, 3 djv. . . . . 6% 7 D 
Alemania, 3 djv. . . 9^ 10%, D 
E. Unidos, fl djv. . , IO^ 10*4 P 
España, 3 d|v. . . . 3% 2% P 
u«>»ou4̂ .t« papel co-
mercial 10 9HpfO? 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Pendientes de pago por falta de presentación de los interesa-
dos algunas liquidaciones del sobrante del año de 1909, que se de-
vuelve a los señores asociados, se les avisa por este medio para 
que pasen a estas oficinas a recib ir su importe hasta el día 31 de 
Diciembre próximo, en cuyo día s eran caducadas, pasando gu im-
porte ai fondo especial de reserva, en concordancia con el acuer-
do de la Junta General de 30 de Octubre de 1893. 
Habana, 8 de noviembre de 1915. 
C 5171 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
alt 6d-10 
MU E S P A I O L DE LA I S L A DE H A 
FUNDADO EL AÑO ^850 CAPITAL) $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
De^XNO DE L O S BANCOS DEL; P A I S 
DEPOSITARIO DS LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
1 ..̂  mi 1 >, . , , , ,,' , r. . • ••. . "ifc 
Oficina Genlral: AGUIAB, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanetl Splrltus. 
Calbarlín. 
Sagua la Grande, 
ManzarriHo. 
Guantánamo. 




















San Antonio tfs lea 
Baños. 
Victoria de tasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
JWLECIO, SEGUN TAMAÑO 
MERCADO LOCAL DE VALORES 
Continúan fimos y con demanda 
las acciones Comunes de la Havana 
Electric, habiéndose operado en va-
rios lotes a 88.1|8 y 88.1¡4 al conta-
do y a 88.3|8 para fin de mes. Para 
90 días pagaban a 90.5Í8. 
En acciones de los Ferrocarriles 
Unido sse operó a 78 al contado y a | 
80 para 90 días, en 500 acciones. 
Las acciones del Banco Español 
rigen sostenidas. 
La recaudación de los FerrocarrI-! 
les Unidos continúa aumentando, 
según se verá «n suelto publicado 1 
en esta sección, teniendo en la últi-
ma semana £6,040 más que en igual 
semana del año anterior. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español, de 86.3|4 a 87.1Í4. 
F . C. Unidos, de 77.718 a 78.1Í4. 
Preferidas H.E. R.C., de 98.7|8 
a 99.5|8. 
Comunes H.E. R.C. , de 88.1 4 a 
86.112. 
MERCADO DE VALORES 
DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Ca. 
Noviembre 24. 
9.56.—El mercado abre con me-
jor tono. 
9.58.—Créese que se deben com-
prar vaolres de materiales. El alza 
parece debida al gran aumento en 
las recaudaciones. 
(PASA A"LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
HORAS DE OFICINA: De 9 a 11 á. m., y de 3 a 5 p. ra. 
Hotel Sevilla, Número 306. M. Múzquiez Blanco. Director. 
9-d 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS AJCTÜOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HAJiANA EL ASO DE 1855. 
Of ic ina» en su propio Edif icio, E M P A D R A D O . 34 . 
VALOR RESPONSABLE .; «—. $63.138.349.00 






Sobrante de 1909 que se deruelT©.. .. 9 
* 1910 * r, M f 
„ 19U „ - « •« ̂ . j 
l „ 1913 que pasó al Fonde de Reserra.. . . . . % 
m „ 1914 que se devolverá ea 1916 $ 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.577.34 en propiedades, hipotecas, Bonos de Is República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y rfectivo #a Caja y en los 
Bancos. 
Por i>u* aódlca cuota asegura f incas urbanas y eitahleciraientos mer* 
cantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
El Consejero Director» 
tELIPE GONZALEZ LIBRAN 
A S O C Í C O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L S H A B Í A 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado e 
Grenerales, se anuncia a los señore 
del mes actual. QUEDA ABIERT 
para las Elecciones Ordinarias d 
En los díw (12) y (19) de D 
la Junta Preparatoria de Eleccio 
respectivamente. 
De conformidad con la "Seg 
dichos Estatutos, se elegirán: un 
gundo Vicepresidente y veinte Vo 
Vocales existentes, formarán la J 
Durant los primeros veinte d 
de Noviembre al 9 de diciembre,) 
neral las candidaturas que se pi 
los 65, 66 y 67 de los referidos E 
De conformidad con el artíc 
tación se exigirá el recibo del m 
falta material de tiempo, no lleva 
nes Generales," y sí impresas; n 
presado acto, según acuerdo de 1 
De orden del señor President 
Habana, 20 de noviembre de 
C. 5307 lt-20. 10d.-21 
n el artículo 64 de los Estatutos 
s asociados que desde el día (20'i 
O E L PERIODO ELECTORAL 
e Directiva para el año 1916. 
Kiembre próximo, tendrán efecto 
ne« y las Elecciones Ordinarias, 
unda Disposición Transitoria" de 
Primer Vicepresidente, un So-
cales, que unidos al Presidente y 
unta Directiva para el año 1916. 
íes del periodo electoral, (del 20 
se admitirán en la Secretasía Ge-
esenten de acuerdo con los artícu-
statutos. 
ulo 79, ce advierte oue para la vo-
es de NOVIEMBRE, el que por 
taladradas las palabras "Eleccio-
0 obstante se utilizará par?, é! ex-
a Junta Directiva, 
e Social. 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
Grandes Remates de Mer-
cancías por la tercera 
parte de su valor 
Magníficos trajes de casimir para 
hombres, todos tamaños, a $3.95, $4.73, 
$5.95, $6.50 y $7.95. Corbatas de se-
da, largas, para hacer el lazo, a 
$1.20, $1.50, $2.25 y $3.00 docena. Me-
dias de algodón a $0.60, $1.00, $1.50 y 
$2.00 docena; de seda a $1.50, $2.00 
y $3.00. Tirantes a $1.20, $1.80 $2.95. 
Relojes de níquel y enchapados a 
$5.50, $7.75, $9.00 docena. Tarjetas 
Postales a $2.00, $3.00, $6.00 y $10.00 
millar. Pañuelos $0.32, $0.35, $0.55, 
$0.70, $1.00 y $1.50 docena. UNA 
GRAN VARIEDAD DE OTROS AR-
TICULOS. 
Nos encargamos de comprar en los 
remates y despachar pedidos desde 
$1.00 en adelante, mediante comisión 
de 5 por 100 en compras de más de 
$100.00 y de 10 por 100 en cantidades 
menores. 
LIBERALES DESCUENTOS EN 
COMPRAS POR MAYOR. 
INTER-AMERICAN CORRESPON-
DENTE SERVICE, 407 West 23rd 
Street, New York. 
AQTJOUPI, toe-toa BXBJURA BJLNpPBROS 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pandero. 
en todas partes de l muncU). 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores c o n d i c i ó n e s e 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RadbiflMw depósitos «n esta Seccióa 
pasando intereses al 3 p% anaal 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS.. 
ACTIVO EN CUBA.. 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sLada" cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
¡Propietarios, Arquitectos 
y Contratistas! 
PLANOS para construcciones de 
edificios, los haceraos de perfecto 
acuerdo con las reglas del arto ar-
Quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de miterlaleí de construcción 
de todas clases. 
J o s é J . P é r e z y C o . 
Habana, 82, frento al Parque do 
San Juan Ue Dio* Teléfono A-2474. i & l l t & no. 
C O M P A R A I N G L E S A D E S E G U R O S 
[ n o s c o r a incendios, seguros coním riesgos y íccideníeI 
A PRIMA FIJA 
K O R W I C H U N I C N E I R E I N S U R A N C i 
SOCIETY LTD. 
ESTABLECIDA EN 1 7 9 7 . 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA D» CUBAI 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINt PRINCIPAl: SAN IGNACIO, PUMERO 50, ¿LIOS. MB 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-3776. — DIREC-
CION TELEGRAFICA: MILLINCTOT*. 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPURLIOA: $100.001 
UESC1AS El TOBiS US PIUCIPALES PUOTlMliS BE U KEPVBL16A. 
NOVIEMBRE 25 DE 1915 DIARIO DE LA VLARJN*, 
PACTENÁ "TRES 
E D I T O R l A L | j m 
L a s q u e j a s d e l o s c a r r e t o n e r o s 
• • • • 
A congestión de las ca-
lles par los cochea y 
automóviles, y las 
zanjas, los escombros, 
los baches, y queirra' 
jaras -leí pavimento eran ya su-
ficiente calvario para los carre 
teneros. E l reglamento sobre el 
tráfico ha Tenido a hacerlo tan 
desespei'unte que la "Sociedad de 
Condúciores de Carros" está a 
{••jnto de resolverse a apelar a la 
liuclga- Conocen los ca.rretonero3 
lo gravo y lo funesto de esta de-
terminación. Miden bien los tras-
tornos, los transcendentales per 
juieioá que al comercio, a la in-
dustria, al movimiento y a la vi 
da general db la ciudad habría de 
traer el paro de los carros, se-
cundado tal vez por el dé los ec-
ches y los automóviles. Son ellos 
los transmisores, los puentes, los 
nervios de las emeigías comerc'a-
:es e ii-dustriales. Se paralizan y 
viene el abotargamiento, la apo-
ríejía do todos los elementos vi-
tales Id la ciudad. En huelga los 
c.irretones, solo el acumulamiento 
de las mercancías en los muelles 
habría de acarrear en pocos día3 
pérdidas incalculables. Agreguen 
si ¡i oUas l?v? daños, las moles-
tifis, âs pertu rba i iones que ha-
brá :e sufrir .'a A ida cuotidian?.. 
:Jníi huelga pringada do la -n-
lurlria rodada Dudiera significar 
la penuria, la miseria, 'el hauL-
bre, la ruina. 
Por eso la "Sociedad de Con-
ductores de Carros" agota todos 
los recursos antes de decidirse al 
âso exlremo y desesperado de la 
hnelga. Por eso, apesar de los 
'•crjj.cios y obstrucciones que lo 
uiídna el reglamento sobre el 
Iráfiao busca soiuciones harmoni-
za doras. Kŝ as son las que han ;7u 
remediar el conflicto. Los intere 
• es de! tráfico ordenado y expe-
dito merecen todo el celo y todos 
tos respetos. Pero no son menos 
«Minios de ellos los intereses de la 
iüdi'stria i'bdada. No se extremen 
los riprores y las exigencias con 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
C 2169 alt 7d-10 
los carretoneros. No se los obll. 
g m a iconducir eus cairos por 
vías en or.e se encuentran con 
las líneas férreas o por lugar^i 
pantanosos en que corran peligro 
do atascaise. No se les exija el 
paso por calles que se hallen obs-
truidas por zanjas o materialos 
dê  oíbra.i públioas en constru-v 
ción No se los fuerce, oerrando-
les d camino natural y-más rec-
to, a dar largos y enojosos rodeos. 
Respecto a los vigilantes de 
tráfico, muy laudable es que 
cumplan con su deber. Pero no 
han de olvidar jamás que la guia 
más segura, la más invariable 
norma, e] precepto menos expues-
to a errores y desatinos es -el del 
sentido común. Tengan muy en 
cuenta el espíritu del reglamento 
que no se eseribió Sieiguraroeintc 
para tormento y desesperación de 
los carretoneros. E l exceso de ce-
lo, la intolerancia absurda e im-
pertinente, el criterio ordenan-
cista cerrado y rutinario, la ten-
dencia mezquina a'l rigor estro 
ruado e inexorable aún en deta-
lles nimios y ridículos, son a ve-
ces más i-eprensibles que la exce-
siva lenidad, la indolencia y la 
desidia. La discreción y la corté* 
y prudente aiaaibilidad no estu-
vieron jamás reñirlas icón la aus-
tera severidad del uniforme. No 
ha de andar el vígnantie acechan-
do infracciones. No ha de ver ni 
en el carretoneeo ni en el comer-
ciante o industrial un •escamotea-
dor del reglamento que busca to-
das las ocasiones para burlarlo. 
No ha de ir a su pasesto lápiz en 
ristre, ansioso de anotar la denun 
eia y la multa con que ha de casti-
gar al carretonero. Una adverten-
cia oportuna y bondadosa, una 
>'aave admonición, pueden más y 
tienen más eficacia que muchas 
multas y muchos gestos de gen-
darme tieso y malhumorado. 
Los carretoneros han acudiac 
ya al Secretario de Gobernación 
señor Hevia para obtener sus ges-
tiones conciliadoras en este con-
victo. í.Oómo las había de nega-
tratándose de algo tan justo y 
tan razonable? 
Tampoco ha d'e desoír las que-
i jas de los carretoneros el Alcal-
¡ de señor Freyre que no snele ser 
I sordo a las voces de la equidad 
! y de ia razón. 
i Fué sin duda el celo por el or-
! den y la tranquiliclad lo que le 
| dictó el reglamento del tráfico, 
j Ese mismo celo por los intereses 
áe todos ha d)e moverle a refor-
mar y enmendar 3 o que de erró-
r eo o irrealizable en la práctica 
pudieran icontener algunos de sus' 
preceptos. 
A l o s D e t a l l i s t a s d e V í v e r e s . 
Desde hoy regirá el precio de Velóte y Coatro y 
Medio Ceotavos (24i/2) eo ¡H'ooeda Oficial por galón de 
LUZ BRILLANTE, entregado por nuestros Carros-Tanques; 
Habana, Noviembre 25 de 1915. 
I H : WESTER INDIA GIL ¡ M I N O liOMPANY. 
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L A S E L E C C I O N E S E N 
E N T R A S T U R I A N O " 
C U T E " R E E L E C C I O N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a j 
i n g r a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a l m a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a -
tura d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
Por el Comité: 
B E R N A R D O P E R E Z . 
ANÜNCIO 
SAN LÁZARO 19$. & j C c d t g a g p d e l I 
1 7 N P L E N O P A S E 0 9 e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
" i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s a y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S DE LA i s u v L O V E N D E N \ ^ — \ 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O JOE L A M A R I N A 
LA SOLUCION DE LA CRISIS PARCIAL EN RELACION 
OON LAS ASPIRACIONES DE CATALUÑA. — CONVOCATO-
RIA DE LAS CORTES PARA E L DIA 5 DE NOVIEMBRE—El, 
GOBIERNO OFRECE DAR TUR NO A LA DISCUSION D E L 
PROYECTO DE ZONAS FRANCAS.—EL MATUTE E N BAR-
CELONA.— TRAGICO ACONTEOIMIEZÍTO. —TRASLADO DE 
LOS RESTOS DE SALMERON ENTRE LA E X T R A I A INDI. 
ÍERENCIA DE CIERTOS ELEMENTOS QUE VENIAN OBLI 
GADOS A HONRAR L A MELTORIA D E L APOSTOL DE LA 
SOLIDARIDAD CATALANA. —UL ARCHIDUQUE AUSTRIA-
CO LUIS SALVADOR, GRAN AMIGO DE MALLORCA, HA FA. 
L L E C I D O — RASGOS BIOGRAFICOS. — E L TEATRO CATA-
LAN.— REALIDADES Y ESPE RANZAS. 
Barcelona, Octubre 31. 
Al orden de las habilidades, pero 
habilidades burdas, corresponde ^ la 
modilicación operada por el señor 
Dato, en el personal del Gobierno 
que preside. Substituir a dos conse-
jeros de la Corona, que no son mejo-
res ni peores que los que continúan 
en posesión de 1-aj cartera, con otros 
dos señores, que según todos los in-
dicios, tampoco pueden resultar peo-
res 111 mejores que los separados, es 
cosa en verdad que no se explica y 
que a nada conduce, a no ser que 
deba admitirse com« aceptable la ex-
plicación de don Eduardo afirmando 
que al partido que acaudilla le intere 
sa extraordinariamente contar con un 
buen repuesto de exministros, es de-
cir: con un nutrido sanhedrin do 
conspicuos a la par que con personal 
de elevada categoría para llenar los 
altos cargos parlamentarios y admi-
nistrativos, que sólo a los que han 
desempeñado un ministerio suelen 
concederse. 
Este afán de distribuir y quitar car-
teras sin mira alguna al bien público 
y con el único fin de favorecer a los 
compadres con sendas y sustanciosas 
cesantías a cargo del erario público, 
constituye .un procedimiento netamen 
te oligárquico, que contribuirá a acre-
centar las ambiciones de los hombres 
políticos de las banderías gobernan-
tes. 
En lo cierto parecían estar los que 
a la modificación del Gabinete atri-
buían, además, una determinada in-
tención política, suponiendo que el se-
ñor Dato combinó la crisis para ir 
demorando la fecha de la reunión ds 
las Cortes, a pretexto de dar tiempo 
a los nuevos ministros para estudiar 
¡ los asuntos de sus respectivos depar-
I tamentos. De esta versión, al parecer 
Y A S E I N T A U G U R O E L 
G r a n T e a t r o " C A M P O A M O R " 
Y l a s f a m i l i a s d e l a H a b a n a , n o d e b e n o l v i d a r q u e e n e l 
C a f é " S A L O N A L B E A R " 
situado en la plazoleta de su nombre, cacantrarán todo cuanto se apetece para refrescar a la salida del 
teatro. Gran servicio de LUNCH y DULCERIA, y HELADOS de todas clases. La calidad de la leche 
que sirve esta casa no puedo ser mejorada por ninguna otra del giro y por ello la recomendamos. 
muy verosímil y fundada, hiciénronse 
eco la mayor parte de los periódicos 
madrileños, y de una manera singulaT 
y con tonos agresivos y de sarcasmo, 
'El Diario Universal". El órgano del 
Conde de Romanones, que atribuía al 
actual Gobierno un miedo cerval a 
presentarse ante el Parlamento, le re-
taba a provocar una votación que ven 
ga a poner en claro si cuenta hoy 
con mayoría suficiente para continuar 
gobernando. 
A semejante provocación ha con-
testado ef Gobeirno publicando en la 
"Gaceta" la convocatoria de las Cor-
tes para el día cinco de Noviembre. 
Atribúyese tan briosa como inespera-
da resolución a la influencia del im-
petuoso Ministro de la Gobernación 
señor Sánchez Guerra, el cual ejer-
ce ha tiempo el papel de Ninfa Ege-
ria cerca del débil y siempre vaci-
lante Presidente del Consejo; y se 
supone, además, que no es ajeno a 
la misma el consejo de uno de los 
nuevos ministros, quien mejor que sus 
restantes compañeros se encuentran 
en condiciones para apreciar en toda 
su fuerza e integridad la opinión de 
Cataluña a este respecto. 
El señor Andrade, nuevo Ministro 
de Instrucción Pública, al posesionar-
se de la suspirada cartera, que tantas 
veces le fuera ofrecida, era Gober-
nador de la Provincia de Barcelona. 
Dos años en el desempeño de este 
importante cargo le han habilitado pa-
ra conocer a fondo el problema) cata-
lán y su dictamen acerca de la nece-
sidad de reunir las Cortes en el más 
breve plazo posible debió de ser de 
gran peso para decidir al Gobierno 
a pasar el charco, comprendiendo que 
si esta resolución encierra para él no 
escasos riesgos, cualquiera otra que 
adoptase pudeira resultarle inmensa-
mente peor. 
Y he aquí cómo la influencia de 
Cataluña, tantas veces mirada con 
desdén y afrontada, cuando no teme-
raria, inconscientemente, por el señor/ 
Dato, se deja sentir y se impone al 
cabo, hasta el punto de mediar con 
cierta eficacia en las combinaciones 
urdidas por los gobernantes, los cua-
les no siempre son dueños de ir a 
donde se proponen, sino al sitio hacia 
el cual les empuje el imperio de las 
circunstancias. 
El gobierno va ahora a las Cor-
tes y en ella tendrá que abordar co-
mo cuestión preferente el problema 
económico planteado por Cataluña. 
Pocos días atrás, cuando la fecha de 
la reapertura de las Cámaras era to-
davía un impenetrable misterio, afir-
mábase que a toda ^tra tarea parla-
mentaria se anteponoría la aprobación 
de los presupuestos y del plan de re-
formas militares. Hoy, en cambio, y 
dado por cierto que se procurará elu-
dir el̂  primer asunto, o sea la pre-
sentación de unos presupuestos nue 
yo^ cosâ quft-ŝ reputa--cpmo ^my ac-
ticable en tanto que se prolongue la 
anormalidad europea, ha declarado el 
señor Dato que la discusión de las 
reformas militares alternará con la 
del proyecto de zonas francas dicta-
minado ya por el Congreso. Teniendo 
en cuenta lo embarullado de la actual 
situación política, se comprende que 
el señor Dato se agarre, como a una 
buena tabla de salvación, a ese mis-
mo proyecto de las Zonas PVancas 
que tantos temores y recelos antes 
le inspirara. De la propia suerte cí 
malogrado señor Canalejas convirtió 
en bandera prestigiopa de su actua-
ción política el proyecto de las Man-
comunidades, haciéndolo prevalecer 
con ejemplar denuedo, a despecho de 
la oposición de mochos de sus ami-
gos políticos, conjrrados para derri-
barle. 
No obstante, no es creíble que el 
señor Dato, cuyo carácter débil, irre-
soluto y tornadizo es bien conocido, 
despliegüe en deferensa de las Zonas 
Francas y de los demás proyectos 
económicos presentados por Cata-
luña, ni una mínima parte siquiera 
de las admirables energías de que 
hizo gala el señor Canalejas en pro 
de las Mancomunidades. Esto sería 
mucho pedir. Y por otra parte, bien 
puede suceder que la situación angus 
tiosamente precaria y bamboleante 
del actual Gobierno se resuelva ea 
una crisis total a poco de reanudar 
las Cortes sus tareas. Hasta un cam-
bio completo de política es posible 
cjue sobrevenga, según caigan las pe-
sas. Pero sobre el nuevo Gobierno que 
se forme, de igual modo que sobre 
el actual, continuará gravitando como 
un factor ineludible en la goberna-
ción del Estado el pensamiento de 
Cataluña, por lo mismo que responde 
a una imperiosa necesidad nacional. 
Lo único lamentable será en todo ca-
so que una cuestión como esa, que es 
de vida o muerte para el país, a fuer-
za de estar supeditada a los perpe-
tuos embates de la brega política, ha-
ya de sufrir toda suerte de aplaca-
mientos, poniendo a prueba la pacien-
cia de los amantes sinceros de em-
prender con seriedad el camino de 1? 
regeneración de España por medio del 
fortalecimiento de su viaa económica. 
De algún tiempo acá venía hacién-
dose el matute en ciertos artículos 
sujetos al impuesto de consumos. Los 
matuteros habían dado en la maña de 
introducirlos valiéndose de automóvi-
les, que en las proximidades de fie-
lato lanzaban a toda marcha, sin ha-
cer el menor caso a las voces de alte 
proferidas por los guardias. Si algu-
na rara vez lograba alguno ser dete-
nido, perdían los defraudadores los 
artículos que trataban de introducir; 
pero no el carruaje, siendo en esté 
punto de mejor condición los autos 
que cualquier otro vehículo, por no 
estar literalmente sujetos al decomiso, 
como cualquiera de los últimos, en 
los reglamentos vigentes, promulga-
dos en una época en que la locomo-
ción en automóvil era aún desconoci-
da. Cuantas reclamaciones a este res-
pecto elevó el Ayuntamiento de Bar-
celona a la superioridad resultaron 
completamente inútiles: los centros 
oficiales dieron siempre la callada por 
respuesta. Y el contrabando en auto 
organizado por empresas acaudaladas, 
iba en aumento, habiendo adquirido 
en estos últimos tiempos proporcio-
nes escandalosas. 
Acordó, por fin, el Ayuntamiento 
cerrar el paso de las carreteras por 
medio de cables, y el Gobernador, va-
lido este acuerdo publicándolo en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia. Con 
el cable pusiéronse unos faroles en-
carnados en señal de peligro. Y a pe-
sar de esta prevención, cierta noche 
unos matuteros en la carretera de Sa-
rria, despreciando el alto de los guar-
dias y haciendo caso omiso de los fa-
roles, lanzáronse a plena velocidad, 
chocando contra el cable, con tan mi-
poco menos que con el cuello seccio-
nado y los dos restantes gravemente 
heridos. Antes de sufrir esta desgra-
cia, parece que dispararon sus armas, 
contra los agentes del resguardo que 
les acosaban. El auto iba cargado de 
pellejos de aceite. 
Produjo este suceso una gran sen-
sación en la ciudad. El seotimentaJî -
tno exacerbado culpaba poco menos 
que como asesinos a los que habían 
dispuesto y ejecutado la colocación 
del cable de acero-guillotina/: y el juz-
gado dictó auto de procesamiento, no 
sólo contra los guardias, sino tam-
bién contra el teniente de alcalde se-
ñor Montañola, presidente de la Co-
misión de Consumos. Dada la filia-
ción regionalista del señor Montaño-
la, creíase que los radicales se apre-
surarían a esgrimir el asunto como 
arma de partido en la próxima con-
tienda electoral. Más no ha sido así: 
todos los grupos de la Corporación 
Municipal, sin una sola excepción, en 
solemne sesión pública reivindicaron 
el derecho del Ayuntamiento a impe-
dir el matute y ofrecieron su leal apo-
yo al compañero procesado! Y así 
ha quedado la cosa: se hain apacigua-
do fas pasiones, y en tanto se acude, 
al Juez en solicitud de revocación del 
auto de procesamiento, se ha dejado 
sin efecto la colocación de cables y 
otros obstáculos en las carreteras, 
con lo cual, y mientras no se dé con 
cualquier otro medio, bien que menos 
bárbaro, suficiente para impedir el 
matute, los que se dedican a este 
fraudulento negocio están de momen-
to en sus glorias. 
Golocando-el disco en una solución d* 
Sal y Bioartroiml» do Soda se ohtie-' 
ne en pocos minutos la. quo hasta-aho-
ra ha tomado medio dia; la limpieza' 
y brillo dfe la plata-sin tener que nsaif 
polvos y sin. rayar ni afectar en itf 
más mínimo Ifc superficie del metai 
más fino. El efecto es maravilkvmv 
Precio por-correo $1.75, 
J. PASCÜAL-BALDWm. 
Obispo lOli. 
la que fué sit amante esposa; se h» 
efectuada sin que apena» estrtriexa 
presente en e3 acto Catalana. A ârtí»; 
de un representante--del periódico "La 
Publicidad" y dos o tres-catalanes re-» 
sidentes: en Madrid, nadiê más--de. eStarf 
tierra, acudió a rendir al ilustre diftur* 
to el merecido tributô  dee cansidorak 
ción y agradfccmrientbi > 
Debida será esta falta-a.negligencia# 
o quizás también a no haber haindt¿ 
quien tomara una. .imdátiva entre lasi 
fuerzas quo- constitnyOron la Sídlda-" 
ririad Catalana, hoy fraccionadas- 3* 
dispersas. Pero no por ello resulta 
tnenm bochornosa: la omisión; Yo re-», 
cnerdo- que en el paroxismo dfr aquel! 
mcrvimientOí. al cual consagró' Salme* 
rón la* últünnâ  energías dte sui exisr 
tendíb, haadmtdoc aterde de una- fuer-; 
za de Juventud inverosírml y de uní 
entusiasmar enardecedor* se habló se-
rianrenfce- do obsequiar al gran^após-* 
tol ded levantamiento de Cataluña, corr 
un palacio., que debía levantarse ere 
d islote S'Arenella-, próximo- a- Cada-
qtn's, para que Salmerón no fuesa 
menas que ci Rey de España, a. auierti 
por aquellos mismos días se habíaí 
ofrecido, a idéntico objeto» la isla da 
Cortegada en las cercanías de una dé-
las más pintorescas rías gallegas. Dt? 
tal proposito forjado en un momento 
de febril entusiasmo popular al pre-
sente olvido, media un abismo que-
(PASA A. LA CHATRCT.)" 
s u s 
EN LA. "CASA. HIERRO* 
OBISPO V AGUAGATS». 
El traslado de los restos de Sal-
merón al panteón familiar erigido en 
uno de los cementerios de Madrid por 
U N G R A N 1 M 
Se alquilan los bajos de 1% 
casa MaralL. 27, propios pa-
ra nn almacén de ropa, secfería, 
etc., etc., etev Tiene cómodas ha-> 
bitaciones altas, mteriores, cti* 
xnedor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
O. 4497 alt In-5 oa 
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L A P R E N S A 
En esta Reptiíblica, todaTÚi 
jov^n, puesto que no ha llegado 
. a los -quinoe, .paa'eioe qtie todo ê - ¡ 
tá en embrión, incluso la forma 
1 de los j artidos. No hay «n estos 
|a consistencia necesaria pava i 
^ue en los <üf erentes grupos que | 
Jo? integran se acepte la .lefaturs i 
ia quien capitanea 1 el grupn 
miayor, o-onno do.bieTa ser ya quo | 
la ley t'c- las mayorías es 4a has? ' 
principal d'a todo régimen demo-
crático. 
E l partido liberal, por ejemplo 
no logra consolidarse porque niu. 
guna dy sus cabezas de fracción 
finiere renunciar a la jefatura 
principal, y nmchc menos quien 
se halln al frente del grupo ma-
yor. 
Así un collega, dice: 
Positivamente el «eftor Zayaa toraa 
las cosas de nnestra, política como 
c'cben tomarro: en broma. De ahí osa 
s\i encantadora frase- "la unificación 
no ha fracaaado. Esta en marcha." 
En el fondo puede eor aue tensra ra-
yón el ilustre Ironista de la política 
cuhana. Para él no ha. fracasado la 
unlfioación. porque bajo su jefatura 
pe encuentran ya unificados todos los 
liberales "que lo siguen." Para él, ou 
ei'ecto, loa unionistas no son más que 
loa amigos, contertulios y clientes del 
pr p.rral Machado. L.os mieruelietaa no 
ron mfts qu9 los amigos, contertulios 
y clientes del general Gftmez, Los 
hernandlEtaa no son más que los aml-
ros, contertulios y clientes del gene-
mi Hernández. Los pinlstas no aon 
inAs que los amigos, contertulios y 
clientes del general Pino Guerra. Lo» 
ashertistas no son máa que los ami-
gos, contertulios y clientes del gene-
ral Asbert Los liberales para el se-
Icor Zayxa son todos los que están con 
él. "loa que le siguen.' "El Estada 
soy yo," dijo Luis catorce. Puoa Za-
yas parece decir con el mismo énfa-
fis, "El partido liberal soy yo." I 
agregará: "La legitimidad está con-
migo. Yo soy el Pontífice Máximo o 
Sumo Pontífice del liberalismo, al 
cual rijo con el concurso de mis "con 
vencioems," que son las normáles, las 
legítimas. Las otras, las de Machado, 
Gómez, Hernández, Asbert y Pino, 
no son Convenciones. Son "Conventí-
culos." 
Si la ley del sufragio ha de im-
perar en todo, si los adictos a Za-
yas a José Miguel, etc., lo sort 
porque libremente lo han elegi-
do Jefe y hacen un núcleo de 
fuerzas para la acción política; 
irareee natural que el mismo su-
fragio decidiera dentro del par-
tido quien ha de ser el jefe do 
todos. Pues no hay más que con-
tar el número de partidarios de 
tada subjefe, y el que tenga miís 
sea el indiscutible candidato a la 
3>residencia. 
ANUNCIO 
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E l amigo Dulcamara aplica al 
asunto del partido 'liberal una 
graciosa anécdota. Trátase de un 
s^ñor Melitón a quien se le rom-
pió en muchos pedazos un pre-
cioso vaso de cristal; y se entre-
tiene en rennir los fragmentos pa 
ra pegarlos y reconstituir el va-
so. 
Y continua diciendo Dulcama-
ra: 
¿Qû  dice usted lector, que mi 
amigo Melitón está loco? 
—Puede ser, pero hay tantos locos 
que se proponen componer los va-
sos rotos! 
Ahí tiene usted a los liberales em-
peñados en pegar con la cola pez de 
ACADEMIA DE CORTE 
Bnseñaiiza práctica del corte 
de sastrería y camisería. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Vi-
llegas, 56, altos, Habana. 
27495 15 <L 
las promesas para el porvenir Tos In-
finitos fragmentos do su partido. 
Yo creo que tuvo razón .Montosquiú 
cuando cUJo que en los manicomios 
se encuentran algunos dementes pa-
ra hacer creer a los locos que andan 
sueltos que no lo están. 
Los trabajos, tantas veces fraca-
sados de loa liberales, para lograr au 
unificación, ofrecen detalles muy cu-
riosos. 
La* fracciones del Partido existen 
a basé dj personalismos. Todas ellas 
están conetituídas por los fulanlstas, 
menganla+as, perencejistas, etc., etc. 
Al tratarse de la fusión cada uno 
do esos jefes de grupo, dice: 
—Yo acepto lo que acuerde la 
Asamblea. No quiero que mi candi-
datura sea un obstáculo para la uni-
ficación. 
Sacrificándome por la patria ncepto 
trja la Presidencia de la República, 
poro estoy dispuesto a sacrlfic.ir mi 
«icrificio por la unión del partido. 
Pero son demasiados los que 
quíenen |iia(S¡Rtióu^9, porque tam-
bién son muchos los que aspiran 
a la segunda y tercera y cuarta 
sinecuras de la República. 
v Y ahí está la causa de ese múl-
tiple fraccionamiento. 
Los periódicos de Matanzas 
dedican extensas y sentidas ne-
ciología.s al anciano ilustre doc-
tor Emilio Blanchet, fallecido re-
cientemente en aquella su ciudad 
natal. 
Era Blanchet autor de un gran 
número de obras literarias y di-
dácticas que forman toda una bi-
blioteca. Fité catedrático mucbo>» 
años en Cuba y profesor en Bar-
T * * " " • r " * - * * j r * n r * - * * m 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me (sen-
tía enteramonta mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que os 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfo-
cho cLo ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto aa 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puente» Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
LA NERVINA 
R E S I A U R A D O R A 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científico 
para todas las enferme-
dades del estómago. 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. HILES MEDICAL Co., Elkhart, Ind. E. ü. A. 
eclona. Poeta inspirado; éo^aboró 
di el DÍABIO 1>E L A MARINA; 
desde su juvontud ; pues en n-uos-
tros ojeos por las coleeeiones del 
DIARIO D E L año 1850 vemo¿ 
yocsias firmadas por Emilio Blau-
diet. ... 
Yucayo, entre otras le consa-
gra estas líneas: 
El señor Blanchet era un perfecto 
caballero, de trato afable y sencillo 
al mismo tiempo. Su carácter boricla-
C'oso le ganaba muchas amistades y 
sus incontables discípulos siempre lo 
miraban con el mayor respeto, mez-
clado a la vez de afecto hacia el pro-
fesor en quien velan más bien a un 
amigo. 
El doctor Blanchet ha bajado a la 
tumba sin dejar un enemigo. Es ol 
théjor elogio que se puede hacer do 
f?o nobla anciano de alma del color 
del armiño, consagrado durante una 
dilatada existencia al cultivo de la li-
teratura y del arte, y enamorado .1e 
cuanto grande y sublime le presenta-
ba la Naturaleza, y del cultivo de la 
Historia y de la Poesía. 
• Descanse en paz el venerable maca 
tro de cuatro generaciones de ma-
tanceros, y reciban sus familiares, y 
l especialmente su Inconsolable viuda 
la señora doña Leonor Blanco, la ex-
presión más sentida de nuestra con-
dolencia. 
Hacemos nnestras estas líneas 
del colega matancero. 
E l Correo de Matanzas, ha-
llando oe la escasez de obreros 
.para la. zafra, dice: • 
Rogún algunos novísimos "naciona-
listas" esos Inmigrantes españoles 
qué llegan a Cuba periódicamente no 
dejan aquí ninguna utilidad; ea máa 
son una carga para el país y un es-
torbo para loa trabajadorea nativos a 
quionê . arrancan el pan y el jornal. 
Son un estorbo esos Inmigrantes; y 
en efecto, so aproxima la zafra y en 
loa Ingenios y en ta Secretaría de 
Agricultura «e solicitan con urgen-
cia millares de obreros que no se en-
cuentran. ¿Dónde está, pues, la com-
petencia que loa inmigrantes hacen a 
loa trabajadorea cubanos? ¿Dónde es 
tAn eaoa trabajadorea cuyo puesto 
es usurpado por loa extranjeros? Se-
rla muy conveniente que acudiesen a 
las oflcinaa de Trabajo y Coloniza-
ción. Allí se lea encontraría una co-
Icria en loa campos, un taller \n loa 
Ingenios donde con gran provecho do 
la safra y del país podrían emplear 
sps fuerzas y energíaa. 
Lo evocante no es que haya 
penteŝ  sin instrucción que pion-
&oii así: í,ino que hnya iperiódic.is 
escritos por hombres con título 
académico qne así piensen. 
¡IDónde habrán estudiado Eco-
nomía política! 
¡ S E S A L V O ^ E L N I Ñ O ! 
La alearía reina otra vez ©n casa 
do nuestro estimado amigo don Pru-
dencio Ubieta. Por una parte curado 
él do la dolencia que le aquejaba v por 
otra parte su hijito Indalecio ya está 
fuera de cuidado, habiéndole receta-
do los doctorea Lavín V Cuevas que 
i tomase sopita de la rica sémola o ta-
pioca de la marca la flor d»! día, que 
desde hace tiempo no falta en ningu-
na casa de familia y es la Salvación 
da los chicos y el gran alimento de loa 
scrandea. 
C r ó n i c a C a t a l e n o 
CSHHX v i a a . a N 3 i A ) 
trae a las mientes, el -desconsolndor 
proberbio: "El muerto al hoyo y el 
vivo al bollo". . . 
Cronista imparcial de la vida cata-
lana, tanto como me complace regis-
trar susméritos, me apena, tener que 
señalar alguna vez su» defectos y de-
ticicncias. En uno y otro caso hágo-
me esclaivo del deber. Mas creo que 
el espíritu de Salmerón, fiel a su fi-
losofía y nunca desmentida ecuanimi-
dad, sabrá perdonar la falta cometida 
por los que en dias no muy lejanos 
le llevaron «n andas, recibiendo a ple-
na faz los reflejos de sus grandes vir-
tudes cívicas y de sus inmaculados 
prestigios. Privilegio de los espíritus 
superiores es la benevolencia; Pero 
iayf Esos grandes hombres al desa-
parecer uno tras otro sin dejar su-
cesores justifican la frase que en el 
acto del traslado de las cenizas de 
Salmerón profirió Menéndez Pallares, 
corrigiendo a Becquer; ''¡Dios mío, 
qué sólos se quedan "los vivos!" 
Mallorca es en cierto modo una 
prolongación de Cataluña, consagrada 
tanto por vínculos históricos e identi-
dad de idioma como por la íntima 
comunidad de sus afecciones. Así, 
pues, lo propio que en la isla herma-
na ha sido sentida en Barcelona la 
muerte del Archiduque Luis Salvador 
de Austria, acaecida últimamente en 
Brandáis (Bohemia). Era este prócer 
un verdadero mallorquín de adopción, 
que había arraigado en la Isla desde 
que en plena juventud, la visitara 
por primera vez, quedando prendado 
de sus seductores encantos. Las belle 
D E I N T E R E S 
El señor Antonio H. Capote, Pre-
sidente de la Compañía Petrolera "El 
Espino," S. A., de Tampico (Méjico), 
que cuenta ya con regular numero 
de socios en esta república, acaba de 
llegar en el vapor "Monterrey," tra-
yendo en su poder el contrato do 
perforación de su primer pozo, veri-
ficado en Panuco, Veracrut, el día 
4 dal que cursa, con los inteligentes 
perforadores y ex-empleados de la 
Compañía "La Corona," señores Ha-
milton o Snoli, así como varias, vis-
tas del Itrazo terminado el día diez. 
El señor Capote so propone, e«tÁ 
vez retomar a Tampico antes del 
alumbramiento del pozo referido qua 
debe acontecer, más o menos dentro 
de los sesenta días do empezados los 
trabajpa. 
Dados los éxitos do la Compañía 
Hispano-Mejicana, que también co-
locó en este país muchas acciones úl-
timamejno y otras varias, auguramos 
un buen resultado en esto segundo 
viajo, al señor Presidente do "El Es-
pino." 
Según nuestros informes las accio-
nes siguen vendiéndose, como antes, 
a 55 centavos oto; en casa de los so-
ñores Fuente, Presa y Compañía; 
San Ignacio, 56. 
Nos permitimos recomendar esto 
negocio como uno de.los mejores que 
procedentes do Méjico se ha presen-
tado ea Cuba ¿itim amanta 
zas naturales que tanto abundan en 
la "Roqueta","̂ la benignidad de.strtli-
ma sin- rival eli el Meditéfráneo, y, 
sobre-todo, el" carácter apacible, mo-
rigerado y sencillo de sus pobladores, 
tan bien se avenía con el suyo pro-
pio, incitáronle a sentar sus reales 
en; aquel edén, adquiriendo, al afecto, 
la posesión de Miraniar, que a base 
de su privilegiada situación y de su 
mágica hermosura; fué por él trans-
formada en una soberbia estancia dig-
na do un soberano, pero de un sobe-
rano dotíidd de exquisito gusto. Fran-
co él y abierta su casa para todo el 
mundo, conquistóse las más vivas sim-
patías dé propios y extraños. La obli-
gada visita de Miramar ha sido siem-
pre 'de ley "en el itinerario do- los 
infinitos turistas que recorren la Isll 
Dorada. Y allí, el Archiduque, que era 
un excelente escritor, un sabio es-
tudioso y un políglota completo, la-
boró obras tap importantes como la 
titulada "Baleares", la cual, escrita en 
alemán y comprendiendo nueve abul 
tados volúmenes,, publicó en Ale-
mania; "una reducción de la misma, 
escrita en español; una traducción ale-
mana del libro: "Rondayes de Mallar-
ca".. y un buen número de opúsculos 
referentes a Miramar y a los castillos 
roqueros de 'la Isla, y uno de ellos 
dedicado al célebre polígrafo Ramón 
Llull, algunos de cuyos recuerdos se 
conservan piadosamente en la mag-
nífica posesión del Archiduque. En 
ella formó, asimismo, un copioso e 
intensante museo de valiosos objetos 
artístiebs y arqucólógicos mallorqui-
nes. . ^ .• 1 ' 
La característica del ilustre prócer 
fué la llaacza, lo mismo en el trato 
que en el porté, y su democrática pro-
pensión, que le llevaba a alternair 
amablemente con los campesinos y 
otras gentes' humides. Nadie al verle 
hubiera advinado en un hombre t̂ n 
sencillo y campechano a un miembro 
de la familia real austríaca^ Sní acor-
darse lo más mínimo de la etiqúeta, 
en 1888 acudió el Archiduque a Bar-
celona, desOoso de saludar a la Rei-
na Regente ' de España', venida aquí 
para inaugurar la Exposición Univer-
sal. Vestido a la pata llana, como 
tenía por costumbre, disponíase 'a 
penetrar en la Casa Consistorial, don-
de Doña María Cristina se hospedaba 
cuando el centinela hubo de atajarle 
los pasos diciendo: "Alto! ¿Dónde vA 
usted?—"A visitar a la Reina, mi so-
brina"—contestó el Archiduque. Por 
un demente le tomaron cuantos anda-
ban por allí, aconsejándole con bue-
nas palabras que se retirase. Y sólo 
después de formalizarse logró que se 
pasase noticia del caso a la Soberana, 
quien, conociendo la especial manera 
de ser del Archiduque, ordenó que con 
todas las consideraciones debidas a 
tan querido pariente, le acompañasen 
a su presencia. 
En esta anécdota, rigurosamente 
histórica, queda estereotipado el ca-
rácter de un príncipe que mientras 
vivió supo posponer toda pompa cor-
tesana, correspondiente a su alcurnia, 
a los íntimos goces de una vida senci-
lla en contacto perenne con la natu-
raleza, con las letras y las artes y 
con el común do las gentes, que a 
su vez. le prodigaron constautemente 
sus más expresivas demostraciones do 
cariño y de respeto. 
El Teatro Catalán, a despecho de 
momentáneas Kialandanzas, que indu-
dablemente concluirán en cuanta lle-
guen a-su téTnilnd'los serias Míbajc^ 
que se realizan para organizarlo sólt-
émmamt/k txaia JÂ DroLeccioa del Apun-
tamiento y la Diputación Provincial, 
continúa dando señales de su inquê  
brantable vitalidad. Los autores si-
guen trabajando de firme y algunos 
no tienen reparo en sacrificar todó 
aliciente de lucro, dando sus obras 
a la escena, aún contando con que 
sólo podrán obtener un éxito fugaT. 
Ambrosio Garrión, valiéndose de 
los elementos de la "Escola d'Art 
Dramátic", ha puesto en el "Audit̂ -
rium" su interesante trilogía "La 
Sort", tres actos de un emocionante 
efecto, nervuda contextura y fuerte 
relieve plástico y expresivo. En JU 
interpretación algunos alumnos de la 
"Escola" s© revelaron como hermosas 
esperanzas de la escena. 
. En el Teatro del Bosque, la com-
pañía de Enrique Jímínez ha estrena-
do "La Gran Diadema", de Julio Vall-
mitjana, y "La Xoya ho vol". d? 
Ramón Campmany; dos comedias, si 
la primera notable por el realce que 
a través de una acción sencillísima 
ofrecen sus vivas escenas impregna-
das de color local, caracterizada ,1a 
última, ya que no por la novedad, del 
asunto, por su garbosa desenvoltura, 
Jaime Borrás se dispone a realizar 
en el antiguo Teatro Principal, qqe 
ha sido convenientemente restaurado, 
una buena campaña catalana. Cuenta, 
al efecto con obras que lé han ofre-
cido nuestros primeros autores, como 
el "Indibil y Mandoni" de Angel Guí 
raerá, "Los emigrantes", do Ignacio 
Iglesias, y alguna de Santiago Rusi-
fíol. Jaime Borrás, émulo de su her-
mano Enrique, muéstrase llcfio de 
confianza en el feliz éxito de su ten-
tativa, prometedora de más amplios 
vuelos, por cuanto los proyectos de 
rehabilitación de nuestro Teatro Re-
gional ,tienen precisamente por base 
la municipalización de aquel coliseo; 
y cree Borrás que lo que haga él aho-
ra, podrá ser apreriado como un an-
ticipo de lo que deberá hacerse cuan-
do lleguen a su sazqn aquellos magní-
ficos proyectos. 
En el orden musical, el empresario 
tíel Liceo anuneía para la temporada 
próxima' a inaugurarse, el estreno de 
dos óperas catalanas:."El Ventall fo-' 
llet", letra de Eduardo Marquína, que 
se ha inspirado en una celebrada co-
media de Goldoni y música de Ama-
deo Vives; y "Tasarbá", libro de Ju-
lio Vallmitjana y música de Enrique 
Morera. De ambas producciones ha-
blan con elogio cuahtos han tenido 
el placér de conocerlas en audiciones 
íntimas. 
¡Lástima que a causa de ciertas di-
ficultades, que de momento no, batí 
podido obviarse, no figure al ladó dc, 
ellas la tan traída y llevada ""Celesti-
na", de Felipe Pedrell. Con la creación 
del venerable maestro se completaría 
él brioso alarde que en estos mengua-
dos tiempos están ofreciendo los au-
tores catalanes aplicados al cultivo de 
la escena. 
J. Roca y Roca-
la car?a y ¿cscar^ de 
mercancías ea ta calle 
de O'Reííly 
El señor Alcalde MumcinoL 
£ de una instancia ¡ S S ^ ^ f t 
tintos comaxiantes establecidos e7rS 
call.9xf9 O^effly, solicitando 2 S S 
gaetfn .de la disposicUm dictada ? Í 
dicha autoridad, referente a las hoSí 
de carga 7 descarga de mercandaTS 
la mencionada calle, ^ ^ 
dictar el siguiente Decreto: 
"Habana, Noviembre 24 de XSTK 
Vista la instancia que precede, smT 
cryita por un gran numero de vodn^ 
do la caüe do OHeilIy, se dejalS 
efecto la limitación de tráfico docre-
tada para esa calle en cuanto prohibe 
la entrada y descarga de carrNj en la 
mibma a ciertas horas del día, qa*. 
dando la limitación reducida a prohi, 
bir el tráfico do Oeste a Este y per-
mitféndose solo de Este a Oeste, o sea 
subiendo la calle. 
Comuniqúese a los Inspectores y a 
la policía y publíquese para general 
conocimiento. 
F . Freyre de Andrade, 
Alcalde MunicrpaL'1 
Habana, 25 le Octubre de 1&16. 
Sr. Dr. Justo Verdugo. 
Habana. 
Muy. diEtlnguldo doctor. 
Ea este mes cumplo cuatro afioe día 
estar curado por usted de un Bocio 
exoftálmico, y mi prima hermana, la 
señorita Emilia ile la Raba f Murga 
curada también por usted de la mis* 
ma enfermedad, cumple-8 años de cu-' 
rada sin que tanto ella como yo ha-
yamos vuelto a resentir la más mí-
nima novedad que. hiciera temer una 
recaída, lo que "prueba que amba» cu-
raelones'han «ido perfectas y positi-
vas, contrariamente a la opinión que 
formuló y le manifestó delante da 
mi un reputado doctor de esta ciudad, 
de que yo no curarla nunca, porque 
no había médico en el mundo qua 
curará el Bocio exoftálmíco. 
' Usted le contestó que el Bocio «of-
tálmico dejen.lia siempre de una 
afección del estómago y que para pro-
bárselo me curaría en dos meses y 
asi lo realizó. El Ilustrado doctor 
Carlos Desvernine eg testigo presen-
cial de esta curación. 
Soy su atto. y agradecido. 
(f.) Ignacio Andrés, Emilia de la 
Raba y Murga. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las rura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
E x c e l e n t e NEGOCIO 
P a r a a m p l i a r u n nego-
c i o d e a v i c u l t u r a , q u e 
e s t á e n p l e n a p r o d u c -
c i ó n y é x i t o , h a c e n fa l ta 
$ 4 . 0 0 0 . I n v e r s i ó n s e g u -
r a y d e r e s u l t a d o s ga -
r a n t i z a d a . P a r a d e t a l l e s 
e s c r i b a a S A E Z , A p a r -
t a d o 9 5 6 , H a b a n a . 
28297 alt 29-1 
C a j a d e a h o r r o s d e l o s s o c i o s de l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Kefonna del Reglamenís . -Inversíún del capital 
De orden del Sr. Presidente-Director, se ipiíblica para eonocí-
iniento de los señores Socios Sus-iriptores,-Depositantes a Invertir y 
Depositantes a Interés, que en la junta general extraordinaria ce-
lebrada el 2 del actual se reformaron los artículos 3o. (párrafo lo.); 
,^0. y 8o. (párrafo 2o.) en lo que se reíiere a la especie de moneda, 
debiendo leerse en los citados artículos donde diee " oro 
"oro oficial". 
español", 
E n la junta general extraordinaria reunida el 15 del jcorricntc, 
se acordó la inversión del capital respectiyo en oro español de los 
: Bocios Suscriptores, Depositantes á Invertir y Depositantes a Inte-
res, a oro oficial, al tipo de lO l i l por ciento de premio. 
Asimismo, en la junta general oxtraordinaria del 22 de este mejí, 
so acordó que los señoras Socios' Suscriptores, Depositantes a Inver-
lir y Depositantes a Interés, aen.dan a la oficina de la Caja para 
hacer la inversión de sus reapecti'os depósitos a oro oficial, antes 
del 30 do este mies; adviniéndoles que, ese día, por acuerdo de la 
misma junta, se hará la inversión,1 ni tipo citado, de las cuentas de 
todos los mencionados socios y de po.siía?ttes que no hayan acudido 
a invertir o trasladar sus'fondos a la ¿Mi-Mta do Dopósito sm ínte-
res, si desean conservarlos en oiv 1$$&S&¿& ¿a disposición. 
Habana, 22 de Noviembre de 18.-i>. 
' • Eduardo G. Bobes, 
Sooretario. 
C 5350 • i ' 7-24 n. 
N U E V O M E T O D O 
lABLETAS PARA LAVAR 
PRODUCEN 
M a r a v i l l o s o s Resultados 
SU USO FS MUY SENCILLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A R T A T E M M A T A M S A S » 
TTnVl£T£BRE 25 D E 1915 ~ t í u c i o r r s LA MARINA f A G I N A C I N C O . 
tncaníados oe nafier nacido, ponioe lomamos . 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d s o c i a l 
Birthday Party. 
Una encantadora criatura, Ada 
Alarshall, suscribía la invitación. 
Fué su fiesta. 
Fiesta que para obsequio de su 
linda primogénita, y en celebración 
i su cumpleaños, había organizado 
¡a dama tan amable y tan simpática 
Merci Parés de González. 
Niñas, muchos niñás, en legión 
aíiorab!e, fascinadora, invadieron en 
ia tarde del martes aquella elegante 
¡r.ansion de la calle 17 en el poético 
Vedado. . : 
¿Nombres? 
Se agolpan en mi pluma. 
Estela, Margot, Alicia y Carmen 
n̂dreu y Cabrera Saavedra, Ofelia 
'\lvarcz, Elena y Carmen de la 
Guardia.. Felicia y Alicia Asqu<ít, 
i^noi' de la Barra, Adriana y Mar-
I Codina, Feliciana y Carmen Vi-' 
jen, Margot de Cárdenas. Marga-
rla, Elodia y Silvia 'Sorzano Jorrín, 
Eelén, Isabel, Graciela y Mercedes 
Lê cano, Josefina Auñón, Mercedes 
Díaz, Rebeca, Turcela y Ulda Ma-
ñas, Alicia Pérez y Emilia Rivas. 
Las encantadoras hermanitas Ju-
Ksi María, Margot, Conchita y Car-
mel Martínez Pedro. 
Hortensia Veulens, Conchita y 
rn-minia Saralrasa, Esther Benavi-
r'e-, Anita y Carmen Morrisett, 
• •-e!. Adelfa, Ilda. María y Maruja 
Toas, Milleson Varrciman, Esther 
'Mlíínés, Liliam Betancourt, Ofelia 
Pirube, Leonor y Silvia de Castro. 
..'ürtjarita Boullosa, Mercedes y 
Coasuelo Ghisholm y Teresa- Cuen-
:o. 
'r-,es niñas adorables. 
Margct Veulens. Graciela Eandini 
r A.nalita García Veiez, la hija, esta 
Mma del Ministro de Cuba en la 
Gran Bretaña. 
Y las hermanas de Ada, Mercedes 
„ Isabel Marshall y Emeuni Gon-
zález Parés, tudas tan boni' s y.'tan 
giaciosas como ella. 
fíasta aquí ¡as niñas. 
Los muchachü-- form 'han, a su 
vez, una pléyade jula./vOic. aniir.a-
aislma. 
¡Qué alegríct !>n toaos! 
Esther Bcnavic'os fué un tncnnto 
bu.ando varia", far.ry dances con 
grjcia inimitao-o 
El clou de la tarde. 
A la señora Parés de González 
secundaron en la dirección de !a 
fiesta tanto la distinguida dama 
Cristina Alienes de Melero con sus 
dos Vellas hijas, María y Alicia, co-
mo Miss Helen Morrisett y la espo. 
sa del manager del Oriental Park, 
3Irs. Harry Brown. 
Una ñesta, en fin, con todo lo oue 
lucimiento, alegría y esplendidez 
podía servir para su mayor eu-
rasto. 
F?tá decidido. 
Pe reanudan en el Vedado Tennis 
fc^.b las comidas de los viernes, 
"'ñaña la primera. 
Exposición de 
T R A J E S 
« i l o sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
Allí, en grand diner, se reunirá 
un grupo _ de señoritas y jóvenes 
para festejar el reciente compromi-
so del simpático Juan Klndeián y la 
lindísima Rosario Arango. 
En torno suyo se reunirán diez 
parejas ordenadas del modo siguien. 
te: 
Anita Vinent 
y José de Jesús Pórtela. 
Nena Gamba 
y Willy Zaldo. 
Margot Párraga 
y Eduardo Arellano. 
Silvia Suárez 
y Octavio Arocha. 
Nena Aróstegui 
y Eugenio S. Agrámente. 
Baby Klndeián 
y Adrián Maciá. 
Silvia Martínez 
y Miguel Arellano. 
Adriana Párraga 
y Alberto Carrillo. 
Bebé Vinent 
y Mario Mendoza. 
María de los Angeles Heydrich 
y . Ernesto Batista. 
Y, como cha-peron, el distinguirlo 
matrimonio María Carrillo y Mi-
guel Arango. 
Son muchos los miembros de la 
aristocrática sociedad que tienen or-
denadas mesas para la comida inau-
gural de mañana. 
Empieza así una temporada lla-
mada a ser de gran animación. 
Anoche «n Payret. . 
Grande, como estaba previsto, fué 
el éxito de La manigua o la mujer 
cubana, película que va unida al re-
cuerdo de uno de los miércoles blan-
cos de esta temporada cinematográ-
ca que toca ya a sus postrimerías. 
Brillaba en la sala del rojo coliseo 
un selecto concurso social. 
Damas tan distinguidas, entre 
otras, como Concepción Escaldó de 
Froyre, Felicia Mendoza de Aróste-
gui, América Pintó de Chacón, Tuia 
Torralbas de Bosque, María Villar 
de Méndez Péñate, Mercedes Cortés 
de Duque, María Jaén de Zayas y 
Blanca Rodríguez de Fernández. 
ROsa Bauzá do Hernández Guz-
mán, Otilia Alum de L'Batard, Lita 
Bustillo de Rodríguez Arango, Elvi-
ra Piqué de Odoardo, Teté Azoy de 
Céspedes, Nena Gómez de Anaya, 
Elvira de Armas de Fritot, Blanca 
Santos de Justiniani, Cariota Saave-
rio de Pemberton y la siempre eie-
gante señora Zavala de Llerandi. 
Ün grupo más. 
Damas jóvenes y tan bellas todas 
como Josefina Barraqué de Sabatéb, 
Teté Robelín de Torruella, Ofelia 
Rodríguez de Herrera, Olimpia Li-
nares de Gómez, María Isabel Na-
varrete de Anglada, Chela Robelin 
de Morales Broderman, Teté Fei-
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y 
S I F I L I T I C A S 
CURA RADICAL DE LAS MUHAS CON LOS PREPARADOS " V I D A L " 
A ¿ o t a s e NOVISIMA MEDI ACION ESPECIFICA 
inyectable D E L A S I F I L I S . 
UNGÜENTO PERUSGABINO» 
F O R M U L A D (tarro) 
Enfermedades que cura: 
Granos , costras, f o r ú n c u l o s , 
eczemas varios, ú l c e r a s , her-
pes, etc. E s un a n t i s é p t i c o 
l oca l de primer orden. 
DNüDENTO PERUSCABINO, 
FORMULA N 
E n tu b o a - « o n d a p a r a 
i n y e c c i o n e » uretrales. 
D e efectos sorprenden-
tes en e l tratamiento de 
l a 
B L E N O R R A G I A 
G O N O C O C I A . 
UNGÜENTO PERDSCABIKO, 
FORMULA N 
E n C A P S U L A S 
G E L A T I N O S A S , 
p a r a enfermedades 
de l a matriz . 
Folletos e In formas: M . V A z q u a s . Infanta , 5 2 y ^ . — H a b a n a 
nández de Sarachaga, Carlota Va-
lencia de Santos.. . 
Y otra señora más, Joven y bella 
también, como Enriqueta Coraesañas 
de Comas. 
Señoritas. 
Nena Aróstegui, Lolita Va.rona, 
Carmen Sáncliez Galarraga, Obdulia 
Toscano, Floreiuye SteilÜiart, Con-
chita Bosque, Estelita Martlr.cz, 
María Teresa Chacón, Angelina de 
Cirdenas y Ofelia Aguilera. 
Conchita Díaz Garaigorta, Flor 
Menéndez, Odilia Martínez, Margot 
Ptrez Abreu, Angelita y Graziela 
Robleda, Nena Fesser y Olga Bos-
que. 
María Hernández Guzmán y su 
pr niita Dulce María Soler, Margot 
L'Batard, Delia Martínez, Marina 
Odoardo, Merceditas Duque, Helia 
Justiniani Rosita Linares, Dulce 
María Urréíf aga.., 
Y una encantadora trinidad que 
formaban Anita Sánchez Ag. amon-
to, Asunción Urréchaga y Bertha 
Gutiérrez. 
La nueva nelícula, gallarda de-
mostración úe nuestro adelanto (/,. 
nematográficu ha valido a ÍO¿ gfor-
tunados Santos y Artigas congraus 
laciones calui sas. 
Se repite hoy. 
• * * 
De teatro er teatro. 
Así conuo el tue Payret, por lo nu-
meros-o y distit̂ guido, era el público 
que reunió ancihe Fausto en la pri. 
mera de sus fuá "iones de moda. 
So impone la relacióm, 
^ Que comenzaré por las señoras Ma-
ría Teresa Sarrá ae Velasco, Caroli-
na Pinina de Mor eirá, Mirta Martínez 
Ibor de Del Monte, Renée G. de Gar-
cía Kohly, María Galarraga de Sán-
chez, Catalina Marurí de Riva, Car-
mel ina Blanco de Pruna Latté y Ade-
la Martínez de Gelabeirt. 
Celia. Heymann viuda de Recio, 
Olimpia García de Ramos, América 
Ruiz de Villalha, María Gobel da Es-
téfani. Clotilde Amete de Pérez, Te-
resa Gómez de Flgueroa, María Ruiz 
de Saint Martín, Carmen Reyes de 
Pérez, Guillermina Díaz de Bango, 
Angélica Fernández de Cervera, Cari-
dad Roger d)e Gottardi. Margarita 
Calleja viuda de López y Hortensia 
Ma zorra de Echarte. 
Emelina Vivó de Mendoza, Celia 
María Recio de Hernández y Rosa-
lina de Cueto de González. 
María Esperanza Lasa dé Montal-
vo, Cheché Vega de García y Terina 
Arroyo de Catalá. 
Mrs. Steinhart. 
Y descollando entre el concurso, 
Carmelina Guzmán de Alfonso, Loli-
ta Quintana de Angones, Elena Díaz 
de Armentercs, Eugenita Ovies d'e 
Viurrún, Isolina Díaz de Câ io y Con-
chita Fernández de Cuervo. 
Señoritas en gran número. 
Carmelina Bemal, Adriana Valdél 
Faüly y Nené Goicocchea. 
Angelina Pórtela, Hortensia Echa! 
te, Ernestina Mascort. Angelita Cas-
taños, Lucrecia del Haro, Marina 
Otero. Graziella Rodríguez Cáceres y 
Georgina López Calleja. 
Carmela Pérez Arrieite, Margot 
Gelabert, Paz Figueroa, Marianita 
Díaz, Nena Nodarse, Virginia Echar-
te, Angelina Muñoz, Gloria Pérez 
Reyes, Cuquíta Mascort, Amalita Vi-
llalba, Engracia Hernández, Margari-
ta Saint Martín, Lolita Figueroa, 
Graziela Hernández, Sarah Rodrí-
guez Cáceres. Mercedes de la Paz y 
la gentil y muy graciosa Nena Ro-
dríguez. 
Los que vuelven. 
E l vapor Tenedores, llegado en las 
primeras horas de la mañana de ayer, 
trajo de Nueva Yor; un grupo selec-
to de pasajeros. 
Contábase entre éste la señora 
Amelia Castañer de Coronado, la dis-
tinguida esposa del director de La 
Discusión, y su graciosa hija Josefi-
na. 
El doctor Emilio Ferrer y Picabia, 
el respetable Magistrado del Tribu-
nal Supremo, que retorna a Cuba ba-
jo el pesar de la pérdida de su aman-
tísima esposa. 
La señorita Graziella Chaumont 
Y otra señorita de nuesti-a buena 
sociedad, tan distinguida como Leo-
nor Díaz Echarte, que regresa de una 
temporada en que todo han sido para 
ella congratulaciones. 
Vino también un poeta. 
Un gran poeta, el inspirado cantor 
de Alma América, y su esposa, Mar-
garita Batres de Santos Chocano, jo-
ven y distinguida dama perteneciente 
a una de las pi-incipales familias de 
Guatemala. 
Una hermana de la señora de Cho-
cano, la señorita Enriqueta Batres, 
llegó también en el vapor do La Flo-
ta Blanca. 
Mi bienvenida a todos! 
Santa Catalina. 
Es la festividad del día. 
Pláceme saludar primeramente a 
una dama que brilla en rango tan al-
to como Nena Pons de Pérez de la Ri-
va, quien asocia a sus dotes de hermo-
sura, elegancia y distinción los en-
cantos de una exquisita cultura. 
Está de días la interesante señora 
Catalina Washington de Gumá. 
Y, entre un grupo simpático, Cata-
lina Castillo de Bermúdez, Kattie Be-
tancourt de Martínez, Catalina Güe-
ñ a de García López y Catalina Maru-
ri, la distinguida esposa esta última 
del reputado doctor Antonio Riva, mi 
amigo siempre tan querido. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un saludo especial, afectuosísi-
mo, a danta tan hermosa y tan intere-
sante como Catalina Sánchez viuda 
de Aguilera-
Y otra señora más. 
La que fué meritísima discípula del 
Conservatorio—Orbón, Catalina For-
teza, cuyas bodas con el joven oficial 
del ejército Francisco Bens tuvieron 
celebración esto año. 
Tres señoritas. 
Catalina Yero, Catalina Prieto y 
Catalina Krüger. 
Réstame saludar a una amiga gen-
tilísima, ñor y gala del aristocrático 
quartier del Cerro, la siempre bella 
María Carrillo. 
¡Tengan todas un día feliz' 
OAN LÁZARO 19̂  
E l e s m i A m o r H o y . 
—No Mamá: No me hables de amigos, de diversio-
nes, de fiestas y reuniones; mi amigo inseparable hoy 
es el Vino Dogor. ¿ A dónde voy a ir, flaca, debilita-
da, hecha una ruina? 
El Vino Dogor me hará engordar, me dará completa 
salud, y entonces, tendré tiempo para divertirme. 
¡Cuánto gozaré, gruesa, fuerte y sana, gracias al 
VINO DOGOR! 
o^1 
moración del Thanksgiving Day, de-
dicada a la colonia americana. 
Habrá una parte de concierto. 
Se presentará en ella Mrs. Lea, una 
amoricar.ita blonda y airosa, para ha-
cer gala de su bella voz. 
La película Rocarobolc, con otras 
más del repertorio cómico, todas muy 
divertidas, será proyectada en el lien-
zo cinematográfico. 
Y estará acondicionado el patio pa-
ra los que desern bailar. 
Será animadísima la velada. 
Jueves de Maxim, el alegre Maxim, 
con el estreno de la sensacional cinta 
La tormenta o, por otro título. La no-
vela de un grumete, en echo actos. 
Lleva la marca Gaumont. 
En el Skating Rink Novelty, dondo 
es noche de moda, continuará el Cam-
peonato Nacional y habrá un Concur-
so Especial con un premio donado por 
el popular representante Eugenio L. 
Azpiazo, que consiste en un artístico 
objeto de la famosa Casa de Hierro. 
Inauguración en el Conservatorio 
Nacional de Iros Ejercicios Públicos 
que durarán hasta el lunes. 
Y la retreta del Malecón. 
Enrique FONTANILLS. 
Contra los cliiquülos llorones 
¡Vaya con los niños llorones! 
¿No hay medios de callarlos? 
Sí que lo hay. Y muy fácil do apli-
car: alimentarlos bien: con leche de 
vaca preparada con los papelillos de 
Hita, que la hacen sumamente diges-
tiva y asimilable. 
Esta lactancia resulta la más ade-
cuada. Práctica, científica y económi-
ca. La que recomiendan los médi-
cos. 
Así criados los niños están buenos 
y sanos y no son llorones. 
Venta: droguerías y farmacias bien 
surtidas. 
acreditado hotel "Europa", de Cárde-
nas, y distinguido miembro de la co-
lonia asturiana. 
Deseamos una pronta mejoría al se" 
ñor Sánchez. 
Denuncia de estafa 
José Cacho Negrete, vecino de San 
Ignacio número 54, denunció ante el 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera que en el mes de Julio próximo 
pasado entregó a Pablo Dreher No-
war, vecino de San Francisco y San 
Lázaro, en la Víbora, la cantidad de 
1,500 pesos moneda oficial, para que 
le comprase cargaremes de títulos de 
la Renta, y como no le ha hecho en-
trega de los mismos ni del dinei-o, se 
considera estafado. 
El acusado, después de prestar de-
claración, quedó en libertad. 
LINAKS 
EMOOIOXAXTtfS REG-ATAS EN 
BARCELONA 
Un colega Je Barcelona refiere los 
Incidentes ocurridos en unas regatas 
de volas de mar patrocinadas por el 
"Real Club Nijáco" de la Ciudad 
Condal, que se celebraron a pesar de 
no ser el tiempo a propósito. 
"Preparadas las seis tripulaciones 
y con ganas de bogar, el Jurado salió 
en un "canot" automóvil fuera del 
puerto a examinar el estado del mar, 
decidiendo la salida. 
A medida que ias yolas se alejaban 
del puerto, el estado del mar era mas 
frisado, en vista de lo cual la yola 
"Alfonso XIII" abandonó la regata, 
regresando al puerto. 
"Barcino II" al enfilar la boya em-
barcó agua a cansa de no llevar el 
protector impermeable de puntas. Los 
tripulantes abandonaron la embarca-
ción y se acogieron al "canot" auto-
móvil del señor Fontcuberta. Los 
demás continuaron la reerata. 
"Monturiol" enilló mal la entrada 
del puerto, saliendo mar afuera, y, 
queriendo luego rectificar - el rumbo, 
embarcó tres o ..uatro golpes de mar, 
obligando a sus 'ripulantes a-.aban-
donar la. embarcación y refugiarse en 
el "canot" automóvil del señor Fer-
nández. 
"Manelich" se colocó a la cabeza y 
regresó sin novedad al puerto con 
medio bote de agua. 
Establecido el orden de llegada, se 
consignó el siguiente resultado: 
"Manelich" 1 h. 14,50" (7 % 
Has.) 
"Barcino I" 1 h. 16'49" (7% 
lias.) 
"HeMenic" 1 h. 18'17" (7% 
Has.) 
El periódico de donde tomamos es-
tas notas dice que despuós de las emo-
cionantes pruebas náuticas se igno-
raba el paradero de las yolas naufra-
gadas asegurándose que la "Barcino 
TI" quedó partida por la mitad y la 
"Monturiol" destrozada por la hélice 
del "canot" automóvil al auxiliar a 
sus tripulante?. Fuó una regata dura 
si las hay que evidenció una vez más 
que el timonel es el alma d^un equi-
po. 
cretario: Francisco Martínez: Teso-
rero: Abelardo Va.dés. 
Les deseamos mucho éxito en sua 
difíciles gestiones. 
ALVAKO PEREZ 
Este estimado compañero nuestro.; 
encuéntrase desde hace días aqueja--, 
do por pertinaz dolencia afortunada--
mente sin gravedad. 
Por ello nos vemos privados de in-
sertar sus Interesantes crónicas sobre; 
"foot-ball" que finna con el pseudó-" 
nimo Fermín de Iruña. : 
Muy de veras deseamos su pronto-
y completo restablecimiento. 
P R O - I N F A N C I A 
No cabe duda alguna que cua'quie-
ra acción, tendente al mejoramiento^ 
ya sea moral o material de los ni-; 
ños, es asunto que aparte su carác-
ter simpático, es de vital atención. 
Si se tiene en cuenta que en la 
niñez es cuando se forma no sólo d 
carácter del hombre, sino su cuerpo, 
fácilmente se comjprende el cuidado 
de la alimentación. 
Vitaecacao, por los componentes 
que reúne es el mejor alimento para 
ios niños, puesto que -une las gran-
des ventajas de un alimento podero-
so y de fácil digestión, con la de un 
sabor bien agradable, que lo hacen 
ser tomaclo con gusto por los niños. 
Vitaecacao, se vende en todas par-
tes al precio de sesenta centavos la 
lata, i No olvide! cuide su niños. 
S a t i s f e c h o s y p u r g a d o s 
^ La madre ofrece a su hijo un bom-
bón purgante. E l niño lo gusta y so 
deleita, se chupa los dedos satisfe-
cho y la madre goza inefablemente, 
viendo la satisfacción del hijo, que 
ignora la purga que va oculta en la 
rica crema. Bombón purgante se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas. 
HABANA VACET CLUB 
Aumenta con varias unidades su flo-
tilla de barcos. 
La próspera sociedad que encabeza 
estas líneas unirá a los numerosos bar-
cos con que cuenta otros nuevos 
"yachta" que habrán de dar gran lu-
cimiento a las regatas de balandros 
que se celebrarán una vez que para 
tomar parte en las mismas sean ins-
criptos. 
Hace días en esta sección dedica-
mos unas líneas al "Beaver" adquiri-
do recientemente por nuestro amigo 
el "sportsman" Miguel de Sena. 
Otros "racers" han llegado o están 
próximos a ser trasladados a Cuba y 
serán también abanderados en el "Ha-
bana Yacht Club." Son éstos los que 
a continuación se expresan: 
"Robín" de Enrique Lavedan; "Ca-
ramba" de Ernesto A. Washington; 
"Quiver" de James W. Beck; y "Fea-
cher" de José E. Gorrín. 
Estas magníficas embarcaciones 
pertenecen a la "sonder-klasse" y se 
las preparará para las pruebas náu-
ticas del año 1916. 
FEDERACION DE FOOT-BALIi 
ASSOCIATIOX 
En las últimas eleccionee verifica-
das por esta, inetitución deportiva que-
dó constituida la mesa de la "Fede-
ración de foot-ball association." 
Fueron designadas las personas si-
guientes: ' 
Presidente: W. A. Campbell; Se-
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - c u n a , de a c e -
ro , p legadizo , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n nac idos , has ta d o s 
a ñ o s , e s el m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e se c o n o -
ce . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r todas p a r -
tes, y e n d o el n i ñ o y a a c o s -
tado, o. y a sentado . 
E s t o s c o c h e s de ace^o, 
c o n s u tapacete o fuel le , 
s e p l iegan c o m p l e t a m e n -
te, p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
tados a c u a l q u i e r parte . 
C o n el los q u e d a abol i -
do é l de m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i i o d e c h i r s c h e s 
T I Bosque de BoSonla" 
La Juguetera de la Mofla. 
O B I S P O N o . r 4 
Debo un saludo más. 
Para el que es senador tan ilustre 
como el doctor Erasmo Regüeiferos, 
figura prominente de la política orien-
tal y amigo siempre amable, siempre 
cortés. 
Son hoy sus días. 
Y yo hago desde aquí votos porque 
los pase el doctor Regüedferos con to-
da felicidad. 
Votos que suscribirán, a buen segu-
ro, sus amigos, correligionarios y ad-
miradores. 
Que son incontables. 
Esta noche. 
LA vctbuU á* lliramat, en cenme-
J P. ABLANEDO 
Ha sido nombrado profesor de las 
aulas de ICentro Asturiano, para las 
clases diurnas, nuestro querido com-
pañero, el señor José P. Ablanedo, 
quien en largos años de práctica ha 
demostrado su capacidad y entusias-
mo para ejercer el magisterio. 
Felicitamos al Centro y al señor 
Ablanedo por tan justa designación. 
OPERACION ARRIESGADA 
No hay día que en la sala de ope-
raciones de la quinta de salud la ' PM-
rísima Concepción", de la Asociación 
de Dependientes, no se practiquen 
¿ran número de operaciones impor-
tantes, y algunas extraordinariamen-
te complicadas y difíciles. De las úl-
timas que tenemos noticias, fué la he-
cha, por diagnóstico del doctor lulio 
Pineda, en la persona de un paciente 
cuyo estado era de suma gravedad. 
El doctor Méndez Capote, auxiliado 
del propio doctor Pineda, operaron 
en el vientre, teniendo necesidad de 
extraer y curar la parte que quedaba 
del intestino del operado. 
Quirúrgicamente considera que 
es una de las operaciones más ex-
traordinarias, sobre todo, dado las 
condiciones en que fué el paciente a 
la mesa de operaciones. 
Fué una operación que mereció el 
elogio del cuerpo facultativo, por b 
arriesgada y difícil, siendo muy feli-
citados los distinguidos doctores Mén 
dez Capote y Pineda. 
D. FERNANDO LAMAS 
En Sagua la Grande, falleció vícti 
ma de cruel dolencia, el opulento co-
merciante v respetable caballero, se-
ñor remando Lamas del Busto, per-
sona muy querida en aquella villa, por 
su cariño y amor para los necesita-
do?. 
El triste acto del entierro del señor 
Lamas, fué una verdadera manifesta-
ción de duelo, en la que estuvo repre-
sentado todo el pueblo de Sagua. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a sus familiares, particularmente 
a su hijo el doctor Fernando Lamas 
y a su hermano político, el señor 
Adolfo F. Arenas. 
D. BERNARDO SANCHEZ 
Se encuentra enfermo en el sana-
tono Covadonga", nuestro amigo el 
señor - Bernardo Sánchez, dueño del 
A A i U M C l O 
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D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s i v a por el mundo el antiguo enfermo, el débi l , e l agotado, el vieio 
prematuro, que tomo las P i l d o r a s V i t a l i n a s , p o r q u í renovaron s i s 
fuerzas, fomentaron sus e n e r g í a s viriles y le permiten gozar de la v ida 
con todas sus a l e g r í a s y placeres. -
VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S . - D E P O S I T O " E L C R I S O L " N E P T U N O 91 . 
D I A R I O D E L A M Alt I N I , 
N O V I E M B R E 25 r>p 
G R A N T R I U N F O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
G R A N E X I T O D E " L A M A N I G U A 0 L A M U J E R C U B A N A 
E n e l T e a t r o P a y r e t s e c o n g r e g a r o n a n o c h e 3 , 2 2 5 p e r s o n a s p a r a v e r e l e s t r e n o d e e s t a g r a n d i o s a p e l í c u l a ; 
o t r o n ú m e r o i g u a l d e p e r s o n a s q u e d ó s i n p o d e r e n t r a r p o r f a l t a d e l o c a l i d a d e s . 
L a o b r a f u é a c l a m a d a , a p l a u d i d a , o v a c i o n a d a . E l e n t u s i a s m o d e l p ú b l i c o f u é d e l i r a n t e . 
¡ D e s d e l a s s i e t e d e l a n o c h e y a n o h a b í a u n a l o c a l i d a d d i s p o n i b l e ! 
H o y s e e x h i b e n u e v a m e n t e L A M A N I G U A O L A M U J E R C U B A N A . N o d e j e u s t e d d e v e r l a , e s l a 
a t r a c c i ó n d e l d í a e s e l m a y o r t r i u n f o d e S a n t o s y A r t i g a s . ¡ ¡ L A M A N I G U A h a b a t i d o e l r e c o r d d e e n t r a d a s ! ! 
' C 5358 ld-25 
3C 
H O Y . T E A T R O M A R T I . H O Y 
E V A 
Estrenada en Madrid per la eminente cantante MARIA MARCO. 
C 5352 ld-25 
E l C O N f l l C T O 
T E A T R O S 
PAYRET.—Hoy, jueves, se exhibi-
rá la notabilísima cinta "La manigua 
o la mujer cubana", estrenada anoche 
con brillante éxito en el rojo coliseo. 
Pronto se estrenará "Diana, la ras-
cinadora". 
Payret continúa siendo el "rendea 
vous" de la "high Ufe" loa miércoles 
deSan0tos"y Artigas preparan algunas 
sorpresas. 
CWIPOAMOR—"El dúo de la afri-
cana". "La trapera" y "La sangre 
moza", figuran en el programa. 
ACTUALIDADliS Julián, el nota-
bl¿ ventrílocuo, hizo anoche su apa-
rición entre aplausos. Muchos lo con-
fundían con aquel Juliano que trajo 
el inolvidable Lusebio. Aquel era una 
notabilidad: éste tiene un muñeca que 
es un prodigio. 
El Señor Julián es un artista que 
domina su género y sabe agradar y 
hacer reir: bases principales del gran 
txito que alcanzó anoche. 
Angeles Granada, la cantadora de 
cosas serranas, que sabe cantar senti-
das canciones, fué. anoche aplaudldi-
sima. Aun nos parece escuchar a la 
salerosa españolita. 
Hoy la bombonera vestirá de gala 
para presentar a la Gioconda, hermo-
sa mujer y artista de inspiración, se-
gún asegura Enrique, el manager de 
Actualidades. 
COMEDIA.—Esta noche, la Compa 
ñía dramática que con tanto acierto 
dirige el talentoso primer actor So-
riano Viosca. llevará a escena "Las 
de Caín". 
Mañana, estreno de la comedia en 
dos actos, "El Incierto porvenir." 
ALHAMBRA.—El teatro de Regino 
ofrece esta noche un estreno en se-
cunda tanda. Titúlase la nueva obra 
"Se acabaron los borrachos". Es de 
Federico Villoch, música do Ancker-
man. Basta lo dicho para asegurar un 
lleno. 
"Uimi Pinzón" irá en primera. 
FAUSTO.—En ¡a primera el estre-
no "La voz del monstruo", y en la se-
gunda, la bella cinta "Redención." 
En tercera, "La danza del diablo." 
El sábado, "La dama de las Corne-
lias", por la señora Hesperia. 
MAXIM.—"Las dos hermanas ge-
melas", en la tanda Inicial de esta 
noche. 
E l estreno de la cinta La tormen-
ta o la novela dé un grumete", en se-
gundâ - , en tercera. ~ , . 
En cuarta tanda se exhibirá Trági-
co regreso" y "Velos de Juventud." 
PÜBIIÜJONES.—Una contrariedad, 
Inesperada y motivada por la cruel 
goierra europea, ise le ha presentado 
a Antonio Pubillones. 
La troupe de enanos contratada en 
España es probable que no venga a 
la Habana, como se habla anunciado. 
El representante de Pubillones en 
Madrid. M. Adoif ochurr, le anunció 
ayer por cable io siguiente: 
"Los enanos se niegan a embarcar] 
temerosos de caer prisioneros de los! 
ingleses, pues todos son alemanes y 
austríacos. Gcstiónase salvo conducto 
con el Embajador inglés en Madrid 
para que autorice embarque con des-
tino a América." 
Dedúcese del anterior despacho que 
se han presentado serias dificultades 
para el viaje de los liliputienses aus-
tro-germanos. Pubillones. no obstante 
el lamentable contratiempo, no des-
espera de poder exhibir la notable 
troupe en la capital cubana. 
Frank Villamll. el secretario de Pu-
billones. nos avî a que quedan pocos 
palcos disponibles para los miércoles 
de gala. Los pedidos son tan nume-
rosos que ya se está cubriendo el abo-
no para las marinees sabatinas. Las 
localidades para ..a inauguración de 
la temporada se pondrán a la venta 
el lunes próximo. 
Un experto en cuestiones de cir-
cos. Mr. Frank Lonhobothal. ha lle-
gado de FUadelfia para agregarse al 
"Estádo Mayor" de Publillones. Sea 
bien venido. 
ARENA COLOX. —Los partidos de 
esta noche. La función de anoche en 
la Arena Colón se llevó a cabo ante 
una concurrencia bastante numerosa, 
que salló complacida de los partidos 
y quinielas efectuadas. 
Todas las pla/cr sque tomaron par-
te en los matches de ayer en o| 
estadio de Zuluíta y Dragones, se 
condujeron admirablemente, dando 
muestras de agilidad, y conocimientos 
del juego. 
Las taquillas d? !a mutua, se vieron 
muy animadas luíante las diez qui-
nielas y la Banda de Música del Cuer-
po de Bomberos deleitó a la roncu-
rrencia, tocando las más escogidas 
piezas de -u extenso repertorio, entre 
las que figuran los últimos danzones 
en boga. 
1* ****** * jr r * r^ j r* * " 
Para esta noche se ha combinado 
un excelente programa, repleto de 
variedades y en él figuran Violeta. la 
Reina Mora. Luisa. Blanca y.otras es-
trellas de la cancha, de la Arena Co-
lón. 
El próximo •ijbado habrá una ex-
traordinaria matinée. 
XUEVA INGLATERRA.—Se estre-
nará hoy "El país de los náufragos". 
Mañana, viernes rojo, día de moda, 
estreno de "La banasta de papá Mar-
tín", por Ermette Novelli. El sábado, 
"La dama de las Camelias." 
Los procesados de ayer 
Por los distintos Juzgados de ins-
trucción de esta capital fueron proce-
sados ayer tarde los siguientes indi-
dividuos: 
José Han, por atentado, con $200 
de fianza. 
Pablo Márquez Ramírez y Serafín 
Monjiotti, por robo; se les señalan 300 
pesos de fianza a cada uno. 
Y Aurelio Aposta Ponce, por hurto; 
se le asignaron 500 pesos de fianza 
para poder disfrutar de libertad pro-
visional. 
mj?*^******-****-* ****** ****•**'***>. 
U P c t i t C r í a n o n 
77?£S SALONES CON MIL 
MODELOS DE P A R I S . : : : : : : 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
C O N S U L A D O , N U M . 1 1 1 , 
CASI ESQUINA A SAN RAFAEL 
C 5318 alt 10d-21 
VIENTE DE LA PRIMERA PI A\ V 
pontáneamente la candidatura vice-
presidencíal de- Vázquez Gómez. Sin 
embargo, Madero se dejó subyugar 
por su hermano Gustavo, quien le im-
puso a Pino Suárez, con general de-
sagrado de la revolución y del país. 
Huerta fué Utilizado por Madero en 
el principio de su gobierno; pero no 
supo tratarlo ni condcerlo. Lo hirió 
en su amor propio de soldado y de 
hombre, habiéndose hecho público el 
incidente por medio de la prensa; y 
después no supo «desagraviarlo ni apa-
gar su rencor. 
Privada y públicamente, frente por 
frente del Ejército Federal, predicó a 
éste la relajación de la disciplina mi-
litar"; encomió la insubordinación y 
aplaudió los cuartelazos, diciendo que 
el Ejército había hecho mal en soste-
ner al tirano Díaz; que esa institución 
no estaba obligada a defender los go-
biernos perjudiciales para el país, y 
que él (Madero) no necesitaba el apo-
yo de las bayonetas, porque el pueblo 
era su único sostén. 
Madero fué el primer autor intelec-
tual del cuartelazo de la Ciudadela. 
Los pueblos no mueren, porque par-
ticipan de la vidad Indefinida de la 
Humanidad. Pero los gobiernos, las 
revoluciones, los partidos y sus jefes, 
frecuentemente perecen en el abismo 
de la incompetencia o del crimen. 
No aplaudimos la muerte de Made-
ro, como no podemos aplaudir ningún 
otro acto fuera de la ley; pero él fué 
el cómplice más importante de su 
propia tragedia. 
Nunca se preocupó de su prestigio, 
ni de su autoridad; jamás se hizo res-
petar ni obedecer. 
Sembró el Cisma entre los elemen-
tos que lo encumbraron. 
Su vesania espirita vogaba fantás-
ticamente sobre el undoso mar de una 
popularidad, que mágicamente se ha-
bía desvanecido. 
Finalmente, él mismo eligió a su 
sustituto (Huerta) y le entregó por 
anticipado todos los restos de su po-
der. 
Sedujo y engañó a la República con 
e) miraje de la Democracia, y el país 
ac vengó enloqueciéndolo con el.élixir 
do la pópularidad. 
Se encontró solo en medio del pue-
blo que lo rodeaba, y se hundió en el 
abismo do su propia insuficiencia. 
Madero fué un suicida político. 
W e s t a d c T 
PRESENTACIOX DE CREDEXCÍA-
LES. 
E l lunes, a las once de la mañana, 
será recibido en Palacio por el ê-
ñor Presidente de la República, con 
el ceremonial de costumbre, el ^li-
instrb de Chile, señor Yoachan. 
Y el martes, a la misma hora,' será 
recibido el Ministro de Italia, señor 
C . reara. 
AGRADECIM1EXTO 
En la Secretaría do Estado se reci-
tró ayer el cablpgran a siguiente: 
"Santo Domingo, noviembre. 25.— 
Secretario de "Estado.—Habana. 
Agradezco expresión de pésame 
cancillería cubana con motivo sensi-
ble fallecimiento- -don Elíseo Grullón. 
satisfaciéndome especlalmete recuer-
do del extinto sea perdurablemente 
grato Gobierno Cuba. 
R. Flonardo.' secretario de relaclo-
r.e» exteriores." 
CONGRESO CIENTIFICO 
En la Secretaría de Estado se reu-
nió ayer tarde la Comisión Ejecutiva 
del Congreso Científico Pan-Ameri-
cano que se celebrará en Washington 
en el mes de Diciembre próximo, 
adoptándose varios acuerdos que se 
darán a la publicidad tan pronto co-
mo sean aprobados por el Presidente 
de la República* 
Entre dichos acuerdos figuran las 
designaciones de delegados. 
I M P O R T A N T E 
D H M O 
T1EXE DE LA PRIMERA PLANA 
Segumdo.—Hasta el primero de Ju-
nio del año próximo venidero tendrán 
curso en pago de las deudas por 
cuentas de depósitos y operaciones 
mercantiles, contraídas en oro espa-
ñol y francés, antes del lo. de Di-
ciembre los luises y centenes por ei 
valor de cuatro pesos veinte y cua-
tro centavos los primeros y cinco pe-
sos treinta centavos los segundos o 
se dará en pago monedas de oro de 
curso legal a razón de tres pesos 
ochenta y seis centavos el luis y cua-
tro pesos ochenta y dos centavos el 
centén, a elección del deudor en am-
bos casos. Después del lo. de Junio 
serán aplicables las disposiciones del 
decreto de once de Septiembre últi-
mo. 
Tercero.—Queda convenida la susti-
tución del oro español y francés (lui-
ses y centenes( que entreguen las 
instituciones bancarias hasta el lo, 
de Junio por conducto del Banco Na-
cional de Cuba en la forma y modo 
que se acordare con este por oro del 
cuño nacional acuñado en los Estados 
Umidoa como hasta aquí, apreciado el 
luis en tres pesos ochenta y seis cen-
tavos y el centén en cuatro pesos 
ochenta y dos centavos. Al efecto se 
ratifica Ja prohibición de importar 
oro de aquellos cuños. _ 
4o.—Se ratifica la prohibición de 
que circulen después del lo. de Di-
ciembre próximo las monedas de pla-
ta y de vellón extranjeras con excep-
ción de la de los Estados Unidos. Las 
transacciones que se hubieren cele-
brado en plata española se extingui-
rán en moneda, legal al tipo de coti-
zación de la plata española contra la 
legal el 30 de Noviembre corriente. 
Bo.—Este acuerdo se hace extensi-
vo a las obligaciones de derecho co-
mún contraídas sobre la base explí-
cita en los contratos de pago en oro 
español o francés (luises o cente-
nes). 
6o.—El Secretario de Hacienda que 
da encargado de la ejecución de este 
Decreto. 
Dado en la Quinta Durañona, tér-
mino municipal de Marianao. a los 
veinte y cuatro días del mea de No-
viembre de 1915.—M G. MENOCÁL, 
Presidiente.—LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
Un niña intoxicado 
En el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer el menor 
de dos años de edad Alfredo Ovilles 
y Torres, vecino de Serafines número 
8, de síntomas graves de intoxica-
ción. 
El niño Ovilles en un descuido de 
sus familiares tomó el contenido de 
un frasco, que era un líquido para 
fricciones. 
Fatigado, Débil, Enfep¿¡ 
mo, Olvidadizo — p0* 
su función delicada v 
por estar sometido \ 
duras pruebas, nec 
sita el P O D E R O S O 
reparador 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a IJIricj 
que lo alimenta, despeja y re, 
pone á tal estado de S a l u d qUe 
en poco tiempo se siente desean, 
sado, alegre, feliz y con su ñor. 
mal sueño reparadory tranquilo. 
Lus Dres . Varona S u á -
rez y Garc ía Santiago 
en G o b e r n a c i ó n 
Ayer tarde celebraron una larga 
entrevista con el Secretario de Gor 
bernación, señor Hevia,. los doctores 
Varona Suárez y García Santiago. 
Acerca de lo pactado «n la entre-
vista que fué larga, nada pudimos 
averiguar por haberse concretado al 
responder a nuestras preguntas, 
no haberles llevado allí otro nió-
vil que el de solicitar una licencia 
para abrir un club político en Jesús 
delMonte^ ^ • • . 
C o n v e n c i ó n Municipal 
M i p e l i s t a 
De orden del señor Manuel Estra-
da, Presidente de la Convención, ten-
go el honor de citar a los séñores de-
legados para la junta que se efectua-
rá el viernes 26 del actual, a las ocho 
p. m., en el local del Círculo "José Mi-
guel Gómez", Monte 15 (altos), con 
el fin de tratar asuntos de vital inte-
rés-para este organismo. 
En tal virtud, rogamos la más pun-
tual asistencia al acto. — Ildefonso 
Morúa Contreras, Secretario de Co-
rrespondencia. 
LA LEGACION 1>0MIXIC 
Gon motivo del falleclmíSÍ?* 
Encargado do Negrodos de iT^ 
bilca Dominicana Sr. Crullón M-
rá sua funciones intorlnaní^^ 
Agregado a la LegaciCn señor 
lio. or 
G a l l a r d a d e f igura 
Para atraer las mujeres.. ia 2: 
da de los hombres, tienen qvnM 
mosearse, hacerse atractivas, ser n 
mativas, porque de otro modo t 
cautivan. Las mujeres que toman T 
pildoras del doctor Vemezobre 
son reconstituyentes, aumentan V 
carnes, las tienen duras, cveniW5 
y atractivas. 
. Se venden las pildoras del doctr. 
Vernezobre, en su depósito, neptm¡; 
91 y en todas las boticas. La ¿ci;. 
reconstituyente de las pildoras ¡S 
doctor Vernezobre es muy rápida,-̂ ; 
efectiva y muy provechosa. ' ™ 
A V I S O 
L/oe mejores periódicos de la Haba 
na, cntrr ellos el 
" D i a r l o d e l a M a r i n a " 
así como las últimas novedades e 
libros de autores do fama, y predo! 
sos almanaques para el próxhuo aic 
do 1916, so encuentran a la venta m 
la bien surtida librería de S.AMLV 
GO DE CUBA, propiedad de 
R a m ó n O r t e g a , 
Calle Princesa rtaja, número 45. 




S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conociriiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo 28 del actuad se celebrará en los sa 
Iones de nuestro Centro, un gran baile dé sala. 
P a r í tener: derecho % concurrir a dicha fiesta, deberán los 51̂  
dos presentar el recibo del mes do la fecha, a la comisión de puer 
las. í 
Rigurosamente se cumplirán los preceptos del reg-lamento ¿e 
\% Sección, rechazando a los que por cuaftuier circunstancia, rs-
súlten inconvenientes. 1 
Las puertas se abrirán a las ocho de la noche, y el baile dará 
comienzo a las 9. ; ' 
No se permitirá la entrada a los niños y niñas menores de 13 
arios. 
No ne dan invitaciones. 
Habana, 24 de noviembre de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
M A X J M I L I A N O ISOBA. 
C; 5353 '" 4d.-25. • .•-= n P P f : v ^ 
I N V I S I B L E S , S I N C O M P E T E N C I A 
C A M A R A S C U B I E R T A S , C O N G A R A N T I A 
No tire sus gomas rotas hasta consultarnos gratis, pues aquí s« repara cualquiera goma o cámara po' 
muy rota que esté, si su condición genera^ lo amerita. Mientras mayor el hoyo más'nos gusta y mas el 
esmero. Aunque 8U cámara esté hecha una longaniza se puetfe empatar, garantizándola completamente.— 
PRECIOS MODICOS. ' 
E D W I N W . M I L E S , " G A R A G E I N G L E S " 
T E L E F O N O A = 220I. H A B A N A . PRADO, 7. 
F O L L E T I N 4 8 
F. ANSTEY 
(Traaucida del inglés por el Dr. A 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
del Ledo. José López Rodríguei 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
casa, y donde no pudiera hacerle da-
ño a Sibila; dado el caso que él se 
equivocase, poco sería el mal que po-
dría hacer estando enterrada en el 
fondo de un hoyo profundo. 
Es doloroso tener que dejar con-
signada tal superstición de parte de 
un joven inglés, fuerte de cuerpo y 
vigoroso de inteligencia; pero que 
se pregunte imparcialmente aquel 
que se halle dispuesto a reírse de 
la Inquietud que sentía Campión, «i 
lo que le había pasado con el ídolo no 
Justificaba hasta cierto punto sus te-
mores. Sea como fuese, envolvió la 
imagen en el pedaxo de paño borda-
do que ya había sido echado a per-
der en su servicio, y proveyéndose 
no un cuchíllete como el mejor ins-
trumento que tenía a mano, salió del 
'Miú.tiio, ce dirigió al pequeño jardín 
que lleno de hierba se hallaba en el 
frente de eu casa, y dió principio 
a su tarea. 
Era una noche do pesada calma, 
con un cielo lóbrego a través del 
cual la luna aparecía roja y encen-
dida. Campión se persuadió entonces 
qíie la noche era más calorosa, y 
el trabajo más arduo de lo que se 
había imaginado. Sin embargo con-
tinuó cavando el suelo y sacando.la 
tierra con las manos. Mientras .se 
hallaba ocupado en su faena oyó so-
bre las losas de la acera los pasos 
niesurados de una persona calzada 
con pesadas botas, y comprendió que 
era un vigilante que se acercaba. Sin 
embargo él no cesó de trabajar. No 
hay ninguna ordenanza municipal 
que prohiba a un individuo enterrar 
en el jardín de su casa cualquier ob-
jeto de BU propiedad: podrá ser un 
excéntrico pero no es ilegal, y Cam-
pión comenzó a tararear en voz ba-
ja, como el viajero indigente de Ju-
venal. 
E l ruido de los pasos parecía acer-
carse más y más. Y de vez en cuan-
do el sereno se detenía para exa-
minar si alguna puerta había que-
dado abierta, o arrojar los rayos de 
luz de su linterna a través de al-
guna llavera, o quizás para escuchar 
a alguno que cantaba. Por último, 
cuando Campión había concluido de 
hacer el hoyo para colocar su ídolo, 
cesaron las pisadas frente a la puer-
ta de su jardín, y la luz del farol 
pasó vacilando por el terreno y lue-
go por la fachada de la casa. 
—¿ Eh, "questaostes hicienduay" ? 
dijo el vigilante desde la acera, 
—Supongo eme usted no podría adi-
vinarlo: contestó Campión. 
—Yo "mi" sospecho "quiostez núes-
tá" haciendo nada de "güeno aestas" 
horas de la noche; "siesque" eso 
"quié" decir con la palabra adivi-
nar. 
— ¡Cónto!; dijo Campión sorpren-
dido; me pairee que conozco esa 
voz ¿no se llama usted Yarker? 
—"Esautamente," el mismo "si-
ñor;" el viejo "ci'iao" de la "Siñora 
Staniland; aura miacuerdo diostez Si-
ñpr" Campión; y sin meterme en ca-
misa "dionce" varáis, " ¿ quiace os-
tez aura" en el jardín "extraño desa 
casa?" 
—Este es el jardín de mi casa, 
;.ya se olvidó-usted de eso desde que 
está haciendo de sereno? 
—Nunca lo "sabi;" dijo Yarker con 
tono de orgullo; yo nunca hice caso 
"deso. Miacuerdo quiostez" era ar-
tista. "Tuavía" más "ence questuve" 
en Sussex Place siempre le tuve a 
"ostez" especie de "rincor," no por 
"quiostez" era, yo soy también de 
los "quiacen destenciones desa" cla-
se. "Siun endeviduo" no "pué ganase" 
la vida "dotra" manera "quiaciendo 
moñecos," que "losaga" y Cristo con 
"toos." 
—Esas son ideas muy liberales, 
Yarker. 
—"Ostez pue creer" lo que quiera, 
pero con "too" y "coneso" son mías. 
Bien, y como "liba" refiriendo, vol-
viendo al caso, "ostez" no "sempa-
tizaba" mucho con "mi," era "ostez" 
muy "cchaopatrás" y "desencubierto 
paquicáéramos güeñas" migas "ostez" 
y yo. No "nüagradaba" mucho su 
plática cuando "ostez almuerzaba" en 
la casa, sua "pulíticas" estaban como 
perro y galo con mis pensamientos. 
"Oste^" no "senoje porquaura" se lo 
diga. 
—Poro siento que usted no me lo 
dijera entonces. 
—Eso no fué "farta" de "volun-
taz," por "quioste? puc" ser que no 
sepa "quiay" esta la "pulítica" de 
etiqueta. "Ningún criao" que se tie-
ne por hombre "enstruído" deja 1 de 
"callase" la boca cuando la conver-
sación do la familia "liofende" en 
lo más "prefundo" del fondo que 
tienen sus más ínfimos pensamientos, 
y por oso me reventaba "lemploo" de 
"criao, a más quiostez" se meto en la 
librea y tiene "amarraos" los pensa-
mientos. En la comida tenían "oste-
des" sus conversaciones tan pulcras 
"e inorantes" que dé pura "indina-
ción" algunas veces hasta los platos 
se "rivelaban" en mis "moámas" ma-
nos. Pero decía, "cállate la boca Yar-
ker" y solo preguntaba. ¿Añejo, del 
líhiu o Jerez? 
—¿Goza usted de más libertad en 
su nueva ocupación? 
--No sé que iéspondor. pero tengo 
aquello qué yo llamo "contato" con 
"sociedaz" humana. 
—Yaya hombre, usted pertenece a 
la división V., ¿no es oso? 
—Sí, "siñor:" pero la fuerza "dir 
orden publico" si se considera en un 
conjunto del "too, nués" lo que yo 
llamo uji cuerpo ''denteligencia es-
truidaj" son geñt¿ de poca mollera, 
no "pú 'ostPz cscutir" da formación 
de pensamientos "eiüsorios" de la 
cabeza, y "liaseguro" que en el tiem-
po ya "pasao" yo era miembro "diu-
na soev̂ daz" de "siñores," y en este 
cuerno "nuav" nada que le llegue ni 
paezca." 
—Por ello usted está deseoso de 
hablar sociedad Inteligente "filoso-
fista." ¿No es eso? 
—Pues claro ''Siñor" Campión. No 
por "questo eja" e tener ventajas y 
"esveutajas." Ahora la gente me mi-
ra con respeto, en mi casa me res-
petan por "larta" posición que "di-
namente" ocupo, y cuando voy ha-
cer visitas "diamistaz" mis amigos 
me respetan con "enfluencia." Pero 
yo nc "ojo e" comprender "questa" 
es una vida "quiostez" llamaría "mo-
nótona," y "llaseguro quioy" yo sien-
to "satifacción" cuando hablo con 
"cualisquiera," y "ostez" lo "pué" 
pensar cuando tanto tiempo estoy 
"p̂ gao aedta" reja "conesta" conver-
sación. 
— Sí pero si el público requiere 
sus servicios yo no quisiera entrote-
nerle por el deseo egoísta de gozar 
de su compañía. 
—Por un "menuto u" dos, no se 
apure, eso es nada entre dos platos, 
y estoy seguro como tengo la "se-
guridaz quiostez" se "riría" de saber 
mi pensamiento "estupefato" que 
pensé cuando lo vi, me pasó por la 
mollera "quiostez" quería echar la 
tierra alguna cosa. 
—Quizás acertó usted. 
—¿"Ostez noentiende" la palabra 
"ilegal" ? "núes" nada extraño, es 
palabra del servicio; es una cosa co-
mo enterrar sin "premiso,de'lotori-
daz." La semana pasada fué un caso 
parecido en el hamo de Kensal Greon 
un chico enterrando debajo "e" la 
tierra un hombre. 
—Siento que usted, ŝ  haya equivo-
cado: contestó Campión sonriendo; 
I pero la verdad es que... 
E l artista había profundizádo bas-
tante el hoyo y se preparaba a en-
terrar al ídolo, cuando observó con 
horror que la imagen se meneaba 
dentro de su (Mvoltorio; la dejó caer 
como si ie, hubiera mordido, y-conti-
nuó hablando sin saqer lo que'decía: 
— L a verdad es que estoy haciendo 
lo que tengo-perfecto derecho en in-
terés propio. Todo inquilino puede y 
debe tratar de impedí» un .daño a la 
propiedad, como creo que ustedes lla-
man a las casas. Pero .me- parece 
que üin querer le estoy entréteniendo 
a usted. f-r • .:! ¿J 
— :Oh! no; "ostez" no me "destur-
bia." y tantas gracias por su amable 
y simple "pulítica:" respondió -él se-
reno con gravedad. Como digo al 
"siñor" un rato do conversación siem-
pre "magrada:" "Ostez" me dijo "que" 
quería "impeir" un dyño "áesta pro-
piedaz, tar vez" una "qúleb'rádura" 
Je los canales. í ; v ) 
. -rSí^. contestó .^ampi-Ón^a la, vez 
que tomabá el lío entre sus manos 
como para asegurarse'c(We: nada'" "stf 
; movía dentro de él;.y sin saber como 
^embarazarse* del'*'"Serano" ditflomá-
treo" sé devanaba los-sosos; ^n-bus-
car un asunto • de conversación,-meri<í* 
peligroso; por -iin,,continuó diciendo: 
Ahora tlfne usted buéria Ocasión pa-
ra'estudiaT aSlírdSóm-ifa.'- ' 
—Yo soy muy sabido y se tóo lo 
<\w- memporla.^aber deso.* Vea qstea, 
allí está el' carro cíe Longino' Ñuay 
donguno otro que le palzca. 
—¡Oh! sí; dijo el artista desespe-
rado de porvnanecér tanto tiempo in-
terrumpido en.sú/tra'bajo; y también 
está la Osa Mayor, ¿La conoce us-
ted? 
—Sí, me "paíce" haber oído 
tar la Gran Osa; y dígame J ^ H 
otra "consternación" qud se [iama,e 
"Arao"?, y otro con el nombre 
"Centurón diurbano"? 
—Según veo, ustéd ea un 
nomo consumido. , V(J 
- ¡ O h ! ¿qué ^ figura W ¿ > . 
hdo argo", y es muy e"- , letrá. 
ver lo que sabe el 'que sabe dé 1fl 
"Ostez" no' se dá cuenta, . ^ 
cuando tiene una "presona -% j l 
que le soplo; pero vea "oSt(f;iiaCOr. 
toda esta "pulítica" yo no 
daba de preguntarle ques lo <lu 
Iciendo". 5̂! 
— E l desagüe ¡Hombre ae ^ 
contestó Reinaldo desesperao0 corl, 
tono de mal humor; ¿usted no ^ 
prende que mi jardín se anega , 
¡"do llueve? „ --nteŝ  
-"Nuay" per que " ^ ^ t ^ 
•cqn.^uño"; si ^."lipblo 
amistaz" 110' .tiene por ^ L y S W 
abusos de "mi persona", y eroStei' 
una pregunta "estópida', ĝanci4' 
no debe responder con ^ ¿gt 
"diorgullo"; y por lo-"ccrW< 
mi camino. • . 
El sereno comenzó. a<£leiJŝ  
tamente y. ofendido; y La. W6'1; 
veía lleno'de felKíldad .fj^v «flÉ* 
piarse soló. • Pero el vigila^no n' 
de nuevo al p.en§ar que un ^ g 
debe consentir que s«. 'e ' •.. W 
niálos humos.' Reinaldo ^ ^ prf 
ver penatf en no contestar nl8í 
guntas, pero creyó ^ntjnuar».í 
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^ K T V N T E S REGI iAS DICTA 
v r o n E l i n i l B U N A I i S U P R E -
l)ASl.v Ai xTERTA D E CASACION.— 
y TK \ T MiLOS D E IiAS AUDIEN 
^ vl] LA HABANA Y SANTA 
11 V,, v VCLSACION R E T I R A D A 
Vl l_OTRAS NOTICIAS 
e l S u p r e m o 
v -TERESANTE CIRCULAR A LAS 
r^ubiENOIAfi SOBRE CASA-
CIONES 
• TíPrientefente ha dictado la Sala 
^ Criminal ñnl Tribunal Supremo 
deJrUantes reglas que se relacionan 
itl }¿ tramitación de los recursos de 
00X1 1611 jue interponen para an-
^dicha superioridad. 
lc Transcribimos el acuerdo de refe-
1 , que conceptuamos de gran efl-
rer'- para el mejor desenvolvimiento 
caC!o« resoluciones criminales que son 
do 13 , 
recurridas. 
nice asi: 
••Se acuerda ordenar a las seis Au-
nrlas que corresponden a los seis 
jffitos en que se halla dividido el 
rritorio nacional, conforme a lo ya 
oresado, que en lo sucesivo siem-
oue en cumplimiento de lo que 
^none el artículo XII de la Orden 
«uñero noventa y dos de mil ocho-
ientos noventa v nueve, comuniquen 
este Tribunal Supremo ".a admisión 
5 un recurso de casación en materia 
rrimmal. expresen en la convunica-
lón aue al efecto se libre, además 
de la fecha del emplazamiento que la 
Î y dispone, los siguientes particu-
laprimero: el nombre de cada uno de 
los recurrentes y el concepto en que 
respectivamente hayan sido partes en 
ia causa, com,o procesados, como 
acusadores, como acusados, como res-
ponsables civilmente o como mante-
nedores de la acción civil. 
Secundo: si los procesados se en-
cuentran presos o en libertad, y si 
han sido o no declarados insolventes, 
o si se han defendido o no como po-
bres, y, en su caso, si se encuentran 
suspensos de empleo o del ejercicio de 
funciones públicas. 
Tercero: si la certificación a que se 
refiere el artículo octavo de la citada 
Orden noventa y dos les ha sido en-
treoída a los recurrentes, o si se re-
cibe de oficio. 
Cuarto: el delito o los delitos ob-
jeto de la causa asi como él número 
de la radicación de ésta, año de su 
inicio y Juzgado de su procedencia. 
Quinto: la naturaleza del recurso 
de casación interpuesto. 
Sexto> el noaibre de todas las par-
tes personadas en ia. causa y concepto 
«n que lo hayan yido. 
Séptimo: la fecha de la última noti-
ficación del escrito de interposición 
del recurso de casación o de los re-
cursos, si fueren más de uno. 
Por las Secretarías de las Audien-
cias deberá además cuidarse de que 
las certificaciones que en cumplimien-
to de la que dispone el artículo X de 
la repetida Orden noventa y dos ha-
yan de ser remitidos al Tribunal Su-
premo se libren sin demora, que su 
escritura sea daca y que estén escru-
pulosamente confrontadas con sus 
oriídnalcs, así como también deberán 
atenerse en punto a la remisión de 
oficio o entregas a las partes de tales 
certificaciones, ô propio que los Tri-
bunales para ordenarlas, a lo que 
dispone el citado artículo, el veinte 
y el cuarenta y nueve de la dicha 
Orden cuyo cumplimiento por la pre-
sente se recuerda. 
Y que el presante, acuerdo se pu-
blique en la ''Gaceta Oficial de la Re-
pública" para su cumplimiento y de-
más efectos." 
T J^CURSO SIN LUGAR 
LA Bala de !o Criminal del Tribunal 
Supremo, por sentencia, dictada en la 
tarde de ayer, declara no haber lu-
gar al recurso do casación que, por 
infracción de ley Interpuso el proce-
sado José Busto Rlestra, del comer-
cio y vecino de Clenfuegos, contra 
, sentencia de la Audiencia de Santa 
ciara, que 0̂ condenó, como autor de 
eos delitos de apropiación ilegal de 
correspondencia postal y otros dos de 
estafa, a la pena de 100 pesos de 
multa por cada uno de los dos pri-
meros, y a la de 4 meses y un día de 
arresto mayor iior cada uno de los dos 
últimos. 
OTRO SIN LUGAR 
La propia Sala declara no haber 
lugar al recurso de casación estable-
cido por el prjeesado Pedro José Ji-
ménez Torres, zapatero y vec'no de 
rrinldad, contra sentencia de la Au-
diencia (Se Santa Clara, que lo conde-
no, como autor de un delito de aten-
tado y otro de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, 
realizados en un sólo acto, a la pena 
de tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión oorrecclonal. 
El 2 5 de Octubre úlltimo, en que a 
a media noche cantaban por las ca-
lles de la ciudad de Trinidad el pro-
cesado Jiménez y otro, fueron reque-
ridos por los policías municipales que 
de uniforme pr-r.aban servicios de 
vigilancia, Néstor Bringas y Eleice-
no Zurbarán. 
Todos los parrandistas obedecieron 
sin protestas M requerimiento de los 
agentes, menos el procesado, quien 
ôn un revólver oue sin licencia por-
taba, hizo un disparo a Bringas, sin 
llegar a herirle, emprendiendo la fu-
ga. 
MAS ^IN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por Jo-
sé Ares Cupelro contra sentencia de 
la Audiencia do ¡a Habana, que ln 
condenó a la pena de multas de 32 5 




En la Sala de lo Criminal están se-
ñaladas para hoy los vistas siguientes: 
Recurso de casación por in-
fracción de ley Interpuesto per 
Carmen Víctores, en causa contra ella 
y otro, por delito de robo. Audiencia 
de Pinar del, Ro. Letrado, Santiago 
Gutiérrez de C-ílis. Fiscal, señor Fi-
gueredo. Ponente, íeñor La Torre. 
Recurso de cesación por in-
fracción de ley interpuesto por 
el Ministerio Fiscal en causa contra 
¡Prudencio Rodríguez Martínez, por 
delito de rapto. Audiencia de la Ha-
bana. Fiscal, señor Rabell. Ponente, 
señor Ferrar. 
Recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto p o r 
Gabriel Paleñzuela y Vélez y otros, 
en causa por falsificación de docu-
mento mercantil. Audiencia de la Ha-
bana'. Letrado, J. Rosado Aybar. Fis-
cal, señor Figjerredo. Ponente, señor 
Avellanal. 
Recurso.de casación interpuesto por 
el Ministerio Fiscal en causa contra 
Miguel Marillo Casáis por atentado a 
agente de la autoridad. Audiencia de 
la Habana. Fiscal, señor Rabell. Po-
nente, señor Gutiérrez. 
Recurso * de casación por in-
fracción . de ley interpuesto p o' r 
Francisco Martínez López y otro, en 
causa por delito de usurpación de 
funciones y tentativa de estafa. Au-
diencia de Santa Clara.' Letrado, ' J. 
Rosado Aybar. Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de queja interpuesto por 
Luis Guzmán,.en causa por delito de 
lesioríes graves. Avdiencia de la Ha-
bana. Letrado, Luis Angulo. Fiscal, 








S E C R E T A R I A 
I>e orden del ceñor Presidente., se convoca por este medio a 
íes señores asociados, para qte se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en éste Centro el dTmitíg'o día cin-
co de Diciembre próximo, con el. objeto de UeVar a cabo las elec* 
tienes generales de acuerdo oon lo que para su preparación y ce 
libración determinan los artículos 98. 100, 101 y 102 del Regrla* 
tiiento "vigente. 
Para conocimiento de los señ ores. socios, se publican las acia» 
raciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, *n sus careros: 
Don Vicente Fernández Riaño, ?recidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES 
D. t». Luis González García. 
» Leandro Valdés Alvarez (falle-
ció), 
» Plácido Fernández Rios, 
" Juan Cabvicano Sánchez. 
•> Serafín Fernández. 
» Nicolás' Menéndoz. 
» Constantino González v Goríá-
lez. 
»> Celestino Corral. 
» Amador Quesada. 
» José Ivainón Fernández. 
» Ramón Lónez Toca. 
José. de Alvaré Gutiérrez. 
Marino Diaz Quiñones. 
Julián L]»ni-Pér!»2. • > 
José R. ,de y.ega Carriedo. 
Juan Parrondo Garrido. 
Jenaro Acetado Solares. 
Igriacio García Fernández. 
Hilario MnñiK Diaz. 
Jesús Fernández Diaz. 
José Menéndaz • Martínez. 
An¿el Arando Fernández. 
Manuel Snár»z García. 
José Ruisánch-z Gutiérrez. 
D. Ricardo Suárez Fernández 
Continúan, por un año. en w]tts cargos: 




Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvax-ez Fernández, 
femando Arranz de la Torra., 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Parajón. 
Manuel Morán Sirárez. 
laidro Alvarez T amargo. 
Jenaro Suároz Vallina. 
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio VillamU González. 
Emilio G. Zan-acina. 
D. S*rcro Redondo Vega. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Amalio Machín González. 
„ José, Rodríguez Fernández. 
„ Antonio Suárez y Suárez. 
„ José M. Alvarez Fernández. 
„ Jenaro' Pedroarias Villoslada. 
„ Guill-enno d« la Rlestra Sarasúa. 
„ Faustino A. Bermúdez Quadreny. 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Cirilo Alrarez González. 
,, José Cueto González. 
D. Francisco Flórez Llano. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente; 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido.̂  
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General y 
^ Vicepresidente Primero, y votteinco Vocales. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
^ntinuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un 
pargo áUperior. deberá ser suatit eido en la candidatura a continua» 
cion de loe que, según queda expuesto, irtj floe elegir. 
A Ice señores socios que concurran a volar so Ies exigirá el re-
inbo del mee de la fecha i 
. No se permite la entrada coj bsatoite n otros objetos que pue:-
^n molestar a los concurrentes 1 
Habana, 20 de noviembre de 1916. 
E l Secretario, 
t ' B. Q. MARQUES. 
E n l a A u d i e n c i a 
AOUSACIOX RETIRADA 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa contra Juan Pérez Quintero, 
por disparo, para quien interesaba el 
Ministerio Fiscal, provisionalmente, la 
pena de un año, ocho meses y un día 
de prisión correccional. 
Después .le oracticadas las prue-
bas ei Fiscal retiró la acusación, de 
acuerdo con la tesis sustentada por 
el Iletrado defensor, doctor Luis An-
erulo. 
OTROS JUICIOS ORAL-ES 
Tuvieron efecto ante laa distintas 
Salas de lo Criminal, los do las cau-
sas instruidas contra los procesados 
siguientes:' 
Francisco Cárdenas, por rapto. 
Luis Trelles Jiménez, por atentado 
a agente de la autoridad. 
Ramón Jüsti, por robo. 
Y José Fernánúez Villarino, por 
tentativa de robo. 
Después de examinadas las prue-
bas en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó ¡as siguientes penas: 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, para Cárdfe-
nas. 
Un año, ocho meses y un día de 
igual clase de pena para Trelles. 
Tres años, 1 meses y veintiún 
días de presidio correccional, para 
Justo. 
Y 1.200 peseíaj de multa, para 
Fernández. 
SENTENCIA 
Fuó dieta-Ja en la tarde de ayer la 
siguiente: 
Se absuelve a Juan Erada, en cau-
sa por lesiones. 
INTERINIDAD 
Se epeuentra acrliando como Presi-
dente de la Sala Tersera de lo Crimi-
nal el Magistraclj don Luis Gastón, 
en substitución del Presidente titular 





Contra Antonio Gorizia. por I l ío -
nes. Defensor, Dr. Demestre. 
Contra Rómulo de la Vega, por in-
jurias. Defensor, Dr, Márquez. 
Contra Maximiliano Salomón, por 
disparo. Defensor, de oficio. 
Sala Segunda: 
Contra Charlea Johnson, por lesio-
nes. Defensor. Dr. Moisés. 
Contra Francisco Gutiérrez, por 
disparo. Defensor Dr. l-acautiort. 
Sala Tercera: 
Contra José Achón, por estafa. 
Defensor, Dr. Val^rcia. 
Contra Enrique Viriaque, por aten-
tado. Defensor, Dr. Galau. 
Contra Carlos Erdamus, por cohe-
cho. Defensor. Dr. Villacampa. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES PARA 
HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, soa las siguientes: 
Norte. Fernando Udueta, contra 
la New York and Cuban Mail Steam-
Ship Co. Mayor cuantía. Ponente, Vi-
vanco. Letrados, Angulo, Méndez Ca-
pote. Procuradores, Duarte, G. Sáenz. 
Sur. Roberto Clicmat contra Secun-
do y Felipe González, sobre restitacióü 
de terreno. May^r cuantía. Ponente, 
Cervantes. Letrados, RadiHo. Licid. 
Procuradores, Montero y Llama. 
Sur. Sociedad e Hijos de R. Argue-
lles contra Sociedad C. Fernández v 
Compañía, sobra i-esoa. Incidente. Po-
nente, Vivanco. Letrados. Martín La-
my, Bustamant*. Procuradores, R. 
Arango, Granados. 
Oeste. Andrés Vías contra Floren-
cio Niola, sobre devolución de un au-
tomóvil. Ponoitj, Vivanco. Letrados, 
Portillo. Procurador, Aparicio, Parte. I 
I NOTIFICACIONES H 
Tienen notificaciones hoy, en lá Se-' 
cretaría de la Sala de lo Civil y CoO-
tencioso las personas siguientes: 
Letrados: 
Federico Justiniani, Fernando G. 
Veranes, José M. I.:«razábal, Guiller-
mo Domínguez. Secundino Baños, Al-
varo E. Zaldívar, Marcos Canales, 
Isaac Juara, Mano Díaz Irizar, Luis 
Piña Ruiz, José E. Gorrín, Federico 
Castañeda. Mig leí V. Constantín, Joa-
quín Coello, Leonardo Sellés Nokey, 
Luis I Novo, Carlos "V. Montiel, An-
tonio E. de la Puente, Miguel Lloren-
te, Manuel Villaverde, Eulogio Sardi-
ñas, Marcos Canales. 
Procuradores: 
F. Radiüo, Matamoros. Zayas Ba-
zán, Pereira, Llama, Reguera, N. Cár-
denas, Llanusa, Daumy, Barreal, F . 
L. Rincón, Sterliog, Luis Castro, J. 
Recio, Ricardo Zalba, Toscano, A. Ro-
ta, Granados, Julián Montiel, Claudio 
Vicente, Luis Calderín, Pascual Fe-
rrer, Domingo Ruiz. 
Mandatarios y Partes: 
« Esteban Comeglio, Luis Márquez, 
Félix Rodrigue, "francisco M. Duar-
te, Juan Francisco Sardiñas, José Illa, 
Leopoldo Herrera, Miguel Montejo, 
Sabas Pérez, Laureano Dehesa, An-
tonio Pérez . Salas, Hun Yon, Miguel 
Pascual, Fernando F. Tariche, Juan 
Frallefl Pablo Ponce de León, Juan 
Pascual, Antonio Gasset del Castillo, 
A. Acosta Pérez Castañeda, Pablo Pie 
dra Díaz, Joaquín G. Sáenz, Ramón 
Illa, Miguel Belaurfíe, Antonio Pé-
rez Leo, Cristóbal Bruzón, Arcadio 
Herrera, Crescencio Mera, Juan B. 
Calero, Juan José Fernández, Jorge 
Rigo, Emiliano Vivo, Vicente de la To 
rre, Primitivo del Portal, . Amador 
Fernández, María Carbonell, Benito 
Fernández López, Dolores Martel, 
Ramón Infiesto. 
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A L R E D E D O R D E L 
D O L O R 
"LA LOCURA ALCOHOLICA" 
IX 
Estamos satisfechos, complacidoe 
del éxito de nuestros, trabajos de vul-
garización contra el alcoholismo: las 
felicitaciones recibidas de personas 
que merecen nuestro respeto y admi-
ración por su intelectualidad, vigori-
zan nuestros pensamientos y ponen 
en nuestras almas un raudal de futu-
ras esperanzas; esperanzas nacidas al 
calor del convencimiento, de que ao 
éstaínos solos en esta contienda en 
.favor de la humanidad, de la niñez 
desvalida, de la raza que va agoni-
zando lentamente por diátesis y de-
generaciones producto de la herencia, 
del medio, y de otras causas que, co-
nocidas por nosotros, nos hacen pia-
dosamente, amorosamente, ir tratán-
dolas con el cariño que merece el in-
feliz que en la lucha cruel de la vi-
da, ha caido vencido en el camino. 
Queremos una nueva generación do 
hohibr«s fuertes, buenoa productores 
de riquezas físicas para las genera-
ciones que vendrán. 
No es egoísmo nuestro; feliz o des-
graciadamente no lo hemos de v6r; 
nuestros cabellos blanquean, la nieve 
de la vida ha caído ya sobre nos-
otros: nada envidiamos, ni nada pe-
dimos; romeros del camino, buscamos 
en el ideal romántico y hermoso que 
ofrece a veces la humana poesía, aca-
so lo imposible; pero lo buscamos; es, 
como una fobia del alma que ¡siente 
palpitar la vida con alegrías y tris-
tezas, con hondos dolores, que vive 
en el amor, en al recuerdo, que lu-
cha con fe, que canta tiernamente una 
plegaria, que llora ante el dolor aje-
no, que ama y perdona: y nuestra al-
ma joven siente la necesidad cte la 
lucha intensamente, y busca en las 
almas gemelas la confraternidad, la 
solidaridad, para el logro del ideal, de 
ese ideal humano, que acaso se con-
vierta en realidad hermosa, cuando 
nosotros estemos convertidos en mise-
rable polvo, cuando' nuestras almas 
en el espacio sonrían satisfechas, tran-
quilas y felices, de no ver do-
lores, de no ver. inocentes criaturas 
víctimas de padres degenerados, sino 
una humanidad nueva, una humanidad 
feliz y contenta, que bendiga la vida., 
que bendiga a Dios en la caricia de 
una oración. 
i Entregado a estos pensamientos, 
hemos estado unas horas retirados del 
bullicio de la Ciudad: el campo nos 
brindó amoroso un poco de paz, de 
silencio, de quietud; en sus verdoi-es 
de esperanza, el sol refulgente y 
abrazadpr pone un beso, la tierra 
fructífera agradecida a sus a-ayos, 
ofrece a la humana caravana como 
una bendición el alimento del cuer-
po. La vega llena de lozanía se ofre-
ce a nuestra vista orgullosamente; 
los campos de caña movidos por el 
viento, parece que cantan uña can-
ción quedes ternura; el río contesta 
en un rumor amoroso y tierno; los 
pájaros trinan en las cĉ pas de los 
árboles, saludando a la naturaleza 
exhuborante y bella, fts guajiros in-
genuos y sencillos nos saludan con 
respeto, nos hablan íde las cosecha», 
de las crías, del abandono en que se 
Encuentra la agricultura, de la mise-
ria que se extiende rápidamente en 
sus Honrados hogares por falta de 
protección, de la necesidad de carre-
teras para Conducir los frutos, de es-
cuelas rurales para educar sus hi-
jos . . . de todo cuanto nosotros no 
podemos remediar. ¡Ah, si pudiéra-
mos! 
En esta charla sencilla, ingenuo, 
llena de una infinita bondad, corea-
da por la brisa y el cantar de los 
pájaros, la tarde va muriendo lenta-
jjjiente; el crepúsculo avanza presuro-
so, dejando caer sus tintas indecisas, 
sumiendo a la tierra en un silencio 
melancólico: es la hora propicia para 
forjar ensueños; el alma se recoge 
místicamente, sondeando el mundo de 
ilusiones y esperanzas que viven den-
tro de nosotros. 
El' automóvil nos espera. Volvemos 
a la Ciudad bulliciosa y llena de hu-
manas miserias, donde hemos de reci-
bir el falso abrazo del amigo, la in-
gratitud del que recibió de nosotros 
un beneficio, donde nos esperan los 
besos cariñosos de unos niños que 
sonríen Inocentes frente a la vida; be-
sos puros, que al posarse en nuestra 
frente, arrugada por los años, ponen 
un nuevo hálito en jal corazón... 
Ya la noche ha encendido en el cie-
lo sus misteriosas lámparas; los cam-
pos tan alegres, tan risueños, tan He-
nos de poesía, que visitamos, se en-
contrarán envueltos por la noche en. 
su augusta y serena majestuosidad. 
Pero pasará la noche y, de nuevo, e] 
día hará que el sol alumbre con sus 
rayos de oro las ciudades y los cám-
pos. imponiéndose como soberano: la 
noche seguirá reinando eternamente 
parados que,torpes y vanos, no sa 
presten a ser conducidos por los cami-
nos de luz y vida, que la ciencia ofre-
ce con amor de caridad, para aquellos, 
que pudiendo salvarse, prefieren vivir 
en la triste noche de sus vicios y dege-
neraciones, causando inocentes victi-
mas; para esos infelices "leprosos del 
alcohol," que nosotros nos propone-
mos recluir en un Asilo "para toda 
su vida," porque allí al menos, no po-
drán producir "humanidad degenera-
da e imbécil." 
En la serie de artículos que lleva-
mos publicados, hemos dicho reitera-
das veces, que la intoxicación por el 
alcohol es una de las causas más fre-
cuentes de la locura; hemos descrito 
la acción del alcohol sobre el indivi-
duo y la descendencia, hemos hecho 
una serie de consideraciones acerca 
de la etiología del alcoholismo, lle-
gando en nuestros trabajos a presen-
tar las diversas manifestaciones al-
cohólicas en los órganos de la econo-
mía, describiendo las series de afec-
ciones hepáticas y biliares, las distin-
tas dispepsias, gastritis, etc., etc.; 
hémeos procurado salir del tecnicismo 
ridículo, para que todo el mundo nos 
entendiera, para que al alcance de 
cada persona estuviera la sintomato-
logía de esta Psicosis, que es un pro-
blema de vital interés en la vida de 
los pueblos; y hoy, al llegar a la Pro-
filaxis, al tener que entrar de Heno 
en su estudio, a buscar la forma de 
evitar el alcoholismo, pregonando que 
el alcohol jamás es beneficioso y que 
debe ser considerado como un verda-
dero veneno de acción segura y fu-
nestísima; ante nosotros pasa como 
una vista cinematográfica, esos diver-
sos tipos de alcohólicos, esos hoga-
res en que el alcohol llevó a la mise-
ria, esas pobres mujeres caídas en el 
arroyo, empujadas al burdel por el 
vicio, los niños ̂ ifermitos, epilépti-
cos, imbéciles, atrépsicos, miserias 
fisiológicas que no pidieron nacer 
Y ante este cuadro <te terror, ante es-
ta serie de vistas qu3 llevan a nues-
tra alma una gran inquietud, debe-
mos alzar la voz para organizar, pa-
ra constituir, lo que pudiéramos lla-
mar una "defensa social," para ha-
cer que en la legislación de nuestro 
país, exista algo que "castigue y con-
forte" al mismo tiempo al infeliz ven-
cido, algo que sea una enseñanza que 
oficialmente se repita en las escue-
las, se divulgue en la prensa, se lle-
ve a los hogares, donde la madre 
amorosa se encargara de difundir; 
leyes especiales, por las que se prohi-
ba servir bebidas a los menores de 
edad: estamos cansados de ver una 
serie de chiquillos en las barras de 
nuestros cafés; "borrachos del porve-
nir," que han de crear "seres dege-
nerados." 
Emitiremos, c mejor dicho, ex-
pondremos opiniones de autores muy 
respetables; trataremos de acuerdo 
con las teorías del Profesor Delmas, 
de Courmont, y de otros, de llevar al 
ánimo de los que pueden hacerlo, la 
necesidad de Leyes especiales, de me-
didas de reprensión, de modificación 
de nuestros Códigos, y de un Asilo 
de 'Heprosos alcohólicos," como medi-
das humanas para salvar a la sene 
de individuos que, víctimas del al-
cohol, están seriamente amenazados 
de caer* en la locifra, y de convertir 
sus hogares en> uemplos de la mi-
seria v de la prostitución. 
A. Covas GUERRERO 
L O S D I S P E F T K D E S E S F 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
D E G O B E R N A C I O N 
ESPAÑOL LESIONADO 
Noticias recibidas ayer en el De-
partamento ya citado, dan cuenta de 
haberse caído casualmente de un 
puente en el central "Borjita", _en 
Dos Caminos, el ciudadano español 
señor Juan A. Bragado, quien recibió 
üesiones de pronóstico grave, 
SUICIDIO 
Ayer se' suicidó en San José de las 
Lajas, la señora Celia Piño, vecina 
de la calle de Aguirre, en dicha vi-
lla, i 
AHORCADO * 
En la finca Majagua, del término 
de Palmira, apareció ahorcado de uin 
árbol un individuo de la raza negra 
que no ha sido identiñeado. 
F í j e s e b i e n e n e s t o 
Hasta hoy era 'un verdadero pro-
blema el limpiar objetos, que sin ser 
de oro y plata, querían pasar por 
ello, y necesariamente era preciso 
un cuidado asiduo en la limpieza da 
los metales y aun así, jamás el éxito 
coronaba los esfuerzos. "Amalie," el 
maravilloso líquido Jia vencido cuan-
tas dificultades existían y con solô  
un poco de cuidado por su parte, con* 
el uso del líquido "Amalie" pendra 
usted siempre sus metales limpios y 
brillantes. Búsquelo en los garages y 
ferreterías. ^ 
S A I Z D E c A R 
; Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víct ima,se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l i X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t í n a , SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarit. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J . Mujeca* y Ca., Obrapia 19. Unicos Jíeprexenta71 tes vara Uuum 
D A M A S 
MARCA REGISTRADA 
PALM-V1XK es un nuevo especifi-
co que debieran conocer todas las da-
mas, desde la niña de 12 años hasta 
la mujer de cuarenta y cinco. Es un 
preparado eficaz para cortar de raía 
las repulsaras pérdidas blancas, para 
normalizar la aparición de las reglas 
y para combatir los dolores en las ca-
beras y ovarios, la ar\emia, clorosis y 
falta de energías. Toda mujer cuyo 
período no aparezca con regularidad, 
será presa de algunos o todos los sín-
tomas que pasamos a enumerar: pa« 
lidez, ojeras, aliento ofensivo, dolores 
ce cabeza, mareos, inápetencia, pal-
pitación violenta del corazón, recreci-
miento alrededor de los tobillos, etc. 
Aím cuando una señora o señorita go 
ce de buena salud, debe siempre to-. 
mar PALM-VINE durante una sema^ 
na antes de la fecha, para asegurarse 
de un período normal y libre de dolo-
res. PALM-VINE se prepara an for-
ma de pildoras, fáciles de toniar y de 
poco costo. Se vende en las principa-
les boticas y en las droguerías Sarrá, 
Johnson, Taquechel y Majó y Coló-
mer. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO EN 
PARTE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario do Go-
bernación, ha suspendido eni parte el 
Presupuesto lordinario del Ayuntai-
miento de Colón, correspondiente al 
actual ejercicio. 
L a penuria de moneda 
f r a c c i o n a r í a en B é l g i c a 
El señor Ramiro Hernández Porte-
ai, Encargado de Negocios interino 
de Cubaren Bruselas, Bélgica, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe; 
"Desde hace algún tiempo ha veni-
do notándose la desaparición de la 
moneda fraccionaria de nikel̂  (piezas 
de cinco, diez y veinticinco céntimos) 
sin que a pesar de los diversos comen-
tarios que sobre dicho fenómeno se 
han hecho pueda saberse a estas ho-
ras la verdadera causa de dicha desa-
parición. 
Hubo un momento en que las pe-
queñas operaciones comerciales, se hi-
cieron casi del todo imposible. Los al-
macenes y casas de comercio se veían 
en el caso de no vender, cuando el 
cliente carecía de moneda fracciona-
ria para pagar su pequeña compra 
En los tranvías los cobradores no po-
dían percibir el precio de los pasa-
jes cuando éste era pagado por el pa-
sajero en cualquiera otra moneda que 
no representara el valor del billete. 
Para remediar esta penuria se pu-
sieron en circulación las piezas de ni-
kel que el Gobierno de Bélgica tenía 
acuñadas y en reserva para el Gongo 
báf'ga. Pero pronto éstas fueron tam-
bién insuficientes o desaparecieron a 
su vez, continuando cada día más 
grave el conflicto. En muchas ciuda-
des del interior no había manera de 
procurarse una sola moneda de nikel. 
En Spa, por ejemplo, las operaciones 
del pequeño comercio se realizaban 
mediante simples billetes de cinco, 
diez y veinticinco céntimos, hechos 
rápidamente y sin cuidado alguno. Lá 
misma cosa ocurría en Varviers, Di-
son, Theux, Gand y otras ciudades, 
cuyos Municipios se vieron obligados 
a emitir pequeños billetes fracciona-
rios, sin mayores garantías y fáciles 
de falsificar. 
No hace aún quince días—como ce-
dida heroica—se han emitido, por or-
den del Gobierno alemán, monedas 
fraccionarias de zinc, las que afectan 
una forma análoga a las primitivas 
de nikel, pero groseramente acuña-
das. Estas monedas han mejorado al-
go la situación, pero a la fecha en que 
escribo ya se escuchan voces de alar-
ma, por haberse comprobado una 
gran cantidad de modificaciones. 
Es este un problema que, según pa-
rece, tendrá una solución muy difí-
cil." 
L a b o c a d e ! a m o s -
La boca que besa con el beso aiv 
diente, cálido, es la boca de la mu-
jer saludable, de la mujer sana, es 
la boca roja, que se pone del bellísi-
mo color de la púrpura, usando el cre-
yón rojo, del doctor Fruján, para los 
labios, el afeite ideal que mejor tiñe 
la boca, dándole los tintes de la boca 
amorosa de la mujer amada. 
NYECCION 
Ji"-aRANI 
Cure do I A & días la 
UíDonagia/ ecDonsa. -Espemis-
Oirea.- Flore» Blancas y toda 
il«8er de -flujos,'por •aaií̂ io? 
|ue sean. - :S« garantiza no 
causa i Estrecheces. 
s e s a 
, A p E T E J A S D E . F l B R o c E M i r » 
r'iir;nni»m 
"/mmmm m 
Fabrica: VELAZPEZ, 27, Calzada de Conciia. Apartado 2316. Teléfono 1-2745 
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C O M E R C I A L 
1 "romNDRlNAS" DEL COMERCIO HISPIO-AMERICANO 
' ^ D I R ^ ^ I P R O X ^ M A C I O N ^ 
I.NTIDADES'Í LA SEMILLA ESTA SEMBRADA Y FRUCri -
FICARA. HERMOSOS Y SENTIDOS DISCURS?5- ^ M 
DRA DEL REY, " E L GAITERO." ALEGRA A LA 
CONCURRENCIA. 
E N E E S E D A D O 
E l Domingo pasr-do, el día 21 del 
'presente mes, los hermosos jardines 
del paraíso llamado "La Tropical," 
de los cuales es el mago, el artista 
catalán señor Magriñá, presenciaron 
un acto hermoso que a la par que 
sencillo y sin anuncios, bombo, m 
reclamo, habla muy alto en pro 
la cultura y de los sentimientos de 
.os iniciadores y concurrentes al ac-
to. Fue precursor del mismo, un an-
terior ágape, sencillo y modesto como 
DS una empanada de chorizos, obse-
quio de uno de éstos que cruzan los 
mares para hacer ofrenda de los ar-
tículos que puedan convenir a los co-
mP riantes. A dicho modesto ágape, a 
dicha modesta, aunque rica empana-
da de chorizos asturianos, concurrió 
ülguna repi'esentación del comercio 
de nuestra plaza. De allí nació la idea 
do ampliar el obsequio, que era hijo 
de la gratitud de varios distinguidos 
representantes de casas exportadoras, 
hacia no menos distinguidas perso-
nalidades de nue&tro comercio, de las 
que habían recibido señaladas aten-
ciones y no menos inolvidables mues-
trso de atención y, por qué no d^Lr-
lo, importantes notas de pedidos. 
Do ahí que loa señores Joaquín Nú-
ñez, Ricardo García, Juan Puente, Pe-
dro Tudó y Fernando González, ac-
tivos todos* ellos y dignos represen-
tantes de casas exportadoras do Es-
paña y del extranjero, combinaron en 
obsequiar con un almuerzo, íntimo, 
fraternal, a los componentes de las 
/ casas en las que comercialmente y 
!, amistosamente les unía lazos de afec-
»to y gratitud. 
El modesto convite fué aceptado 
¡̂ por dignas personalidades de nues-
¡ tro comercio, con lo que dieron prue-
: ba del afecto que profesaban a los 
¡ dignos hijos del trabajo, que cruzan-
'. do tierras y mares, extienden e] co-
1 mercio, hermanando intereses y fruc-
' tificando amistades. 
¡ Concurrieron al soberbio banquete, 
; que tal nombre se le puede dar, ya 
; que fué dirigido por el señor Vicen-
• te la Presa, los señores José Gómez, 
Ramón Piélago, Seyeriano Linares, 
Severino Fernández, de la casa Gó-
mez Piélago y Co.; D. Adolfo Gonzá-
lez, de la casa Rodríguez González y 
Co.; D. Anacleto Ruiz, de la casa Es-
calante Castillo y Oo.; los señores An-
gel Arango y José Huerta, de la casa 
Tíucrta G. Cifuentes y Co.; D. José 
blanco, de la casa José García y Co.; 
D. Jesús Fernández, gerente de la ca-
i . Jesús Fernández y Co.; D. Marce-
b'!U> Alonso, de la casa Huerta Ci-
'-'(vitos y Co.; D. Bernardo Valdés, 
|?s la casa Valdés Inclán y Co.; D. 
•T".-'' Diaz, de la casa Díaz y Gutlé-
VG:: D. Jesús Menéndez, de la casa 
fzaguln* Rey y Co.; y por fin, aun-
rvo no perteneciente al gremio de pa 
f es, D. Ricardo Estapé en represen-
Vals Tropical. 
Danzón, "España Guarda bu Ga. 
ñón". 
Habanera. "Mi niña" 
Paso Doble, "Gallito". 
Polka "Besullo". 
Paso Doble "Adiós CangueseB**. 
tación de la acreditada casa impor-
tadora de víveres, Landeras Calle y 
Co., que como agentes que son de la 
afamada sidra asturiana "El Gaite-
ro," obsequiaron a la gente de trapos 
con dicho rico néctar que sin jactan-
cia hoy suple al champagne. Fué un 
éxito. 
Algunas dignas personalidades ex-
cusaron su asistencia, pero asociándo-
se al acto, que promete ser un epílo-
go de otros más importantes y que 
serán de positivos resultados para el 
comercio de tejidos y ropas en gene-
ral de nuestra ciudad. 
Levantando las copas de la espu-
mosa sidra 'El Gaitero," hablaron 
corto, pero sentimentalmente, los se-
ñores Tudó y Fernando González. La 
emoción les embriagaba, no así el 
fogoso, aunque calvo, hijo de Rivadeo, 
señor Núñez, que endilgó un discur-
so que no sabemos si era imitación 
a lo Vázquez Molla o de Melquía-
des Alvarez. Fué ovacionado y lloió. 
Luego, y a ruego de todos los co-
mensales, peroró el señor Ricardo 
Estapé que, aunque catalán, cuando 
discursea no so le conoce el asiento. 
Con frases galanas describió lo que 
son, lo que representan y lo que va-
len esos hombres que él los llama 
golondrinas comerciales, cuyos cru-
zando los marea, recorriendo distin-
tas tierras esparcen por todo el orbe 
abrazos de fraternidad ofreciendo sus 
mercancías que como besos amorosos 
son el goce del alma y la vida do 
los pueblos. Se extendió en conside-
raciones sobre lo que representa la 
actividad del viajante en sus relacio-
nes cerca de los comerciantes de 
allende los mares, y entonó un him-
no a la confraternidad quo en aquel 
hermoso acto presenciaba, brindando 
porque fiestas como aquella, resulta-
rá un lazo firme de unión para el 
gremio allí representado. Fué ova-
cionado el orador, abrazado y como 
es de poco p ŝo, fué levantado en 
alto inclusive por brazos fornidos. 
Cerró los brindis el respetable D. 
Anacleto Ruiz que brillantemente ex-
puso la necesidad de unirse el gremio 
ya que la unión hace la fuerza y do 
la unión nace que respetemos y sea-
mos respetados. Haciendo compara-
ciones oportunas sacó en colación al 
árbol llamado Frambollán, rogando 
que no lo imitasen los concurrentes 
ya que era sabido que dicho árbol 
primero daba flor y luego.... nada. 
Terminó la fiesta recorriendo aque-
llos hermosos jardines, honra y gloría 
de La Tropical y que rebosaban de 
alegría y animación. Se brindó de 
nuevo con la excelsa sidra "El Gai-
tero" y quedaron citados para otra 
próxima fiesta. En la próxima serán 
muchos más. 
X. 
C I É Cangas f í e T i n e o 
en P a l a í i n o 
BRILLANTE 
Todos los de este bello rincón as-
turiano ^ue viven en da Habama es-
tán que arden de entusiasmo. Y 
imialma que tienen razón; porque el 
domingo próximo celebran alLá en 
en los lindos jardines de Palatino 
una ñas'.a encantadora, algo sin 
ejemplo. 
Para que se convenzan vayan le-
yendo. 
Orden de la Jira: 
A las 10 a. m. abrirá las puertas 
la Comisión de fiesta. 
A las 10-30 entrada triunfal del 
Club y su directiva, acompañados por 
simpáticas damas y dama tas. 
A las 11 a. m. aperitivo do Ver-
mouth, Flor de España y Verguén. 
za de Vlllajer; regalo del eeñor J . 
Rodríguez, de Zanja 128, prominen-
te miembro de la Direetáva. 
A las 11-30 la Comisión colocará 
en »us puestos a los invitados, dan-
do comienzo al Xántar (menú). 
Entremés: Jamón de la Refissta; 
Salchlchóoi de Santa Olaya; Mortade-
l a de Rengos; Brunos (aceitunas) 
de Touzáque; Xajta de la Sierra con 
arbéyos de la Huerta de Corias; Pes 
cado asado del Río de Naviego; arroz 
del Puierto (con Pitos (pollos) del 
Corral de Cangas; Píeseos de Mira-
Va1'es: Peras de Sonando; Café de 
Purlev: Tabacos de Pepe el Oaml-
-e-o^Vlno de casa Bartolo de Can-
ga.- y Sidra E l Gaitero de Carballo. 
Terminada la Xanta se dará prin-
rlpio a loa bailes de Gaita, Casta-
ñuelas, panderas (Són de Arriba) tí-
v-o do Cangas y en el Salón tocará 
rá la orquesta francesa los siguien-
te nume-̂ cs ba:lable«: 
PRIMERA PARTE 
Pasó Doble. "Alma Canguesa. 
Danzón "Aliados y Alemanes". 
Pollca "Sensación". 
Danzón. "Les Oches a real". 
Vals "Drimen". 
Danzón "Dos Lindas Rosas . 
Paso Doble "Presidenta". 
SEGUNDA PARTE 
Danzón "Mercedes", 
NOTA: La Comisión de Fiestas en 
la puerta dará a los Directivos un 
distintivo "B",. el cual colocarán en 
el hojal del eaco, para que los que 
tengan que dar alguna queja sepan 
a quien dirigirse; a la prensa se les 
diará un distintivo "R", y a los so-
cios uno "P" a fln de que el que no 
tenga dicho distintivo, la Comisión 
le pregunte por su invitación y si n> 
la tiene tendrá que dejar el local. 
Este Club no venderá entrarlas; a 
las 12 se cierra la puerta del Par-
que y quedará abierta solamente la 
de ia Fábrica. 
Un grupo de señoritas estará a 
cargo de la venta do rosquillas de 
la Confitería de Oamgas. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rá de los gastos de dichas obras, con 
el producto de los ingresos, que por 
todos conceptos obtenga dicho ferro-
carril así como para el pago del per-
sonal técnico y administrativo con 
que funcionará. 
Artículo 40.: E l Estado adquirirá el 
material necesario, como locomotoras, 
ríeles, carros de pasajeros, de mer-
cancías y de; correspondencia y todo 
cuanto estimare necesario, útil e indis-
pensable para la explotación de dicho 
terrocarril conforme a lo dispuesto en 
el articulo segundo de esta Ley. 
Articulo 50.: Se autoriza a la Se-
cretaria de Obras Públicas para que 
designe el personal técnico, adminis-
trativo y obrero bajo el que ha de 
funcionar esta obra del Estado, los 
que disfrutarán de los beneficios es-
tablecidos por la Ley del Servicio Ci-
vil. 
Articulo 60.. Las obras de cons-
trucción de dicho ferrocarril se saca-
rán a pública subasta en el modo y 
forma que nuestras leyes previenen. 
Artículo 70.: Los expedientes de ex 
propiación del terreno necesario para 
la construcción del ferrocarril de Ba-
racoa a Guantánamo, se tramitarán 
por los disposiciones de la vigente 
Ley de Ferrocarriles. 
Pasa a la Comisión de Obras Pú-
blicas. 
POR CARLOS MANUEL DE 
CESPEDES 
Preséntase la proposición que sigue: 
Artículo 10.: El Estado de la Re-
pública de Cuba, contribuye con la 
cantidad de cuarenta mil pesos mo-
neda oficial a la erección del monu-
mento y estatua que se ha de levan-
tar en el parque de Céspedes de San-
tiago de Cuba, a Carlos Manuel do 
Céspedes. 
Pasa a la comisión de Hacienda. 
LOS VETERANOS INVALIDOS 
El doctor Maza y Artola pid? la 
palabra para recoxdar un mensaje del 
Ejecutivo demandando un crédito pa-
ra socorrer a los veteranos que se 
hallan inválidos y en Ia miseria, y 
dice que hace tiempo presentó un 
proyecto para auxiliar a los vetera-
nos y que esc proyecto duerme en las 
comisiones. 
Solicita que se ponga en fecha pró 
xima el proyecto en la orden del día 
sin esperar el infonne. 
El doctor Sánchez Bustamante pro-
nuncia un discurso que, aunque en 
la forma parece de ooosición al doc-
tor Maza y Artola, resulta inspirado 
en la misma idea de moralización, pa-
triotismo y equidad. 
Hacen uso de la pnlabra los seño-
res Gonzalo Pérez, García Osuna, y 
Alberdí después. 
Se prorroga la sesión. 
Al fin se apruebi la proposición 
del doctor Maza. 
Afirma el señor García Osuna que 
«te sienta un mal precedente con poner 
en la orden del día un proyecto que 
no ha sido informado por las comisio-
nes. 
El señor Albeidi basándose en lo 
hecho en el proyecto del doctor Ma-
za, solicita que se haga igual con un 
proyecto de él qu; Mté en la C mr-
sión de Instrucción Pública, que nrc-
side el doctor Mâ .a; replica el doc-
tor Maza, y hay tntre los docecres 
Maza y Alberdi un incidente enojoso, 
que resuelve discrdaniente la Presi-
dencia. 
E l doctor García Osóina solicita 
entonces que todas las pensione., dic-
taminadas y poi dictaminar, ES pon-
gan en la orden del día de la sesión 
próxima. 
Y termina la sesión. 
L A T O I L E T T E D E L O S D I E N T E S 
P O R L O S A M O R C I L L O S ! 
JLl 1̂ 
V e d á e sos a m o r c i l l o s , c ó m o se c o m p l a c e n e n 
h a c e r l a to i let te de lo s d i e n t e s á l a e n c a n t a d o r a 
p e r s o n i t a ; y ¿ s a b é i s lo q u e e m p l e a n ? P u e s e l 
D E N T O L i n d u d a b l e m e n t e 
En efecto, creado el Deniol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocosdias, una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa 7 
persistente sensación de frescor». 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 34 horas como minl-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Denlol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por Tiolenlos que sean. 
El Dcntel se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, París. 
Vjr*jrM*¿r*Mw***"jrMjrMjrJr**jrMWMwwr*********jr*******,*-^ 
L a emperafriz de l J a [ [ 
pon enferma 
A l V E R S A H I O 
ALCALDIA MUNICIPAL D E LA 
HABANA 
Tokio, 24. 
I41 l.mu i;itri/ del Japón se hnUa 
enfermo, aunque, según los boletines 
expedidos por ja Corte Imperial, su 
indisposieión es de ^ráeter leve y se 
va restabiedendu rápidajueaitc. 
l o s P r e s i d e n t e s . . . 
P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
A la policía del Vedado denunció 
ayer Mr. Fred. S. Boncn, vecino de la 
calle 25 número 426, en dicha barria-
da, que ha sido perjudicado por los 
ladrones en 45 pesos, importe de va-
rias piezas de vestir que le han sido 
sustraídas. 
P a g o d e h a b e r e s 
y t r a n s p o r t e s 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto se abone con Bonos del Te-
soro de IQIS a los señores Vicente 
González Nokry $2.266.66, a Juan San-
tos $1.866.63 y a Francisco Zapata 
$363-3.3 por haberes que devengaron 
durante el tiempo que estuvieran ca-
santes. 
También se ha dispuesto se abo-
ne con "Bonos del Tesoro de luí V a 
los señores Luis Odriozola. Éloy 
Suárez y Miguel Garcja. el importe de 
las cuentas de trasportes que se le 
adeudan ascendentes respectivamente 
a $557-56, $108.00, y S 200 00 
E . P. D. 
Alonso Alvarez de la Campa. 
Eladio González Toledo. 
Pascual Rodríguez Pérez. 
Carlos Verdugo. 
Angel Laborde. 
Carlos de la Torre. 
José Marcos Medina. 
Anacleto Bermúdcz. 
Acordado por el Ayuntamiento que 
el dia 27 de lo^ corrientes, a las nue-
ve antes meridiano, se celebren hon-
ras fúnebres en la Capilla del Cemen-
terio de Colón, en sufragio de las al-
mas de los ocho estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina fusilados en la 
explanada de la Punta el 27 de Noviem 
bre de 1871. tenemos el honor de in-
vitar a las autoridades civiles y mi-
litare?. Claustro Universitario y del 
Instituto Provincial, Escuela de Ar-
tes y Oficios y demás centros docen-
tes, sfiadoreíj, representantes, conse-
jeros Provinciales, Tribunal Supremo, 
Audiencia, jueces, estudiantes, prensa 
y al pueblo en general, para que se 
sirva concurrir a tan piadoso acto, a 
fin de que la ceremonia revista la ma-
yor solemnidad. 
Habana, 23 de Noviembre de 191 í. 
Fernando Freyre de Andrade, Al-
calde Municipal. 
José Roig, Presidente del Ayunta-
miento. 
Murió a les 110 a ñ o s 
(Por telégrrafo.) 
Melena del Sur, Noviembre 24, 4.45 
p. m. 
Hoy falleció, a la avanzada edad 
de 110 años, María Pozo, de la raza 
negra. 
Ley, Corresponsal. 
V E R H J F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PITTSBURCH,PA.E.LLDE A. 
unificación liberal han obtenido los 
gestiones dlel coronel doctor Carlos 
Mendieta, es deber dé los liberales 
todos que se cobijan bajo la bandera 
del Partido, declarar que una vez más 
el doctor Alfredo Zayas, con el celo 
y buen acierto que le guía, ha defeni-
dido la integridad de la agrupación 
que preside, no comprometiendo la 
buena organización de la misma con 
acuerdos que, revestidos de un des-
Interés sin .límites, hubiera puesto en 
peligro el triunfo del Partido Liberal 
en aquello que le es más caro; en el 
die la Candidatura Presidencial. 
Por tanto, es de parecer el compa-
ñero que suscribe, que esta misma 
noche se tome el siguiente o parecido 
acuerdo: 
Primero: declarar que aprueban la 
previsora conducta observada por el 
doctor Alfredo Zayas como Presiden-
te del Partido Liberal en el seno de 
la reunión celebrada en el periódico 
"Heraldo de Cuba" por cuanto para 
resolver uní asunto de tanta tras-
cendencia como del que allí se itrata-
ba, no podía, como Jefe del Partido, 
sin estar debidamente autorizado, to-
mar determinación alguna, y como 
particular estaba incapacitado para 
renunciar BU candidatura a la Presi-
dencia de la República, puesto que 
esa actitud, que sólo podría asumir 
en el seno de «u agrupación, los li-
berales estamos dispuestos a no per-
mitírsela. 
Segundo: que en vista de las gra-
tas nuevas que de todas partes lle-
gan con respecto a la unificación de 
valiosos elementos en los términos 
de las Provincias, aquella se viene 
efectuando sobre sólidas y perdura-
bles bases, y 
Tercero: que por las anteriores ra-
zones, los Presidentes de Comités de 
esta Municipalidad en respetuosa co-
municación se dirijan a las asam-
bleas superiores solicitando que adop-
ten acuerdos tendientes a provocar 
en el término más breve posible, la 
coonvocatoTia dé la asamblea naclo-
nai, para buscar fórmulas que conso-
lid'en la unificación; y de no realizar-
se esta aspiración, se proceda, sin 
más demora, a la elección del candi-
dato presidenciaJ. 
CAMILO GARCIA SIERRA. 
Noviembre 24, 1915. 
Fué aprobada por unanimidad. 
La reunión terminó en medio del 
mayo1" entuslagmo. 
D e l a L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
Cable oficial recibido por la Lega-
ción Alemana: 
Parte del Cuartel General alemán, 
del día 24 de Noviembre. 
El generalísimo inglés ha osado 
dudar de la recíu'cación hecha ofi-
cialmente por Alemania, respecto a 
las bajas alemán ir en la batalla li-
brada cerca de Loos, en el mea de 
Octubre. Lo» ingleses pretenden que 
esas bajas fueron 7 a 8 mil. en vez 
de 763, como aseguramos nosotros 
Nada tenemos que contestar a seme-
jante osadía. 
Primer Cuartel General Alemán. 
Noviembre 24. 
Mltrovitza ha sido tomada por loa 
austro-húngaros. Prístina tomada por 
los alemanes. I<o* serbios lanzados a 
través de Sibnica, al Oeste de Prísti-
na. 
FRENTK ORIENTA Ti 
Î as tropas de Hlndenburg, avan-
zando sobre Bersemonde, al sudeste 
de Riga, temporalmente desalojaron 
a los rusos de esa localidad, hacién-
doles 6 oficiales prisioneros, además 
de 700 soldados y ocupándoles 2 ame-
tralladoras. Puesto avanzado alemán 
es Yanopol. 
Las tropas de Linsingen rechazaron 
los ataques rusos al nordeste de Czar-
torysk. y cerca de Dubesíze, al Norte 
del Ferrocarril Kovel-Kovno. hacién-
doles 50 prisioneros y ocupándoles S 
ametralladoras. 
E L "BERTHA" 
Rumbo a Matanzas, a dejar y to. 
mar carga, salió ayer tarde el vapor 
noruego Bertha, 
LOS CORREOS I>E LA FLORIDA. 
—SE PIENSA HACER QUE VEN-
GAN POR LA MAÑANA. 
Mañana viernes llegarán de la Flo-
rida el Presidente de la Compañía na 
viera The Peninsular and Occidental 
S. Co., Mr. J . P. Saunders y el ma-
nager general de la misma., Mr. Ro 
bert Parsons, 
Créese que el viaje de estos mag-
nates de la importante compañía que 
representan esté relacionado con el 
proyecta que hace algnn tiempo se es-
tá estudiando referente a que los va 
pores diarios correos de la Florida 
cambien sus horas de salida y llega 
da, de forma que vengan a llegar to-
cos, los días a la Habana en las pri. 
meras horas de la mañana, en lugar 
de por la tarde, como hasta ahora lo 
vienen haciendo. 
Según hemos oído decir, parece que 
este proyecto se convertirá en breve 
en real.'dad. 
E L "GANGES" DE CIENFUEGOS 
TOMO MUCHO CARBON 
«Para Cienfuegos salió ayer tarde 
el vapor inglés Ganges, llevando par-
te del cargamento de arroz y sacos 
de. envasar azúcar que trajo desde la 
India inglesa, ©oa destino al interior 
de la Isla y que después cargará azú 
car. 
Antes de salir de la Habana este 
vapor estuvo varias horas atracado 
a los mmellea de la Havana Coal en 
Casa Blanca, donde tomó bastante 
carbón, llenando todas sus carbone-
ras de dicho combustible, dando lu-
gar este detalle a que se pensase que 
tomó más de lo que necesitaba con 
el propósito de poder servir parte del 
carbón a alguno de los buques beli-
gerantes de su nación o aliados que 
encontrase en su camino. 
E L SANTIAGO DE CUBA A PUER-
TO RICO. 
E l vapor de la casa de Herrera San-
tiago de Cuba, salió ayer para Santo 
Lomimgo y Puerto Rico, vía Santiago 
de Cuba, llevando carga, correspon-
deiicia y pasajeros, entre los que 
iban: 
Los abogados puertorriqueños se-
ñores Francisco de la Torre y Fran-
cisco Dávila, el Ingeniero americano 
Mr Alba Chon, el comerciante señor 
Jojé Enrique Mustelie-, ti señor I>ia. 
f.â r. C. Casarrota, sfñ^ra Ernestina 
M?-'.o. y familia, y :'-s señores Fran-
cisco Giralt y Rafael R:e¡ra Goc-á-
loz. 
También lleva 5.000 sacos de arroz 
para Santo Domüngo, de los que han 
llegado últimamente de la India, con 
trasbordo en la Habana. 
E L "TURRIALBA" A PANAMA 
Con el tránsito de New Orleans y 5 
pasajeros más de la Habana, siguió 
ayer viaje a Colón (Panamá) el va-
por blanco "Turrialba". 
Los pasajeros de este puerto son 
los sacerdotes persas George Juan y 
Elias Emmanuel, peregrinos, la se-
ñora Clara M. Franconis, Blanche Co-
llate y señor Marcos Fuertes, 
TABACO PARA HOLANDA 
Cuando llegue de Rotterdam el va. 
por holandés Poeldljk, que es espe 
rado desde hace más de una semana, 
tomará en este puerto 5.000 tercios 
de tabaco para Holanda. 
LO QUE TRAE E L "EXCELSIOR" 
Ayer a las 6 de la mañana salió 
de New Orleans para la Habana el 
vapor "Excelsior", que trae carga y 
40 pasajeros, entre los que vienen va-
rios artistas para la Compañía de 
Pubillones. uno de ellos el acróbata 
Roben Stickmer, con tres caballos. 
Además, vienen 12 cabaillos para 
las carreras del Hipódromo, y 24 más 
para la venta, 
PUEDE ENTRAR LIBREMENTE 
E L TABACO. 
SegVin Informes que se han recibi-
da en algunas casas consignatarlas 
de vapores, el Gobierno de Holanda 
no pondrá obstáculo alguno a la 
entrada en aquel país del tabaco cu-
bano, bajo cualquier forma que sea 
remitido. 
E L MASCOTTEL—SERVICIO DIA-
RIO DE LA FLORIDA. 
Reanudando sus viajes a la Haba-
na y restableciendo nuevamente el 
servicio diario de los vapores correos 
de la P. and O. S. S. Co., entre este 
puerto y la Florida, llegó ayer tarde, 
como habíamos anunciado, el vapor 
«Jmericano Mascotte, procedente dle 
¿ey West, quo ha sido objeto de con-
venientes reparaciones y pinturas. 
Este vapor trajo alguna carga, co-
rrespondencia y 29 pasajeros en su 
mayoría turistas. 
L o s m a q u i n i s t a s 
n a v a l e s 
La Pre«id«ncla de la República, a 
instancias de la Asociación de Ma-
quinistas y de canfomnidad con lo in-
formado por la Secretaría de Ha-
cíenida, ha reauelto que a los indivi-
duos que Ingresen en el barco escuela 
Patria para seguir la carrera de se-
gundes maquinistas navales, se les 
aplique la Ley de 20 de Julio de 
1910; peno a los que hagan sus es-
tudios y prácticas en los barcos mer-
cantes se les aplique la circular nú-
mero 269 de 15 de Junio de 1904, dic-
tada por la Secretaría de Hacienda. 
R S f f l e l a ñ q ^ 
y comerc iante s 
Con motivo de haber firmado ayer 
el señor Presidente de la República el 
Decreto que en otro lugar de esta edi-
ción insertamos, sobre la circulación 
de la moneda de oro español y fran-
cés (centenes y luises) hasta el lo. de 
Julio del año próximo, se reunió a las 
cinco y media de la tarde ©n los salo-
nes de la Cámara de Comercio la Co-
misión de banqueros y comerciantoa 
que venía gestionando esa prórroga. 
La reunión fué secreta, por haberlo 
interesado así el eeñor Narciso Ge-
lats. 
Terminada la junta e interrogados 
varios de los asistentes a la misma pa-
ra que nos informaran lo quo en ella 
se había tratado, se nos dijo, con la 
mayor reserva, que el señor Gelats ha-
bía dado cuenta de las entrevistas 
que la Comisión de banqueros ha ce-
lebrado en distintas ocasiones con el 
señor Presidente de la República y el 
Secretario da Hacienda, y de haberse 
redactado el Decreto autorizando la 
circulación del oro español y francés 
hasta el primero de Julio, el cual se-
ría firmado en breve (el señor Presi-
dente lo firmó ayer al medio día.) 
También se nos dijo que a propues-
ta del Presidente de la Comisión de 
comerciantes, señor Pedro Pemas, se 
acordó redactar una exposición diri-
gida al Jefe del Estado, dándole las 
gracias por haber resuelto favorable-
mente la petición qu© por el comercio 
se le había dirigido sobre la mencio-
nada prórroga 
E l señor Gelats pidió que la expo-
sición fuera breve. 
A la junta, que fué presidida por 
el señor Pernas, actuando de secreta-
rio el señor Ramón Infiestas, asistie-
ron, entre otros, los señores Ramón 
Argüellea, H. Olavarría, Porfirio 
Franca, Narciso Gelats, Teodoro Gal-
balde, José Veiga y Armando Godoy. 
C e n t r e A s t u r i a n o 
GRAN B A I L E 
La popularidad Je «ntestro querido 
amigo Vicente Fern indt z Riaño. Pre-
sidente queridísimo -.'e este importan-
U« centro, nos escribe una c.iría ama 
Lie invitándoiios ?1 gran baile, q ie 
la noche del domingo próximo, se 
celebrará en sus amplios y elegan-
tes í-alone1:. 
Baile quü prom-le ser brillante por 
que en que así sea ha puesío todos 
sus entusiasmos la guardia ji;vea del 
Centro, o sea la ^alante Sesión de 
Recreo y Adorno qi.e con teñios mé-
ritos viene presidiendo Federico Ma-
rinas. 
Baile cuyo solo anuncio ha conmo-
vido a la juventud tntre la cual teína 
un bello entusiasmo. 
Baile-fiesta de ?mor. 
O T i a ^ G a c e t ? 7 " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales. 
Del Norte, a Amada Rodríguez y 
Beatriz Díaz viuda de Fernández. 
Del Oeste, a Anselmo Cowley Go. 
vantes. 
De Nueva Paz, a Eduardo Espinó-
la y González. 
E l " C a r i d a d Padilla 
c o a a v e r í a s 
L O COMBATIO UN TEMPORAT 
Según noticias recibidas Cn ^ 
puerto, cn su último viaje de la ir1' 
baña a Cienfuegos, a donde lie»-
dia IQ, el vapor costeri) "CaridadV 
dilla", de la casa de Luis Odrio» i1' 
fué combatido por an fuerte temnn 
que comenzó a la altura de Puni?' 
Gobernadora y duró 14 horas. 1 
Por esta causa el mencionado "• 
que estuvo casi a punto de naufraDj" 
pues llegó escorarse mucho, con 
tivo de habérsele corrido la Caj?0" 
hacia una de las bandas. Esto le 0 ?a 
rrió a la altura de Cayo Jutía. * 
El "Caridad Padilla" logró 
a Cienfuegos, pero con important r 
averias en varios departamentos d»l 
buque, que requieren reparaciones 
La tripulación no sufrió nove(la(j 
D e G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Noviembre 24, g íft 
p. nr. 
Anoche llegó el teniente fiscal da 
nuestra Audiencia, Ledo. José K 
yans. Encuéntrase trabajando activa 
mente en la ruidosa causa por estafa 
de 10,000 pesos al Banco de CanacU 
Espérase que pronto sean puesto, 
en libertad los señores Rodiles y Bori 
recluidos en esta cárcel por falsedad 
cohecho y otros delitos. 
Por el correo de mañana remito ei 
auto del Juez, Ledo. Martínez An-
guera, ampliando la información de 
estos sucesos. 
García, Corresponsal, 
D E B A Ñ E S 
LA F I E S T A D E L TRABAJO 
(Por telégrafo.) 
Bañes, Noviembre 24, 4.40 p. nr. 
Anoche ee constituyó el Comité de 
Damas de la Fiesta del Trabajo. Asís-
tieron más de cincuenta. Acordóse ce. 
lebrar una fiesta análoga a la de los 
Estados Unidos los días 18 y 19 de ¿i. 
ciembre. E l Ayuntamiento votó un 
crédito de cien pesos para ésta. Var 
rías sociedades han ofrecido contri-
buir con algunas cantidades. Elemen. 
tos pudientes ofrecen carretadas de 
piedras picadas. L a obra, de realizar-
se, será en la carretera de Torrente, 
ras. Existe gran entusiasmo entre loa 
habitantes de Bañes y su término. 
E l Gobierno debe prestar ayuda a 
esta hermosa idea. 
A r gota. Corresponsal. 
B T l r a í T i í l c a r 
E l Juez decano eeñor Francisco 
Gutiérrez, diriírió ayer por la maña-
na una atenta comunicación al Se-
cretario de Obras Públicas citándole 
para que comparezca en el Juzgado 
de Primera Instancia correspondien-
te al objeto do hacerse cargo de la 
administración del caudal quedado al 
fallecimelnto del señor Cedofredo 
Fernández Ancitores, ocurrido en es-
ta capital hace poco tiempo. 
D e l a J u d i c i a l 
POR LESIONES 
Los agentes Iduate y Socarrás. de-
tuvieron a Valeriano Lemus Montal-
vo, vecino de Estevez 130, por estar 
reclamado en causa por lesiones. Fué 
remitido al Vivac. 
POR EMBRIAGUEZ 
'olfo Curscat Falgons, domicilia' 
do en Arsenal 12, fué detenido por 
los agentes Iduate y Eladio García, 
por estar reclamado por embriaguej 
y escándalo. 
POR HURTO 
Los agentes Gómez, Barrera y Luí» 
Miguel, detuvieron a José Fernández 
Menéndez, vecino de la finca San An. 
tonío, en Luyanó, por ser el autor del 
hurto de varias prendas a Elvira Mon 
talvo. Fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la Sacción primera. 
E S T A B L O D E L U Z ( m , B U 0 PE ""^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { J l iSSf ( i l V » : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
S a n t i a g o C a y e t a n o I n c l á n 
Y P A R E D E S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana. Jueves, 25, a las 4 
de la tarde, los que suscriben, ruegan a las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle de Leal-
tad, número 147, para acompañar el cadáver al Cementerio Ge-
neral; favor que siempre agradecerán. 
Habana, Noviembre 24 de 1915. 
José Rodríguez Silva; Enrique Fernández; Luis S. Galbán; Fran-
cisco Angulo; Antonio de Cárdenas y Huerta; Alberto Angu-
lo; Salvador Sabí; Eugenio de Sosa; José Beltrán; Pedro 
Vázquez; doctor Augusto Figueroa; doctor Julio Carrerá. 
28290 25-n 
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u í t 
de R O S y C o m p . 
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M u n i c i p i o 
.ttVE^CION s o l i c i t a d a 
-doctores Souza y Portún han 
Los av ayuntamiento la alineación 
<iid0 ainzana de terreno compren* 
de Ia ^trí las 
d^e^edad y Arbol Seco, a fin de 
•A * avenidas el ensanche ne-
jar a esas 
ce^rrVDO PAGO DE HABERES 
pir>^pñtista de la Ca^a de Socorro 
Etnar doctor M. Barros, ha pre-
del F!' úna instancia en el Ayunta-
sent»00 soliCitiindo que s« le abonen 
.r«B oue dejó de cobrar por 
crédito por el 
sus hábe-
calles de Zanja, Sa-
golicltanc 
¡res que 
aprotado ltado el 








reS' EL 27 DE NOVIEMBRE 
Alcalde ha puesto a disposición 
oeñores concejales siete carrua-
jue puedan trasladarse el 
1 Cementerio, donde sa efec-
honras fúnebres organizadas 
1 Municipio en sufragio de las 
PorJ| ¿e ios estudiantes de la Pa-
^ a de Medicina que fueron fusila-
cuI '7 de Noviembre de 1871, 
d0S T.ICENCL4.S CO M ERG IALES 
ce han solicitado de la Alcaldía 
«luientes licencias: 
«eñores Gra y García, para un ta-
•ur de lavado en Villegas 88. 
r Suárez, para una tienda de som-
breros en Amargura 63. 
resáreo González, para comisionis-
con muestras en Aguiar 126. 
Y Rosendo Estrada, para un puesto 
frutas en San José 23. 
EL TEATRO "ALHAMBRA" 
Los empresarios del teatro Alham-
señores Reglno López y Vllloch, 
haii pedido autorización en la Alcal-
SÍO para realizar reformas en dicho 
coliseo que importarán doce mil pe-
a p r e s a d o s 
El "Vicecónsul encargado de la Le-
wclón de Cuba en Méjico, señor Pre-
bs, ha rasado un cablegrama aJ Se--
trotarlo do Estado paiticlpándole qu« 
ístá practicando gestiones para obte-
ner la libertad de los viveros cubanos 
que fueron detenidos por orden dol 
Presidente Carranza, rroyendo que el 
asunto se resnelva favorablemente. 
>'o obstante esta impresión, há-
b!ase de que se está gestionando en-
riar nuevamente el crucero "Cuba" 
a Islas Mujeres, con el fin de que 
intervenga en favor de los viveros 
detenidos; pero sobre este extremo 
aun no se na decidido nada por la 
Secretara de Gobernación. 
En este puerto st recibieron noticias 
de que varios viveros de loa que están i 
detenidos, han sido llevados a la isla 
de Cozumel, cerca de Islas Mujeres, 
y que otro de «̂ llos, el "Expreso", per-
teneciente al pri^üco de este puerto, 
señor Vicente Pra:.s, ha sido también 
abanderado mejicano para ser utiliza-
do por las autoridades carrancistas, 
en lugar del "Julián", a quien prime-
ramente se le arrió la bandera cu-
bana, cambiánio.33la por la mejicana. 
El patrón de »;ste vivero envió una 
carta por el crucero "Cuba" a su pro-
pietario, donde lo dice que fué apre-
sado diez días antes, al estar fondea-
do cerca de Islas Mujeres para guare-
cerse del mal tiempo y por haber su-
frido una avería en una de sus velas. 
P & 5 T & S 
Tfi\ P I 0 C 
f , 
indudablemente debido a que noy 
es día de fiesta y que permanecerá 
este mercado al igual que el de azú-
car crudo existente. 
Diciembre cerró con dos puntos 
de alxa comparado con la apertura; 
Enero, Marzo y Abril con uno; Ma-
yo y Julio con uno de baja. 
E l mes más activo durante el día 
fué el de Diciembre. 
Se vendieron solo lA^O toneladas 
en la siguiente forma: 
Para Diciembre, 950 toneladas; 
para Enero, 150 toneladas; para 
i Febrero, 200 tineladas; para Abril, 
50 toneladas; y para Mayo, 200 to-
neladas. 











C o n s e j o s , l o s d e l v i e j o 
Quien no oye consejos, no llega a 
viejo, dice el refrán, y ello se tra-
duce como la prueba de que viviendo 
la vida plenamente, con descuidos y 
abandonos, se sufren enfermedades 
que causan la muerte en plena ju-
ventud. 
Los jóvenes que quieran llegar a 
viejos, sanos y buenos deben leer el 
libro que escribió el doctor Martín, 
un viejo especialista de Londres, y 
cuyo tema es la blenorragia, la en-
íermedad típica de los hombrea y so-
bre todo de la juventud. 
Cuantos leen ese libro se preparan 
contra la blenorragia, aprenden a co-
nocerla, a defenderse de ella y la ven-
cen rápidamente, cuando se presenta 
o se sufre, ya sea antigua, reciente 
o incipiente. 
Para preparai-se de esa manera, pa-
'a oir los consejos del viejo especia- ¡ 
lista doctor Martín, basta pedir el 
libro a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana, que se remite inmediatamente 
y el aprendiz de prácticas la adqui-
sición de conocimientos útiles y há-
biles enseñanzas comienza al iniciar-
Sc la lectura del libro. Millares de 
Enfermos se han librado de la ble-
norragia, leyendo detenidamente el 
libro y siguiendo sus desinteresados 
consejos, pues la Monument Chemical 
Co. de Londres, al difundirlo por el 
wundo no persigue otro objetivo que 
^ bien de la humanidad. 
inH¡lMM<ninMlitfnin:Eiiniininrt''ni*"fV 
F L D C 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Gíúiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, G'RoilIy 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Bclascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Tría», Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 
83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Rellly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reí* 
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe. 
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvo-
rín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Gómez 91, 
An-
E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe 
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Centra'. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chi-
quita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro 
y Colón. 
Eduardo Juaniola, Neptuno y. 
Consulado. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. Polvorín por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
do, para dedicarse a la explotación 
del establecimiento de ropa, sedería, 
sombrerería y peletería "La Revolu-
ción'" 
Son socios gerentes los señores 
Alfredo Suárez Casquero, Jesús La. 
na Rodríguez y Camilo López y Ló-
pez y comanditadlo el señor Ange\ 
Suárez y Caso. 
(VIENE D E LA DOS.) 
Circulares Comerciales 
"LA REVOLUCION' 
Üisuelta en el poblado de Real 
propina, la sociedad mercantil de 
J1.50 y Compañía, se constituyó otra 
ĵ 0 la denominación de Suárez, La. 
* y López, sociedad en comandita, 
^ domicilio en el expresado pobla-
NUESTRO SOMBRERO 
S>,t*rá de Moda Pero no es Higiénico. 
Un r ombre generalmente compra 
estfK0mbrero qu* e9tá de moda' Pero s sombreros causan desazone». 
Lo» S calvos aumentan todos los días. 
fa3it80mbreros cobijan gérmenes pa-
lt J1̂ 03 "̂e se desarrollan y minan 
aa de las raíces del cabello. 
euer ando éste empieza a caer y el 
•efiai Ca't,ellu<io se cubre de caspa, es 
lncont írura d« Que esos gérmenes 
bor J4?163 están entregados a su la-
•'Utra a- 8010 hay un medi0 d« 
cacl6ner*i€ a sus estragos, y es la apli-
cuero "Herpicide Newbro" al 
*stinp, ' de f-Was resultas se 
««íui-m íí 103 Sérmeixu| y el pelo con 
conW vu«^e a crecer. Cüra la 
" tn i cliero cabelludo. Vénde-





Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 21 del actual la su-
ma de £26,^87, contra £20,947 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £6,040. 
E l total de lo recaudado durante 
las 20 semanas y tres días del actual 
año 'económico asciende a la suma de 
£505^05 contra £391,949 en igual pe-
ríodo del año anterior, resultando â 
favor de ésta un aumento de £113,256 
Nota.—No se incluyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Regla ni los de los trenes en-
tre Regla y Guanabacoa. 
B o l s a l é l e T í o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




^Wn116^0""1 E- Sarrá.—Manuel 
* » ^ S ¿ OblaI>0. 5» y 85.—Agentef 
f N u i n a - F l o r e s 
^ % antrillio d e J r e 
Allis Chalmers Com. 32̂ 4 
Am. Beet Sugar . . 69 
Am. Car Foundry . . 82% 
Amer. Can Com.. A 60 
Amer. Loco Com. 72 
Amer. Smelting . . 97% 
Amer. Sugar R. Co. 117% 
Am. Tel. Ñ Tel. Co. 128% 
Amer. Woolen Co. . 50 
Anaconda Copper . . 88% 
Átchison Common. • 107% 
Bald. Locomotivo . . 117 
Baltimore & Ohio . 94% 
Brooklyn Eapid T . . 90% 
Canadian Pacific . . 185 
•Ches & Ohio. . . i 63% 
Chicago M. St. Paul 95 
Chino Copper. . . . &5 
Colorado F . Iron. * 52̂ 2 
Crucible Steel Co. . 76 
Cuban A. Sugar Co. 143 
Distillers 47 % 
Erie Conmonn . . 
Inspiration Copper 
Goodrich Rubber . 
Guggenheimer. . 
Interboro Common 
Interboro Pref.. . •: 

































Lehigh Valley Coro.. 82 
Mox. Petroleum. • . 94% 
Miaml Copper . . • 34% 
Missouri Pacific. . . 7 
N. Y . Central. . . 102% 
Pennsylvania. . . 59% 
iRay Consol Copper . 26% 
Reading Conmon. . , 83 
Repubiic Iron Steel . 51 
Southern Pacific . . 102% 
Tenn. Copper. . . . 68% 
Union Pacific. . . . 139% 
U. S. Steel Com. . 87 
U . S. Steel Pref . . 115% 
Utah Copper. . . . 79% 
















M e r c a d a P e c u a r i o 
Noviembre 24 
Entradas del dia 23: 
A León Colomé y Crespo, del Cal-
vario, 4 hembras. 
A Isidro Marrero, de Nombre 
de Dios, 14 machos. 
A Juam Dorta de Arroyo Blanco, 
100 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 9 machos y 4 hembras. 
A Manu©l Revilla de Camagiiey, 
86 machos. 
A José Diaz, de Wajajy, 1 hembra. 
A Arrojo y Pérez de Victoria de 
las Tunas, 321 machos. 
A Lykes Bros, de San Andrés, 93 
machos. 
A Revilla y Escobar, de San An-
drés, 130 machos 
Salidas del dia 23: 
Para Marianao, a Antonio León, 
16 machos 
Para Nazareno, a Eloy Hernández 
2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • - . . . 182 
Idem de cerda . . . . . . 93 
Idem lanar . . . . - • • » 33 
208 
Se detalló la carne a loi slgulenta» 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novllioa y va-
vas, a 18, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 26, 28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavo* 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda - 57 
Idem lanar . . . « . . « • 8 
137 
Se detalló la carne a log siguí ente» 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretee, notllloa y va-
cas, a 20. 21 y 22 centavos. < 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . . . . . . 
Se detalló la carne a I09 •iguientea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
La renta de ganado «n pía 
Las operaciones realizadas en loi 
corrales durante el día de hoy lo fus-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1 ¡8 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de ios cuero* 
La plaza se halla en las siguiente» 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en le* 
mataderos de la a $9.112 
De segunda a $6.00 
De tercera a $2.00 
En el campo «e compr/a o ee pagan 
de |16.00 a $16.1|2 
En los Estados Unidos ge paga por 
Las operaciones son muy scasas 
en esta mercancía y loa precios que 
alcanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza la tonelada a $14.00. 
Coííee M a n e e New-York 
10.26. — E l mercado muy firme. 
Espérase subirá después del día de 
ñesta. No se recomienda mucho la 
compra de valores de materiales. 
10.46.— E l mercado está firme; 
pero inactivo. 
11.42.—La especulación es ente, 
ramente profesional. 
2.58.—El mercado cerró algo 
mejor. 
E l mercado d© azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en 
New York) abrió ayer firme y bas-
tante activo con todos los precios da 









Durante el día el mercado se en-
calmó y aunque cerró firme, hubo 
nmy uoca íxujvimiento en la Bolsa, 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
c o t i z a c i ó n o n o u i 
CAMBRHi 
daotea. 
Londres, 3 div. . . . 17% 16% P 
Londres, 60 d|v. . . 16% 16 P 
París, 3 div 6% 7 D 
Alemania, 3 div. . . 9>i 10% D 
España, 3 d|v. . . . 3% 2% P 
E. Unidos, 3 d|v. . . 10^ 10^ P 
E . Unidos, 60 div. . — 
Deecuonts pupex 00-
mexdal ! • •HpíW. 
AZUCARES 
Arúcar centrtmga da paMkper IW 
larlzaaión 96, en almaofe. público da 
esta ciudad, para Til exportación, 8.35 
centapos oro nacional o americano 
la Hbrct. 
Altear de mfca potttfiaadte 8* 
m. almacén público de «st» d a M . 
para la exportación, 2.59 centavos 
nro nacional o americano ta lünrn. 
Señores Notarlos d« tarae: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: G. Para-
jón y O. Fernández. 
Habana, Noviembre 24 de 1915. 
Joaqaw Gumá Fenrán* Sindico Pra* 
Bidente.—Ernesto 6. FlffMraa, *•* 
cretario Contador. 
Citoria es un substituto ̂ ^̂ l̂̂ lJt t̂̂ -
Co-diales y Jarabes Calmantes. De gusto *S¡**̂J¡Í¡SSk. 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia OWOWaô  
Destruye 1^ Lombrices y quit* la Fiebre J ^ ^ ^ 
el Cólico Ventoso. Alivia loe Dolores de ^ " ^ i ; " i T p r o -
Oonstipatíón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro 
«Juce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de tsansAn al público 8t 
Carforia como remedio para dolencias de lo« 
nifio3. Lo he probado y lo encuentro do *ran 
Talor " Dr. J. E. Waooonbr, Chicago (Día.; 
"Durante muchos afios he recetado su Ca*-
toria en mi práctica, con gran aatísfacción 
para mi y beneficio para mis paoientes," 
Dr. E. Down. FUadelfla (Pa.) 
L o s n i ñ o s l loran por la C a s t o r i a de F le tcher 
THB CENTAUB COMÍAUT. NUEVA YORK. E. U. A. 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. N 
Banco Teijitorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías . . 5 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Co. ¡Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
100 
15 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L . 
Noviembre 24. 
Billete del Banco Español dt la iai« 
de Cuba: %—2. 
Plata española: 90%—91 
Oro español: 90%—90%. 
oomp. Ten. 










EJmpréf t "«'j Kopúbllca 
de Cuba 94 100 




de la Habana . . . 104 
Id. 2a. id. id 102 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id , 
Id. la. Ferrocarril da 
Caibaríén 
Id. la. Ferrccarrü Gi-
bara- Holguín. . « 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 107 
Id. H. E. R. y Ca (En 
circulación . . . . 85 
Obligaciones generalea 
(perpetuas) consoli-
dadas oe los F . 
U. de la Habana . 80 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial do 
Cuba. . . • • • « 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubaa^ 
(En circulación). , 
Bonos 2a. Hipo too» 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimtxr 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga'1. . . . . . 
Id. Car Eléctrica da 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99^ 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba. . . -
Bonos ta. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 
Obligaciones FomenU/ 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co. « > • . . . . . 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . 









V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre 
25 San José, Puerto Limón. 
México, Europa. 
Caroline, Méjico. 
Henry M. Flagler, Key W*st;. 
Pastores, Cristóbal. 
Excelsior, New Orleans. 
Mlami, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Atenas, Bocas del Toro. 
Mlami, Key West. 
Ernesto, Liverpool. 
Polldyk, Rotterdam. 




26 Miami, Key West. 
Tenadores, Cristóbal. 
Pastores, New York. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Atenas, New Ox'leans. 
Exceisior, Netv Orleans. 



























Banco Español de la 
Isla de Cuba . . -
Bamco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco isacicnal de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . ^ 
Id. id. id. (comunes), 
Ca. F . C. Gibara Ho* 
güín. . . . . • • « 
C. Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus. . .< 
Nueva Fábrica de Hla-
lo . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . .1 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das «i 
Id. id. (Comunes).. 
Ca. Anónima Matan-
zas. . . » • . • . 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . « 
Cubin Telephone Co. 
Preferidas . ». - . 
Id. (Comunes) . . , 
Tht' Marianao W. and 
I). Co. (en circula' 
ción) 
Matadero Industrial 














M A N I F I E S T O S 
Número 770. — Vapor americano 
"Limón," capitán Terfry, procedente 
de Boston, consignado a Stuart Be-
llows. 
VIVERES 
E . R. Margarít 20 cajas 40 taba^ 
les pescado. 
831. 80 id. id. 
845. 50 id. id. 
841. 50 id. id. 
856. 50 id. id. 
859. 60 id. id. 
860. 150 id. id. 
F. Bowman 1.000 sacos de papas. 
A. Armand 1.700 id. id. 
90. 1.800 id. id. 
43. 250 id. id. 
B. B. 600 id. id. 
D. D. 600 id. id. 
C. A. 600 id. id. 
E . E . 113 id. id. 
L. K. R. 500 id. id. 
K. K. 200 id. id. 
44. 1.000 id. id. 
American Grocery Co. 110 cajas le-
gumbre. 
Swift y Co. 85 id. tocino. 
PAPEL 
El Mundo 101 rollos papel. 
Avisador Comercial 167 fardos id 
DIARIO DE LA MARINA 194 id' 
id. 
La Lucha 72 id. id. 
Heraldo de Cuba 100 id. 
Cuba 12 id. id. 
El Triunfo 30 id. id. 
CALZADO 
J. Cabrícano y Co. 2 cajas calza-
do. 
Marina Hermanos 1 id. id. < 
J. Alvarez 2 id. id. 
V. M. Ruiloba 2 id. id. 
Fradera y Co. 6 id. id. 
Fernández Valdés y Co. 18 id id 
M. Arrínda 1 id. id. 
Cueto y Co. 12 id. id. 
T. D. Barry 3 id. id. 
F. Incera - id. id. 
Armour y De Witt 5 id. id. 
Magríñá y Co. 7 id. id. 
J. Rodríguez y Co. 7 id. id. 
MISCELANEAS 
Ferrer y Cabal 16 cajas medias, 6 
id. papel. 
J. López R. 2 id. id. 20 cajas má-
quinas. 
Armour y Co. 21 bultos cueros v 
suelas. 
Mercadal y Co. 1 caja aises 1 id 
betún 5 id. calzado. 
S. Benejam y Co. 10 id. id. 2 id 
cueros. 
M. Kohn 12 cajas vajillas. 
J . G. P M 1 id. hilo. 
V. Abadin y Co. 2 cajas herra-
mientas 8 id. calzado. 
L-^—Ti—T—¡- , - • i . 
E . W. Miles 1 caja accesorios para 
autos. 
J. Alvarez y Co. 1 id. id. 
A. Olive 23 bultos latas y jarras, 
M. Johnson 25 huacales drogas 10 
bañiles clorato. 
Martínez Suárez y Co. 1 caja he-
rramientas 5 id. calzado. 
United Cuban Express, 6 cajas dul' 
ees. 
R. Tura 8 bultos maquinaria tintea 
y forros. 
Alvarez y Fernández 2 cajas papel̂  
Ortega González y Co. 6 bultos 
empaquetadura. 
The Coca Cola Co. 9 cajas avisos 
Frank G. Robins y Co. 11 bultod 
maquinarías y catálogos. 
Havana Advertising Co. 3 cajas caiv 
teles. 
Machín Wall Co. 39 bultos herra-
jes. 
Central "Violeta" 30 id. id. 
J. Aguilera y Co. 11 id. válvulas. 
Marina y Co. 48 id. id. 
C. B. Zetina 4 fardos badanas, 
PARA NUEVITAS 
J. Thomas 1 bulto ruedas. 
PARA BAÑES 
United Fruit Co. 1 caja papelería 
PARA ÑIPE 
Ñipe Bay Co. 1 afrdo papelería-
Número 771. — Vapor americano 
"Tenadores" capitán Porter, proce-
dente de New York, consignado a 
Stuart Bellows. 
VIVERES 
R. Torregrosa 60 cajas encurtidos. 
Swift y Company 50 id. mostaza. 
H. Astorqui y Co. 60 sacos frijo» 
les. 
Suero y Co. 60 id. id. 
Lavín y Gómez 100 id. id. 
Pita Hermanos 725 id. id. 
Muñiz y Co. 60 id. chícharos. 
R. Palacio 50 id. id. 
Barraqué Maciá y Co. 60 id. id. 125 
id. fríjoles. 
Alvarez Estevanez y Co. 50 cajas 
parné puerco. 
Alonso Menéndez y Co. 25 sacos 
chícharos 200 cajas arenques. 
Llera y Pérez 200 id. id. 
American Grocery y Co. 10 cajas 
galletas. 
S. S. Friedlein 371 cajas conser-
vas. 
F. Bowman 150 cajas aguarrás 200 
sacos cebollas 750 id. 750 barriles pa-
pas. 
López Pereda y Co. 3.621 barríl<?« 
id. 
MISCELANEAS 
M. Paetzold y Co. 25 pacas despeiv 
dicios de algodón. 
No marca 10 bultos válvulas. 
"23" 250 cajas soportes. 
A. M. González 143 bultos pintu-
ra y aceite. 
(PASA í T l A DIEZ) 
O O L O R E S m E S M G O 
D I G E S T I 
DlSPüFL 
TONZ'iMGESTlP 














S I N O P E R A C I O | t | - C U R A D E L C A N C E R | ^ | 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A ' 
l C L A S E . D E ; U L C E R A S Y T U M O R E S , i 
HABANA N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d o Í Z a 4 
Especial para los pobraai da 8 y media a 4* 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
c e 
D I A K I O X » L A atAKlüf A 
N O V I E M B R E 25_m^D^ 
P E R S O N A S G R U E S A S Y D E B O N I T A S F O R M A S 
S O N A D M I R A D A S E N T O D A S P A R T E S 
"Doy a nstedea las^maa sincera* 
gracias por los buenos efectos del Sar-
gol, pues un tratamiento de 40 días m« 
hizo aumentar 5 libras en peso, a la vea 
que en fuerza lo neceaarlo, asi como 
también el funcionamiento estomacal. 
Uesiquio Hernández, 
42a Stevens Avenue, 
El Faso, 'Xexas. 
"Tengo la satisfacción de manifes-
.̂rles que estoy muy contenta con f1 
iíatamiento Sargol, pues todas nio<U-
cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar 
que te ©stÁs poniendo tan hermosa? 
y me, sonrio porque me he tomado Bola-
mente la caja de P^eba y dos mas. 
vlenao desde entonces el bien QU* 
hace. Kstoy muy admirada y eatoy 
contenta." juana Alderde 
Central Santa Bita, BarO, 
Matanzas. Cuba. 
"jre pesé antes de tomar la cajlta de 
prueba y pecaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas de naDena 
acabado pesaba 3 y media libras mas 
que antes. A mi nunca me di6 por to-
mar nada para engordar; Sargol es lo 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14, 
Santiago de Cuba. 
"He aumentado S libras en 4 días. 
Cuando empecé a tomar Sargol pesaba 
123 libras y a los 4 días pesaba 126. 
Genaro Blvera, 
Parada, 5%, Vista Alegre. 
San Juan, Puerto Rico. 
"Me encuentro completamente gordo 
y rosado: en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
para los flacos. _ „ , 
P. P. Gobea, 
8. Pedro de Macoris, R. D. 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegué 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol 'para engordar." 
Miguel G. Campos. 
Callo Marín No. 20. 
Carmen, Campeche, México. 
Cuando centenares de señoras y ca-
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que les ha producido Sargol. 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes. Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá, de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen; 
"Darla cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se Ies dice 
"usa este preparado" o "toma este otro,** 
contestan desilusionadas: "To nací del-
gada y me moriré delgada." Esto, tal re» 
serla verdad antes, pero no desde que 
se ofrece al público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se hablan 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus dias; han engordado a pesar 
de no tener fé en el especifico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, f&ciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida vá. Ud. ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas. Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de loa 
buenos resultados. 
S a r g o ? s e vende en l a s bot i cas 
e n 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA NUEVE) 
Gutiérrez y Co. 2 cajas lápices y 
cartón. 
F . Rios 22 ¡bultos ferretería. 
Compañía Lito gráfica 8 cajas pa-
pfcl. 
Pérez y Arca 2 cajas oonebreros. 
E . Sarrá 5óü b-.'tos drogas, botellas 
y fristalería. 
K. Pesant v Co. S2 id. maquinaria. 
Central Fe* V¿: i d . id. 
Suárez Sarasa y Co. 9 twltos efec-
tos de escritorio. 
Buergo y Alo.ito 1.44 piezas ma-
dera. 
M. Humara 60 cajas linternas. 
E . Saavedra 35 id. id-
Capestany y Caray 100 id. id. 
G. Cañizo Gómez 40 id. id. 
M. Pinar 30 cajas botellas* 
Compañía Cubana de Jarcia 100 ba-
ñiles aceite. 
S. Alvarez 1 caja anuncios. 
A. Ferrer 5 bultos aceite y efectos 
de escritorio. 
Machín Wall y Co. 76 id. ferrete-
ría. 
Majó y Colomer 64 id. botellas. 
L. V. Morarela 40 id. id. 1 id. vi-
drio. 
J . Aguilera y Co. 5 bañiles aceite 
2 id. pintura. 
Ban-era y Co. 17 bultos droga». 
J . Pascual Baldwin 10 cajas má-
quinas de escribir. 
C. Blasco 12 id. id. 
Claudio Conté 5 .cajas tapas. 
Ortega González y Qo. 132 bultos 
aceite y goma. 
Hierro y Co. 1 caja accesorioe do 
cuero y 8 id. relojes. 
Lindner y Hartman 71 bultos pa-
pel y desinfestanto. 
P. Fernández y Co. 26 bultos efec-
tos de escritorio 12 id. cartón v na-
pel. ' ^ 
J . J . K. 15 cajas no dice contonido. 
versas, e msefcashrdjcmtaovbhrdcmfw 
Cütía E . Supply y Co: 21 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
E . Leceuns: 273 bultos ácido y 00-
cajla accesorios 
da 
J . Pedíromonta 1 
para auto. 
J . Alió: 11 bultos acoesoríoa pora 
baños. 
A. L": 50 baariles grasa. 
Ferrer: 2 cajas accesorios para 
A 
auto 
Rambla Bouza y Co: 10 bultos efec-
tos de escritororio, 614 atados papel. 
A. de Armas: 6 bultos efectos de 
vidrio. 
Gómez y Co: 100 id. pintura. 
J . A. Vázquez: 1 caja calendarios, 
. ío0 rollos papel. 
Fernández Castro y Co: 8 cajas id 
y id sobre y cartón. 
A. Crusellas: 3 cajas papel. 
Otaolarruchl y Co: 29 bultos loza 
do barro. 
A. C, Boacrae: 17 bultos botellas. 
J . Sayis: 89 cajas marcas y mues-
tras. 
"L. B.": 30 cajas pintura. 
Pvodríguez P. Kurtz y Co: 12 bultos 
botellas. 
J . Catchot: 4 cajas calzado. 
Comipañía Cubana de Fonógrafos: 18 
bultos fonógrafos y accesorios. 
C. Veranos: 6 bultos miuestras y 
efectos de fotografíaL 
O. Alsina: 3 cajas drogas. 
A, Ramos: 10 bultos lona y ferre-
•"-«ria. 
C. Alvajez: 2 cajas calzado, 1 id 
amronclos. 
E.' Conejo: 70 bultos pintura. 
J . S. Gómez y Co: 15 id id, 14 id 
ferrertería. 
R. B.: 12 cajas juguetes. 
Central Toledo: 436 postes. 
J . López R: 11 cajas libros. 
Cuba Importación \ Co: 63 bultos 
pintura y empaquetadora. 
West India Oil R. y Co: 230 bultos 
aceite. 10 id grasa, 10 id axaincios y 
calendarios. 
Crba Lubrioanting: 158 id. a-ceite. 
Purdy y Hor.derson: 103 bultos ac-
cesorios para inodoro. 
M. Martínez: 28 cajas juguetes. 
Lago y Oppenheimer: 4 cajas acce-
sorios para auto. 
J . W. Oliver: 4 bultos balanzas y 
herramienta. 
K. Trippi 1 caja libros. 
" F . R": 1 caja accesorios para cal-
zado. 
Mujica y Garamanat: 1 caja cami-
sas, 
C. B. Zetina: 6 cajas calzado. 
Lange y Co: 2 cajas accesorios pa-
ra auto. 
E . Carrlcaiboru y Co: 14 bultos id. 
F. C. Robins y Co: 39 bultos discos, 
espejos y anumeios. 
M, Caáreño: 1 caja puertas. 
A. López: 10 bultos drogas, 25 UL 
efectos de escritorio. 
TEJIDOS 
Castaños GaLindez y Co: 2 bultos 
tejidos, 
Rodriguez González y Co: 9 id Id. 
Valdée Inclánt y Co: 0 id id. 
Cobo Baeea y Co.: 2 id1 id. 
Alrarez Valdés y Co: 30 id id. 
Gómez Piélago y Co: 25 id id. 
Corujo y Co: 3 Id id. 
Rannodo: 2 id id'. 
Sobrinos de Gómez y Co: 4 id id. 
Famándiez y Co: 11 id id. 
R. García y Co: 6 id id. 
V. Campa y Co: 4 id id. 
Ferrer y Cabal: 2 cajas camisas. 
Pumiariega García y Co: 2 id id, 
1 id medias. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 id Id. 
Diez Gutiérrez y Co: 3 id id. 
"1.04o": 7 id id. 
C. Alvarez González: 1 caja botones 
J . Sueiras: 1 caja ropa. 
B. Suárez: 1 id td. 
J . G. Rodríguez y Có: 4 id tejidos. 
F. Blanco y Oo: 9 cajas medias be-
tún y paraguas. 
PARA SANTA CLARA 
F . A, de la C : 1 caja efectos dte 
goma. 
PARA CONSOLACION DEL SUR 
Pelaez Campos y Co: 3 cajas cal-
sado, 1 idi anuncios. 
PARA PINAR D E L RIO 
Sobrímoe de Gómez: 2 cajas calza-
do, 1 id anumeios, 
PARA NUEVA GERONA.—ISLA DE 
PINOS 
San Pedro G. y Co: 4 bultos maqui-
naria. 
Carga para el interior con trasbor-
do en la Habana, 
Banco Nacional: 19 bultos muebles. 
DE COLOMBIA 
G. Fernández: 1 caja sombreros 
DE EUROPA 
C Paneuc: 1 caja muestras. 
C Bohiwer: 42 cajas efectos de 
papel. 
L . S. Jonin: 1 bulto cuadros. 
" L " : 27 cajas maquinaría. 
" E . A": 13 bultos id. 
Manifiesto 772: Feny-boat "Hen-
ry M, Flagler," capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L Branner. 
J . Otero y Co: 250 sacos avena. 
Svríft y Comfpany: 400 cajas hue-
vos. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
MAR PARA TODAS PARTES DE LOS E S ^ A I ^ S UNÍí)0S -
La ruta oficial do correos entro Cuba y los Estados Ulnidos. 
K f ] d e l a H a b a n a a N e w -
' ü ü Y o r k , i d a y v u e l t a $ 8 6 . 5 0 
Directo sin cambiar de trenca • con privilegio de hacer ASC&IA 
a la ida y a la TU frita « WASHINGTON, 1» gran interesante»! 
pítal; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás dudsdc» en el eaniinL 
I < n pnvdegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U H P A S O A I * G O L F O 
Esta vía ofrecee^pedalea veaUjas para las penonas a quien*» 
no gustan le. Tiaje. largo, per mar, coa peligro constante de mal 
tiempo. 
^ ^ r ? ^ A ^ K ^ N S U L A K AND OCCIDENTAL 
; 3 I , ÍEÍL COMPAN Y»* atracarán y saldrán de tes nuevos mué-
lies del Arsenal, cerca de la Estación Central 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A.6578 
A. Reboredo: 160 barriles manza-
nas. 
MISCELANEAS 
Nueva Fábrica de Hielo: 98 fardos 
lúpulo. 
Cueto y Co: 49 bultos maquinaria. 
Central Santa Gertrudis: id1 id. 
Centraflí Australia: 34 Id id. 
L. F. Cárdenas: 22 bultos acceso-
rios para carros. 
Central Violeta: 17 bultos maqui-
naria. 
Buergo y Alonso: 1,881 piezas ma-
dera. 
Banco Nacional de Cuba: 9,488 id. 
idean. 
Tlbursio Gómez: 2,424 id id. 
Ramón Cardona: 1,191 id id, id del 
viaje anterior. 
PARA CARDENAS 
Morris y Co: 75 tercerolas manteca. 
Contin¡uación del manifiesto 769 
perteneciente al vapor americano 'Sa-
ratoga," entrado en puerto el mar-
tes último. 
TEJIDOS 
Alvaró Hermano y Ca: 1 caja me-
dias, 3 bultos tejidos. 
M. F. Ptlla y Ciaj 51 id id. 
J . García y Cia: 9 id idi. 
Fernández Hermanos y. Cia: 5 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 62 id id. 
González Vi'Uaverde y Cia: 12 Id id. 
B. Ortáz: 3 Id! dd. 
Fargas y Cia: 1 id id. 
Solis Hermaffio y Cia: 18 id id. 
Inclán Angones y Cia: 4 id id. 
V. Campa y .Cia: 22 id Id. 
L. A. Arangureu: 3 id id-
Sánchez Hermanos: 3 i dld. 
Valdés Inclán y Cia: 13 id id. 
R. García y Cia: 6id id. 
García Tuñón y Cia: 9 id id. 
Prieto y González: 12 id id, 
E . Menéndez-Pulido: 12. id id. 
Gómiez Piélago y Cia: 6 id id. 
Cobo Basea y Cia: 11 id id. 
Montalvo y Carral: 4 id id. 
Alvarez Valdés y Cia: 14 id id. 
Corujo y Cía: 18 id id. 
Sánchez Valle y Oía: 5 id id. 
Castaños Galíndez y Cia: 4 id id. 
C. Alvarez González: 3 id id. 
Poo Lung: 3 id id. 
J . G. R: 1 id id. 
Amado Paz y Cia: 2 cajas jabón, 1 
id perfumería. 
Vega y Cia: 1 id id. 
Alvarez Hermanos: 2 id id, 1 id te-
jidos. 
Rodríguez y Clave: 2 cajas medias. 
A. Fú:: 1 caja ropa. 
J . Torres: 10 cajas id, sombreros y 
camisas. 
Pumariega García y Cía: 11 cajas 
•hule. 
Pernas y Cia: 5 id id, 16 bultos 
aceites, medias y .betún. 
S. & Zoller: 36 bultos corbatas, 
quincalla y camisas. 
B. Sainz: 2 cajas medias. 
J . Fernández y Cia: 11 cajas li-
bros, sillas y juguetes. 
D. F . Prieto: 2 cajas botones, 8 
id tejidos. 
Al-varez y Fernández: 1 id id, 1 id 
ropa. 
tíuárez y Lamuño: 2 id id, 
C. Berkowitz: 2 id id-
J . C. Pita: 8. cajas cueros, medias y 
juguetes. 
Menéndez Rodríguez y Cía: 7 id 
tinta, peines y medias. 
Prieto Hermanos: 14 id tejidos, me-
dias y espejos. 
A. C : 4 cajas tejidos y alfombras. 
A. Hirsch: 53 bultos tirantes, me-
dias y tejidos. -
G. Suárez: 7 cajas sombreros, 3 id 
medias y tejidoŝ  
F. Palacios y Cia: 3 bultos talabar-
tería. 
M. Caníona y Cía: y Cia: 17 id id. 
S. Benedam y Cia: 17 Id id. 
Briol y Cía: 80 id i<L , 
A. Incera: 11 id id. 
J . Ferrán: 12 id idi ¿ j . 
V. Rodríguez: 15 id id. 
G. : 49 id id. 
B. C : 12 Id id. 
Pons y Cia: 22 cajas calzado. 
Turro y Cia: 30 id id. 
M Fernández: 2 id id. 
C. B. Zotina: 7 id id. 
G. García: 7 id Id. 
F. Martínez: 4 id id. 
V. Pérez: 1 id id. 
J . Cabricano: 6 id id. 
R. Amaviscal: 1 id id. 
Viuda de Mazóm Jiménez: 3 id id. 
Ussia y Vioent: 19 id id. 
Veiga y Cia: 15 id id. 
AlvBirez López y Cia: 24 id id. 
Fernández Valdés y Cia: 9 id Id. 
Menéndez y Cia: 19 id id. 
Pradera y Ciafl 7 id fci. 
M González: 3 id id. 
M. Arrinda: 1 id id. 
Cueto y Ciafl 2 id id, 5 id maletas. 
Armour & De Wltt: 1 caja avies, 14 
Id calzado. 
R. Tura: 5 id id, 3 id hule. 
Mercadal y Cia: 3 id medias, 1 id 
calzado. 
J. Fernández: 3 id id. 1 id anuncios. 
I A. Miranda: 7 cajas sombreros, 3 
i id baúles, 4 id calzado. 
> 
García Hermanos: 2 cajas maletas. 
M Johnson: 344 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 26 id id. 
F. Taquectal: 107 id Id. 
E , Sarrá: 47 id id. 
R. Bregre: 50 id id. 
F . Herrera: 12 id botellas. 
0. Alsina: 57 id id. 
EXPRESOS 
Porto Rican Express Co: 34 bul-
tos efectos de expreso. 
Van Dyk: 15 tajas polvos papel y 
yeso. 
Southern Express Co: 31 bultos 
efectos de expreso. 
F. Stetnhart: 1 barril manzanas. 
Mix Bros: 1 caja dntas, 
A. V. B.: 8 cajas calzado, plantas 
/ anuncies. 
Uirited Cuban Express: 34 bultos 
afectos de expreso. 
J . M. Márquez: 8 cajas camisas. 
Menéndez Hermanos: 4 cajas j a 
-ruetes. 
S. A.: 2 id id. 
R. B. H.: 4 id id. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 4 id i<L 
A. F . Cuervo: 1 caja leche. 
180: 1 caja muestras. 
C, A. E : 1 caja juegos. 
PAPELERIA 
R. Sevane: 3 cajas papel. 
M. Prendes Moró: 32 id id. 
Compañía Litográfica: 15 Id id. 
So-lana Hermanos y Cia: 210 atadas 
iedm. 
Barandiaran y Cia: 270 fd Id. 
Suárez Carasa y Cía: 368 id id. 
Cuevas y Montaña: 182 id id. 
3,068: 10 cajas Id. 
315: 25 id id. 
613: 55 id id 
3.810: 51 id Id. 
3,2)68: 30 id id. 
A. E . : 13 id id. 
J . López R.: 236 bultos id, y efec-
tos dje escritorio. 
P. Ruiz y Hermanos: 12 id id. 
National Papel & Type Co: 180 
Id id . 
Soíana y Cia: 14 id id. 
J . Suárez G: 1 caja sobres. 
Ruiz y Cia: 4 id id y papel. 
Diario Español: 1 caja máquinas, 
2 id papel. 
3,265: 33 id id. 
F. Rodríguez: 6 id id, 80 artados 
cartón. 
Lloredo y Cia: 3 cajas libros. 
FERRETERIA 
Huarte y Besangulz: 3 bultos fe-
rretería. 
J . Alió: 175 id id, 
Pons y Cia: 65 Id id. 
W. C. C : 14 id id. 
Taboas y Vila: 64 id id-
Moretón y Arruza: 13 id id. 
J . de la Presa: 30 id. id. 
400: 28 Id Id. 
Purdy & Hendesen: 48 id id-
Gaubeca y Gómez: 31 id id. 
E . García Capote: 62 id id. 
Migoya Hermanos: 4 id id. 
Quiñones y Martínez: 20 id id. 
M. Suárez: 53 id Id. 
J. González y Cia: 18 id id. 
M Trueba: 37 id id. 
Garín García y Cia: 39 id id. 
J. Basterrechea: 268 id Id. 
Gómez Benguria y Cia: 40 id id 
110: 16 Id id. 
L Morera: 13 id id. 
Pérez y Herrera: 7 Id id , 
90: 4 id id. 
Peña y Cia: 24 id id. 
442: 4 id Id. 
Gorestiza, Barañano y Cia: 43 id 
id, 19 Id pintura., 
J . Fernández y Cia: 72 id id, 11 
Id ferretería. 
J. García Hermanos: 2 cajas bar-
niz. 
J . A. Vázquez: 124 c^jas depósi-
tos de losa. 
Vidaurrazaga y odríguez: 10 cuñe-
tes pasadores. 
Fuente Presa y Cia: 6 barriles acel 
te, 1 caja ferretería. 
Marina y Cia: 45 bultos id. 210 id 
cemento. 
M. Aguilera y Cia: 100 barriles mi-
EÍO, 39 bultos ferretería, 
A. Uñarte y Cía: 2 id id, 9 id pinl 
tura. 
E . Martí: 2 id id. 
116: 58 bultos ejes. 
128: 130 id id. 
425: 18 id pintura. 
J . Alvarez y Cia: 32 Id id. 
Tabeada y odríguez: 75 bultos fe-
rretería, 25 Id estufas. 
23 : 250 bultos efectos de madera. 
240:.12 id aceite y ruedas. 
J . S. Gómez y Cia: 3 bultos ferre-
tería, 30.id pasadores., 
Aspuru y Cia: 329 sacos Id, 67 
fardos jarcias. 
B. Lanzagorta y Cia: 553 barras, 
46 bultos ferretería. 
Oasteleiro y Vizoso: 9 id id, 25 
cajas aceite, 40 id aguarrás, 15 ca-
jas para caudales. 
Viuda de Arriba y Fernández: 70 
barriles aceue. 
187: 14 id id. 
G. Acevedo: 47 bultos pintura 
M. ico: 11 Id id. 
S. F . : 2 Id id. 
Whitton. C & Co: 6 id Id. 
Miejomello y Cía: 51 id id y mo-
linos. 
E. Saavedm: 3 fardos cueros, 
M. Garldó: 2 bultos llaves. 
50: 42 cajas municiones. 
E . G.: 99 vigas. 
Capestany y Caray: 9 bultos pin-
tura, 58 Id ferretería. 
J . Alvarez S. en C : 1 fardo cue-
ros, 13 bultos tomillos, tachuelas y 
timbres. 
Quintana y Cia., 10 btos. accesorios 
para lámparas. 
M. W. and Co.. 33 btos moldes y 
alambre. 
R. Portas, 31 btos muebles. 
C. F., 3 btos máquinas y accesorios. 
E. B. Jones, 5 cajas libros. 
J. Partagás. 10 cajas estaño. 
Viadero y Velazco. 4 id. id. 
L. Ortiz, 7 cajas accesorios de cirti-
jia. 
D. R. 60 piezas ensanches. 
H. 24 btos palas y muebles. 
Berrill and Co., 10 autos. 
Cuban Telephone Co., 1 caja ma-
quinaria. 
Sarasqueta, Quiñones y Cia., 4 ba-
rriles aceite. 
Casanovas y Cia., 4 btos. camas. 
Colominas y Cia.. 2 cajas ferretería, 
E. W. C. Shafer, 4 btos. ropa. 
M. García Pulido, 7 fardos tela. 
Rey y Cia., 30 cajas botellas. 
S. Villegas, 6 cajas efectos de latón. 
Pcdroso Teixider, 2 cajas máquims. 
Alvarez Cernuda y Cia. 54 cajas si-
llas. 
M. Abella ag pacas tabaco. 
Menéndez 3' Cia., 55 id. id. 
C.—2 caja^ gamuzas. 
Barandiarán y Cia.. 1 caja sombre-
ros. 
Gould and Co., 15 fardos llantas. 
L. H. 4 cajas accesorios el-ctricos. 
C. González, 13 cajas juguetes. 
C. G. 3 cajas manuinarias y partes. 
Tirso Ezquerre, 8 cajas, cajas con-
tadoras. 
T. E. Poey. 6 cajas jabón y fuentes. 
G. G. 7 btos juguetes y guantes. 
E. C. y Cia., 17 btos llantas. 
143.—15 fardos sacos vacíos. 
C 3 btos hilo y trenzas. 
548.—5 bultos sombreros y cola 
Hijos de Fumagalli, 4 cajas llantas. 
Vilaplana B. Calbe, 1 fardo sacos 
vacíos. 
Y. S. C. 6 cajas locería. 
Vidal y Fernández: 19 btos bicicle-
tas y accesorios. 
"Unión Carbido Co., 3.400 tambores 
carburo. 
R. J . Mealy.i caja accesorios eléctri-
cos. 
E. N. 9 btos muebles. 
Cárter, 16 btos. maquinaria. 
Hcnry Clay Bock and Co. Ltd. 35 
bultos juguetes paraguas y papel. 
Federal Rubber Co., 2 cajas llantas. 
C. H. Thrall and Co., 23 btos. acce-
sorios eléctricos. 
W. W. V. 150 sacos de abono. 
F. Valmaña. 1 caja camisetas. 
L. Brihuega. 24 huacales botellas 
M. Martínez, 2 cajas efectos pla-
teados. 
G. 21 btos. menajes. 
Manuel y Guillermo Salts, 2 pianos 
I pianola. 
C. Romero, 16 btos cristalería. 
West India Oil Rcfining Co., 20 
btos. bombas y pintura. 
Navas, 4 btos llantas. 
Singer Scwing Machine Co.. 3S0 
btos. rn4quinas.de coser y accesorios. 
Steel and Co., S btos barras y he-
rramientas. 
Lclmann and Co., 8 cajas cristale-
ría. 
M. G. 4 cajas relojes. 
S. Sibecas, 1 caja tela. 
3154, 1 caja accesorios para toalhs. 
Rodríguez y Ripoll, 8 cajas efectos 
esmaltados. 
M. Humara, 44 id. id. 
A. Recio, y Cia., 12 btos accesorios 
eléctricos y dentales. 
F. del Valle. 2 cajas bombas. 
J. M. E . (Salamancas) i id. id. 
O. B. Cintas, 55 btos bombas cal-
deras y accesorios. 
Ulacia. 2 cajas bombas. 
Mora Zayas, C. z caja muestras. 
A. de Sena, 3 cajas estatuas y san-
tos. 
S. Palet y Cia. 1 caja alumas. 
Compañía Industrial Alfiletera, 7 
btos. alambre y limas. 
J. Carballo, I huacal maquinaria. 
Q. M. H. y Cía., 3 rollos alambre. 
The Coca Cocal Co^ 3 cajas cápsu-
las. 
Central Armonía, 12 fardos sacos 
vacióse 
L . L. S. 108 huacales botellas. 
C. L. Steeger, 2 cajas ropas. 
U. S. R. y Cia, 8 btos accesorios pa-
ra autos. 
E . Ellinger, 5 fardos forros. 
E. R. Margarit. 7 bultos maquin'i-
naria goma y accesorios para autos. 
Echemendia y Huguet, 19 btos. pia-
nola pianos y accesorios par id. 
E . Custin, 7 pianos, 4 cajas impre-
sos. 
S. H. E. 1 caja cintas. 
L. E . E. 1 caja accesorios eléctri-
cos. 
C M. H. 1 id. id. 
Central "Dulce Nombre de Jesús-' 
II cajas tubos. 
L. B. M. 6 barriles petróleo. 
Pomar y Graiñc, 60 cajas efectos es-
maltados. 
V. Zabala, 11 cajas juguetes. 
M. Díaz, 3 cajas cadenas. 
Central Soledad, it btos balanzas. 
La Cubana. 55 fardos yute. 
Fernández y Pelea, 18 cajas maqui-
naria hachas y sierra. 
S. L. Speer, 1 caja instrumentos, 
L, L, Aguirre y Cia., 11 cajas ri-
fles, cartuchos y botellas. 
Maloney and Ellis, 6 btos pintura, 
M, Acobe y Cia.. 5 sacos esterarina. 
J, Lourreire, 20 id. id, 
Arellano y Cía., 200 barriles yeso, 
300 id, cemento. 
Auto Club Co., 1 caja parches. 
Hotel Sevilla, 6 btas maquinaria, 
J. M. Dueñas, 2 btos maquinaria. 
J . L. 15 sacos estearina, I . id. ceri 
A. M, 1 caja muestras. 
Havana Fruit y Cia^ 4 huacales 
muebles. 
V, M. 120 atados servilletas. 
M. N. Purvis, 12 cajas libros. 
E, B. Hamel, 8 btos, pintura. 
M. L . Díaz, 4 huacales aves. 
1789, 13 btos accesorios para autos. 
J . H. Foster, 5 cajas fonógrafos. 
W. A. Parker, 25 cajas máquinas 
de escribir. 
P. Boulangcr^ 3 cajas pasadores y 
turcas. 
A. G. Duque. 3 barriles tinta. 
Havana Coal Co., 1 caja maquinaria. 
R, G, Laño, 9 cajas loectas. 
Cuban Tradiftg Co., 7 btos. acceso-
rios para molinos, 
Snare Triest Co,, 3 btos tanques y 
accesorios, 
Gastón William Wigmore Inc, 4 
btos, máquinas y accesorios, 
F, E, Colé, 89 piezas menajes, : 
caja gallinas, 
P. E . C, y Cia.. 1 auto. 
Acosta y Cía,, 6 cajas pañuelos ce-
pillos y ropa. 
Zárraga Martínez y Cía., 3 cajas ac-
cesorios para autos. 
M. Porto Verdura, 4 btos efectos 
de madera y máquinas. 
G, Fernández, 1 caja sombreros. 
129, 2 cajas bombas y accesorios 
E , A. Alvarez, 8 btos maquinarias 
y accesorios. 
M, Larin, 3 pianos, 
J. Stcnavarro, 1 caja camas, 
P. P. C. 1 caja máquinas. 
F, B, C. 9 cajas jnRuetes. 
L. 1 barril accesorios par tubos. 
C. Núñcz, y Cia, 14 btos libros 
maquinaria azul, 
Seifrle and Tolom, 4 cajas sillar 
J. E, Jenkins, 8 huacales botellas. 
S. S. Freidien, 10 cajas andullo. 
M, S. Graves and Co. 1 caja pintu-
ra. , ; 
M A. de S, 1 huacal gavinetcs. 
F H. y Cia., (Guiñes), 16 btos sillas 
y cochecitos. 
M. A. D, 21 barriles aceite. 
C, López y Cia., 3 btos motorcicletac 
y accesorios. 
A. B. L , 1 caja paraguas. 
Vidi. 3 btos efectos de latón, 
Kelmahn and Co, 3 cajas empaque-
tadura, 
Pont. Restay y Cía,, 100 cajas jugo 
de uva, 
R. C, 2 cajas accesorios. 
F. Rodríguez y Cia., 8 btos iden 
para autos. 
R, R. 1 caja efectos de cuentas, 
67 1 caja efectos de latón. 
194, i id. id. 
69, 3 id- id. , 
J. E , P. 56 piezas soldarores.. 
S. S, W. no btos iden y metal, 
A. C. 1 caja tabacos. 
W. F. X 2 btos cintas y sombre-
r0Central Santa Gertrudis, 2 bultos 
maquinarias, 
A. H. 20 cajas sillas, 
J. F. Berndnes and Co.. 62 tos. ma-
quinarías y accesorios cléctricosL 
R. J. Orn, 27 btos empaquetaduras. 
J, Reíg. 4 ¿ajas efectos dentales. 
Merccdita Sugar Co., 43 fardos sa-
cos vacíos. 34 btos maquinaria. 
Central Unidad. 5 id. idj 
• Central Mercedita, 55 id. aceite v 
balanzas 
R. Kannan, 36 btos accesorios eléc-
tricos. „ v f* 
Nueva Fábrica de Hielo, 8 bultos 
materiales, 
Crusellas y Co., 3 cajas aceite, 200 
sacos de talco. 
Central Mercedes, 5 cajas bisagras 
Ferrocarriles Unidos, 439 btos alam 
bre y materiales. 
Antiga y Cia., 85 btos efectos sanl 
tarios. 
L. B. Rosa, 15 autos, 11 btos acce-
sorios id, 
L. F. de Cárdenas, 45 btos pintura 
barniz y compuertas. 
H. üpmann and Co., 1 saco jarras, 
2 id. papel, 27 pacas tabaco. 
A, R Lonkwith and Co., 1 saco ali-
mento. 31 btos accesorios para aves 
y drogas. 
Londner and Hartman, 10 barriles 
dcsinfestante. 
Fernández y Cia., (Casa Grande), 
73 btos camas. 
J, Pascual Baldwing, 9 btos mue-
bles. 
Harris Bros Co., 295 btos id. y 
efectos de escritorios. 
Cuban Importation and Co., 5 iden 
llantas. 
R. López y Cia, 5 cajas sombre-
ros. 2 id. letreros, 
C. D, Peters, 2 pianos, 
Marquettc y Rocaberti, I caja acce 
sorios eléctricos, 7 btos maquinaria. 
M. Mendoza, 1 caja inserticida. 
J, Parajón, 2 cajas gorras. 
Central Amistad, 5 btos. maquinaria 
86 id, aceite. 
M. Kent. 12 cajas armas. 
J. Guiralt e Hijos, 2 cajas estu-
ches. 
C. Jordi, 6 cajas muñecas cuadros 
y efectos plateados. 
T. F. TurulI, 426 btos. ácidos. 
V. G. Mendoza^ 1 bto tela. 
Horter and Fair, 89 btos bombas. 
Central Nueva Paz, 4 id. maquina-
ria. 
Central Carmita 2 id. id.̂  
Central Aguedita, 7 id. id. 
Babeeck Wilcox and Co.. 15 id. em 
paquetadura, 
Fernández and Carbonell, 1 caja im-
presos, 15 barriles carbonato, 20 hua 
cales damajuanas, 163 garrafone3 va-
cíos. 
Tropical and Tivoli, 125 cajas mal-
ta. i LtíluJi 
E. Lecuora, 66 btos ácidos. 
Ros y Novoa, 2 cajas sillas. 
G. Pullo, 50 barriles grasa. 
Krajewsky Pesant Corp. 12 btos 
maquinaríais y accesorios. 
Seeier Pi Co., 89 cajas calzado, 67 
barriles aceite, 1 caja maquinaria. 
Hijos de H. Alexander, 19 btos, 
bombas grasa y aceite. 
Havana Electric Ry Co., 61 bultos 
materiales, 
J. Fortún, 204 btos efectos de escri-
torio y cristalería. 
U, C. Supply Co,, 11 id. accesorios 
eléctricos. 
J. A, Maaj y Cia., 66 barriles aceite 
493 btos drogas, goma y botellas. 
MUESTRAS 
Compañía Litográfica 1 caja papfcl 
F. C. 1 atado jaulas. 
Además viene abordo, pertenecien-
te a los vapores "México" "Guantána-
mo'', Monteso y "Havana," lo si-
guiente: 
P, C. 1 caja perfumería. 
559- 3 fardos sacos vacíos, 
Pont Restoy y Cía., 1 caja whiskey. 
R. C. 1 caja etiquetas. 
S. M. 1 caja muebles. 
Central "Porfuerza", 1 caja vari-
llas. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I -
MA HORA. 
J, Alió, 1 bocoy orinales. 
Cuba Importation, 8 cajas acceso-
rios autos. 
U. C. Supply Co. 1 caja filetros, 
J. López. R. 2 cajas tubos. 
S. B. 20 atados botellas. 
Prieto Hnos, 1 caja camisas. 
J. F. Berdnes and Co.. 1 caja acce-
sorios de maquinaria. 
S. F, 2 btos brochas y roldanas. 
Veiga y Co 1 caja calzados, 
Lavin y Gómez, 100 sacos frijo-
les. 
Ferrocarriles Unidos, 1 caja mue-
bles. 
Crevatte Bros: 1 caja dulces. 
Bultos no embarcados: 
V. Campa y cp: 2 cajas cubier-
tos. 
J . Pascual Baldwin: 4 huacales 
muebles. 
Harris Bros Co,: 1 caja sellos. 
G. : 100 sacos chícharos. 
841, 40 cajas tejidos. 
N. R. 1 barril uvas. 
421: 1 caja depósitos. 
S. H . C . : 1 caja tejidos. 
A. Miranda: 1 caja sombreros, 
Seeier Pl y cp: 1 caja maquinaría. 
M. N . : 44 cajas efectos esmalta-
dos. 
Casteleiro y Vizoso: 15 cajas pa-
ra caudales. 
A. C : 9 cajas cristalería. 
Compañía Dental; 
rios eléctricos. 
Uantas. y p- 32 ^ 
218: 5 cajas tornillos 
National Paper TyDft"p 
dos papel. yp6 ^o-: 85 
M. Johnson: 9 cajas v . 
6. B . : 434 bultos idem ^ 
685 : 4 bultos espuma/ 
618: 12 caja« planchas ra8-
20: 9 bultos Idem 
25: 7 Idem planchas ^ a * . 
28: 40 Id id. 
68: 26 Id id. 
604 : 28 Idem ldem v L¡ 
M. N . : 60 sacos h a r i * ^ . 
110: 3 bultos, ferreterî  ^ 
129 : 62 bultos accesorL u 
eos y lamparas. * «léct̂  
J . F . C : 3 cajas hi\o v 
Pont Restoy y cp: 50 caSV 
les. dji; 
298 : 9 fardos cartuchos 
Grevatte Hermanos- r „ . 
ees. CaJa <i( 
F . E . C . y cp: 1 auto, 
A. E . Colé: 1 caja poliog 
A. E . L . : 8 atados quíso'g. 
M.: 1 caja Idem. 
•L, B. Ross: 3 autos. 
Bultos en disputa: 
Union Carbide: 2 tambores 
buró. m 
A. C : 1 caja botellas. 
E . Custin: 5 pianos. 
P . D . K . : 1 caja alambres 
G. : 2 bultos compuertas 
C. Alsina: un huacal Uteiu, 
Francisco: 1 atado accesorios 
linos. 
R. G. y cp: 2 sacos harina 
J . Nesty: 4 cajas juguetes 
tos. 
íPara Cárdenas: 
lópez y Estrada: 100 cajas 
les. 
Para Sagua: 
M. Martínez: 60 huacales «fo 
lias 225 barriles papas. 
Para Cienfuegos: 
E . de Mazaxredo: 4 bultos rud» 
Caracas Sugar Plantatlon: 16^ 
tos maquinaria. 
Para Los Indios (Isla de Pinos 
!L. Marsden: 3 cajas menajes. 
Para Júcaro (Isla de Pinos): 
The Waldenbert Co,: 35 cajasj 
manteca 30 Id jabón. 
Para Nueva Gerona (Isla de 
nos): 
E . M. Stewart: 5 bultos menaja 
J . I . Maxsen: 1 caja quincah 
C. F . Fettor: 41 bulLos cristfl 
ría y efectos de ferreltrla (1 nj 
papel no viene). 
L . Brown: 10 barii:<53 papas 1 
cebollas. 
C . J . Burr: 8 bultos menajes. 
jAmerican Hardware Co.: 100 . 
jas leche 20 bultos tfect <? de fent 
teiia y calzado. 
R. T . Durham: 26 cajas whiskfj 
4 bultos licor 2 id mangos. 
B. L . HUI: 2' bui^s efectos i 
fttieteria y quincalla. 
K. ü . : 4 huaru » areexor os pi 
ra ^o'aes. 
773.—Vapor americano Mascottí, 
capitán Pheian, procedente d8 KÍ; 
West, consignado a R. L . Brar.ner 
Bengochea y Fernández: 5 barr-
les pescado salado. 
J . L . iStowers: 13 planos. ^ 
Armour Co.: 5 cajas jamón. 
Central Sara toga: un fardo loni. 


























D r . C á l v e z Gui 
Impotencia, Pérdidas leminv 
les, Ester&idad, Venéreo, 
fiHs o Hernias o Quebrada 
ras. Consultas: de 12 a 1 
49, H A B A N A . 49. 
1 S P £ C I A L PARA LOS 
B B E S D K $ 4 a t 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla 
Especialista en la curaclfln niiú 
4e las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el 
dente continuar sus quehacer** 
Consultas de 1 a 2 p, m., diaria* 
Keptuno, 198 (altos.) entre Bel*» 
eoain y L,ucena. . 
C.4677 XN. H 
PREPARADA i; B » 
non las ESENCIAS 
^ d e l Dr. J B 0 N S 0 N = más f i n a s » 
EXQUISITA PARA E l BARO Y d MlOELO. 
De rentti DIOGGEIM M M H . Obispo, 3(1 esqnttia a Agalu 
m m Ü R f l M Ü T I M H E W O L f t 
feUHICA L E e i T Í M A ^ 
I M P O R T A D O R B 8 E X C L U S I V O * 
C K = B N L A R E P U B L I C A « = - • 
M I C H A E L S E K & P R A S S E 















































































JEdados e s p e c i a l e s 
reírla general las mujeres tio-
I P0Lln cuidado en que no falten 
pen 6U tocador, polvos arrebol y 
t ^ l n t a s cosas, con las cuales au-
otráP , va grandes ati'activos na-
íur3leSWante todo esto, no tienen el 
cuidado que debieran tener 
i^^wnzar una salud perfecta, ver-
P^rífba.se de toda belleza. 
/^«arreglos propios de las mu-
103 traen por consecuencia el que 
íer»' ^ros so marchiten, perdiendo 
5115 .^^qso de sus encantos. 
t4 la o\ mismo cuidado que procuran 
K l v o S , esencias, etc., deben te-
tene tiimar el Miotauro, vino al jugo 
^r y ̂  de toro, el mejor y más sc-
<ie para los d e s a n c l e » de 
Sur0- i l r al propio tiempo que re-
13 "Invento poderoso, que les dará 
^ f v hermosura. , . j ^ 
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I g l e s i a d e l C r i s t o . 
,a mañana del martes y pre-
£7- .-le misa o comunión, a nu-
^.cnq fieles, entre ellos los alum-
me /pl colegio de los P.P. Agusti-nos. 
n0S Afecto la anunciada Visita de 
tU«trO cmantísimo Prelado, a este 
"«titruo templo parroquial. 
Wasta e' día anterior hablan tenido 
r ias misiones anunciadas a car-
•10- IP los venerables hijos de Santo 
rrmnso'de Guzmán. P.P. Vázquez 
RUÍZ y en ella expusieron con la 
^stmciin, elocuencia y unción evan 
nue en esta venerable orde i 
«lita-i timbre y blasón grloriosos. 
. mus doctrinarios relativos a nues-
, ^niritnj.lklad inmortal en rela-
,n con su Creador y la finalidad 
' ñrema ciue nos espera, según nues-
. nrocedimientos y corresponden-
a la rracia flivina y de acuerdo 
n las aisoosiciones de nuestro R >-
Kter, siempre de carácter fijo, per-
«éiiento o 'inalterable. 
¿iSl'oheros por habito y vocAci^n 
roerifous,l, no sufrieron quebranto ni 
¡aliento en sus meditadas y fer-
vientes exhortaciones, apesar de Ka 
Concurrencia algo reducida de aquo-
M íeltgrosía. : 
Esta visita Episcopal, examinada 
Wcde el punto de vista espiritual v 
j^su exclusivo carficter de evange-
Üéa tiendo a extrechar, mils y mfir., 
KÍ; rMacinnea de afecto sacerdotal en 
tro ol Prolado celoso e infatigable y 
.:,<, fieles Párrocos, en quienes de3-
tnsa v se encuentra compartida la 
r.opaganda evangélica y el afianza 
Jnirtrtó de la doctrina revelada y de 
% autoridad le la Iglesia. 
Kr.oariinada va también a excitar 
y renovar en el corazón del creyen-
\ i su amor al Redentor Divino, BU-
míslón al sacerdocio y ratificación d3 
•costra obediencia a la Voz de la 
Ijrlésla en su autoridad y magiste-
rio y en ella al Sumo Pontífice, re. 
Ticpentante legítimo e inmediato dol 
Mártir d'M Gólgota. 
En esto sentido habló nuestro Pre-
lado y en la forma y con el senti-
miento Que sospechábamos. 
Era la primera vez que teníamos Ir̂  
honra y dicha de oirle, y a juzgar por 
¡tt que venimos observando en sus 
oljras de bondad y lo discreto y acer. 
tfido de Í-U dirección diocesana, re-
sultaron positivas nuestras presun-
ciones. 
Pin alardes oratorios ni sugestión 
pt'torltaria y pomposa, expone la 
£(£dad ri' consejo? evangélicos con 
'mktcfrm completa. 1 Í;labra correcta 
y con la, grandeza y caridad sacer-
doM tan acreditada en todo» sus pro-
cedimientos y en su vida pura y eiem-
rlár.- . . .. 
El templo parroquial del Cristo a 
rnrKo de los P . R Agustinas ^de Or-
JOT e Institución do la América del 
N'Wte. ofrecía un aspecto muy atra-
;;*•• T)x>it-.eí'eslado de esmerado aseo 
y especial embellecimiento en que fe 
meaentrav y estos ilustrados sacer-
íotoa dentro de su carácter yankee, 
'eco y al parecer. T>OCO comunicati-
vo, pon en su trato y comportamiento 
•.!"• •agradables, caballerosos' y con-
Nwcéndien.tes y de. toda respetabib-
94d y ; vigilancia ' en el desenvolvi-
m ûto ci->l culto panrado. 
Veivprilj'es comisiones de la. Com-
ió?' 1 de .losús, Carmelitas y de San-
to Domingo, con el respetable Párro-
en fip\ VWüt, presbítero señor Celesti-
no Rivoro y Muñiz. ofrecían en aquel 
r 'i'̂ o y espacioso Presbiterio en 
derredor «lo su querido Prelado y per 
ÍRiiHil: as'símete, un cuadro edificant.-s. 
Pne de ello resulte y salga lo que 
|fcS?mta Irlesia se propone con estos 
adtos. 1 
IGtiESIA D F M O N S E R R A T E 
Hoy, a las cuatro de la tarde, ha-
"* el señor Obispo Diocesano BU VI-
t̂a Pastoral a este templo parro-
Su dl̂ nn Párroco. Monseñor Emi-
^ Pcrni'nidez y su i«ctlvo auxiliar 
ÍTeabítéro señor Corrales, han de-
¡̂ (•istrado c;i las Misiones .santas ^n- 1 
fcpmerídadas a los talentosos hijos de 
P1* Tfínacio de Loyola de quienes 
j10"" hornos ocupado c-n crónicas an- | 
Brtores. verdadero Interés y afün por 
W¡* amados feligreses y de esperar 
gW* estos procuren correspondeT' | 
con su aslptencla a este acto solemne 
f nl de a! Confirmación en el día de 
jjfraflana a las tres dv la tarde. 
' filf ¡rresia de Monserrate ea algo 
«P* gran (listlnción y relieve entre el 
^ mentó norial y catf lico de esta cul-
^ V herniosa Habana y no dejará do 
D''' der 1 RV1 amado Párroco y vene-
11Obispo. 
José P. ABLANEDO. 
P R O F E S I O N E S 
i r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OOX-StlLTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e informe". Moderni-
zación de ingenios y fábricaá in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
2G378 . 31 no. 
«iffiiiuiiiMüiiiiiniiiiiiiisHiiiiitnsn.xiriA 
A b o s a d o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E M i O : Empedrado i8,del2 a 5 
TELEFONO: A 7989 
Tomás Semnío Giitléirez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
taciado Sanííago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Joaqoíí) Fernández de Veiasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B i S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alzu 
Hora» de despacho: 
De 9 a 12 a m. y d e 2 a 5 p . i n . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBIilGO 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
dé 2 a S i', m. 
Cosme t la Tórnente 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
I>IA 25 D E , N O V I E M B R E 
^ âutu,s í^rasmo y Mercurio, márti-
,e:: Gonzalo, obispo y confesor; san-
•^•Oatalina. virgen y mártir.' 
í -nibileo Circular.—Su Divina Majea-
está de manifiesto en las Siervas 
-Maria. 
, • ^an Erasmo. mártir. 
-Nació San Erasmo en el Oriente, 
r:,iI,0r su-smn virtud fué elevado a la 
••lenidad de obispo hacia el fin del 
"-• siglo, siéndolo de una iglesia 
' ^nMiecienle al patriarcado de An-
^ n,., ̂ a cruel 'persecución de Dio-
'fcff' <iesoiaba todo el país, se re-
nuestro Santo a un desierto del 
''tsin C ̂ a n o , donde hizo una vida 
. luirá, tan mortiücada y tan ejem-
--'y' ^Je admiró todo el país. 
¿ a Ant'.oquía. y por orden 
¡tjj' aperador Diucleciano le hlcle-
SÍM Sll'rÍr ^''ribiés tormentos. . Ma-
' truef110 ta:mbî n ie hizo atormentar 
^^E"lente con diversos e inhumanos 
i'ítod'e- s.:.miis Dois por un efecto del 
^ r Qivtno le conservó Intacto, pa-
ta lúe- otros fuesen confirmados en 
9- Por último lo llamó el Señor 
it,'ajop^i0ría' y muri* santamente es-.. ^ ' citíQ; con la corona del marti-
F l ESTAS E L V I E R N E S 
le'^Tw'tSolemno8' *n 111 Catedral la 
*̂  fl(.i c en las Slervas de María, 
^«íná, . ,cramsftto a las 8, y en las 
• Cor» lg!esias las de costumbre. 
\';®:de María.— Día 25.— Co-
,J* B«h5Cie v,si^r a Nuestra Señora 
^ ' « n , en su Ifrleala. 
Doctores e n " ," 
y C l r u p 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, -Sifllis -y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 • S Empedrad.. niSVne-
ro 18. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12 Mi a 3. Teléfono A-701Í) 
tí. IÍAZARO, 229, A I T O S . 1 
Dr. Maouel Pérez Beato 
Partos, enférmedades do se-
ñoras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-2 568. San 
francisco. 14, Víbora. 
264S4 2d. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: CorrienUs eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-, 
ba. 37..altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N ATAS 
I R I N ARTAS. 
Consultas: IJIIZ núm. 15, do 
12 a 3. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Einer-
geiicias y del Hospital Ními. Uno 
C/RÜGIA EN GEM .K ATJ 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS tTRI-
NAÍUAS, SIFI l i lS V EÑFEft* 
PIEDADES VÉNEREAS " 
INYECCIONES D E L 606 "X' 
NEOSALVARS AN 
COVSCLTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E S A 6 P. M. E N CUBA, 
NI MERO 09, ALTOS. 
26332Í) . ai no. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
dee de la Piél, Sangro y sí-
.filis. - i r 
¿te REGRESO DE LOS ES-
TADoí» UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionea 
de la piel. - -: 
S ui Miguei". 107, de 1 a 3 
do la tarde 
TELEFONO A-SSOT. 
C 5188 In. 12 no. 
Dr. Ciaudíú Basterrechea 
AJJTJMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA . 
Garganta, .Naria y Oídos 
Consíiluis: do t a ;5. Gnllano, 12. 
TELEFONO'A- 8631. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. ívajos. Teléfono 
• A-2S59 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Éx-interno por oPOfil'ión del 
Hospital clínico .de Barcelona, 
especialista rn enfermedades .dé 
los oídos, garganta, nariz y ojos." 
Consultas: de 3 a tf." Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y pjocretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
;: stfllis. 
HABANA.. N I M. 158. AI/TCíJ 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR, FILIBEBTO RiVERO 
EtvpoeJalidad en enfennodade» 
del pocho y modldna interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: . Chacón 
IT. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-8553 O I-2S43. 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
OR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A ES-
C U E L A D E PARIS 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vía.s urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fía, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de loa uréteres. 
Examen del rifión por los Rayos 
X. 
San Rafael. 80. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a d a. m. 
Q B . Q ! G U E L | | | E T A 
HOMEOPATA 
Especialista eft curar las dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O . 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Calcdrático do Terapéntica «le 
la Universidail de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y da 
la piel. Consultas: dé 3 a B. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
I5(>, altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamajo. 
Consulta: de 1 n 3. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeciades de señoras. 
Consultas: de 12 a X p. m. Nep-
tuno. 222. 
Tolófono A- 7736. 
26325 31 no. 
Dr. RodrNgz Molina 
Ex- Jefé'de la Clínica del doctor 
F>. ALBARRAN 
Enfermedades de las vía» 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: do 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 7S. 
Dr Jüse t Esíraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en tralnijos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
: De 8 a 11 y de i a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Sanatorio del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38.- Teléfono 1-1914. 
Casa particular; San Lázaro. 
221. Teléfono . A-4593. 
DR. GÍMALO AROSTEGÜI 
Médico'de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
casi. Consultas: de i2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. "Teléfono 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7^'a 
8 a. m. y dé 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M, Lamia 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista . del Cfintro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Gáliano. 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO D. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salnd " L a Balear/' 
Orujano del Hospital Núm. í. 
Especialista en enfermedarjres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
CuradoIÍ rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1S82. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR ÍJN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L L \ S 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E l t l -
TIS CRONICA. A S E G I KAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES. MIBRCOIiES Y V I E R . 
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
OBISPO 75, A L T O S 
Teléfonos A .7840 y A-2328 
Dr. E. Fernández Soto 
Garg-anta. nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, nsquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G3. 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de Sífl-
lia y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8. 
Lu», núm. 40. Tel. A-1340. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades génito urinarias y Sífi-
lis. Clínica para ambos eexos, 
separadamente. Consultas: de 
« a 6 en Neptuno. 61. Telé-
fono* A-'8482 y F-13o4. 
Dr. Sue iras Mirai les 
de las Universidades de París, 
Madrid. Now York y Habana. 
L a primera, consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-Ó354. 
28751 41 
Dr. A l v . r e z Ruel lai 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, aitón. 
Dr. Keroando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Praido, número 38, de 12 a 3, 
todos/los días, excopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catediátko do la E . de Medi-
cina. sisu>ni;i nervioso y enfer-
mcdadcá mentales. Consultas: 
Lunes, mi l i tó les y \ier-ics, de 
Sanatorio: Barrcto, 62. Guana-
ba?oa. Teléfono 5111. 
C 4 4S2 30d-6. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de ia Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 á 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel k de Viiiiers 
Médico cimiano y farmacéu-
tico. Eufcrmcdades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas.: de 12 a 2. Virtudes, 
114-15. báJ'DS. Teléfono A-2511. . 
24(561 
DR. ISIOORO AGUSTIN! 
MELIC O CIRUJANO 
. De lá Facultad de Columbia 
y hospitales do Nueva York. 
Alumno dé la Maternidad " da 
Sloane de la misma. Partos y 
Enfermedades de los niños. 
Consultorio: Sari Rafael, 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111. Domicilio K, esqui-
no: A-5111. Teléfono particu-
lar; I-204Ó. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecúencia, faradicos, etc.) 
en su- Clínica Manrique, 50; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5 5. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—«n ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 180d- 4 s. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5S37. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Darlilas 
Especialista do la Escuela de 
París. 
ES'IGMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 n 3. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
Dr, Eiplo l o y Ga&rera 
MEDIC INA I N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones oel pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno; 128. Teléfono A-I96S. 
D r . G á i v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C U R S O r,19. T E L F . A-S716. 
Dr. itamiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
ME D.i DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
LUÍ, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- Í336. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífliis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas:-Neptuno, 38, da 4 a 6. Te-
léfono A-535Í. J 
1 
DR.- MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consuiías: de 12 a 3. Chaoon, 
Si, <«si esquina a Aprua-
cate. Tel. A-2í>o4. 
DR. JOSE L FEBRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se' dedica única y exclusiva-
mente a cínigía en general. 
Consultas: de i a 3. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4366. 
27:544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR*' 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Cunsultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
C i r u j a n o s d e n t e 
Dr. José Arturo Figueras 
CSrujano-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. D« 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércOies, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•Ln espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
eo 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 b d. 
mmm ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con gA-
rantía de .éxito. Extracciones 
sin dolor -ni peligro alguno. 
Dientes postizos de Lodos., los 
materiales y. sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oiiíícacione'!. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, on una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones fa,claies, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. n;. 
D r . D e h o g u e s 
OCUIJISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 9 4. 
DR. A. P0RT00ARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 1? A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
8an Nicolás, 52. Tcl A-8627, 
Dr. S. Alvarez Ousnaja 
OCULISTA 
Consultan: dé 1 a 3 tarde. ! 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
D r . J . iM. t e n i c h e t 
Oculista dol Hospital do Demen-
tes y del C entro dr Depen-
dlcaues del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 
l a 3 . Reina, 28, altos. Telé-
fono A-7759. 
Or, Jiian Sanios rornánilez 
OCUJLLS'I A 
Consultas y operaciones de ! 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105; 
imj i i i i i iüs ími í i i f iümíni imni i i innni j i 
F . S u á r e z 
Quiropediata 
, científico .- Mbratf1 
. .i.,uado «n '.*lUiS{, 
nois COiIege. ' T 
Chicago. Extr^ ,^ 
ción de callós y™ 
tiiatamíiento es-
pecial de todas 
las dolencias do 
los pies. Se ga- ' 
rantlzan las ope 
raciones.' Gabinete. G'Reiliy 5<!r'j 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7S, Habana, 73. 
Operación ein cuchilla ni do-
lor, ambos pies. $1 Cy. A do-
micilio -$1.20. Teléfono A-3909. 




AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , com-
petente en masaje manua l 
y corrientes e l é c t r i c o s . 
R I C L A , N U M . 2 
I I 
S . Gclats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
cura. Hacen pagc« por & 
ble, facilitan cartas ^ ' 
dito y giran letras a 
y larga vista. 
lACEN pagos po# cabio ^f^J1 
detras a corta y larga vista 
-, «obre todas las capitales y clu-
dades importantes de loa Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
eobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladolfia, New Orleans. San 
Francisco. Londres, París, Ham-
tmrgo. Madrid y Barcelona. _ 
G.lawtoDCIi¡!dsyCo.li[Dite[l 
CONTINUADOR BANCAKIO 
T I R S O E Z Q U E R H O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
L dades de los Estados Unidoi 
y Europa y con especialklad sobre 
España. Abre cuentas corrientes cou 
y si'i interés v hace préstamos. 
Teléfono A-1S5G. Cable: Childs. 
y y o m p a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
( O B R E Nueva York, Nweva Oí" 
leans, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GénoIBr Marsella, Havre, Le-
02», Nantes, Balnt Quintín, Die-
(Pipe, Tolouse, Vearecla,' Floreooia^ 
Turln, Mesina, etc., asi como »o-
¡bre tOKlaa loa ca/pitaüeo y prorln-
dR3 el© 
ESPAÑA E ISLAS OANARIAS d 
1. A J a n e e s y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NU-MERO 712 
Oable: DANCES 
Cuentas corriente» 
D©i>óalíoa con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
" | l R O de letras y pajos por ca-
bla sobre todas laá plazas co-
menciales de los EMados Uni-
dos, Inglaterra. Alemania, Francia, 
Italia y Reipúblicas de Centro y 
Sud-América y sobre todas las ciu-
dades y puetolos de España, Islaa 
Baleares y Canarias, así como la« 
(prlncipalles d« esta Isla, 
©orrosponsales del ikuico de E»» 
s a ñ a en la Isla de Cuba. 
J . Balce l í s y Compañía 
6. en a 
A M A R G Ü K A , N U M . 34 
ACEN pagos por el cable y s l -
ra-n letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas .as capitaies y 
¡pueblos do España o Islas Balea-
res y-Canarias. Agentes de la Com-
pañía d>i Seguros contra incendioti 
"ROYAL." 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
HEPOSITOS y Cuentas corrían-1 
tee. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo do cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va* 
lores y frutos. Compra y venta d« 
valores públicos e indutstriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro do letras, cupones, eto» 
por cuenta ajena. Giros sobre las 
princlípalít» plazas y también sobr« 
los poieblos do Eopaña, Islas Balo»» 
ral y Canarias. Pagos por caíbles y; 
Cartas de Crédito. 
l O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
ComejOní E l único que garantiza 
lá completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte. 534 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E CA-
sas .'Inocencio Cabrera, sucesor do 
Segundo Pér.ez; pintor, le ofrece sa 
preparado contra toda clase de hu-
medides en las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobre 
el céménto fresco. Manrique 167* 
teléfono A-5195. 
ffij* 30 no. 
Doy Olnero en fllpoíeca 
E n cualquier cantidad, a l 6y2 j 
7 por 100; también lo doy sobn 
P a g a r é s y Alquileres. Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
fiiapediMa 34. alto*. T«l, A"3571 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A ITLñKUNA N O V I E M B R E 25 D j . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
ta i.róximo domingo. 28. cuarto 
de mes. se celebrará la fiesta de «a 
Virgen del Perpetuo Socorro, con 
misa cantada y comunión general, 
teniéndose después la junta regla-
mentaria. Se suplica a las «ocias la 
fiel asistencia a la misma. 
L a Presidenta. 
28328 l ' . ÍL—. 
I g l e s i a a e l E s p í r i t u S a n t o 
jueves. 25. a la* a. m., se-
rá la rni^a a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, que mensualmen-
te se 'iice. Sup-lica la asistencia 
Ija Camarera. 
23220 z l n^.— 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Solemnes caitos que la Asocia-
ción de U -MadaKa Milagrosa ce-
lebrará en honor de «u Inmaculaua 
Madre. 
Días 24. 25 y 26 a las 8*- m-
Mi?a cantada y ei^rcicios del Triduo. 
A las 7 p. m. solemne Triduo con 
rezo ~ del Santo Kcsarlo. Letanías 
cantadas. Sermón y Salve. Los ser-
mones estarán a cargo de los RK. 
PP. Luis j i l . v'eromvndo Orzanco 
y AgiMtí:. Crien. 
Día 27. Fiesta <le la Aparición de 
la Me Jalla Milagrosa. 
A las 7 a. m Misa de Comunión 
general por el Ikmo. señor don Car-
ios de Jesús Mejía. Obispo titular 
de Ciña. 
A las 8 % a. m. Misa solemne y 
sermón per'el H. P. Eugenio Goñi. 
Se repar.irán recordatorios de la 
fiest» después de la Misa. 
E l Director. 
<)7977 25 no. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
I AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO « D E 
1914. 
R . G E U T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
\ T A P O R E S í á f e 
V ^ T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
. E l próximo lunes. 22, comenza-
rá la novena do Animas. E l ejerci-
cio será a las aeis p. m. con su 
correspondiente piática. 
2SC20 25 n. 
AS1N0 ESPAÑOL DE 
S E C R E T A R I A 
cuerdo Je la Junta Directiva 
U¿'C público qne desdo hoy al sá-
. i 21, d» oclio d<> la mañana a las 
«¡o la taido. estarán de nianl-
ü CU esta Secretaría el Pliego de 
iivíi, .v>neí y Tarifa de precias para 
. tacado del seu'viclo do caiitln:i, ca-
. iunch en el edificio soclol. 
Las proposiciones que se formulen 
debcián enlrcg^r-se a la Comisión que 
.estará <x>nstituída en Secretaría, des-
de las ocho y inedia a nueve y media 
de la noche del propio sábado U". 
Habana, Noviembre 23 de 1915. 
E l Secretario. 
RAMON ARMADA T E I J E I R O i , 
G. 1.3-25 t.8-25 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E FA3AJH: 1 CAltGA 
Salen de ¡a Habana todo» los Sá-
bados y Marte». 
PAJ?A NUEVA Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 basta 
160.00. 
I N T E R M E D I A : $28 0» . 
SEGUNDA.: $17 00. „,„T „ 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E 
Desdé Santiago, An-
tilla, Manzanillo. Baya-
mo. Orna ja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holcruín 
y Camagüey hasta Xe-.v 
York, con escala en la 
Habana. 
ASOCIACION CANARIA 
JUNTA D E r R E S U P U E S T O 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
articulo l i del ^e^lamento, y de 
orden del señor Presidente—p. 8. r. 
-—se cita por este medio a los seño-
res Socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67|69, altos, el domingo pró-
ximo, 28 de loa corrientes, a las 2 
p. m., con el fin de discutir y re-
solver el siguietite asunto: 
Presupuesto General para 191S. 
Lo que se nace público para co-
nacimianto de los señores asocia-
do«:, quienes deben tener en cuenta 
q-o para asistir al acto y tomar 
¡•.irte en las deliberaciones es re-
&llo reglamentario presentar el 
' '• bo de la "-.nota social correspon-
• ; r ite al mes da la fecha. 
Habana, Noviembre 21 de 1915. 
Manuel LorcI1zo y Martín, 
Vocal Secretario interino. 
"51 8-21. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago. Cienfuegos. Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SfRVICIJ A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracru» 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para iníormee, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND 3U-
UA MA1L S. S- Co.—DepartaTiento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y rtMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 25. 
Vapores T r a s a t i á n l i c o s 
¿ePínillosjziiuierda y u 
D S C A D I Z 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
; barque hasta 1̂ dia 98 y la carga a 
: bordo de las lanchas h:i£ta el dia 29. 
! E> ~ l vanor 
RESNA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
i 2 de Diciembre llevando la correa, 
i pendencia pública, 
j Admite car.^i y pasajeros para di-
I cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo «erán 
I expedidos hasta ^as diez del día de 
! la salida. * 
Las pólizas de carera se firmarán 
¡ cor el CoTiMgratario antes de correr-
la', ««n cuyo re(iUÍ«tto «erar nnlgs. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
| a bordo «Le las lanchas hasta el día . . 
E l Vapor? 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán C O R B E T 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, 
L a Guaira. Ponce. San Juan de 
P'ierto Rico, Las Palmas de Gran 
Canarn. Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, ¡levando la correspondencia pú-
blica. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla. Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo on Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carsra se firmarán 
por el Consignatario ante5 de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
de MÉm 
S E C R E T A R i/ i 
Tunta Directiva lia cedido ga-
¡.mtmHT.te el ¿alón do Fiestas del 
I.'alarlo Social, durante el actual mes, 
.¡i ;:»'riiul artista español F , Pons Ar-
unti para unn Exposición de sus más 
< elebituloa cuadros. 
La Exposición estará amerta todos 
los úS&a de ocíio y media a diez y 
media do la noche, y los Jueves y do-
mlnp/os, además de esas horas, de 
cinco a sleto de lu tarde, teniendo li-
bro BOCOSO a la Exposición los seño-
res socios y sus familias, von exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
Los señores socios portrán solici-
tar invitaciones imra visitar la Expo-
sición. E l socio solicítame será res-
ponsable por su presentado de cuan-
to tenga relación con los Intereses 
morales y materiales do ia Sociedad. 
Lo que de orden del «enor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
FlnlMina, Noviembre » íie 1915. 
RAMON ARMADA r E I J E I R O , 
Secretario. 
J0d-10. 
A V I S O S 
ÜM D E S E URIDAD 
AS TENEMOS E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTP.UIDA 
CON TODOS IXM 
A D E L A N T O S M C 
DERNOS, P A R A 
G U A R D A S A C C I O N E S . DOCU-
IGS Y P R E N D A S , BAJO 
PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , D U 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O L 
. U P M A N N & . C O . 
— : J l i M Ü £ 1 0 í L ^ — 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pa??.iero<; deberán escribir so-
bre todo? los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toda? sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá «ii concierna^rí". 
Para cumplir e! R. D. dd Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no so admitirá en el vaipoc 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la -
formará su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos 
iinnifiinfiiifiHHiiifiiiifiiiiiiiiniii'iiirirs 
\i TM'OHES sJJi 
V - C O S T E R O . S 
E M S A Ot V A P d S 
D; 
E l rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán R O I G 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de lü Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para los puertos 
de Islas Canarias: 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Primera: $135.00 
Segunda: $105.00 
T=rcera: $ 35-00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio :8, Habana. 
C. 5322. 25-22-n. 
SOBRINOS DE ¡BERRERA 
(S. en C.) 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s o de la Telegrafía sin hilos.) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . CISA 
'Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la 00-
rrespondenc*^ pública, .que sólo se 
admite en la Adm nistrnción Ce. 
rreoe. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigm Compañía tien© acreditado 
en sus diferentes lín«as. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e/ 
billete. 
Los bflietes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las póMzas de carga ee firmarán 
por el Consignatario ant^s de co-
T E L E r ^ N O » 
A-Gol5 y A-473C Gerencia e Inlor 
mación General 
A-5Q34. Segundo ERpig6c de Paula 
S A L I D A S D L LA HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E N O V I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de 'a tarde. 
Para Nuovitas (Camagüey) Ma-
natí ^Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayarí, Antilla Cagigama, 
Preston, Saetía, Felton) Sagua do Tá-
ñanlo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buoue sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d o C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüe?, 
Ptmce, San Pedro de Macorís, R. I).. 
Santo Domingo, R, D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya. Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go ce Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
ta Me. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. de] di» de 
salida. 
E l de Sagi'a y Caibarién, basta 
las 4 p. m. d -1 día de salida 
CARGA D E T R A V E S I A -
Boiamente se recibirá hasta las 5 
de la tsrde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de loa días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle de! Deseo-O»»-
raanera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimiento» para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otroi» 
conocimientof que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, !a? marcas, nú-
meros, número de bultoí, clase de lo* 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peno 
bruto en Kilos y valor de la? mercan 
cías; PO admitiéndosie ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo :r¡Í3mo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban la? 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadore* de bebl-
rias, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada balto 
E n la casilla correspondiente a! 
país de producción, se escribirá cual-
qui( . ., de laa palabras País o Rx-
tranje.o. o ¡as dos, si el contenido 
del bulto c bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos páblico, para f*neral 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de loe se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demá* 
carga 
NOTA.—Estas laildas y escala*, 
podrán ser modilicadas en -orraa 
que estime conveniente la Empr-psa. 
OTRA.-—Se suplica a los señores 
comerciantea que, :an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, t fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los ccndurín es de ca-
rros, y también de loa vapores que 
tienen que efectuar ^u salid?, a deslio, 
ra de la noche, cou los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
SEÑORITA. P R O F E S O R A DE 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y laa mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y 1* .•laban't. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Kscrí'oaselo o véasele de 
C a 7 y media. E . S.. Prado, 71, al-
tos. 
2764S Id. 
C O L E G I O 
^ S A N E L O Y , , 
De la . > 2a. Enscilnnaa, Comercio e 
Idiomas. 
Aníiqiio y acreditado plantel con 
competente profesorado y ma ¡estuo-
so edificio pura internado, medios j 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . C R O V E T T O . T E L F . A-7155. 
(TERRO B n . HABANA. 
SAN M i O l E A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Gomercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a ' de la tarde. 
Director; L C I S K, OORRALiES 
Calzada de J . del Monte, 41-
Teléíono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el titulo da 
Tenedor du Libros, qut- esta Aca-
demia pruporriona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos, 
í. - HJ^^^VWWOCSiAWCCl 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece una en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5. altos, Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús. 
28261 24 no. 
(INSTITUTRIZ O PARA DAR 
clases a domicilio,) una profesora, 
inglesa (de Londres) da clases a 
domicilio y en su morada, a pre-
cios módicos de Idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica o Instrucción; ^tra que enseña 
lo misn'.o. desea emplear las horas 
de la mañana "jom-j institutriz. De-
Jar ¡as señas en i^a.nparilla, 84. 
27958 . 24 no. 
Esouelas de San Luis Gonzap 
Primera y •effunat» eiucñaiua 
Las iVio sanas por su ;ntnej,jr«iDl» 
situación. Cuentan con extenso» tó-
rrenos al aire libre para el recrao d« 
los alumnos. Moralidad e hlgione ab-
solutas. Kspeciaüuau en la enseñan 
ta de la Gramática y Aritmética. Do» 
horas dia.ias de Inglés para interno». 
Clase? noc:urnaj» para ^aano*. I T * 
paradón a carrera*. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofías, y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Cal^e 2«. <ntre Latnieniela y Gertru-
dis. Pida un préspoeto.—Víbora 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos, 
27786 1S d. 
P R O F E S O R A . INGH.SA, D E 
Londres, tiene algunas horas de ia 
tarde libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosarlo. G y 13 o Cal-
zada, 64. Teléfono F - ^ S 
26978 24 no. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza. Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de «lía. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Ürbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio ,de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido osta nueva academia en la 
calle Falgueras. 23, bajos, dando 
comienzo las clases el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, «olfej y armonía son las 
asignaturas que se cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
Informes; Falgueras. 23: de 8a 5 
p. m. 
27890 4 d. 
UNA SFÑOKA. AMERICANA, 
con recom-índaciones buenas, ense-
ñará Inglés. Majde Nance. Virtu-
des, 18. 
27997 2S n. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Claseu de Inglés, Fraucés, Tenedu-
ría Je Libros, Mecanografía • 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S1»AN1SS LESSONf 
26347 31 no. 
C O L E G I O D E NUSSTRA S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Reügiosas de Jesús-María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín de la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono 1-26:-4. 
-"376 • 13 d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para ciases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
preparí ic ión para las Escuelas 
Normales. I n f o n n a r á el s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
D E WONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Lo es sin duda alguna para las 
personas cuya cabellera amenaza 
ruina el nuevo producto denomi-
nado G U A C A YNA INDIANA, 
porque contiene propiedades de un 
valor por demás inapreciables. Na-
da hay más eficaz para evitar la 
caída del pelo, la caspa, el creci-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las enfermedades del cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
G U A C A YNA INDIANA. A ¡os 
niños les facilita la salida del 
pelo. 
Muchas personas que usan la 
G U A C A YNA INDIANA dan tes-
timonio de las bondades curativas 
de este producto. 
Solicítese en el depósito princi-
pal: Droguería Sarrá. 
(iiuiiciiiiiuBiiaiamiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 
I B R O S e 
= • I M P R E S 
AVISO AJL P U B L I C O : NUEVAS 
publicaciones del doctor Francisco 
Zayas y Jiménez. Cinco periódicos de 
esta capital han rechazado la pu-
blicación de mis trabajos científicos 
y críticos, y así me han incomuni-
cado con el pueblo cubano, devol-
viéndome ios originares sin decirme 
el por qué. No tengo medios de fun-
dar un periódico, pero me atrevo a 
servirme iel módico auxilio que de 
la Nacidn solicito si ella piensa que 
hago bien en confiarme en los de-
seos que yo le supongo. Publicaré 
en forma de folleto mis trabajos y 
para sufragar los gastos que ese es-
fuerzo necesita, propongo hacer una 
suscripción previa para saber si es 
bueno mi intento, en ese caso haré 
mis publicafiones y si no sucediese 
que la suscripción fuese lo necesaria 
para ello, no haré la publicación por-
que así sabré si I03 5 periódicos alu-
didos y el pueblo de Cuba convie-
nen en no oírme y yo convendré en 
no molesta/lo. L a suscripción será 
de 25 centavos cada folleto en la 
Habana y diez centavos más para 
los del campo. .r .̂s suscripciones se 
harán en el Vedado calle A, entre 
17 y 15. Teléfono F-4142. 
28202 1 d. 
A LOS MAESTROS: P R O G K A -
mas conforme al curso de Estudios 
aprobados por la Junta de Supe-
rintendente. Primer grado, 7 5 cen-
tavos. Segundo y tercero grado en un 
solo libro, $1. Cuarto y quinto gra-
do en un tomo, $1. Horarios de cla-
ses de una y dos sesiones, 20 cen-
tavos. Aritmética completa confor-
me al curso de estudios por Fernán-
dez, 0.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.60. E l Trabajo, 
Manual por Rocherón 0.60. Gutié-
rrez y Ca., Monte, 87 y 89, Haba-
na. Librería "La Propagandista." 
Libro de Matrícula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas pura Lenguaje 
16 por 20, 0.20 una. Yeso en colo-
res surtido;, clase fina, 0.50 caja. 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente, 0.35 caja. Yeso blanco, cla-
se fina, 0.?0 caja. Compases de . 
metal, marca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas para copias. Pasta de 92 
hojas, 0.25 una. • Libretas para co-
pias. Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
Libretas para copias, de 80 hojas, 
0.80 docena. Libretas para copias, 
de 40 hojas. 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros y cuchilla, $1.50 uno. 
27751 27 n. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— • — — - P r i m e r a y Se g u a d a Ensof lanza — — — 
D I R I G I D O P O R L O S P . R A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 10S6. " " V l D A S E P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A-2874. P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N 1 H A N , Director, 
c. 4727 ln 20 Oc 
t O l M E S 
C A S A S V P I S O S 
SOL, M M E R O 20. E N T R K S I I E -
los, sala, tres cuartos, comedor y 
cocina, baño, inodoro. L a llave en 
los bajos en 9a., número 93. Infor-
man: Teléfono F-1139. 
CURAZAO, A L M E R O 80, AI/TOS 
y bajos, en la misma informan. Te-
léfono F-1139. 
SA> IGNACIO, 45, AOOESOR1A. 
L a llave en Curazao, 30. Informan: 
9a.. número 93. Teléfono F-113 9. 
CALZADA O S E P T I M A , E X T R B 
E y D, número 59, con todas las 
comodidades para una familia de 
gusto. Informan en 9a., número 92. 
Teléfono F-113 9. L a llave al lado 
en el 61. 
GÜANABACOA: SAX ANTONIO, 
24 y Real, número 31, acabadas de 
pintar. L a llave de ambas en San 
Antonio, 31. Informan: 9a., núme-
ro 93. Teléfono F-1139. 
28253 28 no. 
S E .ALQUILAN LOS COMODOS 
altos de la casa Jesús María, 17, 
propios para familia por tener sus 
habitaciones muy amplias y a la 
brisa. L a llave ->n el bajo y para 
informes: San Ptdro, 6. 
28261 i d. 
S E ALQI I L A N : T R E S C O N F O R -
tables pisos; uno alto y dos bajos, 
completamente independientes de la 
casa Habana. 183, a media cuadra 
de los tranvías. Tiene instalación 
d© luz eléctrica y gas, abundante 
agua, habitaciones muy cómodas y 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San Pedro, 6. 
2«252 4 d. 
SE ALQITLAX LOS ALTOS DE 
Escobar, número 154, en treinta 
pesos m. o.; s.ila, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
L a llave en los bajos. D e m á s In-
formes en " L a Reguladora," Amis-
tad, 124, de diez a once y de cua-
tro a cinco. 
28265 28 no. 
H a b a n a , n ú m e r o 2 0 
Se alquila esta espaciosa casa d© 
planta baja y habitaciones altas ai 
fondo. Informan en San Juan de 
Dios, número 25: de 1 a 3 p. m. 
28266 2 d. 
S E A L Q U I L A N 
parados, los dos 
40, entre Animas 
nen zaguán, sala, 
cuartos, comedor 
dos. Acabados de 
taíación elSctrica 
misma hasta las 
28314 
, JUNTOS O S E -
pisos de Blanco, 
y Trocadero. Tie-
antesala, cuatro 
y cuarto de cría-
pintar y con ins-
L a llave en la 
5 p. m. 
2 d. 
" A T E N C I O N " 
por ?23, alquilo para el día prime-
ro lindo Chalet, con 2,000 metros 
de terreno. Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 6 5. esquina Luna, 
frente a "La Lira" con gran jardín a 
su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, ;jallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A. del Busto. Habana, 89. 
Teléfono A-2 8 30. 
28276 2 (f 
T E N I E N T E R E Y , 19. P a r a ofi-
cinas, se alquilan, juntos o separa-
dos, cuatro magníficas habitaciones 
con frente a la calle, muy buenas y 
baratas. Informan en la misma. 
28284 29 no. 
ES E L V E D A D O r S E ALQUILA 
la cómoda y bonita casa, capacidad 
para dos familias, calle de Baños, 
141, entre 23 y 25. Informan: Te-
léfono F-3112 o A-55. 
28288 2 d. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farrill, número 42, 
se alquila una preciosa casa, con 
patio, traspatio, sala, saleta y cua-
tro cuartos, muy baratos. Infor-
man en la bodega y para m á s in-
formes, su duíño en Tejadillo, 68. 
28322 2 d. 
SE ALQUILA LA CASA ESTE-
vez, número 11, propia para corta, 
familia. L a llave en el número 16 
e informes en Amistad, 88, antiguo, 
halos. 
28300 9 d. 
SE AIJQUILAN IÍOS FRESOOS 
altos de -a casa Figuras, 50, pro-
pios, para regular familia. Llave e 
informes: Amistad. 98, antiguo, ba-
jos. 
28299 9 d. 
PICOTA 55, A L T O S S E S O L I O I -
ta una muchacha, joven, blanca, 
formal y trabajadora, para la lim-
pieza de ia casa de una corta fa-
milia. Sueldo 12 pesos m. o. 
28320 28 no. 
S E A L Q U I L A N E N $75, L O S bo-
nitos altos de Obrapfa, 5 9, con sa-
la, antesala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno en la azotea. Instalación 
eléctrica y acabados de pintar. L a 
llave en los bajos. Informan en 
Animas, 182, bajos. 
¿8315 2 d. 
EN JESUS DEL MONTE, SE Ali-
quila la casa calle Luco, letra F , 
entre Compromiso y Herrera, en 
J20 Cy., una cuadra de Luyanó, con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
vlcioa patio y traspatio. Informan 
en Galiano, ¡f2, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
28338 9 d. 
S E A L Q l l L A UNA H E R M O S A 
y ventilada casa, acabada de cons-
truir, compuesta de portal.-sala, sa-
leta, tres habitaciones, patio y tras-
palio, en la calle de Benito Lague-
ruela, entre las de 4a. y 5a., Víbo-
ra, está situada a. 75 metros sobre 
el nivel del mar. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
Carlos I I I , número 255. Teléfono 
A-6230. 
28343 "28 • n."-
VENDO O A R R I E N D O F I N C A 
en Luyanó. lindir-do con casa de 
salud "La Balsar ' en construcción, 
así como una fáünca de ladrillos 
que arrendaría ron dos años gratis 
su arrendamiento. Informa: R. So-
lé. Muralla, 3. 
28050 30 no-
ROMAY, t9. Bi V 58, M O D E R -
no, pegadas a la Calzada del Mon-
te, con 22 metros de frente por 24 
de fondo, a $2,200 cada una o 6,00̂ 0 
pesos las tres. Su dueño: Dr. A l -
fredo Jiménez. D, número 4, entre 
7 y 9. Vedado. 
28056 2 d 
E N $S7. S E ALQ1 I L A L A CASA 
San Carlos, 67, ontre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoaín. compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen bafío y demás 
servicios. Las llaves en Benjume-
da. esquina a Maiqués González, 
bodega. Su dueto: Señor Alvarez* 
Mercaderes. 23, altos. Teléfono A -
7830 o F-4263. 
***** 1S no. 
' ALQLTLAV^S 
Ignacio, núm' ^ tos de ban píos para escritorios 
sala, sa.eta .ei3 cuartos 
todo ñas y una gran terraza cuenta y cinco posos ' T- «̂xc 
lós bajos. También a* ^r ,1^»r . 
el. Vedado, los alcos de g 
fabricación moderna, t* 
casa en el pasaje Crechen. ^ Un! I 
numero 
28085 
* y 8 7 3». bodeg^> 
IA 
bricar, todos decoradosrp? ^ 
SE ALQUILAN LOSRTT^ 
Compostela, 189. acahí.":!J0S acabad z u8 ti; 
ra familia de guato, 'con 08 Pt 
habitacionea y luz eléctrlcaatnM*i 
mes y llaves en el 185 f̂ot 
28142 
27 S E A L Q I 1 L A N : J U N n ^ ^ 
parados, los altoa y bajo, J Sí" 
moderna jasa Chacón, 8 
para familia de gusto y niárî 1"0̂  
quiler. Informan en Chacón Jj ̂  
SE A L Q U I L A L A C A S \ vi 
des, 120; ca g-ando y cóm^r^t. 
forman en Marqués de ¿¡T Tv 
•» _ j _i •«« . - 1<-TT* 1. 
je*"* 
Jesús del 
de 1 a 4. 
28152 
Monte. Y en la 
P A R A 
la m 
alquila una casa nueva dn^r11'»» 
LR  E S T A B L E í T N n K ^ -
ejor cuadra de San Rafa I 
SI no están dispuestos sos. 
regalía que no se 
man en Prado, 88 
28156 
presente. 





saleta, comedor ^ 
¡lave en los altos. Informan en P 
do, número 88. ^ 
28157 28 mu 
S E A L Q U I L A : A C A B A D A d ^ 
tar y recorrer toda en $50 m(J¡* 
oficial, una gran casa, con sala 
guán, seis grandes dormi'to'ru" 
cuartos de criados, instalación 
trica y abundante agua. Calzada^ 
Marianao, número 121, cerca ¡1 
Hipódromo y a dos casas de \ 
Quinta "Durañona." L a llave en , 
número 117. Informan: San L¿J; 
ro. número 202, casi esquina a Sa 
Xicolás. 
28160 RQ, 
SE A L Q U I L A N E N $50 CY/LO? 
altos de Gervasio y Animas (esquía? 
de Fraile) frescos y espaciosos, 1 
habitaciones, sala, saleta, comedor 
pasillo. Llave: bodega de los b¿ 
Jos. 
2 8 1 » 27 no. 
P A R A V I D R I E R A O COSA aná 
loga, se alquila un local de mucho 
tránsito en Egido, 57, entre JesHj 
María y Merced. 
28163 27 no 
EN $25. SE ALQUILAN LOSbí 
Jos de Cuba, 172, sala, comedor y 
tres cuartos. L a llave y más infor 
mes en la cantina del frente. 
28183 27 no. 
C E R R A D A D E L PASEO, 20, CA-
sa esquina a Salud. Se alquila, tle 
ne seis habitaciones y dos patlot 
Propia para garage o almacén. Pre. 
cío $47.70 Cy. Informes y llave»; 
Uervasio, 103-A. 
28184 1 1 
LOMA D E L VEDADO: CALLE 
15, número 251, entre E y F, caá 
moderna, sala, cinco cuartos, co 
medor, dos baños, patios, electrld 
dad, gas, timbres, etc. Mucho fre» 
co y agua. Informan: F , número 
148, entre 15 y 17. 
28191 1 d. 
HERMOSOS AI/TOS: S E ALQU 
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 





































V E D A D O : S E ALQUILAN DOS 
casas en ja cail-» 8, entre las de 21 
y 25, precio 8 monedas Cy. JAS lla-
ves al lado. Para informes en el 
Jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 S d. 
S E ALQUII iA E L PISO SEGLN-
do de Neptuno, 44; sala, oaleta, ga-
binete, tres cuartos grandes, ' un 
cuarto y servicio de criados, come» 
dor y un cuarto de baño moderno 
con agua caliente L a llave en los 
bajos. Teléfono A-2024. 















S E A L Q U I L A DN ALTO, MI RA-
lia y Villegas, propio como para ua 
comisionista con muestrario. 
28234 ::n. 
V E D A D O . A L Q U I L O MAGMFI* 
cas casafl altas y bajas para perso-
nas de gusto a $45 y $55 cy.; 11. 
entre L y M. La. llave, altos, de U 
bodega. 
28235 1 d. 
A L Q U I L O L O S ALTOS DE 
Santa Clara $4, propio para comi-
sionistas con muestra. L a llave tt 
loa bajos. 
27236 1 d. 
V E D A D O 
se a lqui lan dos casas, acabadai 
de construir, con todas las co-
modidades modernas; altos J 
bajos independientes, muy fres-
cos; buen vecindario. Calle 
Quin ta y Dos. In formarán: ^ 
doblar, 6a. n ú m e r o , 80. 
28165 28 n. 
L O M A D £ L M A Z O 
Se alquila una magnífica cas* 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de Jardines, con portal, terniü» 
al fondo sobro gran patío con frU' 
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O FarriU-
frente al Parque. Informan: VlU* 
Teté, Parque fren.e a los tanque» 
del a^rua. , 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa ^ 
do. 2, donde estuvieron las aulas.nlI 
enseñanza del Centro Gallego, ^ 
todo el frente por Dragones y 
Parte de Egido. Son propios para • 
ciedades. oficinas, etc. 
Informes en " E l Yumurí," ea 1 
bajos. 
C .5319 In122Jl2> 
SE A L Q U I L A E L S E G l ^ 
Piso de Inquisidor. 31. con tres D» 
bltaciones. comedor, cocina, duco»' 
buenos servicios y azotea. . v 




SE ALQUILAN: GLORIA 
quina Figuras. Casitas altas y m 
jas, de $17 a $20. con toda 9 
modidad, moderna, tres posesione 
corta familia de morali dad y »: 
rantía y a propósito para leclJ%L. 
carnicería, barbería, talabartera-
zapatería, la esquina con zóc a0e 
sanidad, cuatro puertas, no hay <* 
gastar en ella. Trato en la °oa 
ga, 































S E MUY B A R A T A , 
una casa ©n 23 pe»)^, con »»I*Vj3 
leta, tres cuartos, *ervicios amP . 
y a la moderna. D*:.iz. núrn$r0ii»' 
entre Primellea y Churrjca-
V« en los alto». „. 
27500 J[8J^> 
SE A L Q U I L A D LOS BSPaĈ S 
«o» altos d© Habana, núme^0 *[, 
compuestos de -sala, saleta. JH 
cuartos, comed Dr, baflo, «te, 
E n los bajog está la llave. lni 
man en Tejadillo, 38. -A, 
2S094 v ' " 
V 
c 
g y r r M B B E M D E 1911? 
U A C R I O L L A " 
r ns DE BURIIAS D E L K C H E 
T̂-V̂ ^ TIT nAniero 6, por Pocito 
pr' TELEFONO A-4810 
.. f e«q"ina a 17. Teléfo-
C,llle«n F-1382, Vedado. 
. Viel Monte, 224. Teléfono 
criollas, todas del paía. 
i \ Burrmás barato que nadie.- Ser-rtcio "¿ ricino, tres veces al día.. 
uJa. i" *clo en ia Habana que en el 
I» ^ T s f l » del Monte y en la VI-
•rr0. También «e alquilan y ven--ira* paridas. Sírvase dar los 
fn ffUñamando al Tel. A-4810. 
rjg2 Ila ' 81, no. 
^ \uyVI Í jAX ' ' E N $110 LOS 
SÍ -i^g y cómodos bajos do 
KP1 n i 219I esquina a Subirá-
sala, saleta, comedor, seis 
»»• ^ cuartos y cuatro más pe-
ir*1' earage, patio y traspatio. 
l'̂ 0?,' verse a todas horas. Iníor-
^Se Salud 27. Teléfono A-1547. 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, com-
pujata d» siete caba l l er ías de 
tierra, de las cuajes, 5 sirven pa-
r a caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a l a E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R . de Armas . Empe-
drado, -18, de 12 a 5, Habana. 
S E AI/QUUiA UN ZAGL AX, muy 
a propósito para un zapatero o un 
relojero. Manrique, número 161, 
Habana. 
















v-v^KL VBD^VDO: S E A L Q L I -
i bajos de la casa H, número 
»n m-dia cuadra del eléctrico 
T fnea compuottos : de cinco 
""Una sala, saleta, comedor y ser-
tuan ¿e criador en ?60 oro oñ-
"T THformará el señor Rizol en 
^ • . - ^ n 98 de ¡a calle H. Teié-Tnómero »< 
27 no. 
íarmÁ OPORTlMD.U); E N el 
hirde Cruces, ü\ más rico,de la 
• S c l a de Santa Clara y en: el 
(«r lugar, «e alquila un magnl-
local propio para el giro de 
5:Mv(ft V sombrerería. Para más 
pl mes ilame al teléíono 1-2148; 
j a l 0 ^ ia-
La 30 no. . 
5e a l q u i l a e n e l V e d a d o 
i'na bonita ca?a acabada de £a-
1Pi'r en la calle 19, entre K y 
con sala, recibidor, tres cuartos, 
iiarto de baño a :a moderna, coa 
ilentador, saleta, comedor, buena 
¡̂na cuarto o inodoro para cria-
i La lla-v* :il te^0- Informan en 
número 1»5. pntre 19 y Zi.' 
MK 30 no. 
EX EIJ .MEJÜH PUNTO DE LA 
¡le San Benigno, esquina a San 
'srnardino y a una cuadra del 
mué Santos Sa-lrez, se alquilan tuti modernas, acabadas de fa-
ldear, precio desdo 30 a $35 monó-
la oficial. Informan en Las mia-
ñas. 
8061 2 d. 
S E A L Q U I L A N 
modernos y elegantes bajos de 
an Miguel, número , 210-A, bajos, 
nforman en el café "La Florida." 
eiéfono A-2931. L a llave, en el 
rente, agencia da' mudadas. 
28076 27 no. 
8 d 
EX» UN 





D $50 AMERICANOS. S E A L -
uilan lob altos .lo la casa .tíaa Ni-
oiás, 90, esquina a San Rafael, 
on tala, comedor, tres habitado-. 
íes y servicios. L a llave en la bo-
iega. Informan: Teléfono A-J517-. 
2S0C6 80'ho. 
^ . ^ D O : S E A L Q U I L A E N $53 
Inonéda nacional, ti bonito Chalet, 
ie esquina, .jn 13 y 16. Portal, sa-
», comedor, corredor corrido, cinco 
urmosos cuartos y servicios. E n el 
lito dos grandes cuartos con servl-
io&. también. L a llave al fondo por 
U, letra H. Informan: Belascoaín, 
Ul. Teléfonos A-3629 y A-3317. 


















S E A L Q U I L A 
Propio'para toda clasé de comer-
;lo e Industria, .d local de Monte, 
163, entre Fernandlna y Romay. 
nforman: Cafó "La Florida." Obls-
¡o, esquina a Alonserrate. Teléfo-
IO A-2931, • • 
38675 27 no. 
ALTOS AGUIAH, 27, ESQUINA 
Chacón, entrada por-Chacón, se 
'lijuíia una hermosa sala, y gabi-
WÓ, propia para profesional o có-
wisionistas, en la misma so alqul-
m habitaciones con vista a la ca-
¡!. con toda asistencia. Se cambian 
'«ferenclas. 
:80<2 80 no. 
A m E L AL/l'O O BAJO D E L A 
noderna casa Condesa, 48, entre 
Escobar y Lealtad y en $55 los ele-
pntes altos con terraza de Malecón, 
entre Escobar y Gervasio. In -
forman-¡jan Miguel, 7 6, oficina o 
Por el teléfono F-10S5. 
28096 26 no. 
O u e m a d o s d e M a r i a n a o 
alquila cerca dei Hipódromo y 
1̂ Palacio de Dui añona y a me-
aia cuadra del tranvía, la cómoda 
5*sa Calzada, número «4, entre 
j or̂ e y Lee, propia par í numerosa 
.»milia, con garage y caballerizas, 
'"'wan al fondo, Ma.tl, núme-
25 no.: 
ALQLH.AX LOS AI,TOS D E 
* caw. Picota, 58, compuestos dé 
tílí' sa^eta. cinco hermosas habi-
*c:.ones, gran cuarto de baño con 
«ladera, cielo raso decorado y zó-
^"^ tapiíadoa, propios para faml-
.^le gunto. Precio: $60 m. o. In-
on los bajo», 
pililo 27 n 
¿aRVAalO, 86, ESQUINA A 
PUino; se r>,iqUiian \03 eapléndl-
« • b h 8 'ioábado« de fabricar de 
«ala rmosa casa, compuesto de 
f f ' . ^leta, cuatro habitaciones 
•uart cuarto de bafto moderno, 
dog 0 comedor, cuarto para cria-
Inf' Coclna y servicio de Criados. 
ÍUstr n 81:3 dueños: Galiano, 136 
'"íit '-"baño." Teléfono A-4942. 
^ I Í Í 25 n. 
fnüsf1)ADO: s,r' A L Q C I L A L A her-
¡̂c» rt^' Calle J ' ̂ n161"0 256' 
fa en . la U^'v^rjidad, propia pa-
ilavB 5, , famlHa. precio $3=5. L a 
H.ih«« ado 246- Informes: Pernas. 
30 no. 
«o, . AR ̂ - ILAN LOS ESPACIO-
faWa i(i-e fabrlcaclón moderna, 
18 a £ Jesl5s de, Monte, esquí 
¡do- n -Aariano. De sala, red 0̂* 'i • , 
a "aoltaciones, cuarto de ba-m Co- , ••-""•Aciunea, l 
'u« «l¿ rJl y t e r r ^ . cielo raso' y 
Cerosa * • a Prop5sito para nu-
-755 ramilia- L a llave en frente 
s^ 2R n r7- 25 n. 
>o^p0' f - SK ALQUILAN SUS 
fp voi. °lt08- nuevos. '$155. Pue-
•^íono > no7a Í Info1rman allí y 
•l*. L -127. Para larga faml-
— I 7 n . 
íJo«. r . l Lapaciosos, modernos 
•̂558 ea!ase. Píeclo módico. 
36 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Hospital, 14 y 46, sitas en 
la calle de Hospital, esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
conxpuesos dfe ^aía, saleta, comedor, 
cinco habltaclonos srrandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Informes: Muralla, 
número 35. Telefono A-2608. L a 
llave en el - número .50. Framacla 
del doctor Gonzl'cz. 
28130 2 d. 
OJO: S E ALQUILA L A CASA 
Velazco, número 6, entre Habana y 
Compostela, «ala, comedor, zaguán, 
clnéo cuartos. Para Informes lla-
mar al teléfono A-7900. 
28082 30 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Refugio, 41,- tienen cuatro ampllaa 
habltacionéa y toda las comodlda~ 
des. Inform-ís: teléfono 1-2392. L a 
llave en la bodega. 
28136 26 n. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilado» altos y bajos de Pe-
fialver, número 08, cinco habitacio-
nes, eala, saleta y no más servlcloa 
sanitarios. E n el número 6 5/ la lla-
ve. • " • - ' •- • • 
2S036 r • 28-no. -
S E ALQUILA: EN $9Q M O X E -
da nacional, ¡a casa de Reina, 93, 
de bajo nolamente. Zaguán, eala, 
antesala y cpmodar de mármol, cin-
co hermosos cuarips y servicios. De-
pendencias de criados. L a llave al 
lado en el 91. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629 y San Láza-
ro, 54. Teléfono A-3317. 
28107 28 no. 
S E A L Q U I L A : KN $33 MONEDA 
nacional cada una, dos casas bajas 
en San Nicolás, casi esquina a Zan-
ja. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. Toda de cielo raso. Las lla-
ves en la bodega. Informan: Belas-
coaín, 121. Telófono A-8629 y San 
Lázaro, 54. Tel-Sfwnio A-3317. 
28106 . . . . . . 28-no. -
ELN $26.50. SE ALQUILAN LAS 
casas Oquendp, 7 y 9, y Agustín 
Alvar.ez, 11, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendp, con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, servicios 
sanitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la ooaega de Benju-
meda, esquina a Marqués González. 
Su dueño, señor Alvarez. Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o F.4203. 
28057 ,28 no. , 
EN 60 PESOS CY. SE ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, ^122, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario; 164, bajos. 
27776 26 no. 
MALECON, 333: E S P L E N D I D O S 
bajos, con puerta y vistas a San Lá-
zaro. 1 Dos sales, comedor, cuatro 
cuartos, servicios mode^fios, 90 pe-
sos moneda americana^ L a llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Teléfono A-6013. 
27728 27 n. 
E N $28. S E ALQUILAN LOS ven-
tilados altos de Corrales, número 
71, entrada independiente, a una 
cuadra del parque y tranvías, sala, 
comedor^ tres cuartos^ cocina y>8er-. 
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jo». Informan: Teléfono A'-IODl. 
27947 30 no. 
PARA OFICINAS ÜE COMISIONISTAS 
M é d i c o s , abogados, represen-
• tantes do casas u otras cosas 
a n á l o g a s , se alquilan los altos 
de Agaiar , 126, casi esquina a 
.Muradla. Se da luz y t e l é f o n o . 
V é a n l o s ' h o y . 
28026 30 no. 
S E ALQUILAN: E N L O MAS al-
to de la Víbora, nermosos departa-
mentos con arbolado, jardines y pa-
seos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lugar. 
Suplicamos a}na. v|slta Carrito de 
Jesús del Monte, transferencia pa-
ra San Francisco, Porvenir y Dolo-
res, Reparto L&.wton. 
27935 26 no. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
} bleclmiento. Informan en el 88, 
bajos, almac5n Je Muñoz. 
27940 " . 80 no. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slnger". 
Avísenme por correo o llamen al I 
teléfono A-2000,; Gallano, número 
110 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. | 
Se venden al contado y a plazos: I 
tres pesos al mes. Compro, cam- I 
blo y arreglo las de uso a precios | 
baratos. Vendo planos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
. 27918 i» d-
S E A R R I E N D A 
la fiiica S a n Cayetano, alias 
Camarones, situada en el t ó r 
mino d.e Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
marones, f é r t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . da 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
Santa Ana, número 40, entre E n -
senada y Ataras, una casa recién 
construida, compnosta de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y un gran traspatio. Pre-
cio 4 centenes. Informan en Sitios, 
número 1, altos, esquina Angeles. 
27964 28 no. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa 13» número 353, entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos cliicos para criados y to-
dos los demás servicios. Está In-
mediata a los colegios L a Salle y 
Americano de niñas. L a llave en Pa-
seo, 23 y demAa Informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez, 8. 
en C. Oficios, 64. Teléfono A-3286 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 30 no. 
S E A L Q U I L A : L A CASA SAN 
José, nünivjro 138, entre Aramburu 
y Hospital, propia para garage u 
otra Industria. Informan en la mis-
ma de 12 a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
ro 218-Z, de la calle de Neptuno, 
y los altos del núm. 214-Z, 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto par» cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para Informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. Jn. 17 oe. 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los cómodos y venti-
lados altos de Bernaza, 52, entre 
Teniente Rey y Muralla, ganan $55 
oro oficial. Informan en los bajos. 
27959 28 no. 
E N $38.00 AL MES S E ALQLi-
la la casa ivionte, 218, altos. 
27315 27 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid, x sanitarios 
modernos. L a llave efti los bajos. 
Para másf Informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqul y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
LUYANO: SANT4NA, 11, E s -
quina Guasabacja, $20, con portal, 
sala, comedor, uos cuartos, baño, 
coclna, luz eléctrica, manipostería, 
mosaicos, azotea, acabada construir. 
Tomando tranvía Luyanó-Malecón, 
bájese Luyanó, esquina Guasaba-
coa. 
27979 25 no. 
S E A L Q U I L A : P R O P I O P A R A 
una Industria, iepósito o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un salón con caballerizas, pi-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de .r>00 metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número 9. In-
forman: Teléfono F-16o9. 
27984 5 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA Prín-
cipe, número 2, esquina a San Ra-
món. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario. L a 
llave en la bodoga de en frente. 
Informan: Línea. 95, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
27983 28 no. 
2 3 6 
modorna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
eervlcio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
LSE AIJQT UÍA LA CASA NUME-
ro 42, de la calle cheríe, esqui-
na a 23, en 25 pesos moneda oficial; 
tiene tres cuartos, sala, saleta, jar-
dín y todos los servicios sanitarios. 
L a llave en la bodega de la es-
quina. 
27753 25 n. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 111, c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-n 
S E ALQUILA E N CARLOS I I I , 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
• sanitarios modernos. L a llave en 
•la bodega de la esquina y para más 
Informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqul. 
; 26049 28 no. 
EN ESTRELLA, 70. BSS ALQUI-
la el primer piso, con escalera de 
mármol, sala, *aleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comedor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $35 m. o.; y el se-
gundo piso, con iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquilar $50 
m. o. Informan on el número 53 
de la misma calla. 
37927 ^ no. 
POR i-UÍái S E A L Q C I L A N LOS 
bajos de la casa Peña Pobre, 25, ca-
si esquina a la de Monserrate, de 2 
ventanas, piso de mármol, en la 
sala v comedor y de mosaico en las 
tres 'habitaciones, patio, coclna y 
servicios fcamtarloa. L a llave en la 
bodega. 
27689 . 25 n-
O ' R E I L L Y , NUMERO 69, S E al-
quilan estos hermosos altos, cerca 
de los parques y teatros, se dan su-
mamente baratos. L a llave en los 
bajos. Informa su dueño en Jesús 
del Monte, 620. Teléfono 1-1218. 
37820 • 26 no. 
' bagos 1VN 1X)S ESPACIO-
HO AP"claca, número 46. 
o3Mnlo oftci,ll• Informan: 
Í303 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
caaa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier Industria, taller 
o dapóaito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Agular y Mu-
ralla,. 
v.10d.2P> J AZS50 " ^ 18 D 
E n C u b a e s q u i n a a C V R e i l l y 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrlo," Cuba, es-
quina a O Rellly. 
26613 81 no. 
EN LA VIBORA: LA ESPLBN-
dlda quinta "Villa Alta," situada 
en la Avenida de Acosta, entre la . 
y 2a.. número 14, Inmediata a la es-
tación de los tranvías, capaz para 
una muy lar^a familia o para de-
dicarla a colegio por estar aislada 
y tener buena arboleda y jardín. 
Informan on la misma, de 1 a 4. 
Teléfono 1-1229. 
27697 25 n-
K N A N G E L E S . NUMERO «7. S E 
alquila un zaguán y un cuarto de 4 
pesos para un eapatero, y en la 
misma una buena sala. 
27894 27 no. 
VIBORA, C A L L E D E BENITO 
Lagueruela entre 3a. y 4a., se alqui-
la altos y bajos. Independientes. Jar-
dín,, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, dos patios y servicios en los 
bajos. Tn-raza, sala, comedor, 3 
cuartos, servicios en los alto». L la -
ve en la bodega. Informan: Ga-
llano, 99, altos. 
27679 n' 
S E A L Q l I L A UNA CASA N U E -
va. con portal, eala. comedor, tres 
cuartos grandes, patio, coclna y 
Eerviclos, cielos rasos y luz eléctrl- [ 
ca Interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A. Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27851 k • D 
ANIMAS, 00. SE ALQUILAN, 
los cómodos y ventilado.* bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. L a Have en la bodega, infor-
man: Bernaza, 52. ToUteoo A-16 34. 
D I A R I O D E L A M A R I N A IPAGINA. T R E C E . 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U I M I G 0 S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidos, Productos Químicos, Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
TRUCTOR D E L MARABU . destructor eficaz del 4timrabú," "aroma" 
y otras planta» nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda clase de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vBtivo do maderu. siempre en existencia. 
Materias Primas para toda.-t ins Indnstrlns. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
IPLATOS DE CAHTON 
P a p e l S e l v i l l a 
Raifios y Capaclllos 
Producios especiales de 
Dulcería 
|ESCBIBA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Aguiar, 
126, Tel. A-7982, Habana 
VEDADO. S F A L Q U I L A N E N 
setenta pesos moneda oficial los 
espléndidos bajos de Calzada sesen-
ta y cuatro, entre Baños y F . L a 
llave en los altea Informan en Sa-
lud. 27. Teléfono A-1547. 
27675 27 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela. número 32, esquina a 
Empedrado, de construcción mo-
derna, compuestos de sala, come-
dor y treg nabltaclones y servicios. 
L a llave en loe bajos. 
27804 26 no. 
S e a l q u i l a e n 3 8 p e s o s 
la nueva casa Estevez, 87, sala, sa-
leta, ©els habitaciones L a llave en 
la bodega. Informan: Progreso, 26, 
altos. 
2.77 80 26 no. 
A T R E S CU .ADRAS D E L P A R -
que Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Informan en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. \ . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A -
do, se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios modernos. 
Caiie 6, esquina 25, Vedado 
27784 26 no. 
SE A L Q U I L A UNA PLANTA al-
ta, Jesús del Monte, 231, esquina a 
Municipio. L a llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
S E ALQUILAN E N E L V E D A -
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, coclna, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 536, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. Informan en los altos 
de la esquina. 
27795 3 d. 
SE A L Q U I L A : EN 2S PESOS 
moneda oficial, loa bajos de Co-
rrales, ?0S, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. L a llave al fondo de la mis-
ma. 
27988 30 no. 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna 
casa Avenida de Acosta y 2a. Se 
compone de portal, sala, saleta, 
siete cuartos, gran baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes jardines con árboles fru-
tales. La.llave en Acoeta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael, 
26. Teléfono A 3748. 
27853 26 N 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad do la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las Industrias de barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de crladoe. Instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
27805 . 2 6 no. 
S E A L Q U I L A 
próxima a desocuparse, la casa Cal-
zada de Jesús del Monte, número 
; 524, antiguo, Víbora; tiene sala, 
saleta corrida, saleta al fondo, cua-
tro grandes habitaciones, cuarto de 
baño con todas comodidades, cocl-
na, patio y traspatio, cuarto y ser-
vicio para criados, acera y cuartos 
a la brisa. L a llave al Udo, en el 
número 522, letra B. Informa el 
señor Miguel F . Márquez, oficina: 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
GALIANO, 7o, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Departa-
mentos para familias, balcón Galla-
no, con terraza, muebles espléndi-
dos, correcta asistencia, son suma-
mente frescas, con grandes como-
didades. Cambian referencias. 
28247 30 no. 
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 
Se alquilan habitaciones interlo-
ros y un local >)ara garage, a pre-
cios módicos. 
28285 28 no. 
E N COMPOSTELA, 90 ANTI-
guo, casi esquina a Muralla, en 
casa nueva, con todos adelantos 
modernos, se alquila un cuarto 
apropiado para oficina a hombre 
solo. Informan •-•n Compostela, 90 
antiguo, altos. 
28333 28 n. 
CASA DE FAMILL\S. HAJB1TA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exijen referencias y se' 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
28346 28 n. 
P E ^ A P O B R E , 14. S E ALQUI-
lan dos habitaciones altas, con bal-
cón a la calla, dos bajas, una con 
frente a la calle, otra Interior, aca-
badas de pintar, luz eléctrica y 
tranquilas. 
28264 28 no. 
S E ALQUILAN E N OFICIOS, Mi, 
unos departamentos altos. Interio-
res, para familias u comisionistas, 
con buenas referencias. 
28269 so no. 
S E ALQUILAN DOS HA BITA-
ciones altas, una balcón a la calle 
y la otra Interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matrimonio sin niño, en Industria, 
121, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
2S2S3 j d. 
SIN C O B R A R A L Q U I U E R : C I " 
do un saloncito con puerta a la ca-
lle, solo para oficina comercial. Ra-
zón: de 11 a 1 y do 6 a 8 en Mer-
ced, número 64. 
28287 28 no. 
ÑO AUguiUVV H ABIT Acio-
nes reglas, grandes, con y sin ga-
binetes y balconea a la calle a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nloa sin niños; se da laz, lavabo y 
limpieza do las mismas Obrapía 
números 94 y 38, a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
17«0 „ N> 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
n i 
MUIAN Y VILLAfíUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
BE .ALQUILAN- PRECIOSOS D E -
partantentos de o dos 
bahitacioaee con l a m í » da 
•gna corrí en No, baño e Ino-
doro en cada habitad óo. 
todo esto serrido sanitario 
se halla instalado en on 
pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Loa eléctrica y aervteto de 
elevador día y noche, ma-
cha TontHadon y grande» 
comodidades, entre ellas 
comurdeadón general oc* 
todos los tranvías. Solo a 






SE A L Q U I L A UNA AMPLIA HA-
bttación, con vista a la calle. O'Rei-
lly, 88, altos. 
28310 28 no. 
S E A L Q U I L A N 
una sala baja, que h a sido ga-
binete dental; u n departamento 
a la sabida del principal , que 
ha sido consultorio m é d i c o . Tie-
nen todo lo preciso a la moder-
na ; en sitio céntr ico . Industr ia , 
130. a todas horas. 
28¿91 28 n. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas -bin horas fi-
jas, si se desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
28214 5 d. 
EN L A GRAN t ASA P A R A F A -
mllias. Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal, un espacioso de-
partamento, compuesto de seis lo-
cales, pisos de mármol y vista a la 
calle. 
28148 27 no. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
habitación en seis pesos, a perso-
nas sin niños, en casa tranquila y 
de , moralidad. Informan en Calza-
da y Paseo, cafe "La Luna," vi-
driera. 
28154 27 no. 
SE ALQUILA l NA HABITACION 
alta, con balcón a la calle, a hom-
bres solo o matrimonio sin hijos, 
en Amargura, número 86. 
28185 27 no. 
"CASA B I A R R I T Z " ; INDUSTRIA 
124,Vesquina a San Rafael. Esta ca-
¡̂ a, habiendo hecho grandes refor-
mas, cuenta hoy con magnificas ha-
bitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa moral, precios módicos y 
trato esmerado. 
28233 23 d. 
O ' R E I L L Y 72, ALQUILO UN 
cuarto, en $6, alto; otro amuebla-
do, en $9, y uno sin amueblar en $7, 
para hombres ie moralidad. Telé-
fono, llavín y jardín. 
28227 27 n. 
T E N I E N T E R E Y . 84, ALTOS 
Casa particular. Se alquilan dos ha-
Mtaclonct;, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
27906 25 nv. 
E N R E i N A , 14, S E AI^QUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 2 9. 
27385 12 d. 
NUEVA CASA: E S P A S O L A Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Aromas, 2 4, altos. 
23230 31 no. 
S E A L Q U I L A : E N SAN IGNA-
cio, 65, entro Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones juntas, en quince pesos 
las dos, ana más, con baño e Ino-
doro privado en diez y siete pesos, 
y otra en once. E n Tejadillo, 48, 
una grande en doce pesos, y en Vir-
tudes, 12, esquina a Industria, una 
a la callo con o sin muebles. 
27739 25 n. 
SE A L Q U I L A : EN MONTE, 2-A,, 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Acosta, habitaciones 
con balcón a ;a calle, pisos de már-
mol a $10 o Interiores a $5 muy 
frescas. 
27793 28 no. 
SE ALQUILA, FRENTE A L C o -
legio do Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento y 
dos accesorias, a personas de mo-
ralidad. 
27920 27 n. 
SE A L Q l 11. V UN D E P A R T A -
mento, con balcones a Galiano y 
San Rafael; hay ademán otra ha-
bitación, muy fresca y hermosa. 
Gallano, 84, altos do "La Isla." 
28039 28 no. 
CALZADA D E JESUS D E L MON-
te, número 461, esquina Altarriba, 
se alquila un departamento para un 
matrimonio; en la misma se alqui-
la un bonito cuarto. 
28006 26 n. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $5-50, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3Í31. 
18738-39-40 10 m». 
GALIANO, 118, ALTOS, SF. A L -
qulla una hermosa habitación, pro-
pia para hombres o matrimonio hiu 
niños: tieno entrada Independiente, 
luz eléctrica y bañe, con o sin mue-
bles. Teléfono A-S361. 
28117 28 no. 
VEDADO: S E ALQUILA UNA 
hermosa habitación, dos balcones a 
la calle, a beñora sola o a matri-
monio sin niño. Se dan y se toman 
referencias. Precio 15 pesos. Calle 
H, esquina 21, alto. 
27616 «7 no. 
ŜO H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^Mantecado., 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharltas | 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
AGUIAR, 128 Habana 
NECESITAMOS: UN A G E N T E 
pata plaza y otros para campo con 
garantía». Al agvnte de plaza se le 
pagará sueldo, os necesario sea ac-
tivo y muy conocedor para tabaco? 
acreditados. Pito. San Joaquín, 133, 
por carta, 
2826S 28 no. 
» E V E N D E UNA V T D R J E R * d< 
cigarros por la mitad de su valor, 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Santa Clara, 16, Pedro Ló-
pez y en la misma desea colocarse 
un hombre, de encargado de un; 
casa, por el cuarto y una pequefL. 
gratificación. 
2S275 . . . 28 no. 
SOCIO COAMNOITARIU 0 ACTIVO 
Pa^a entrar como socio coma: 
d í t a r i o o activo, en un negocio e 
tablecido, que da buenos result: 
dos, se necesita una persona ce 
$5.000 a $10.000 drsponiblee. 
Ofertas por correo a l Apartac. 
2321. 
28340. 28-n. 
NECESITAMOS T E N E D O R DJ 
Libros para arreglo de contablllda( 
Trabajo por horas. Preferible d 
8 a 10 p. m. Ofertas por escrltt 
con referencias y sueldo que s. 
desea. Apartado 1.766. 
28329 28 n. 
-272&0, 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, lux, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 SI no. 
A L O S C H O F E R E S 
Que e s t é n en condiciones (' 
manejar m á q u i n a s "Ohivo le f 
que se lleguen aJ garage de Mon: 
n ú m e r o 54. 
28341. 
S E SOLIOITA UNA MTJOHACBD -
ta, peninsular, para la limpieza 
Sueldo dos lulseg y ropa limpia 
Cristo, 28, altos. 
28281 28 no. 
H A B I T A C I O N E S 
E n los altos de Monte 34, Ir. 
h a y muy buenas, a diez pesos pr 
t a familias, y siendo para hom 
bies solos a ocho pesos. 
28342. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
26324 31 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
E N CASA P A R T I C U L A R : S E 
alquila un cuarto a persona sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 104, antiguo, bajos. 
27946 28 no. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a ¡ a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
N U E V A CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas babltaclones amue-
blada?, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a Saa Juan de Dios. Se 
habla Inglés. 
27962. 20 d.̂  
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desdo dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la masa. Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
M E N S A J E R O S : S E SOLICITAN. 
con buenas referencias, en Tenien-
te Rey, 19. Almacén de Inclán. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. 
C-5359 " 10-25 n. 
MODISTAS: S E SOLICITAN P V 
ra trabajar en el taller, han de se; 
competentes *n el oficio y sabe: 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desdé 6 a 12 pesos semana-
les. E s inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de hi 
mañano. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C-5360 10-25 n. 
E N T E N I E N T E R E Y , 78, BA-
jos, se solicita una criada, joven, pe-
ninsular, para todos los quehacereí 
de una casa de corta familia. Suel-
do: quince pesos moneda oficial. 
28278 28 no. 
S E D E S E A N P I N T O R E S Y E S -
-cultores y del arte dórico, para e¡ 
trabajo de ornamentación de traba-
jos de arte, y aprendices que ten-
gan algunas nociones. Barrio Azul. 
Arroyo Apolo, (fábrica de macetas 
y lozas.) 
2S280 28 no. 
EN OBISPO, 51. S E SOLICITA 
una señora o señorito, pora aten-
der la cajo contadora del estable-
cimiento, es condición Indispensa-
ble que sepa inglés. 
28279 28 no. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E ALQUILAN GRANDES HA-^ 
bltocloncs con lavabo y dos clases; 
de agua' corriente,' luz eléctrica to-
da la no2lie. Precios baratos, desde 
10 pesos a 25. 
26589 81 no. 
V E N D E D O R E S F O R M A L E S : S E 
solicitan que tengan conocimiento 
en bodegas, para venta de varios 
artículos de primera necesidad. In-
forman: Revillaglgedo, 145. 
28293 28 no. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA. 
como de 14 a 10 años, poro cuidar 
de un niño y ayudar o los queha-
ceres de la casa. Pcdroso, número 
2, Cerro. 
C 5354 cd-25. 
EN L A F A B R I C A DE ESTU-
ches de Ajnadeo Alcañlz, Amar-
gura, 51, se solicitan operarios de 
ambos sexos, estuchlstas y forrado-
res formóles bien retribuidos. 
-8295 28 no. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her* 
mosas h ibltocloncs con vista ol pa-
seo del Prado, a precio1? muy mó-
dicoi, buenos baños y dur-has y luz 
eléctrico, 'toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
HABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones, altos y bajas, pisos de 
mármol, luz eléctrico. Precios mó-
dicos. 
27772 25 n. 
C A S A 1 L A T A " 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana, 
Su construcción, de la mayor solidez 
con aTmadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clas« 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c 4689 in 16 Oc. 
P A R A L A V I B O R A : S E SOLICI-
ta uno sirvlento pora la limpieza 
de lo caso y ayudar a lo coclna, de 
corto familia. Se piden referencias, 
se prefiere una viuda solo o seño-
rita. Informon de 2 a 4. Aguiar, nú-
mero 122. 
28306 28 no> 
S E SOLICITA UN H O M B R E po-
ra hacerse cargo de una finco de 
recreo o diecisiete kilómetros de la 
Habana. Informan: Villegas, núme-
ro 119. 
28302 28 no. 
S E A L Q U I L A N A PERSONAS de 
morallad, sin niños, .habitación; de 
9 y 10 pesos,..-on coclna cada una, 
independiente. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
28321 , . 2'8 no. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Egido, númoro 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y oon recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y todÁ 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureros y lavande-
ras. Especialidad eu cuadrillas ds 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , de la . 
clase paro Corta famlllo. Buen suel-
do. Cocino francesa, americana y 
criolla: Calle 17, húmero 52; da 8 
a 11 a. m. 
28204 28 no. 
S E SOI.dOITA UNA MUCHA-
cha, peninsular, paro criada de ma-
no,, que tenga buenas referencias. 
Corrales, número 8, bajos 
28179 27 no. 
I N S T I T I T R I Z F R A N C E S A : P I R A " 
nna niño de 6 años. V. Z. Apartado 
número 1166, Habana. 
38203 27 no. 
ESTUNOGRAFO-MECANOGRA'-"" 
fo, inglés y español. Debe saber bien 
ambos Idiomas. Dirección: Apar-
tado número 11C6, Habana. 
2S205 27 no. 
S E N E G E S i T A N 
S E SOLICITA UN S I R V I E N T E , 
blanco, que sea buen cocinero, po-
ra una finca. Dirigirse a Mra. E . 
AV. Barrou. Repaito Ardal, ferro-
carril del Oeste. 
- 8 2 ^ 28 no. ' 
S E N E C E S I T A E N MURALLAT 
88, una peninsular, que entienda 
de coclna y hago la limpieza jie las 
habitaciones. Tiene que dormir eii: 
• lo colocación. 
28^3 ,9 no. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo ; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a O H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago. E U 
•27639 ' ldt 
S E SOLICITA UNA B U F A * 
criada de mano que no tenga míe-
do al trabajo. Buen sueldo. Reina 
60, altos. 
27 n. 
y , ™ ^ ' ® ^ EXTIESBA I R A -
bajo de^oflclna y sopa Inglés y es-
^ n ' T «fiPl^CKÍ6n hartado núine-ro 1166, Habana 
27 no. 
„,-\IL;;HACI*0: ^RA ATENDER 
al teléfono debo saber bien ¿ S S t l S ^ f k D ¿ r * c ^ : Apartado nü-'mero 1168. Habata, 
17 no. 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A . N O V I E M B & E 25 Dj. 
i é E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 , D I R E C T O R A L B E R T C , K E L L Y . 
Cnejsfe. oon a u t o m ó v i l e s de Ul t imo Modelo, d» l y 6 c ü i w f a t » , p a x a * v u a sub alumnos. ¡ V e n g a a hacerse un experto en el mecanismo y manejo de toda dase de a u t o m ó v ü e e modernos y t e n d r á un porvenir aseg-jrado 
T e ó r i w p r á c t i c o en F o r d s irtema Wr. Ke l ly , $10.00. E s t e curso e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente satisfecho!. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E n 
PARA EXPI/OTAR TRKS PA-
tentes de importancia, sin riesgo, 
solicito un socio í o n n a l con $3.000, 
o las vendo en buenas condiolonea 
con todos loa detalles prácticos. Da 
informes. Constructor «ustr iaco. 
Cárdenas 2, de 11 a 2 p. m. 
2S232 27 n. 
SE SOMCTTA ÜNA COCTSERX 
aseada, ee prefiere peninsular, no 
hay plaza. Sueldo doce pesos. Ma-
lojal, número 99, antiguo. 
28311 27 no-
DOX ANTONIO UESTOS l í O -
drlguez, desea saber el paradero de 
su padre, D. Juan Lestón, que se-
gún noticits «e encuentra en la 
provincia de Matanzas. Se suplica 
a quien sepa de ¿1 lo dirijan a Je-
sús María. 71, Habana. 
28134 26 p-
SE SOLIOITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, en Concordia, número 150, 
altos, letra B. 
9g^21 n0. 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa su obli-
gación, que tenga biieuas referen-
utas y duerma en el awinodo. I n -
forman: Neptuno, 34, bajos. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
SE SOIJOITA UX M A T R I M O -
nio sin niños para la limpieza de 
una casa. En la misma se dan 10 
pesos para la limpieza de unas ha-
bitaciones. In fornan : O'Reilly, 16, 
carpintería. 
28095 26 no. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
P A N CORTAR POR F I G U R I N , 
O COSTURERAS SASTREA-
DORAS PARA COSER E N E L 
T A L L E R . SE SOLICITAN E N 
LOS "ALMACENES D E I N -
C L A N . " SUELDO CONVEN-
CIONAL DE 6, 8, 10 O 12 PE-
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
PRESENTARSE L A QUE NO 
SEPA B I E N E L OFICIO. PRE-
SENTARSE SOLO DE 8 A 10 
A. M . POR T E N I E N T E REY, . 
19. 
SE SOLICITA: COCINERA, Pe-ninsular, que ayudo a los quehace-
res de la cata y dacrma en la colo-
cación, para un matrimonio soio. 
Informan; Correa. 54, Jesús del 
Monte. 
280G2 26 no. 
SE SOLICITA UNA C R U D A , pe-
ninsular, joven, para el servicio de 
dos familias, que sepa cocinar. Suel-
do tres centenes. Escobar, 54, an-
tiguo. 
280G9 26 no. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, 
para el trabajo do una casa de fa-
milia. Gloria, 92. 
28101 26 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Es-
pañola, en una villa del interior, 
para todos los quehaceres de una 
casa de poca familia, que sepa cum-
plir con su obligac'ón. Sueldo: $20 
m. o. Informes: üelascoaín, 68. a l -
tos. 
28135 26 n. 
SOLICITAN DOS CRIADAS, que 
sepan cumplir con su obligación y 
tengan referencias; una para habi-
taciones y la otra para comedor. 
Sueldo $20 cada 'ina. Villegas, nú-
mero 92. 
C 5333 3d-23. 
70 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escr íbanme 
solicitando muestras, informes, pros 
pectos. etc. Unicamente contes taré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 • 7 d. 
SE NECKMTV T XA OAMARE-
ra, con buenas referencias, que 
sepa leer y escribir, que entienda y 
explique algo el Inglés y tenga buen 
carácter. Informan en la agencia 
"El Abaddi," Aguacate. 37%. 
28032 25 n 
SK NECESITA UNA CRIADA 
joven y activa, gue sepa arreglar 
habitaclonas. Subido: 15 pesos m. o. 
y ropa limpia. Tratar desde las 10 
de la mañana . Villegas, 60, altos. 
28028 25 n. 
SE SOLK 1TA l XA CRIADA pa-
ra cocinar y ayudar en la limpieza 
de la casa. Sueldo 1 8 pesos moneda 
oficia!. Se piden referencias. San 
Mariano, 1G, entro Buenaventura 
y San Lázaro, Víbora. 
27928 28 no. 
ES ESTRELLA, 4, ALTOS, SE 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sepa cumplir con su 
obligación. 
-07399 27 no. 
SE SOLICITA T-N B U E N Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inúti l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 2 36 ciu-
dad. 
C-4S13 In. 27 oct 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
habitaciones, que tenga referencias 
y no tenga pretensiones. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Morro, n ú m e -
ro 3-A. 
,28007 26 n. 
SE SOLKTTA: L N A BUENA cria-
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Se paga buen sueldo. Se 




to 500 trabajaderes de campo, pa-
ra cortes de ca^a y trabajos aná lo -
gos, para diferentes Centrales, les 
l)ago el pasaje KÍn descontárselo, 
jornal desde $1.20 a $1.50 y tam-
bién por ajustes. Villegas, 92. 
C 5316 Bd-21. 
M C.OCIOS PARA MEJICO: Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre uróxlmo, h a r é un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mes. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negocios de cualquier clase, 
que se me encomienden, dando ga-
rantías, si así fuare necesario. Joa-
quín For tún . San Miguel, número 
56, Habana. 
27939 80 no. 
AGENTES V D E P E N D I E N T E , 
fie solicitar para vende/ ropa de 
Estación, pa.a señora, oaballeros y 
r iñas , a or^cios de New York. "La 
Moderna Americana," Gallano, 88, 
Ha baña. Para contestar, mande u n 
•ello de do? centavos^ 
***** J Z * . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, aooatumbrado a 
eervlr en buenas rasas de esta ca-
pital, de las cuales tiene buenas re-
ferencias; no tiene Inconveniente 
en Ir al campo. Informarán a to-
das horas en Prado, número 117, a l -
tos. Teléfono A-7129. 
28086 27 no-
I GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clonea: VlUaverde y Ca., O'Rei-
lly, 18. Teléfono A-2148. 81 qnle-
re usted tener un buen cocine-
ro do casa partíeular, hotel, fon-
da o «etableclmiento, o camare-
ros, criados, dependíer/te»- ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc. etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que ee loa facili tarán con bue-
nas referencias. 8o mandan a to-
dos lo» pueblo» fle la Isla y tra-
bajadores para el campa 
"26131 11 no' 
O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular. para criada de cuartos, re-
paso de ropa o para matrimonio; 
también se coloca con familia ame-
ricana. Informan: Oficios. 10, los 
porteros o el cocinero del café. 
28260 \ 28 no. 
COCINERA-REPOSTERA, espa-
ñola, desea casa buena, cocina a la 
francesa, criolla y española, referen-
cias las que deseen, gana buen suel-
do; no duerme en la colocación. 
Gallano, 118, altos. 
28248 28 no. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
mam San Mariano, S9, Víbora. Te-
léfono 1-202 3. 
28249 9 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne refereaclas. Informan: Aguaca-
te, número 82. 
28258 28 no. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, pe-
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser o bien para cuidar o acom-
pañar a una señora. Tiene buenas 
referencias. Infoiman en Antón Re-
cio, 22, altos. Teléfono A-2028. 
28257 28 no. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de color, de cocinero; tiene 
buena referencia. Informan: San 
Ignacio, 110. 
28259 28 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
yen, de manejadora, muy car iñosa 
y tiene referencia y quien responda 
por su conducta. Informan: Luz, 
97, entre Egido y Curazao. 
28262 28 no. 
M a e s t r o d e C o c i n a 
a la rusa, francesa, española y crio-
lla, ofrece sus servicios a familia 
de gusto, tiene quien le recomien-
de, es persona honrada y competen-
te en el oficio. Informan: C y 17, 
Vedado. Teléfono F-1016. 
28263 28 no. 
UNA CRIANDERA, RECIEN pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su liño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11, habi-
tación número 6. 
28267 9 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Concha, 
6, bodega. 
28270 28 no. 
UN OHAUEFEUR: CON 0 años 
de práctica, d^sea encontrar casa 
particular, no tiene inconveniente 
salir fuera de la Habana, sin pre-
tensiones. Corrales, 259, moderno. 
28271 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cocinar a la española y 
es cariñosa con los niños y desea 
casa de moralidad. Informan en 
Santa Clara, 25. 
28274 28 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
11 hotel, para coser y limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano 
y a máquina ; y una joven para 
criada de manos; las dos van fue-
ra de la Habana. Informan: Suspi-
ro, 16, habitación 56. 
28282 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de cocinera, al es pa-
ra corta familia hace la limpieza. 
Entiende de repostería, tiene las me-
jores referencias. Pide lo menos 20 
pesos. Informan: Teléfono A-8071. 
28292 28 no. 
DOS CRIADOS D E M A N O : UNO 
de 35 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
niomlidad y buen cumplimiento. I n -
forman en Amargura, 13, a l m a c é n 
do tejidos. 
C 5355 8d-26. 
UNA PENINSULAR R E C I E N 
llegada, desea colocarse, en casa de 
corta familia, para criada de habi-
taciones; tiene referencias. Infor-
man en Lucena, número 10, habita-
ción número 5. 
282»6 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, española, de criada de ma-
no o manejadora, menos de tres cen-
tenes y ropa limpia; no se coloca, 
es honrada; tiene quien responda 
por ella. Trocadero, núm. 117, car-
nicería, por San Nicolás; no se co-
loca por tarjetas. 
28301 j g n0i 
JOVEN, H E R R A D O R R E C I E N 
llegado, se ofrdee: es práct ico en el 
arte de herrar caballos. Sin preten-
siones. Informan: Lagueruela, nú -
mero 10, Estrada Palma, Jesús del 
Monte. 
28326 28 n. 
SEÑORA, INGLESA, DESEA 
colocarse como institutriz para dar 
clases de su idioma a señori tas . 
Darla también clases de cultura ff-
eica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1.76 6. Habana. 
28330 2 d. 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse de criada en casa de mo-
ralidad. Informan: Amistad y San 
José; tiene quien la garantice. 
28S18 2S n. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
se ofrece para casa de comercio o 
particular; llena referencias; d i r i -
girse a l teléfono A-7590, de 11 a 2. 
CT. Lorences, 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1883. Aguacate, 87)1 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo» 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos 
•
"LA CUBANA" GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 9%. Teléfono 
A-S368. Rápldament» facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando cu conducta y 
moralidad. 
C 4390 J l d l o . 
GRAN AGENCIA de COLOCACIONES 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro Pon 
Mouserrate, 187. Teléfono A-1678. 
Facilitamos ráp idamente y oon 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeur», cocheros y demás clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal coa 'referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
MATRIMONIO SIN HIJOS: Ella, 
cocinera y repostera; y él, de porte-
ro y práctico para una Clínica o 
para un Hospital, La Marina Balear. 
San Ignado, número 134% y 136. 
Apartado 96?. 
28819 28 no. 
DESEA COLOGARSE UNA crian-
dera, joven, peninsular; tiene bue-
na y abundante leche; tiene tres 
meses de parida, se puede ver su 
niño; no tiene inconveniente en i r 
al campo; tiene certificado de Sa-
nidad. San Lázaro, 219-B. 
28816 28 no. 
SE DESEA COLOCAR ÜNA mu-
chacha, de criada de mano. Infor-
man en San Rafael, número 251, 
moderno, zapatería. 
28286 28 no. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, para criado de ma-
no o hacer limpieza, no duerme en 
la colocación; tiene buenas reco-
mendaciones de '.as casas donde ha 
servido. Informan: Neptuno, nú-
mero 45. 
28038 28 no. 
MECANOGRAFA: CON CONO-
cimiento de contabilidad por par-
tida doble, taquigrafía y un poco 
de inglés, se ofrece al comercio o 
profesionales. Garant ía para caje-
r a Lista de Correos, María J. Do-
mínguez. 
28141 27 no. 
COCINERO, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse, lo mismo en casa par t i -
cular que establecimiento; sabe tra-
bajar y puede acreditarlo. Infor-
m a r á n en Lamparilla, 72. Teléfono 
A-3090. 
28139 27 no. 
I Bf JOVSN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criado o portero 
o camarero; entiende de cocina, en 
casa de comercio o particular; tie-
ne quien lo recomiende, no sale de 
la Habana, por escrito a Ju l ián 
Lacosta, colegio de Belén. Hay te-
léfono. 
28140 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, en casa formal, acompaña a 
una señora o para los quehaceres o 
de criada de mano, sino es casa 
buena que no se presenten. Jesús 
María, número 103; tiene quien res-
ponda por ella 
28143 27 no. 
PARA CRIADA D E MANO O 
manejadora, desea colocarse una 
muchacha, peninsular, es de buen 
carácter y honrada y tiene quien la 
garantice. Informan en Composte-
la, número 109, piso segundo. 
28150 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, tiene buenas recomendacio-
nes. Jesús María, 16. 
282.20 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, de mediana edad, para la co-
cina, siendo corta familia le da lo 
mismo ayudar a la casa y cocinar, 
siempre que el sueldo lo requiera 
In fo rmarán en Manrique, número 
131, antiguo. 
28218 27 no. 
JOVEN QUE POSEE TAQUI-
grafía y mecanograf ía en español, 
desea empleo. Modestas pretensio-
nes. V. Martínez. Calzada de Je-
sús del Monte número 195. 
28229 27 n. 
UNA SRA. D E M E D I A N A EDAD 
peninsular, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man Jesús Peregrino 40. No admi-
te tarjetas] 
27237 27 n. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o para las 
habitaciones. Sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan, Ayesterán 4. 
28230 27 n. 
UNA SRA PENINSULAR D E -
sea colocarse para cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación. Cocina 
a la criolla y a la española. Tiene 
referencias y l o duerme en el aco-
modo. Aguacate 42, esquina a Em-
pedrado. 
28224. 27 n. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes isleñas; prefieren colocarse 
en una casa las dos; una entiende 
de cocina y la o t ia de costura o 
para limpieza de habitaciones. I n -
forman: Someruelos. 5, altos, a to-
das horas. 
28225 27 n. 
UNA EXCELENTE I iAVANDE-
ra desea encontrar una ropa para 
lavar en su casa. No la echa en clo-
ruro ni la manda al Troy. Vives 85, 
antiguo. 
28231 27 n. 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares; una de cocinera y otra 
de criada de mano, una es joven y la 
otra de mediana edad; no tienen i n -
conveniete en ir para el campo; 
eaben cumplir con su obligación. 
Informan en Corrales, número 199. 
28311 28 no. 
USA SKÑOKA. PENINSUIiAR, 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones o cuidar un niño chi-
quito; tiene recomendaciones de la 
úl t ima casa Cuba y Gbrapía. altos 
del café. 
2880* |8 n<v 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE LOS DE JLA ISLA 
Amargura «fl. Teléfono A-8540. 
SCCURSALEfl 
Víbora > Cerro- Monte, n ú m . 240, 
Puente de Cbávcz. Tel. A-4854. 
Vedado; Daños y Once. 
Ganado todo del país y selecdo-
n*do. Precio» más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
¿"tablos. a toda» horas. Se alquilan 
y venden burra» paridas. Sírvase 
í a r los aviso» Ijp.inan'o al A-4854. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, para manejadora e ncasa de 
moralidad, tiene referencias. Acoa-
ta, número 1. 
28114 26 no. 
D E S E A C O L O C A R S E un jo-
ven, de criado de mano; ha ser-
vido en casas muy distinignidas; 
cabe servir a la mea y tiene 
b-uenas referencias. Informan 
on Monte n ú m e r o 53. T e l é f o n o 
8,319, c a f é 4 'Co lón" . 
28123 26 N 
UNA JOVEN, PENINSUDAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o doncella. 
Tiene referencias. Informan: Lam-
parilla, 47. 
2*123 26 n. 
1 N A JO V EN PENINSULAR 
desea colocarse en casa de morali-
dad de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Concha y Ma-
nuel Pruna. Teléfono 1-1991, 
28242 27 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha peninsular de criada de ma-
no o manejadora Informan, Inqui-
sidor, 28, altos. 
28240 27 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criada de mano. Informan en Suá-
rea, 50, altos. 
28239 27 n. 
UNA COCINERA, PENINSULAR 
desea colocarse, en casa de comer* 
ció O particular» repostera; no ae 
reciben tarjetas. Jesús del Monte, 
número 412. Aviso de 7 a 9 y de 1 
a 4. 
28222 28 no. 
BUEN CRIADO, ESPAÑOL, SE 
ofrece para casa particular o co-
mercio; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Amargura, 14. 
Teléfono A-4884. 
282J?3 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
para habitaciones; sabe vestir se-
ñoras y coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en M y 13, 
bodega. Teléfono F-1445. 
28164 27 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR 
desea colocarse, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Lázaro, número 408, 
esquina a San Francisco. 
28178 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para ma-
nejadora o criada de mano. Agui-
la, número 114. tiene referencias. 
28180 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable, 
tiene quien la garantice, gana de 
15 pesos en adelante m. o.; no va 
por tarjetas. Informan: Cuba y 
Tejadillo, frutería, de 1 a 5 p. m. 
28170 27 no. 
SE DESEA COLOCAR D E cria-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular, en Lamparilla, 6 3. 
Informa el zapatero. 
28165 27 no. 
1 NA SE50RV, PENINSULAR, 
desea colocarso de cocinera y si no 
es mucho trabajo, para las dos co-
sas; tiene una niña de 6 años y bue-
nas referencias. Informan: Cerro, 
828. entre Santa Teresa y Monas-
terio. 
28174 27 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, tiene 
tres meses de parida y con abun-
dante leche. Informan en Vives, 
número 157 y en Monte, 509, café 
."Tejas." 
28181 27 no. 
UN B U E N COCINERO, D E CO-
lor, muy formal, limpio y muy asea-
do, desea encontrar colocación, en-
tiende de repostería, y no tiene in -
conveniente en ir al campo. Dir ig i r -
se a J y 9, Vedado. Teléfono F -
1950, bodega. 
28166 27 no. 
UNA SESORX, P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano, en casa de mo-
ralidad; lleva seis años en el país; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
formarán en Cristo, 2 7, antiguo. 
Gana $15 m. o. 
28188 27 no. 
COSTURERA: DESEA COSER m 
' casa particular, cose de todo y sabe 
cortar; también se coloca una se-
ñora para cocinar, sabe hacer dul-
ces. Informan por teléfono A-4975; 
de 12 a 3. 
28190 27 no. 
UN GRAN COCINERO Y R E -
postero, peninsular, que cocina a 
la criolla, española y francesa y 
que esfruvo en las mejores casas de 
esta ciudad. Informa el jefe de la 
cocina del Hotel "Mlramar." Te-
léfono A-7725. 
28196 27 no. 
UNA SANTANDERCÍA, DESEA 
colocarse, entiende bastante de co-
cina; lleva seis años en el país, lo 
mismo hace de criada como para 
todo, siendo un matrimonio; tiene 
quien responda por ella. Lampar!- ' 
lia. 58, altos del café. 
28213 27 no. 
PARA CRIADO D E MANO O 
portero, se ofrece un peninsular; 
sabe bien su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Trocadero y Blanco, t intorería . Te-
léfono A-4144. 
28186 27 no. 
UNA SEÑORA, VIUDA, D E M E -
diana edad, educada en el extran-
jero, desea colocarse en una oficina. 
Puede desempeñar cualquier pues-
to, pues tiene una esmerada edu-
cación, es profesora de música y de 
varios idiomas. Puede dirigir una 
empresa, colegio, periódico, etc. y 
se conforma con lo que pueda en-
contrar. Diríjanse a M. L i n a Lis-
ta de Correos. Rabana. 
2S208 27 no. 
COCINERA M A D R I L E Ñ A QUE 
cocina a la española y criolla y «a-
be repostería, desea casa particular 
o de comercio y también sale a i 
campo, pagándola buen sueldo. Cu-
ba y Tejadillo, frutería. 
28246 27 n. 
JOVEN ESPAÑOLA MODISTA, 
desea casa particular para trabajar 
en ropa de señora y niñas. Ha tra-
bajado en bueaas casas. Tejadillo, 
11 S|4. altoa 
^ 2 4 ¿ J7 n. 
UNA JOVEN.1 PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1, fonda "La Aurora." 
28144 26 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, joven, do criada de mano 
o manejadora; no admite tarjetas 
ni se coloca fuera de la Habana 
Informan: San Eav'ael, 11, altoa 
28127 26 n. 
UNA JOVEN SE DESEA COLO-
car de criada de mano o de cuar-
to». Informan en la casa calle 17, 
entre K y L. núm oro 129, junto a 
la botica. Tiene referencias. 
28126 26 n. 
AYUDANTE D E CHAUFFEUR: 
Se ofrece uno ain pretensiones. I n -
formes: Monserrate, 137. Teléfono 
A-1673. 
26118 26 no. 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR 
que Lleva poco tiempo en el país, 
derea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada Je mano o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
Informan: calle 4 y Línea, bodega 
Vedado. 
28124 26 n. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y es formal y lo mismo de-
sea encontrar una casa seria; sabe 
coser a mano. Informan: Factoría, 
número 15. 
28112 26 no. 
SE OFRECE PARA VENDEDOR 
de víveres, vinos y licores en co-
misión en una casa formal, tengo 
a lgún conoclmlanto por llevar algún 
tiempo vendiendo otros art ículos 
similares. Informan: Calle H , 139, 
entre 17 y 19, Vedado. Teléfono 
F-2550, bodega. 
28120 27 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera, tiene 
muchos años de práct ica con la co-
cina en este país; sabe hacer dul-
ces, no duerme en la colocación y 
tiene referencias. Informarán en 
Concordia y Hospital, café. Teléfo-
no A-8452; no inerme en la colo-
cación. 
28081 26 no. 
SE OFRECE: UN BUEN SERE-
no, con muchos años de práctica, 
honrado y cumplidor o portero, co-
brador en cualquier parte, que sea, 
tiene buenos informes y pone fian-
za. Informan: Reparto Kolly, nú-
mero 37. Paso do la Madama. 
28040 26 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas. Para informes: Cárdenas, nú-
mero 41, altos. 
28041 26 no. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA DE-
sea colocarse de manejadora, tie-
ne referencias da las casas en que 
ha servido. Informan: Refugio, 4. 
28079 26 no. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea "íolocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir su obliga-
ción; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Carmen, 4, cuarto número 6. 
28080 26 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR 
de mediana edad, desea colocarse 
de manejadora o cocinera, para cor-
ta familia, para la ciudad o fuera 
de la misma Tiene quien dé bue-
nas referencias do ella. Informa-
ciones se dan en Sol, 13, hotel " E l 
Porvenir." 
28043 26 no. 
UN HOMBRE FORMAL, QUE 
sabe trabajar de carpintero, desea 
colocarse de portero o cargo análo-
go, estando dispuesto a hacer los 
trabajos que haya que hacer de su 
oficio. Informan: Muelle de Luz, 
fonda "Las CuaLro Naciones." 
28088-89 26 no. 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGA-
da de España, desea colocarse de 
criada de mano, en casa de buena 
familia; tiene familia que respon-
de por ella. No «fe admiten tarje-
tas. Sol, 66, bajos. 
28084 26 no. 
CRIANDERA» CON BUENA Y 
abundante leche, desea colocarse, 
a leche entera, eatá de dos meses de 
parida, puede ve:-.se su niño y la 
recomienda un buen médico de esta 
capital; vive en la calle Príncipe, 
número 11, cuarto 37, no tarjetas. 
28083 26 no. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos, es cariñosa con 
las niñas; es formal y no tiene pre-
tensiones. No le importa i r al cam-
po. Informan: San Lázaro, 251, 
moderno. 
28044 26 no. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da para cuartos, peninsular, sabe 
coser y vestir; tiene referencias, no 
le importa per manejadora de un 
recién nacido y gana buen sueldo. 
Informan en 19, derecha y Baño», 
Vedado. 
28054 26 no. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Villegas, 60, propios para escrito-
rio o casa de comercio. Informan: 
Mercaderes, 27. 
28078 28 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora. española, ele criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado; 
e» fina: no la Importa salir fuera 
de la Habana; no se coloca meno» 
de 16 pesos. Informan: Composteia, 
número 43. 
2809,0 26 no. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criu-
11a, desea colocai'ae en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Haba-
na, 47, antiguo, 
28091 SS ad* 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. de .irlada de mano o maneja-
dora, en casa de respeto. Tiene 
quien le garantios si fuese necesa-
rio. Informan en Rayo, 116, altos. 
2S099 26 no-
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, del país; «abe su obligación. 
Informan: Monte, 39. 
28097 26 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad, que no 
haga mucha servidumbre; tiene 
quien responda por ella y sabe su 
obligación. Informan en San Ra-
fael, 80, antiguo, bajos. 
26 no. 
DE*EA COLOCARSE UN ESPA-
fiol, para limpieza de bufete u ofi-
cina o para el servicio de caballe-
ro solo; eabe limpiar y planchar BU 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejoras recomendadonea 
San Ignacio, 71. Teléfono A-1578. 
2809S 30 no. 
MATRIMONIO, J O V ^ T ^ ^ 
jos. muy práctico en ' ^ * ¿0S 
méstlco. desea caaa f, ?^icln ̂  ^ 
Ha; saben oumpit í d e n b « C 4 ^ 
con su obligación n ? * ^ ^ a»1 
carta: Tejadillo, 21 hQfCcl6n \ . 
28035 ' baJo«. j y i 
trat 
infc 
DESEA C X ) L 5 ^ ^ 2 
chacha, recién l l e ¿ X ^ M ^ t 
2S149 
general, se ofrece lo rvJ^*^ t i 
casa importante qae 
fecclón en c r i o l l a ^ ^ ^ a . ^ 
ñola; esmero y llmpiezT? y «¡S 
^ famIli.a« d l s t l n g u ^ S 
man en Concordia v * ^ 
léfono A-4961 y ^ Ü a . ? 
28084 
SE OFRECE COCINERA, PE-
nlnsular; no va por tarjetas ni duer-
me en el acomodo. Sitios. 10. 
28047 26 no. 
COCINERO, o n T - ? ? ^ 
obligación, se ofrece con K 8 (t 
comendaclones de las ¿««"^N 
I servido para casa P a r t i d 
sa de comercio. Hazón- 0 a 
¡ Obrapía 67. • Z6n: AiJ 
'8033 
n. 
DESEO TRABAJAR: SE TRA-
bajar de ai bañil, carpintero, electri-
cista, pintura en todas formas. To-
da clase de prolongaciones y repa-
raciones, hacer cobros todo en una 
pieza. Garant ía? a satisfacción. 
Mande una postal Manila, número 
18, Cerro. J. Suárez. 
28053 80 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, de manejadora o de 
criada de habitaciones; tienen muy 
buenos informes y desea buen tra-
to. I n fo rmarán : Pasaje Carneado, 
casita número 12, Vedado. 
28068 28 no. 
SE OFRECE UNA EXCELENTE 
lavandera de ropa, fina, para lavar 
en BU casa; lava a estilo de Euro-
pa. In fo rmarán : Te.iadlllo, núme-
ro 12. 
28051 26 no. 
COCINERA DEL PAIS, DESEA 
colocarse; sabe algo de reposter ía 
y cocina a la criolla y a la españo-
la. San Ignacio, 10, bajos. 
28072 26 no. 
DOS JOVEXES, " v i í ^ r l 
desean coloca-sa: una 
de mano, y otra para i , ^ 
de cuartos; sabe marcar 
mano y máquina; tlen« * 
daciones; sabe cumnlir 0'S!! 
obligación: desean casa d*. 
dad y no tarjetis. Infoj-™, 0tli 
lascoaín, 646. frente a * 
28015 ^0imes, 
15 
COCINERO, D E N I N s m ^ l ^ 
cocina admlraol3mcnte a Í T ~ l**-
y española, desea casa p a ^ 9 
de comercio; ts aseadoVtt2f 
fereaclas; domicilio: cali, i 
mero 174, entre 17 y 19 *' 
28014 
MARCOS 1>1AZ: SE OPRS; » » 
para administrar sus fincas flUfl 
presentarle en cualquier Mm¿ 
merciaL Su casa: 25 v n 
271^ 1, 
UN ZAPATERO CON UNA H i -
ja en casa. des>A encontrar una ca-
sa de inquilinato, para encargado, 
el que lo desee puede pasar a tra-
tar las condiciones. Tnforman: Com-
postela, número ilfc. 
28071 26 no. 
DOS CRIANDERAS: SE COLO-
can dos buenas crianderas, recono-
cidas y garantizadas. Consulado, 
128, casa del doMor Trémols. 
28103 26 no. 
UN GRAN NEGOCIO: POR ti 
poderlo atender su dueño, v»n 
un establecimiento de café y 
da, venta |75 diarlos. Tijue m 
to. Informan: Cuba y O Reiiu 
driera de tabacos. 
27562 
UNA COCINERA PENUfSüLA] cha 
que sabe guisar a la española 
criolla, desea colocarse en casa n 
ral . Sabe de repostería. Tiene rt 
rendas. Informan: Amargura I 



















res, desean colocarse de criadas o 
manejadoras; saben coser; una sabe 
cocinar. San Lázaro, 293. 
28102 26 no. 
E N CASA D E BUENA F A M I L I A , 
desea colocarse para coser una 
muchacha; no tiene inconveniente 
en hacer alguna limpieza de cuar-
tos. Informan en la bodega "La Flo-
rida," Vedado. Teléfono A-1208. 
28109 26 no. 
U N JOVEN, QUE ACABA D E 
regresar de España, conocedor en 
el ramo de café y hotel y del In-
glés, desea trabajar en lo mismo 
u otra cualquier cosa, portero, se-
reno, dependiente para el elevador, 
ayudante; tiene buenas recomenda-
ciones en inglés y en español, y pa-
ra más informes dirigirse a Teja-
dillo y Compostela. Salvador Fer-
nández, bodega 
28021 25 n. 
JOVEN BURGALESA DESEA 
colocarse de cocinera o criada de 
mano; cocina a la española y crio-
lla; tiene referencias; es fina y de 
mucha seriedad. Dragones, 7. Telé-
fono A-6903. 
28030 25 n. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece a Ingenio u otra indus-
tria, larga práct ica y' excelentes re-
ferencias. Habla español. J. Mas-
son, librería Nueva. Apartado 255, 
Habana. 
27876 27 no. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro una casa de $7.000 enl 
zona comprendida de Belascoú 
al Prado y de Reina a Sin Líiiaro 
otra de 8 a 9 mi l pesos en la misna 
zona y más dentro de la Habau 
Dirigirse al Sr. Polhamus. Casa ¡1 
Borbolla, o Cristo, 16, bajos. No 
corredores. 
A ! d, 
SE COMPRA LEÑA EN GRAJ 
des cantidades. Informan en la fi 
brica de cemento. L. Kohly. Telf 
fonos F-2562 y F-4241. 
27903 «Ja 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS 
cámara 8x10 galería; dos Vest Poc-
ket Kodack; una 3, A, postal, m 
9x12 planchas, dos 5x7 premo ni-
mero 9; un lote completo 6x7 í 
pin-pon; brochas de aüre, galerlu 
campaña, lentes y accesorios, ion-
dos; del campo remitan dos sellos 
compramos bien; taller de aropii»" 
clones y retoque de plancha» Pw-
venir, 5. altoa. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse Je criada de mano 
o manejadora; liene referencias. 
Informan: Zuluota, 36, Vidriera. 
28027 25 n. 
SE DESEA COLOCAR USA 8B-
fíora, peninsular, para criada de 
mano; sabe oosor a máquina y a 
mano. Calle Oficios, número 21 
28029 25 n. 
I n Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy práct ico en 
i n g l é s y e spaño l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece p a r a l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de l a casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dir ig irse a l Apartado 2385. H a -
bana. 
27220 iQd. 
DINERO: DESDE EL 7 POí 
ciento. Lo doy desde $200 te® 
$25,000 con hipotecas. También s»-
bre alquileres y pagarés. Raplde» 
reserva. Amargura, 76. bajos. 
28307 28 no 
SE DAN EN HIPOTECA $3.O0| 
o pequeñas partidas, sobre c"̂ * 
en esta ciudad. Sin corredores; 
12 a 1. Delicias, número 72. 
28217 STnO. 
D e i n t e r é s 
Para hipotecar sus P>0Piedaí'! 
con prontitud y a tipo bueno 1 
comodidades de pago, lo inis^ü()¡si 
para venderla o comprarla, d r lL. 
al Sr. Polhamus. Operaciones ra^ 
das, debido a las buenas r61*01"^ 
comerciales y conocimientos so 
la materia. En Casa de BorDO' 
o en Cristo, 16, bajos, de 12 *• *• 
A-alt. l n - 2 ü 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. española, para limpiar habita-
ciones, coser y vestir a la señora. 
Informan en Maloja, 103. Teléfo-
no A-5173. 
28025 25 n. 
P 1 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, desea una casa de mo-
ralidad; es muy .'impla y aseada. 
Dirección: Apoiaca, 17. 
28024 25 n. 
SE DESEA COLOCAR EN CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, de criada de mano o maneja-
dora; entiende algo de cocina; tie-
ne buenas referencias y de buenas 
condiciones.. Inquisidor, número 89, 
bodega. 
28022 25 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene referencias. 
Sitios, número 9. 
280^ 35 n. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma caja: ella de cocinera 
y repostera criolla y americana y 
algo a la francasa, y él para cual-
quier q u e h a c í r de la misma. Pre-
fieren sea en el campo. Informa-
rán en Egido, número 16. habita-
ción número 8%. 
28018 25 n. 
SE DESEA COLOCAR USA 
criandera recién llegada de Espa-
ña; tiene buena y abundante leche. 
Sin pretensiones. Informan: J. del 
Monte, 334, 
28017 _ O ¿5 ^ 
B . G A R C I A 
m j l N E - R O en Paga1"6* !¡¡ todas cantidades, c _ buenas g a r a n t í a s . - ' * 
¿ShTta rese rva . - P ^ ^ S 
en h i p o t e c a y sobre ^ 
res. - N e g o c i o s en gener 
A6UIAR, 72, PORS. JUAHDEPIOS 
- T E L E F O N O A - 7 1 1 5 " J 
DOY DINERO E> H U 1 ^ ciu. 
desde el 7 por ciento P f ^ ^ n P* 
dad, repartos y campo, ^ ' y nrique-
ra fabricar y en pagarés. 
78, bajos; de 11 a 1. cg n* 
27929 
J u l i á n J e r é z 
Habana» ¿¡v 
Compra y venta de c^** de»^ 
ret en la Habana, V-dado J ^ 
barrica (Doy y tomo dl"eV\ Co®' 
potoca en todas cantidades.; pí-
pra y venta de flncaa r"5"1- 10í ur 
serva y trato directo •Dl; eraL 
teresados. Negocios en 8eü 1 ^ 
!6400 
DOY DINERO E> c £ 
en todas cantidades al ' , 








































































j r 0 ^ T g M B R E 24 P E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A . - Í .GI? 
0 
niNEHO EN HIPOTECA 
"» ,M cantidades, al tipo vaáa 
es¡ ^ « n l a r » , Prontitud 
MJ0 L̂» Ofloüm de MIGUKu P. 
t g ^ ^ C u b a . 83. de 3 a ». 
5 dirotto' ^ inenor cantidad. 9'-jiract , o ni u na a
trau_.n en Gallano, 72, altos. d« 
in^fp m. J- LMax. 
6 » 80 
%7Ó«̂  
• T ^ T r o c a h i p o t e c a s 
^ r ^ l seis y medio por ciento' 
P . «obre casas y terrenos en to-
»Dua;L barrioa y repartos. Se fáci-
dos l°\¿& 200 pesos hasta 90,000 
lita. deoficlna Real Estate. Haba-











^ r - C O U K A K C X J R R E T A J E : SE 
$«0 000 Cy-. Juntos o fracclo-
K en primera hipoteca, sobre 
n en puncos céntricos de la 
c*13^ ,r Vedado. 2, esquina a 19, 
?• »• 
r, , , , i i i i i ini ini i i i i i i i i i i i i i i i i^i i imimi 
ENTA DE FINCA 
T v V E N D E E A CASA V I R T U -
149 con sala, comedor, tres 
itS' tos cocina v servicio sanitario. 
^lle de gravamen. Informan en 
la misma. . d 
Í8337 
' «rENV OPORTUNIDAD: S E 
de una vidriera de tabacos y ci-
v "os en punto céntrico y se da 
I*1 , 'mltad de precio, por no po-
Por ' atender. hay local para poner 
Jos negocios. Informan: Reina, 49, 
-^on $200 OEDO $400DADOS so-
. . f solar a plazos, de $7 50 mensua-
r ; sale a menos de $8, vale a $5 
tá pegado a la loma del Mazo. 
.Uargura. 76. bajos. 
¡8306 ¿8 no-
2o v v 
T i VENDE LNA BODEGA E N 
Í-SOO1 su recaudación diaria, $70 
r'íDO ' punto céntrico y una casa 
míe renta 40 pesos, mensuales, de 
«otea, a dos cuadras de Belacoaln, 
v varios negocios que se le dirá-n. 
pan razón: Bernaza. 44, M. Pérez. 
U N A O P O R T U N I D A D 
<5e vende una casa para derribar, 
«11 50 de frentá por 38.50 de fon-
do en la calle de San Eá^aro, a $20 
«l metro; sran oorvenir por su pro-
tlmidad al parqje de Maceo. Y un 
chalet en la Víbora, en buena calle 
yacerás, de 12% por 40, fabricado 
ala Inglesa, con todo el confort ne-
cesario para una familia de gusto, 
con garage. Precio, $9.000. Infor-
mes: D. Polhamus. Casa Borbolla, 
o Cristo, 16. bajos. De 12 a 3. 
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V GRAJ 













G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un ^uego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba, idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos idem de madera, varias 
columnas, dllonos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una má,quina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
2S336 9 d. 
OJO COMPRADORES: APRO-
vechen la oportunidad. Vendo dos 
casitas de alto y bajos en Aguila, 
Juntas o separadas. Rentan más 
de 10 por 100. Su dueño: San Mi-
guel, número 14, sin corredor. 
28303 4 d. 
BUEN NEGOCIO: S E TRASPA-
sa el contrato de una finca, de una 
caballería, ouen terreno, buena ca-
tó vivienda unida a la Calzada, a 
una legua de esta capital. Informan: 
Luz, 16. cafó. 
28272 28 no. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E 
un negocio que deja el 40 por 100. 
Se da por poco dinero. Se vende 
por asuntos que ya se 1? dirán. No 
deje de aprovechar. Informes, Ha-
bana y Acosta. lechería. 



































CAFE. S E V E N D E E N E E ^ I E -
jor punto de la ciudad do Matan-
.ws. Café, lunch, cenas, abierto to-
da la noche, con bonitos reservados. 
Se vende, por tener su dueño otra 
clase de establecimiento y no enten-
der do este giro. Es un bonito nego-
cio para el que lo entienda. Tiene 
buen contrato, en esquina, cuenta 
con vida pronia, día y noche viajes 
directos desde la Habana, sólo dos 
wras de tren y pronto pasarán los 
carritos por su frente. Para más 
Pormenores e informes, Obispo 8, 
conserje. 
28226 27 n» 
FARMACIA: S E V E N D E E N 
buen punto céntrico y bien acredi-
jada, por quererse retirar su due-
ao. Informará el doctor Miguel Al-
varez Ortiz. Prado, 115. 
J8151 29 no. 
SE VENDE E A ACCION D E UNA 
"nca. con todos sus enseres, una 
"ermosa cría de cochinos con su ca-
tT° sanitario, una vaca de leche y 
1°° gallinas, una yunta de bueyes. 
*' lado de la Estación y se presta 
*ara vaquería, mucha yerba paral 
l maloja. por la línea del Oeste ca-
"os a todas horas del día. 13 m i -
°utos de la Estación Terminal. In-
famará el jefe de la Estación de 
108 Pinos. 
J?1»» 27 no. 
E L P I D I O BLANCO 
^^do varias casas. Prado, In-
6an Sft8̂ !8" c&nsulado. Amistad, Reina, 





foí, * ESido, Gallano, Príncipe Al-
hfl«0 y en va-rias más, desde $3,000 
d* ,100.000 y en el Vedado, des-
•o.OOO hasta $150,000. Doy ui-
l). 0 en hipoteca al 8 por ciento so-
to n urbana y al 10 por cien-
. Pfra el campo. O'Rellly, 23; de 
')íi,-..Teléfono A-6951. 
•^ÜL2 23 d. 
caJX $5'200 M, O. S E V E N D E una 
Ha- ti60 ^ll'eSas» pegado a Mura-
a • uene servicio sanitario y pisos 
na mo8alco. E l dueño: Villegas, 
^ 7 ° 126-
27 no. 
Espejuelos y L e a l e s de 
Oro ee $ 5 - 0 0 
Si Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 ion do oro macizo ga-
rantizadne, y no de oro enchapado. 
J>o los confunda, el precio incluye los 
cristales finoa agua) y ^ bueil ^ 
wche de cartera. 
Si usted no qyiere gastar en uno 
Je oro los tengo también con monta-
aura de aluminio en $2.00 pues to-
aos van garantizados por escrito, ble» 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras sean buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con culmu y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tanK 
B A Y A O P T I C O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
CASA D E COMPRA-VENTA, E N 
el mejor punto de la Habana, de 
varios años de crédito, se vende o 
se solicita un socio, por razones que 
se explicarán. Informan: Lealtad, 
número 25. 
28216 27 no. 
S E TRASPASA UNA MARCA 
registrada para tintura para el ca-
bello y s d e m á s útiles y enseres pa-
rn la fal-iicaclón. Es un gran ne-
gocio cae no ha sido explotado por 
falta do tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado b2 5. Habana. 
8d-17. 
E N $3,000 VENDO A DOS cua-
dras del tranvía. Reparto Lawton, 
una casa con 210 metros de terre-
no. Suárez. Lealtad, 109, bajos. 
4d-23. 
S E V E N D E UN C A F E E N T R O -
cadero, 27. esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marlanao, en la cantina, del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
S E V E N D E N BARATAS L A S ca-
sas Reina, 122 ¡Zanja, 76; Manri-
que. 15; Luz, 45. Informan: Campa-
nario. 154; Felipe Tariche o Fran-
cisco Rodríguez. No se admiten co-
rredores. 
28210 . . no 
OCASION: S E V E N D E UN SO-
lar, con una casa, en la calle San 
Leonardo, número 18, reparto Ta-
marindo, se da baratísimo. Su due-
ño: Empedrado, número 2. Depó-
sito de hielo. 
28168 1 d. 
V I D R I E R A S D E TABACOS: Si-
tuada en barrio comercial; excelen-
tes condiciones, buenas comodida-
des, 8 años contrafo, poco alquiler, 
bien surtida. Se cede en $530, ni 
un centavo menos. No se trata con 
corredores. Infonran: M. Fernán-
dez. Cuba y Santa Clara. 
28118 30 no. 
BODEGA: S E V E N D E , B U E N A 
marchanter ía , poco alquiler, largo 
contrato. Informan: Clavel, número 
8, Cerro. 
28119 7 d. 
I N A GANGA: VlvNDO E N L A 
Calzada de Vives, un solar de 9 
metros de frente por 38 de fondo, 
en $5.270 con medianeras propias. 
Peralta. Obispo, de 9 a 11. 
28122 30 no. 
B U E N NEGOCIO: P O R IMPO-
eibilidad de podor continuar con 
el socio que tengo, admito otro que 
"esté dispuesto a trabajar en una 
bodega, situada en buen punto, que 
no paga alquiler y vende treinta pe-
sos diarios. Informan: Matías, en el 
café "Salón Albear." O'Rellly, 99; 
de 11 a 12 y de 6 a 7 p. m. 
28087 30 no. 
$3,000. VENDO UNA CASA D E 
sala, saleta y 2 ouartos y terreno, 
para dos cuartos más, servicio sani-
tario completo, callo de Marqués de 
la Torre, a una cuadra de Toyo. 
Para informes: ¡P. Poli, Zanja y 
Lucena, Cine: de 9 a 11 a. m. y de 
7 a 10 p. m. 
28092 26 no. 
OPORTUNIDAD: P A R A V I A J A R 
a España, se toma en arriendo o 
se permuta sociedad en el giro de 
café, restaurant o bodega, siendo ne-
gocio claro. Informarán: D. Anto-
nio Cuesta. Monte, 280, peletería. 
28111 26 no. 
S E C E D E UN B U E N NEGOCIO: 
cafó sin cantina, con marchantería 
propia. Informarán: Cuba, núme-
ro 5, cafó. 
28098 26 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vendo una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. La. casa 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, bien situado; local para ma-
trimonio o para dos socios, $15 de 
alquiler; buena venta; se da bara-
to; dan razón: Bernaza, 44, cafó. 
28129 26 n. 
S E V E N D E : UNA B U E N A CASA. 
Cerca de Belascoaln y Carlos I I I , 
de azotea, 6 por 30, con cinco cuar-
tos, sala, comedor, servicios moder-
nos, gana ocho centenes. Informan: 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. ' 
28055 2 d. 
E N E L V E D A D O : Paite alta se 
vende espléndida casa, recién fabri-
cada, a todo lujo. Ocupa 6 50 metros 
en un terreno de unos 1,400. Us de 
una sola planta, reuniendo todas 
las comodidades para familia de 
gusto y posibles. Precio $40.000. 
Trato solamente con el comprador. 
Manrique, 78. bajos; de 11 a 1. 
28046 27 n0-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quien vende casas?. . . , P E R E Z 
¿Quién compra casos?.* * . P E R E Z 
¿Quién vende Bolares?. u . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . , P E R E Z 
¿Quién vende flncaa ce cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra flncaa de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
t * » P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P F R E Z 
Los neeocios de esta casa son sel los 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47. de 1 a 4. 
GANGA: S E V E N D E N TODOS 
los enseres, para café o restaurant, 
por la mitad de su valor. Informan: 
Gloria, 92. 
28104 2« no. 
S E V E N D E 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS 
y armatoste, precio módico. Infor-
man: Café "La Florida." Obispo, 
esquina a Monserrate. 
28074 27 no. 
B A R B E R O S i S E V E N D E UN 
«alón de barbería, en punto muy 
céntrico, con buen trabajo y con 
contrato. Informan: San Ignacio, 
9H, altos, cuarto número 2. 
28189 • 27 no. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
Se vende un Chalet de dos pisos, 
a prueba de fuego, cercano a las 
dos líneas, loma del Vedado, con 
agua corriente on todas las habita-
ciones, gas, electricidad, departa-
mentos sanitarios, servicio de au-
tomóvil, lavanderas y cuartos de 
orlados. Independientes. Para In-
formes, 1irigir8e por Correo al 
Apartado 214, para I . J . K . Trato 
directo. 
28073 - 30 no. 
R E G A L O : POR L A MITAD D E 
lo que vale, una casa de madera 
en el raparte Lawton, calle San 
Anastasio, número D, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, «aleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos d» 
mosaico y traspatio. Informan en 
la misma, aprovechen ganga. 
28048 2 d. 
E N E L V E D A D O 
A $ 3 Metro a P l a z o s v 
con callas, aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2. 4 y 6. Y a 
quedan pecos. Aprovecho, que es la 
última oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. Para más informes y ver 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
VGI'IAR, 100, BAJOS. 
Teléfono A-S777. De 2 a 4. 
A 26499 
SIN i N T E R V E N C1ON D E Co-
rredores, se vende una magnlfiica 
casa, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, en la Víbora, 
precio y.7,200 moneda oficial, pu-
diendo dejarse $4,000 en hipoteca 
sobra ia misma, con interés propor-
cionado. Para Informes: Teléfono 
1-1642. 
27902 27 n. 
A V I S O 
Al que se establezca, vendo bue-
nos cafés y bodegas, a prueba, al 
contado y a plazos, de todos pre-
cios. Informa Adolfo. Carneado. 
Monte y Aguila, café Berlín. 
28023 27 n. 
E N UNA IMPORTANTE PUN-
dición de hierro y bronco, con una 
gran manufactura en la misma que 
se reali."^ cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
26885 7 d. 
D E OCASION: S E V E N D E UNA 
casa moderna en la calle de Sitios. 
Renta $47.70, Precio $6,000. Infor-
man: Habana, S2. Teléfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
UNA OPORTUNIDAD A LOS 
dueños de fonda y hoteles; se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largo contrato y barato al-
quiler y hace unn, venta do cuaren-
ta a cincuenta pesos diarios. Trato 
directo con el comprador. Se vende 
por enfermedad tíel dueño. Infor-
man en Oficios. 13 y 14. José Ca-
lle. 
27926 27 n. 
S E V E N D E BARATA LA CASA 
Figuras, 107. ontro Vives y Puerta 
Cerrada, dan razón en Factoría, 
56; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
O C A S I O N 
Traspaso la opción de un local 
en la mejor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D. Po-
lhamus. Casa Borbolla. Compoa-
tela, 56. 
A. 29 n-
A v e n i d a d e A c o s t a 
Traspaso el contrato de cuatro 
solares, por poco más de lo entre-
gado, faltando poco para el comple-
to. Situación inmejorable, pues dan 
a dos calles y acera la brisa, con los 
carros aprobados. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Vendo un solar de 20 por 40, 
en $4.500; pronto tranvía, y otros 
más. 
E n T a m a r i n d o 
Un solar de 4 7 por 22 varas a 
$4.00 la vara, esquina, propio para 
seis casas. Informes: D. Polhamus. 
Casa Borbolla o Cristo, 16, bajos. 
De 12 a 3. 
A. 25 n. 
E N L A CALDO D E CONDE, S E 
venden dos casidas de mamposte-
ría . muy baratas. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
por el valor de CUB existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hambres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de onco a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
CASA NUEVA: SALA, C O M E -
dor, dos cuartos, baño, luz eléctri-
ca, mampostaría, asolea, $1,800, ad-
mito 700 pesos contado. Guasaba-
coa, 10-B, entre Santa Ana y San-
ta Felicia, tranvía Luyanó, bájese 
Luyanó, esquina Guasabacoa. 
27980 25 no. 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E 
esquina, con vida propia, para un 
establecimiento, a dos cuadras de 
la Calzada; tiene agua, aceras, al-
cantarillado, luz y todo lo nece-
sario para fabricar. Para Informes 
en el tostadero ie cafó " E l Aguila," 
de doce a dos y después de las cin-
co. Pregunten por Suárez. 
27938 ' 28 no. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
Habana, esquina sola, se vende una 
bodega muy cantínera, tiene buen 
contrato, paga poco alquiler, vende 
40 pesos diarlos, en Prado y Dra-
gones, café "Continental." Infor-
ma Domingo. 
27990 26 no. 
$5,800 V E N D E S E HABANA, en-
tre Cuarteles y t^eña Pobre, acera 
brisa. Para reedificar 6.50 por 2 9 
metros. Pueden dejarse cuatro mil 
pesos hipoteca al 8 por ciento. Due-
ño: San Lázaro, 246, bajos; de 12 
a 3. 
27971 28 no. 
E N L A C A L L E D E AGUILA, cer-
ca de Trocadcro, se vende una bue-
na casa. Renta $45 Cy. Precio: 
$7,000. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
S E V E N D E UNA FONDA, S i -
tuada en buen punto; su local es 
amplio e higiénico; paga un alqui-
ler insignificante. Se da barata por 
no ser el dueño del giro. Para más 
detalles: Zanja, número 3. 
27808 26 no. 
SE VENDE IÍA CASA ANTON 
Recio, número 45. moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1,600 
m. o. Informan en la misma. 
27799 28 no. 
VENDO CASAS BARATAS: San 
Lázaro, Malecón, Consulado, Ani-
mas, Industria, San José, Virtudes. 
Gallano. Concordia, Aguiar, Com-
postela, Baloscoaín, Campanario, 
Perseverancia y varias más. Dinero 
para hipoteca barato. Peralta. 
Obispo, 32; de 9 a 11. 
27620 26 no. 
S E V E N D E E N L A C A L L E C I E N -
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa de alto y bajos, moderna. 
Para su trato con el señor Rozas. 
KevlllaglgfCü. número 15. altos. 
27642 26 no. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Zo-
quelra, 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2, superflcile 298 metros. 
Monto, 390, superficie 223 metros. 
Chapla, entre Salvador y Esperan-
za, 1,460 metros, a $5 m .̂tro. con 
frente a tres calles, a un» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Rellly, 61. 
26681 4 d. 
V E D A D O : C A L L E 18, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6.500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3826. 
27281 28 no. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, trea 
cuartos, uno de criada, cernedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23. en $5.850; llame al 
B-07. pida el 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos loa 4atos que 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N R.OOO 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. . . . 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, manipostería 13.66 
por 50 m. ocho cqartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informan: Tercera, 266, en-
tre D y Baños, de una a cinco p. ni. 
27284 27 no. 
V E D A D O : CALZADA, i l 6 . E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa. Jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. I n -
forman: Egldo, 95. 
27140 9 d. 
E N LOS QUEMADOS D E MA-
rlanao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. Teléfono A-
3825. 
27282 27 no. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaln, 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
M U E B L E S l 
Y P R E N D A S 
Casa de Préstamos 
" L A C U B A N A 
GLORIA, 134, ESQ. A FIGURAS 
FUNDADA E N 1870 
Esta casa presta dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y muebles, a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
lag operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134 , e s q . a F i g u r a s 
282S9 24 d. 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cuero para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro óleo y lámparas de 
cristal, en Habana, 108, Interior. 
28339 4 d. 
GRAN GANGA. URGE LA VEN-
ta, por embarcarse, de dos camas 
Inglesas, semlnuevas, con Incrusta-
cionea de nácar. Se dan baratísi-
mas. Calzada leí Cerro, 602, le-
tra B. 
28013 30 n-
LLEVE S ü DINERO 
A V I S O : S E V E N D E UNA B U E -
na vidriera y armatoste, propio pa-
ra tabaquería o bodega. Razón: 
Dulcería Nueva Inglaterra. San R a -
fael, número 4. 
28294 28 no. 
GANGAS E N MAQUINAS D E 
escribir. Por no necesitarlas, se ven-
de una "Royal" número 5, nueva, 
de poco uso. a $60; otra, a $35; 
una "Omega", flamante, en $35; 
una "Olíver" número 5, flamante, 
a $40. Informan en Compostela, 90 
antiguo, altos. 
28332 28 n. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
s u h o g a r ? P o r un precio casi re-
ga lado se lo dejamos nuevo. 
L a Venec iana ." Aageles, n ú -
xnero 23, entre Malo j a y Sidos. 
T e l é f o n o A.6637. 
26318 SI no. 
S E V E N D E UN PIANO A L E -
máJi, do cuerdas cruzadas, moder-
no, fileteado y en buen estado. E s -
cobar, 206-A. 
28215 27 no. 
S E V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes nuevos, de cantina y lunch, una 
buena carpeta, todo nuevo y de ce-
dro, muy barato. Informan: Cafó 
" L a Lonja." Oficios, 18. Teléfono A-
8449. 
28175 1 d. 
PIANO: S E V E N D E UN PIA-
no, moderno y en módico precio. 
Puede veree en Paseo, número 80. 
esquina a .15. Vedado. 
2 7 961 2 6 no. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en los operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y OS 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
M U E B L E S EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
R o p e r o s p a r a c a b a l l e r o s 
con luna n $45 uno, librero tres 
cuerpos, $53 consolas Luis XVI. 
coqueta para niña, lo más fino y 
elegante $53. San José, 64, entre E s -
cobar y Lealtad. 
27907 27 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de *os señorea Viuda de Carre-
ras, Alvares y Ca,, situado en la ca-
lle de Aguacate, número 68. entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
curtido de los afamados planos y 
planos automáticos Ellington. Ho-
ward. Monarch y Hamllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
26S27 31 no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E L R O 
Calrada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta da inuebl*», 
prendas finas y ropa. 
26319 81 no. 
La antipedad, se roforma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974. 
M L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 113. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cldos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al Igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es el Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d. 
Ganga de Muebles 
verdadero sacrificio, por tener que 
marcharme. Camas, mesas, caja de 
caudales nueva, lámparas, espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encargada. 
27694 27 n. 
Máquina de E s c r i b i r 
Remlngton, número 7, por em-
barcarme la vendo. E s una máqui-
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto de lujo. Precio último $30. 
Industria. 101. encargada. 
27823 28 no. 
VESTIDOR, MESA D E N O C H E 
y urna paru Imágenes de cedro; dos 
liras de metal y dos jarrones ele-
gantes, se venden baratos en Galla-
no, 60 altos, entrada por Neptuno. 
8d-18 
NOVIOS A C A S A R S E : SI E N -
cargáis los muebles en Villegas. 83, 
ebanistería, economizaréis un 60 
por 100. Desde 45 centones hace-
mos soberoios juegos de cuarto, es-
tilo Inglés o modernista caoba, co-
medor, 30 escaparates, 3 cuerpos, 
2 8 coquetas 12. Todo do primera 
garantízalo. 
27564 30 n. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
f o r m a : 
'SOMBREROS D E SEÑORAS. VhTU 
MOS MODELOS D E P A R I S 
E n terck-peic, a $1 y ?Í.5G. 
E n terciopelo de seda, a §2, $2.00^ 
f|3, $3.50 y $4. 
S D O S 
E S T A C I O N E S ' 
N E P T U M O , 9 9 
S E V E N D E N O CAMBIAN DOS 
automóviles por casa o terreno, en 
los alrededores de la Habana; el 
uno es propio par guagua o ca-
mión. Genios, 16%, a todas horas, 
Alberto. 
28305 28 no. 
S E A L Q U I L A : UN E L E G A N T E 
Landaulet para bodas, con chauffeur 
y paje de uniforme, todo adornado 
e iluminado; también se admiten 
abonos para familias. Genios. 16%. 
Teléfono A-8314. 
28304 28 no. 
GANGA: S E venden 20 automó-
viles Ford por ausentarse su dueño 
para el campo. Son de uso, pero en 
muy buen estado. Informan, en Te-
niente Rey número 7. 
28243 29 no. 
S E V E N D E UN F O R D , 1915, 
buenas condicionris, $300, al conta-
do, el reato a plazo. Informan: Ca-
llejón Espada, 8. bajos; antes 9 a. 
m. o de ¡2 a 2. 
28182 27 no. 
SOLICITO FORD, Q U E E S T E 
en buenas condiciones para traba-
jar; se dan garantías; entendiendo: 
no lo compro, lo alquilo. Razón en 
Reina, 74. J . Mii'tlnez. 
28008 27 n. 
D E S E O AUTOMOVIL F O R D 
por poco dinero a cambio de un 
buen solar en Buena Vista. Tengo 
otros negocios de enseres y licen-
cias. Razón: Agosta, 17. 
28137 26 n. 
S e v a n d e , b a r a t o , 
im carro de cuatro ruedas, pa-
r a reparto de v í v e r e s , a proper 
sito t a m b i é n para p a n a d e r í a o 
cualquiera otra industria aná-
loga. Informan: R o m a ñ á . Duyos 
y Oo., P a t r i a y Zequeira, Cerro. 
27963 ' 2S n. 
ÜI auto que usted necesi-
ta. P ida Catá logo gratis en 
castellano a 
E . W. M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A.2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
GRAN OPORT( N11) AD PARA 
los amantes al sport, tíe vende una 
magnífica motocicleta "Excelsior." 
de 12 HP. casi nueva en la mitad do 
su valor, por embarcarse su dueño; 
puede verae a fodAs horas en Jesús 
del Monte, 583, establo de Castillo. 
Urge su venta. 
27953 28 no. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carrop de muelle, forros para 
maquinaria, timbas y bicicletas, a 
precios muy baratos. Informarán-
Canteras San Miguel. .Teléfono I -
1645. 
. 27897 3 <j 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E 
medio uso, recientemente pintado, 
con los cuati-o zunchos de goma 
nuevos, es de vuelta entera, y unos 
arreos casi nuevos. Todo se da ba-
rato. Chacón, 31. 
27870 26 no. 
GANGA: S E V E N D E UN GRAN 
milor, francés, con una pareja de 
caballos y sus correspondientes 
guarniciones, y además una duque-
sa, un cupó, un faetón, dos troncos 
de arreos y una limonera. Todo ca-
si regalado. Egido. 18, moderno. 
28077 26 no. 
AUTOMOVIL1.S: E N $1,200 S E 
vende un magnífico Packard. com-
pleto de todo y en $300 un üarrac, 
propio para carro industrial. Infor-
mes: Guardiola, Mcrro, número 28, 
Habana. 
28064 27 no. 
D E 1X)S AUTOMOVILES F O R D 
casi nuevos, que estaban en el ga-
rage de Industria, 129. solo queda 
uno, que se da en proporción. Di-
ríjanse directamente a su dueño, 
Gallano, 6 0, altos, entrada por Nep-
tuno. 
?d-18 
BE V E N D E LN F O R D , 1915, en 
estado de trabajo, buen motor, se 
da muy barato y está en el garage 
de San Isidro y Compostela. Pre-
gunten por Alemanes. 
28105 27 no. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do luclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, b«-
dai, bautizos, etc. Teléfonos A - l l M 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fcmándes. 
A l TOMO V I L C H A L M E R S D E -
troit, 4 cilindros, 40 HP, magneto 
["Bosch" nuevo, tipo "Rounabout,*" 
dos asientos, doble encendido aca-
bado de ajustar y pintar; se vende 
por necesitar uno de más capaci-
dad. Informan y puede verse en F . 
número 16. entre 11 y 13, Vedado. 
07634 26 no. 
Se Vende una Duquesa 
con un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, en perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
$500. Dueño: Indusiria, número 
88, altos. 
276DS 27 n. 
4iimiiiiiini;fiiiiiiffmiii?~iimiiiiiimin 
MULOS Y MULAS: ACABO D E 
recibir 30 mujos de 7|4 a 8|4, maes-
tros de tiro pesado y lljero; también 
tengo un lote de muías aclimata-
das de la misma a^ada, buenas pa-
ra trabajo del campo y muy bara-
tas. Cristina, 60. Teléfono A-6423. 
Tuero. 
C 5348 10d-24. 
S E V E N D E N DOS CABALLOS V 
dos coches familiares. Informan en 
la fábrica de cemento " E l Almen-
dares. Teléfonos F-4241 y 2561:. 
279Q4 29 nv. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
S E V E N D E N UN C A L E N T A -
dor de nikel, último modelo, apli-
cable a gas, para calentar agua Ins-
tantáneamente; propio para el ba-
ño; dos cortinas de lona, de color, 
de 2.20 ms. de largo por 2.80 ms. 
de ancho; y otra de madera. Taller 
do hojalatería. Animas, 140. 
2S335 so n. 
SE VENDE m MOIOR ELECTRICO 
acoplado, nuevo, de 3i/a K . W. , 
propio para cineinatógírafo am-
bulante o para el alumbrado do 
un establecimiento grande. T a m 
b i é n se vende un aparato cine-
m a t o g r á f i c o , nuevo, " P a t h é 
F r é r e s , " todo muy barato. E d -
w i n Irminge, Jatibonico. 
28198 27 n. UN MOTOR DE PETROLEO crudo, de 3% caballos, del fabri-
cante Mietz, se vende en buenas 
condiciones; se da barato, en Sitios, 
n-m. 160. 
27771 25 n. 
S E V E N D E N 
tanques de hierro g-ilvanlzados y 
corrientes; los hay de uso. de to-
das las medidas. Infanta. 67 y Zu-
lueta y Dragones, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
27463 29 n. 
C I N E M A T O G R A F O 
Vendo un aparato Pahlet, mo-
derno, en perfecto estado, con to-
dos sus accesorios, propio para ca-
sa particular o para cine público, 
pudiendo trabajar con un bombi-
llo Incandescente, cuyo gasto es de 
10 centavos por hora; teniendo pa-
ra el mismo un gran surtido de pe« 
líeulas: puede verse funcionar en 
Clenfuegos, 46. Teléfono A-6113 
28221 28 no. 
iCAZADORESl S E V E N D E UNA 
escopeta, francesa marca Ideal, ca-
libre 20, luego central. Informa-
rán: Santa Clara, número 14, al-
tos. 
28172 27 no. 
A LOS CAZADORES: S E V E N -
de una escopeta marea Jabalí, ca-
libre 12, de muy poco uso, en la 
mitad de su valor. L a pueden ver 
en San Miguel, 176, esquina a Ger-
vasio. Bodega "La Leonesa," a to-
das horas. 
27737 27 » 
B a r r o R e f r a c t a r l o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor: 
n. J . Glynn. Teléfono A-3551. E e l -
o, 97, Habana. B 
26253 7 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
- S e a d l ™ t e d e s d e U N P E S O en a l l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 2 5 D E 1915 j J i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
i quiere fumar un buen cigarro, pruebe " L A VIA JERA 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R c a r a Dolores Reumáticos. 
E l S E L L O V E R cura l a Orippe. 
£1 S E L L O V E R curarDoIor de Oídos. 
E l S E L L O Y E R cura Cólicos. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l S E L L O Y E R cura la Gota. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
SESION D E L SENADO 
;,ÍL E M P L E O D E L CATALAN E N 
il.OS DOCUMENTOS O F I C I A L E S . 
1 —GRAN ESCANDALO. 
Madrid, 24. 
La sesión del Senado fué movida 
en extremo. 
Se empló la mayor nar:3 de ella en 
discutir sobre el empleo del catalán 
en los documentos oficiales. 
El señor Junoy pronu icio un dis* 
curso en defensa del empleo del cata-
lán. 
Afirmó en un párrafo que la Di-
putación y el Ayuntamiento de Bar-
cdcna tienen derecho a redactar sus 
cocumentos en catalán. 
De varios lados de la Cámara par-
tieron enérgicas protestas, escuchán-
tlose voces de: •'¡.^0! ¡no!" 
El señor Junoy* cuando se hubo res-
t.-Mecido el orden dijD que el catalán 
es un idioma regional y (jae por lo tan-
to pueden emplearlo Jas corporacio-
nes y entidades catalanas en sus do-
cumentos. 
Le contestó el Ministro de Instruc-
ción Pública. 
Declaró el señor Andrade que para 
toda clase de documentos y acuerdos 
de las corporaciones, el único idioma 
que debe ser empleado, .es el castella-
no, como lengua oficial de la nación. 
Dijo a continuación qu© España se 
convertiría en otra torre de Babel si 
emplease, en las distintas provincias, 
las lenguas regionales pata la redac-
ción de documentos oficiales. 
El salón de sesiones estaba Heno. 
(También lo estaban las distintas tri-
ibunas. Algunos señores sanadores in-
tentaron hablar sin conseguirlo. 
Esto unido al cálido ambiente que 
I en la Cámara se respiraba hizo que 
I estallara un escándalo. 
E l señor Andrade terminó su dis-
r curso sin que pudieran entenderse sus 
1 últimas palabras. 
La Presidencia logró, no sin gran* 
des esfuerzos, restablecer el orden. 
Entonces le fué concedida la pala-
bra el señor Royo Vilanova. 
Este pronunció un enérgico discur-
so conteniendo violentos ataques con-
tra las exageraciones de los catalanis-
tas. 
Dijo de ellos que son unos suicidas 
y que quieren matar a España sin dar-
. enta de que con su labor matan 
5 Cataluña, toda vez que tratan de 
destruir el único lazo esencial que une 
comercio español con América, que 
ca 41 idioma. 
Te " inó su discurso el señor Royo 
j \ G U A . Unica» para me-
sa. C u r a siempre 
KCf f i r i I estánwsro, h íga-
, l l j l i r i l i r i Brtntismo. 
Ordeños: Joan Batallán» Sol» 107* 
Habana, 
Vilanova, con hermosos párrafos lle-
nos de elocuencia y de patriotismo 
E i orador fué interrumpido varias 
veces con estruendosas ovaciones. 
SESION D E L CONGRESO 
Madrid, 24. 
En la sesión del Congreso pronun-
ció un discurso ei señor Señantes, apo 
yando la creación drl Estado Mayor 
Central. 
También habló el ilustre orador tra-
dicionalista don Juan Vázquez de Me-
lla. 
Propuso el señor Vázquez de Mella 
que se discutan los presupuestos y el 
proyecto de reación de un Estado 
Mayor Centra: y que sean retiradas 
las rpstanteg reformas militares. 
A continuad'r invovó el patriotis-
mo de todos p̂ .-a evi ar las oonsecueu 
cías que pudieran prese jtarse frejitc a 
ia g.i^rra europea. 
Al hablar d las nac;'>nes beligeran-
tes. Jes dedi-ó elogio por el gran pa-
tfiotísro» «ue todas CI'JIJ venen de-
mostrando. 
También ©logió al genera". Hinden-
burg, por sus extraordinarias cualida-
des militares. 
DESORDENES E S C O L A R E S 
GRANDES DESTROZOS E N LA 
UNIVERSIDAD.— UN GUARDIA 
HERIDO. 
Barcelona, 24. 
Se han reproducido, con carácter 
grave, los desórdenes estudiantiles. 
Un grupo numeroso de escolares se 
situó en las puertas de la Universidad 
e Instituto impidiendo que los demás 
estudiantes entraran en las clases. 
El Rector salió para amonestar a los 
revoltosos, habiendo sido acogido con 
una estrepitosa silba. 
LOÍÍ amotinados levantaron algunos 
ríeles en la Plaza de la Universidad, 
interceptando, con ello, la circulación 
de los tranvías. 
La policía trató do restablecer el 01̂ . 
den. Para ello dió varias cargas sin 
resultado alguno. 
Los estudiantes se refugiaron en el 
interior de la Universidad y desde allí 
apedrearon a la policía. Un guardia re-
sultó herido. 
No conformes con lo hecho, los re-
voltosos rompieron las puertas de las 
cátedras y los bancos de todas las au-
las. 
Destrozaron además las mamparas 
y rompieron las cabezas de todas las 
estatuas. 
Por último pretendieron asaltar, sin 
resultado, el rectorado. 
Los daños causados por los estu-
diantes ascienden a muchos miles de 
pesetas. 
El Rector ha suspendido las clases 
y envió un telegrama al Ministro de 
Instrucción Pública preguntándole si 
clausura definitivamente dichos cen-
tros docentes. 
g „ 1 
I R e v e r b e r o d e G a s t r i u n f a 
S o b r e e l R e v e r h e r a d e A l c o h o l 
— ^ ^ ^ ^ ^ 
Por so EcoDomía, Seonrídad y Rapidez. 
Los frecueates.accidentes del Reverbere 
de alcohol, termioarán e! día qae todss 
noestras familias tengao instalado en 
sus casas dd REVÉSERO DE GAS. 1 \ 
La E x p o s i c i ó n , Frailo y San I f f i p 
T E L E F O N O A - 8 7 1 7 
ti w Electric RallwayfLiglit and Poweí 
APROXIMACION HISPANO-
AMERICANA 
SOBERBIO DISCURSO D E L SR. 
LABRA 
Madrid, 24. 
En el Ateneo se ha celebrado con 
gran brillantez la inauguración del 
curso. 
E l acto fué presidido por el Minis-
tro de Instrucción Pública, señor An-
drade. 
El local estaba lleno de distingui-
da concurrencia. 
E l señor Labra pronunció un elo-
cuente discurso acerca del problema 
hispano-americano. 
Dijo que en América se acentúa 
grandemente laa simpatía hacia Espa-
ña. 
Afirmó que se hace necesario y ur-
gente emprender una propaganda se-
ria de aproximación hispano-america-
na. 
. Añadió que este problema es polí-
tico y social y que por lo tanto a él 
deben contribuir los gobiernos y los 
principales elementos de España y 
América. 
Hizo a continuación un detallado 
estudio histórico sobre la intimidad 
hispano-americana y explicó los ad-
mirables trabajos realizados por las 
sociedades americanistas. 
Dedicó grandes y merecidos elogios 
a los cuatro millones de españoles que 
viven en América y que han contri-
buido con su esfuerzo a la prosperi-
dad de los países americanos sin que 
por ello se hayan olvidado de su patria. 
Hizo una soberbia descripción de 
los hermosos centros españoles de 
America, especialmente de los que exis 
ten en Cuba y la Argentina. 
. Dedicó alabanzas al Centro Patrió-
tico Español y Club Español de Bue-
nos Aires y a las Sociedades regió-
les de la Isla de Cuba y a los magní-
ficos sanatorjos que sostienen. 
Se mostró partidario de que los cen-
tros españoles de América, tengan 
representación en el Senado, a í̂ como 
también en los Consejos de Emigra-
ción, Colonización y Aduana. 
Terminó su bien documentado dis-
curso excitando al Ateneo a empren 
der una activa campaña de aproxima-
ción entre los americanos y españoles. 
E l señor Labra escuchó muchas 
ovaciones en el curso de su magnífi-
co discurso. 
DISTURBIOS ESCOLARES E N SE-
VILLA. 
Sevllía, 24. 
Se han reproducido también en esta 
ciudad los escándalos escolares. 
Hoy ocnrrieron algunos desórdenes 
que revistieron gravedad. 
Vn grupo numeroso de estudiantes 
apedrearon la casa donde vive el Rec. 
tor. 
Después se dirigieron a otros sitios 
y también npedtrearon varios edificios, 
causando daños de importancia. 
La policía acudió y cargó contra 
los revoltosos logrando disolver los 
grupos. 
Los estudiantes piden la dimisión 
del Rector. 
En una reunión que celebraron se 
acordó persistir en la huelga hasta 
conseguir sus propósitos. 
E L EMPLEO DE LA LENGUA CA-
TAiLAIsA. 
LO QUE DICE LA PRENSA CATA-
LAN1STA. 
Bamlona, 24. 
La prensa catalanista dedica nu-
merosos comentarlos al debato plan-
teado en el Senado sobre el empleo 
de la lengua catalana en algunos do-
cumentos oficiales. 
Aseguran los citados periódicos que 
ningún gobierno se atreverá a abor-
dar de frente la cuestión. 
NUEVA ZARZUELA 
Madrid, 24. 
En el teatro Price se ha estrenado 
una zarzuela, en tres actos, titulada 
"El Cristo de la Vega". 
La nueva obra está Inspirada en la 
leyenda de Zorrilla del mismo título. 
" E i Cristo de la Vega" obtuvo un 
éxito extraordinario, viéndose preci-
sados sus autores los señores Soldé vi-
lla y Gonzalo Cantó de la letra, y el 
maestro Villa de la música, a salir 
repetidas veces al polco escénico, en-
te loe insistentes aplausos de los es-
pectadores. 
DISCUSION DE PBQUÊ -ÍJCES 
S E EXTIENDE CADA VEZ MAS LA 
CONFLAGRACION EUROPEA. 
Madrid, 24. 
E l Jefe del Gobiemo, don Eduardo 
Dato, en su conversación con los pe-
riodistas, dedicó algunos comentarios 
al largo debate inserUido con motivo 
del proyecto de reformas militares. 
Dijo, entre otras cosas, que no le 
parece oportuno que en las Cortes se 
discutan con tanto calor algunas pe 
queñeoes, cuando España siente cada 
vez más de cerca la conflagración eu-
ropea, que se va extendiendo constan-
temente. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 24. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 25.1a. 
Los francos a 90.60. 
l a s o l u c i ó n d e l 
s a n g r i e n t o p r o b l e -
m a d e l o s B a l k a n e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Según oovnuiüca la Uegadón serbia, 
han mejorado mucho las posiciones 
estratégicas de los serbios. 
" E l ejército serbio—dice la liCga-
dón—después de haber contrarresta-
do los esfuerzo» que se hlcierun pora 
coparlo, ;ü retirarse, se encuentra boy 
estrechado desde el Norte por los aus-
troaJemanes, desde el Nordeste j le 
Este por los búlgaros; pero aun no se 
ha podido Imposibilitar BU conjundón 
con loe franceses. No eslieran los ser-
bios una completa salvación, pero ha-
llan muy mejorada la situación estra-
tégica. 
Parece ser, sla embargo, que sólo 
tienen abierto un camino para la re-
tirada hacia las montafias de Albania 
y Montenegro. 
Sn esfuerzo para penetrar el frente 
búlgaro, cerca de Uskup, parece que 
va alcanzando buen éxito. 
0 e A É 
Dícese que los ministros serbios 
acompañarán al Rey Pedro desde Sa-
lónica. 
TEILEGRAMA I>E ASQTTTH Al i 
GOBIERNO S E R B I O 
París, 24. 
Un despacho de Salónica al "Petlt 
Parisién" dice que, según informes de 
un funcionario del gobierno serbio, 
Mr. Asquich, Jefa del Gobierno inglés, 
hizo transmitir a aquél gobierno, el 
lunes, un telegrama dándole las más 
firmes seguridades de que los anglo-
franceses llevarán adelante su expedi-
ción. 
"Puedo asegurarle— dice Asquith 
en este tclgrama-—que Francia e In -
glaterra preparan grandes sorpresas 
en los BaJkanes. Pronto tendrési la 
corroboración de este aserto." 
D E S P U E S D E L A OCUPACION D E 
PRÍSTINA 
París, 24. 
Después de la ot upación de Prísti-
na, los búlgaros intentaron un gran 
movimiento envolvente contra los ser-
bios. 
Este movimiento envolvente se In-
tentó en el desfiladero de Katehanik. 
Los serbios fueron reforzados por 
algunas tropas de Albania. 
Ayer ocurrió otro violento comba-
te en el frente nordeste, cuyo resulta-
do fué que I03 búlgaros fueron re-
chazados por tercera vez. 
Centenares de prisioneros búlgaros 
llegaron a Salónica ayer. 
E L R E Y P E D R O 
Y E L R E Y NICOLAS 
Berlín, 24. 
Un despacho de Sofía dice que el 
Rey de Serbia ha aceptado la invita-
ción d d Rey Nicolás e Irá de Cettinge 
a celebrar una conferencia. 
S E R E T I R A N LOS 
MONTENEGRINOS 
París, 24. 
Anúucia.se oficialmente que los 
montenegrinos oootinúan retirándose 
ante el avance de los austríacos. 
350.000 RUSOS P A B A 
LOS B A L K A N E S 
Londres, 24. 
Dícese que los rusos tienen prepa-
rado un ejército de 350.000 hombres 
para operar en los Ral kanes, 
G R A V E E S L A SITUACION D E 
S E R B I A 
Londres, 24. 
L a situación de Serbia parece que 
va asumiendo un aspecto cada vez 
más grave. 
Uos búlgaros, operando en tres co-
lumnas separadas, han entrado en la 
planicie de Kosova, donde se espera 
que los serbios hag;ui su última deses-
perada resisten'•! ;i. 
Dos serbios no pueden adquirir mu-
niciones ni iprovlsiones. 
E n el frente de Katehanik y tam-
bién en el ángulo sudoeste, continúan 
los serbios conteniendo a los imaso-
res. L o mismo iiaccn al sudeste los 
anglo-franceses. 
L A PARTBOIPACION 
D E RUMANIA 
Ginebra, 24. 
Un despacho de Bucharest atribuye 
a M. Jonesoo, exprimer ministro de 
Rumania y "leader" de los liberales 
la declaración do que, a su Juicio, 
Rumania desea, adaptándose a la po-
Itica nadopal, intervenir dentro de 
poco en la guerra colocándose al la-
do de los aliados. 
Agregáse que, según noticias de Pe-
trogrado, una numerosa fuerza rusa 
se halla cerca de ra frontera, dispues-
ta a ayudar a Rumania. 
A V E I N T E M I L L A S D E BAGDAD 
Londres, 24. 
Anunciase que el ejército inglés, 
operando en el Valle Ugris, ha llega-
do a las ruinas de Ctestphone, veinte 
millas al sudeste de Bagdad. 
Antes ocuparon a Zeitr. 
Luego retrocedieron lof ingleses 
unas tres millas, a causa de la falta 
de agua. 
pas aliadas llegaron ayer a este puer-
to. Las tropas ya. han desembarcado. 
LA AYUDA D E L JAPON 
París, 24. 
E l "Petit Parisién" publica un des-
pacho de Tokio, en el cual anuncia que 
el nuevo Ministro de Relaciones Ex-
teriores, Barón de Ishii, ex-embaja-
dor japonés en Francia, ha declarado 
que si se presenta la ocasión, el Japón 
eátá dispuesto a enviar un gran ejér-
cito a Europa para ayudar a los alia' 
dos de la Entente. 
LOS AUSTRIACOS E N 
MITROVITSA 
Viena, 24. 
Anunciase que los austríacos han to-
mado la importante plaza de Mitro-
vitsa. 
E L MANDO E N OCCIDENTE 
Londres, 24. 
E l Jefe del Gobierno Mr. Asquith, 
contestando a preguntas en la Cámara 
de los Comunes ha declarado que no 
1 0 0 0 
LJ S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anuncia bien su negocio, aumentan considerablemente. 
Entre ios medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como el periódico, porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios, avisando a diario la existencia de un negocio o de un articulo. 
Para calcular el número de lectores que tienen los periódicos de Cuba, 
basta multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa los que* 
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en el café, lo piden a l vecino más próximo -
al dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no saben h,* ^ 
se enteran de lo que se publica en los periódicos porque 
curan que alguien les lea las noticias y los anuncioŝ  
L a cifra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega el comerciante que sabe anunciar. 
m 
es conveniente entregar .1 
E l Primer Ministro, Mr <5i,« , 
anuncia que Grecia está'd?^ 0^ 
mantener su neutralidad s i n V ^ 
la presión que puedan ejerce ^ 
ella abados o teutones. " Nni 
R E F O R Z A N D O ^ MONASTTÍ 
Londres, 24. * 
En despachos de Salónica se SR 
cía que el grueso del ejército^ 
se está reconcentrando en la ni^ 
de Kossovo y que muy pocJZ' 
hacen frente al avance de S r51 
jes. Los serbios están mandad ̂  
fuerzos a Monastir. Crées^qu, 
búlgaros han desistido de su ¿n, J 
en tomar a Monastir, con objS 
que los alemanes sean los nrimJ 
que entren en dicha plaza, evS 
de ese modo el que Grecia se alarj 
E N PRO D E LA PAZ 
Nueva 'Dork, 24. 
Henry Ford, el filantrópico y -
llonario constructor de autotnií 
ha fletado el vapor danés "Oscar r 
gundo", para llevar a Europa g 
grupo de delegados pacifistas, con. 
propósito de celebrar una conferer 
cia a fin de terminar la guerra pn 
las Navidadea Dicha asamblea M » 
lebrará en Escandinavía o Holaaj 
y seguirá el mismo procedimiene 
adoptado por las mujeres en su rectot 
te congreso celebrado en la Hayt 
E l "Oscar Sgundo" zarpará del 
to de Nueva York el día 4 de Dia% 
bre y todos los gastos de la expedióó 
comerán por cuenta del afortunad 
fabricante. 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
París, 24. 
. Anuncian de Salónica que Inglatt 
rra y Francia se disponen a llevan 
cabo nuevos e importantes esfuenot 
en los Balkanes. 
LOS ALEMANES E N PRISTINA 
Berlín, 24.—Oficialmente anúnchs* 
que las tropas alemanas han toraacs 
la plaza de Prístina. 
P a r a T o p o l a m b o 
Wasíhington, 24. 
E l Departamento de Marina ha 
denado que el crucero "San Diego' 
salga inmediatamente para Topóla»-
bo, con fuerzas de infantería de mali-
na, con objeto de proteger a los ane-
ricanos y extranjeros contra los at«-
ques de los indios que recientemen;! 
efectuaron una incursión en Los 
chis. 
El oran filántropo da-
tesmerícaoa 
Pittsburg, 24. 
E l Presidente Prltchett, de la 
dación Oarnegie, dice que el fan*" 
filántropo Mr. Oarnegie ya se ha o* 
prendido do la mayor parte de sa W 
tuna de cuatrodontos millones del* 
sos y que hoy no os más que un u*1' 
viduo moderadamente rico. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER; 
N O V I E M B R E 24 
$ 8 . 3 6 6 , 4 9 . 
^ C E D R I N O 
Especialista en arreglo de » • 
toraúviies, Magnetos-Dinamíj 
arranque y alumbrado e t ó W 
Carga de acomuladores. 
Beparacloaes. 
S a n L á z a r o 
